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&nmmează- te şi 
vei fi! — ¥oesie 
şi vei putea! 
C . A . Kosett i 
î m p o t r i v a a l c o o l i s m u l u i 
Iubiţi fii sufleteşti! 
Poporul nostru românesc este înzestrat de Dumnezeu cu multe în-
'uşiri bune, frumoase, unele chiar neîntrecute de alte popoare; dară 
vitregia timpurilor grele din trecut a împiedicat în mare măsură des-
roltarea şi ieşirea la iveală a acestor însuşiri, pe cari astăzi adeseori 
Ş aflăm copleşite de mari şi uricioase păcate şi patimi, ca şi cum gă­
tim câte o floare, plantă nobilă, ori legumă folositoare într 'un strat 
teplivit, neîngrijit şi • 
«cultivat, înăduşită ! 
e nişte buruieni ne-
febnice, dar trainice, 
ari aşa zicând le 
'moară. 
Despre o astfel de 
'Uruiană periculoasă 
i foarte lăţită în câm-
'Ul poporului nostru 
omânesc, mi-am pro-
'üs a vă scrie de astă-
btă; şi anume despre 
Ціе, pe care cu toţii 
«atoi'i suntem a o 
ferpi, ca pe un rău 
öare, ca pe un păcat 
îeu. 
•— îndemn nou de 
1 ue ocupa de această 
'aeoste, venită pe ca-
>Ul poporului nostru, 
'e-a dat faptul, că în 
§ra trecută — 1 9 2 3 — 
jercetând pe bătrânii 
0ei părinţi, cari tră­
ise ca nişte moşnegi 
jrani şi cinstiţi în 
átül de naştere To-
)liţa română din Ar-
leal — am constatat 
jeoparte cu bucurie, 
jjă — de când, voi cei 
jin vechiul regat, în nemărginita voastră diagoste de fraţi prin grele 
jertfe i-aţi scăpat din robia străină — fraţii noştri din Ardeal au pus 
làpânire pe conducerea treburilor obşteşti, au devenit stăpâni pe pă­
mântul, pe care până acum îl lucrau în folosul altora, au pus mâna pe 
codrii cu păşuni grase şi lemne de mare preţ, începând un trai .mai 
jun şi mai mulţumitor —• pe lângă toate greutăţile vremurilor de azi. — 
par, de altă parte, cu durere am observat cum acest iubit popor începe 
i cădea în o altă robie, mai grea, din care de regulă numai sapa şi 
opata scapă pe cei mai mulţi, din robia fără milă a patimei beţiei. 
Pe o întindere de vre-o 200 metri s'au deschis 2 cârciume, toate 
o mâini streine. Ca la noi în toate satele ; iară în Bucovina şi Basa-
•abia cârciumile s'au însutit în anii din urmă şi pretutindenea ; 2 din 
} părţi sunt în mâna streinilor fără milă de român, рѳ care îl sleesc 
|i de vlaga vieţii şi de tot câştigul, ducându-1 la sapă de lemn. 
In Moldova te cuprinde jalea, văzând priveliştea cârciumilor pline de 
români, chiar şi în zilele de sărbători şi Dumineci, când din slăbiciunea 
jelor ce conduc satele şi oraşele — împotriva legii — menţin târgurile 
;ocmai pe ziua Domnului. Şi ce-i mai dureros, medicii au constatat, că 
unii cârciumari evrei introduc în rachiu var, alţii vitriol, ca să ardă mai 
îimţitor, alţii bagă în rachiu alte necurăţenii otrăvitoare. 
In asemenea împrejurări cârciumarul devine mai periculos decât 
nsuşi alcoolul. Sufletul nostru părintesc a fost cuprins de mare îngri-
orare văzând, cun> iubiţii noştri fii sufleteşti şi cum românii din toate 
părţile sunt atraşi în număr tot mai mare în paianjenişul ameţitor al 
jăuturilor spirtuoase, cari au să-i mistue nu numai frumoasele venituri, 
ee le au pe urma împroprietăririi şi a preţurilor frumoase ce le capătă 
ţăranii pe toate produsele lor, ci cu timpul chiar întreg avutul, îmbogă-
ind zeci de mii de venituri streine, venite la noi de prin toate ţările 
eu gândul de a ne suge sângele ca lipitorile. 
Călăuzit de dorinţa fierbinte de a feri pe unii din fiii neamului 
nostru de-a cădea în aceasta patimă, iar pe alţii de-ai scăpa din ghia-
rele ei spurcate, repet apelul meu şi a-1 Sf. Sinod cu părinteasca îngri­
jorare către toţi fruntaşii bisericii şi ai ţării, fie în calitate oficială, fie 
particulari, ca să ia parte activă, cu tot ce pot, la propaganda contra 
alcoolismului şi a patimei beţiei cu toate funestele ei urmări. îndeosebi: 
P . P. S. S. Chiriarhi vor pune la dispoziţia preoţilor din Eparhie 
o predică model în contra patimei beţiei, pe care preoţii o vor ceti în 
biserici, când va fi mai mult popor adunat. 
Conferinţele preoţeşti viitoare vor lua în discuţie chestia alcoolis­
mului şi vor stabili toate mijloacele pentru combaterea consumului do 
băuturi spirtoase. Protopopii vor însărcina din bună vreme pe preoţii 
mai bine pregătiţi cu studierea chestiei şi propunerea de soluţii prac­
tice şi radicale. 
Cercurile culturale preoţeşti vor începe cât mai curând o specială 
mişcare de propagandă contra beţiei, cerând concursul administraţiei, 
al medicilor, al învăţătorilor, profesorilor şi al tuturor cărturarilor din 
partea locului. , 
Directorii, profesorii, învăţătorii tuturor aşezămintelor noastre cul­
turale, şcolare, sunt rugaţi a iniţia conferinţe, întruniri, disertaţii, pro-
ducţiuni eu declamări, dialoguri, mici piese teatrale şi cu tot felul de 
mijloace apte de a împiedeca lăţirea patimei beţiei, care ne ruinează 
poporul. Această propagandă, oricât de serioasă ar fi, nu va pune capăt 
răului ; dar, generalizându-se, va arăta înaltului guvern, că întreaga ţară 
mişcată de ceice au inimă pentru ea, doreşte măsuri stricte, radicale. 
Administraţia Statului în interesul viitorului acestui neam şi al 
cetăţenilor ţării este rugată a da întreg concursul ei acestei patriotice 
datorinţe, care nu mai sufere amânare, împiedicând orice abuz în pri­
vinţa sporirei cârciumilor şi stârpind corupţia unde s'ar afla. 
Bucureşti, Martie 1924. 
Dr . M I R O N O R I S T E A 
Mi t ropol i t p r ima t 
O tt U L C 1 M E Ш 
Ф « » p e r l t «le l aminare 
Iubite Domnule*General, 
Sincere felicitări pentru 
buna reuşită a operei de lu-
rninare ce-aţi întreprins în 
massele largi ale poporului. 
Munca D-Voastră e cea mai 
bună dovadă a rolului con­
structiv pe care-l poate avea 
în vremuri de pace o armată 
condusă de lozince civilizate. 
Călcând pe urmele vechi-
Pie-ce tară are nevoie de toţi copiii ei, mari sau 
mici, bogaţi sau umili, muncitori sau oameni de ştiinţă, 
soldaţi sau preoţi; ea are nevoie de cel ce munceşte 
cu braţele sale, pre- , 
cum şi de cel ce mun­
ceşte cu créerai lui. 
Fie-ee om are a-
ceeaş valoare pen­
tru ţara lui, flecare 
după mijloacele şi 
după, puterile sale. 
Fiecare este o cără­
midă în marea clă­
dire, şi Dumnezeu 
nu întreabă care că­
rămidă a fost între­
buinţată pentru te­
melie şi care pentru 
aşezarea acoperişu­
lui ! Regele, pe tro­
nul său, este tot 
atât o parte a clă­
dirii, ca şi omul 
care sapă un şanţ. 
Diriguitorii sunt 
de nevoie în lame; 
unii dintre noi tre­
buie să arate calea, 
iar alţii să urmeze 
şi trebnie să primim 
cu bucurie pe acei, 
cari pot arăta calea 
cea bună. 
Nici o pizmă să 
nu încolţească in 
suflelete noastre şi 
să nu credem, că 
partea lor este mai 
bună ca a noastră. 
Nu e dat ori-cui 
să fie o lumină, după 
care să ne călăuzim ; însă lumina ori de unde ar veni ea, 
este de mare preţ şi se cuvine să luăm bine seama spre 
a nu o stinge şi a rămâne în întuneric. 
Ţara noastră a trecut prin foc şi pârjol, dar s'a oţelit 
prin flacăra jertfei şi acum este gata în aşteptarea 
acelora, cari vor lega rănile ei, a tutulor acelora, cari 
vor întări trupul ei, cari vor ajuta-o spre o viaţă mai 
largă, mai bună, mai strălucitoare. 
M M 
Noi toţi avem partea noastră în reclădirea patriei; 
tot aş?, in toată lumea, sunt ţări pline de nevoi şi de 
răni, aşteptând o deplină unire a copiilor lor, cari să 
ajute din toată inima 
lor Ia renaşterea pa­
triilor lor. 
Să nu fim mai pe 
jos de datoria noa­
stră în această clipă, 
să ne arătăm vred­
nici de vremurile în 
cari trăim, vrednici 
de sforţările ce se 
aşteaptă de Ia noi, 
vrednici de noua 
aşezare a lucrurilor, 
care ar trebui să se 
orânduiască în mă­
sura jertfelor tutu­
lor acelora, cari zac 
împrăştiaţi în sute 
şi mii şi milioane 
de morminte pnste 
toată suprafaţa pă­
mântului şi snpt 
apele mărilor ! 
Să nu pângărim 
acele morminte prin 
certurile şi neînţele­
gerile neastre, prin 
urile noastre, prin 
pizmele noastre, prin 
nesfârşitele noastre 
vrăjmăşii ! 
In război am fost 
cu toţii fraţi, n'am 
putea noi oare să 
fim tot fraţi şi în 
vreme de pace? Dnpă 
sfârşitul luptei sân­
geroase, n'am putea 
să pnneËi umăr Ia umăr, precum am făcut atunci, pentru 
a clădi, în Ioc de a dărâma? 
Ce muncă minunată s'ar face pe această lume, 
dacă emul ar iubi, în loc de a urî, dacă ar ajuta, 
în loc de a pune piedici, dacă ar binecuvânta, în loc 
de a blestema, dacă, în loc de îndoială, el ar 11 stă­
pânit de sfânta credinţă! 
M A R I I 
C l I L T I I M J I U L T l ü l I l 
E o t r e b u i n ţ ă n e a p ă r a t ă ; n u 
e o m o d ă s a u o imi ta ţ i e . Cul­
t u r ă î n s e m n e a z ă l u m i n a min ţ i i 
şi podoaba suf le tu lu i . L u m i n a 
min ţ i i p e n t r u o m este tot a ş a 
de folositoare ca şi l u m i n a soa­
re lui p e n t r u v i a ţ a de pe pă­
m â n t . Nu e vorba doa r n u m a i 
« І М Т И И І 1 І 
S U F i i B î I J L . TAKAî*i IHJi i 
Ne a d u c e m cu groază a m i n t e de 
zilele pe t recu te în 1916—1918. 
Valea p lânger i i îşi în t inse a r i ­
pile a s u p r a n e a m u l u i nos t ru , 
r ă s p â n d i n d jale, l ac r imi şi 
l ipsă. 
P u ţ i n i ma i aveau o pr iv i re 
c la ră şi o j u d e c a t ă l impede şi 
rece, — cei m u l ţ i p r i veau îngr i ­
jora ţ i la z iua de m â n e . 
S ingur ţ ă r a n u l delà sate nu-ş i 
p i e rduse înc rederea în D u m n e -
lor legionari romani, cari 
după moarte semănau lu­
mină, D-Voastră va-ţi dat 
seama că între hotarele îm­
plinite, redeşteptarea cultu­
rală trebue să fie suprema 
noastră ţintă. Numai prin ea 
cei chemaţi la o viaţă nouă 
vor putea câştiga după o re­
paraţie materială şi una su­
fletească. In deplina conşti­
inţă a acestui adevăr a-ţi în­
temeiat o gazetă populară, în 
a cărei îndrumare v'aţi afir­
mat din nou: un eminent or­
ganizator şi conducător. 
Vă felicit pentru rezultat şi 
vă rog să duceţi mai departe 
înrudirea dintre spadă şi con­
dei, convins fiind că aţi pus 
în lucrare o distinsă şi utilă 
tovărăşie. Numai aşa se va 
distruge aci o grozavă putere 
duşmană de care ne împiedi­
căm la tot pasul: Puterea 
întunerecului" ! OCTAVIAN 6QGA 
zeu şi în b i r u i n ţ a f inală. P e el 
n u l-au c lă t ina t dezast re le de­
là Orlat , P o r u m b a c , Valea-J iu-
lui şi nici căde rea Bucureş t i lo r . 
Şi c u m sen ină e r a j u d e c a t a ţă­
r a n u l u i n o s t r u în t i m p u r i l e ace­
le grele, a ş a a r ă m a s s en ină şi 
azi. 
Aşezaţ i l a vet re le lor, l u â n d 
în p r i m i r e b u c a t a de p ă m â n t , 
g â n d u l lor cel d i n t â i este în to t ­
d e a u n a la Dumnezeu , spre casa 
lui Dumnezeu , spre biserică, un ­
de a u aflat m â n g â i e r e şi a l ina­
re a sufer inţe lor . Bineînţe les , 
b iser ica azi e m â n c a t ă de „din­
tele v remi i . " 
R ă m â i u i m i t în faţa jertfelor 
ce îmbie aceş t i oamenir p e n t r u 
zidirile de biserici noui . In m a i 
b ine de pes te 50 de sate d in 
Dieceza Voivodulu i Ştefan cel 
Mare, se p regă tesc oamen i i să 
ridice nou i a l t a re cu jertfe m a r i , 
ne înch ipu i t de m a r i . 
In fa ţa aces tor s tăr i înă l ţ ă toa­
re de suflete, t r ebue să ne ple­
căm capul . Suflete noui , p l ine de 
d u h d ă t ă t o r de viaţă , vor să 
p r e a m ă r e a s c ă pe D u m n e z e u în 
case pot r iv i te şi să iasă d in bie­
tele colibi, r ă m ă ş i ţ e ale v remi -
lor de urg ie şi iobăgie. 
P l e a v a de î n v ă ţ ă t u r i ale ad­
vent iş t i lor , pocăi ţ i lor , p lă t i ţ i de 
agenţ i s t ră in i , se spu lbe ră în fa­
ţa î ndemne lo r cu ra te şi în faţa 
i sbucni r i lor spon tane , proveni te 
din i n i m ă c u r a t ă şi d in dragos te 
că t r e legea s t r ămoşească . 
Domni i se m a i cear tă p r in ce­
le gazete, care să r ă p u n ă p r e 
celalal t ; poporu l îşi vede de t re -
bile lu i . Sunt, semne bune aces te 
s emne , din car i vedem, cât de 
c u r a t şi cât de nemolips i t a r ă ­
m a s sufletul ţ ă r a n u l u i nos t ru . 
S c u m p e t e a ma te r i a lu lu i n u 
m a i e p iedecă pen t ru împ l in i r ea 
doru lu i de a-şi avea fiecare co­
m u n i t a t e S ionul ei sfânt. 
Mişcarea e generală, pe So-
meşe, pe va l ea Murăşu lu i , sub 
poalele Munţi lor , pe Câmpie şi 
sp re Să la j . 
Se aşează o a m e n i la sfat, bă­
t r ân i i m a i scotoroeesc pungi le , 
n u m a i să v a d ă cu эсЫі lor îm­
p ă r ă ţ i a b ine lu i şi a păci i pe pă ­
m â n t , i a r t ine r i i îi u rmează , ca 
îri v r e m u r i bune , când spo reau 
biserici le — lăcaşuri le sfinte. 
La o raşe — încordări s u p r a ­
omeneş t i p e n t r u a ajunge la r e ­
zul ta te , da r încordări le n u s u n t 
genera le , s u n t ale unor ideal iş t i , 
ale celor ce pot ma i m u l t cu 
in ima, decâ t cu banu l . 
Lâncezea la e în 2—3 locur i şi 
aceea p rov ine din cer tur i şi d in 
in t r ig i de par t ide politice, ori 
d in obosea la a a u cupr ins pe 
un i i oamen i , cari n u înţeleg mo­
m e n t u l , când trebue să facă loc 
e lemente lor tinere. 
Nici oda t ă n a m observa t des-
vă l indu-se cu atâta tă r ie impor ­
t a n ţ a cuvintelor „Sus să avem 
inimile." Da, i i imi le noas t re ale 
t u t u r o r a să bată creş t ineş te , să 
d ă m d in pris>sul nos t ru fie­
care p e n t r u casele lui D u m n e ­
zeu şi r ă s p l a t a va u r m a însu t i t 
şi înmii t . Să iu ne împiedece 
delà jer t fă cât! u n s l u j i t o r , a l 
a l t a r u l u i nechibzuit ori p u ţ i n 
po t r iv i t zilelor da azi, — v a veni 
v remea , c â n d st v a face selec-
ţ i u n e a şi p r imer i r ea şi când cei­
ce slujesc la al a r u l Г -^nu lu i 
vor sluji „cu Dvhul şi i s -
vărul." Şi zilele acele vom griji 
ca să vie cât de rţpede, m a i ales, 
că deja la a n u l \om deschide si 
aici în Metropola Ardea lu lu i u n 
i n s t i t u t teologic pen t ru creşte­
r ea vi i tor i lor p r a ţ i . 
NUULAE IVAN, 
eplscon A Clujului, Vadului şi 
Feleaoului 
1! şi nu scop 
Problemele economice să 
îngrămădesc pe planul în-
tâiu al preocupărilor — în 
deosebire acum după răz-
.boiu, când generaţia de azi 
şi poate cea de mâne e che­
mată să refacă şi să con­
solideze bazele materiale ale 
progresului omenesc. 
Până când acestor pro­
bleme li se caută şi li se* 
dau soluţii izvorîte din con­
cepţia şi convingerea că ele 
nu servesc decât ca mijloc 
de progres şi nu ca scop de 
viaţă individuală sau colec­
tivă — acţiunile în dome­
niul economic au haina celui 
mai înălţat idealism. Altcum 
cad iremediabil în urîciunea 
materialismului brutal. 
La fel şi cu ori care pu­
blicaţie, cu ori care gazetă. 
Până când serveşte ca 
mijloc întru asigurarea pro­
gresului general şi în speţă 
a progresului naţional şi a 
consolidării unirii — con-
stitutue una din idealistele 
acţiuni. 
Cine a urmărit publicaţiile 
din coloanele gazetei „Cul­
tura Poporului 4 , s'a putut 
convinge că această gazetă 
vrea să fie un mijloc de 
progres şi nu un scop indi­
vidual sau colectiv. 
Iată pentru care cuvânt 
sunt mândru că fac şi eu 
parte dintre colaboratorii ga­
zetei noastre. 
VASILE C. 0SVADÁ 
să ştii a ceti o carte , cât din 
car te a p r inde tot ceia ce îţi îm­
blânzeşte t ra iu l , i ăcându-1 ade­
vă ra t omenesc . Mai ales p e n t r u 
un popor ca al nos t ru , ţ i nu t de 
d u ş m a n i i feluri ţ i în t r 'o î n tune ­
cime voită a minţ i i , a c u m când 
el a a juns s t ă p â n şi slobod in 
ţ a r a lui, se cuvine s ă ştie ce 
v rea şi încotro păşeş te . N u m a i 
c u l t u r a poa te să-i se rvească 
d rep t s t e a u a magi lor , că lăuzi­
toare . P r i n c u l t u r ă o m u l devine 
ma i iscusi t în al t r a iu lu i . Poa t e 
să m u n c e a s c ă m a i cu chibzuin ţă , 
ca să n u se s le iască de tot. P r i n 
c u l t u r ă c a p ă t ă înc redere în el. 
îşi cunoaş t e m a i bine însuş i r i le 
fireşti şi ştie c u m să le folo­
sea scă p e n t r u binele lui , p p n t r u 
binele familiei lu i şi ma i ales 
p e n t r u binele ţăr i i , i a care t re ­
b u e să ţ i nă ca şi la copiii lu i . 
P r i n c u l t u r ă î n s ă omul , în cea­
sur i le l ibere, m a i poa te p r i n d e 
d in f rumuse ţe le firii, se poa te 
b u c u r a de n ă z u i n ţ a spre m a i 
bine, poa te să sboare m a i sus , 
to t m a i sus c u min tea , poa te 
să-ş i desch idă i n i m a сГДга fapt* 
bune , c ă t r ă dragos te m a i a d â n ­
că p e n t r u vec inu l s ă u în sufe­
r i n ţ ă . M u n c a şi c u l t u r a s u n t 
t rep te le pe care se poa te u r c a 
omul , p â n ă la n e b ă n u i t a înţele­
gere a celor dumnezeeş t i . 
De ace ia s t r ă d u i n ţ a t u t u r o r a 
es te de a r ă s p â n d i c u l t u r a m a i 
cu s e a m ă în m u l ţ i m e a r o m â ­
nească , r ă m a s ă în u r m ă din pr i ­
c ina vi tregiei d u ş m a n i l o r . Ei 
ţ i neau ca s ă a ibă supuş i ascul ­
tă tor i , iobagi b u n i n u m a i ca să 
în locu iască vi tele de m u n c ă . E 
o da tor ie pa t r io t ică , î na in t e de 
a fi omenească , p e n t r u chema­
rea celor neş t iu to r i spre înţele­
gerea ro s tu lu i f iecăruia în lu­
me , î n c e p u t u l cu l tu r i i se capă t ă 
în şcoală. A t â t a n u a junge . In 
şcoală se d ă n u m a i mij loacele 
de a c ă p ă t a c u l t u r a t r ebu i toa ­
re : scr isul , cet i tu l şi cunoş t in ţ e 
folositoare f iecăruia . O m u l în să 
t r ebue să se cul t ive cât t r ă e ş t e ; 
p â n ă ce înch ide ochii , a re m u l t e 
de învă ţa t . 
De aceia s u n t gazetele scr ise 
p e n t r u aces t ros t c u m e Cultu­
ra Poporului. De aceia s u n t cur­
ţi le, scrise cu g rea c a s n ă şi t i ­
pă r i t e cu m a r i chel tuel i . Căr ţ i le 
s u n t p r i e t en i i o m u l u i ; s u n t în ­
ţelepţ i i care-i suf lă în u r eche 
s fa tur i şi poveţ i î n ori ce cl ipă 
de nevoe or i desnăde jde . 
R ă s p â n d i r e a z iare lor scr ise 
p e n t r u a î n ă l ţ a şi n u a învră jbi , 
or i o căr ţ i lo r cu Cunoştinţe fo­
lositoare, ori cu p i l du i r ea cuvin­
telor bune , este o da tor ie p e n t r u 
or ic ine. Mai ales p r in l ipsa la 
noi a l ibrăr i i lor r o m â n e ş t i , a ne ­
gus tor i lo r de căr ţ i ca re să nu se 
ui te n u m a i le câştig, d a r să a ibă 
şi d r agos t ea de î m p r ă ş t i a t că r ­
ţile bune , e da to r i a o r i că ru ia să 
facă p e l i b r a ru l ori r ă s p â n d i t o -
r u l căr ţ i lo r ieftine scrise a n u m e 
p e n t r u popor . Nu e de a juns a 
s p u n e că e nevoe de c u l t u r ă în 
m u l ţ i m e , ci de a veni fiecare -
în t r ' a ju to r în ori ce ch ip . Ici r e ­
c o m a n d ă o car te , dincolo în­
d e a m n ă le u n a b o n a m e n t pen­
t r u Cultura Poporului. Pe u n d e 
trece, a r u n c a s ă m â n ţ a cea b u n ă . 
P reo tu l , î nvă ţ ă to ru l , medicu l , 
j udecă to ru l , c ă r t u r a r i i satelor , 
se po t p u n e în l egă tu ră cu l ibră­
rii le mar i , c u m e Car t ea Româ­
nească d in Bucureş t i , Asocia­
ţ ia A s t r a d in Sibiu ori a l t ă edi­
t u r ă care scoate căr ţ i p e n t r u po­
por. Po t face le ei acasă u n mic 
depozit de a s e m e n e căr ţ i , şi or i 
când are pr i l e ju l n imer i t , poa te 
î n d e m n a sp re c u m p ă r a r e pe cel 
ca re s t ăpâneş t e cet i tul , d a r ri'are 
de u n d e afla ce căr ţ i folositoare 
s 'au m a i t ipăr i t . U n u l scrie, a l ­
t u l t ipă reş te , alţ i i , mul ţ i , r ă s ­
pândesc ca r t ea ori z ia ru l . I n 
acest chip să iu ţeş te l ă rg i rea cul-
tur i i în m u l ţ i m e . ІЩ t rebue şi 
n u e d rep t să se ceară to tu l de 
le s ta t . S u n t e m da tor i fiecare 
să-i v e n i m î n t r ' u n chip oare ­
care în a ju tor . Fie'care c u m poa­
te şi când poate , n u m a i să nu- i 
l ipsească p r e o c u p a r e a . Căci u n 
luc ru t r ebue să ştie fiecine. Ţa ­
r a n u se va î n t ă r i ; n u va a junge 
p u t e r n i c ă şi cinst i tă , de cât a-
tunc i când băş t inaş i i vor fi lu ­
mina ţ i . Câ tă v reme n u v o m 
a l u n g a î n t u n e r e c u l în care a l ţ i i 
a n u m e ne a u lăsa t , d u ş m a n i i 
d in a fa ră şi cei d u ş m ă n o ş i n o u ă 
din l ă u n t r u , veşnic ne vor b i ru i 
în toate . Vom t r ă i în ţ a r a n o a s ­
t ră , d a n u vom fi s t ă p â n i în ea 
a t â t a v r e m e cât n u v o m c ă u t a 
să ne l u m i n ă m p r i n c u l t u r ă . E 
păca t şi de ţa ră , e p ă c a t şi de 
noi . 
I. SIMiONESCU 
membru al Academiei Române 
şi prof. ia Univ. din laşi 
T ă r i a legăturii sufleteşti 
Când s 'au năpus t i t , în secolul 
al XVIII- lea şi la î ncepu tu l ce­
lui de al XIX-lea, cei r ă i a s u p r a 
t r u p u l u i ţăr i i noas t r e , ca să ru­
pă bucă ţ i din ea, c redea că gra ­
ni ţe le cele n o u ă vor fi u n zid 
a t â t de ta re , încâ t î n t r e fraţ i i 
r u p ţ i un i i de alţ i i va înce ta ori­
ce l egă tu ră suf le tească. Dar 
a m a r s 'au înşe la t ch ia r şi în ce 
pr iveş te a d m i n i s t r a ţ i a ter i tor i i ­
lor r ăp i t e . Mai t a r e s 'a dovedi t 
l e g ă t u r a de credinţă strămo-
şască, a ş a că g u v e r n u l d in Vie-
na, d u p ă r ă p i r e a Bucovinei , s'a 
văzu t sil i t să recunoască , în 
pa r t e , d r e p t u l s t r ăvech iu al 
Sfintei Mitropoli i delà Iaşi a su­
p r a biserici i d in Bucovina . Acea­
s t a o dovedeşte I. P . Şa. Mitro­
pol i tu l Moldovei şi a l Sucevei 
t r i m i ţ â n d u - n e u r m ă t o a r e l e : 
După r ă p i r e a Bucovinei delà 
t r u p u l Moldovei (1775) s i ngu ra 
l e g ă t u r ă de oficiali tate, ce m a i 
r ă m ă s a s e în t re ţ a r a m u m ă , Mol­
dova, şi fiica r ă p i t ă — Buco­
v ina , — era t i t lu l ce-1 avea Mi­
tropol ia Moldovei şi „Sucevei." 
Aceas t ă t i t u l a t u r ă dovedeşte 
u n a d e v ă r is tor ic că : Mitropo­
lia Moldovei de là Iaş i e Mitro­
pol ia Moldovei de là Suceava , cu 
aceleaşi d r e p t u r i şi pr ivi legi i le­
gale şi canonice . Şi n u m a i în 
t emeiu l aces to r d r e p t u r i şi pr i ­
vilegii, g u v e r n u l aus t r i ac a re­
cunoscu t Mitropoliei Moldovei 
de là Iaşi , d r e p t u l de p a t r o n a t , 
a s u p r a vechii Mitropoli i d in Su­
ceava — Sít. Gheorghe — al că­
re i Egumen , a fost n u m i t tot­
d e a u n a de Mit ropol i tu l Moldo­
vei delà Iaşi , d in o l i s tă de can­
d ida ţ i a l că tu i t ă de Consis tor iu l 
Mi t ropol i tan d in Cernău ţ i . Acea­
s tă l is tă de t re i cand ida ţ i e ra 
p r e z e n t a t ă de g u v e r n u l d in Vie-
na, pe cale d ip lomat ică , Mitro­
pol i tu lu i Moldovei şi Sucevei de 
la Iaş i , ca re cu dep l ină pu t e r e 
d e s e m n a p e E g u m e n u l bisericii 
S fân tu l Gheorghe, vechea Mi­
tropol ie d in Suceava , şi guver ­
nu l vienez îl î n t ă rea . 
Aceas tă l e g ă t u r ă oficială în 
tre Mit ropol ia Moldovei d in Iaş i 
şi Bucov ina a p ă s t r a t î n to tdeau­
n a în popor o v ie conş t i in ţă de 
n e a m — Moldovean — r o m â ­
nesc şi a h r ă n i t năde jdea , că 
în t r 'o v r e m e — fie m a i depăr ­
t a t ă •— fie ma i ap rop ia t ă — 
Fiica se v a în toarce în bra ţe le 
Mamei. 
Cu a ju to ru l lu i D u m n e z e u a-
ceas tă năde jde s ecu la ră s'a în­
depl in i t în mare l e răsboiu , p r i n 
vi tej ia oşt irei noas t re , cu m u l t e 
jertfe de vieţi omeneş t i , şi mie 
mi-a fost d a t să fiu ferici tul Mi­
t ropol i t a l Moldovei, de là Iaşi , 
ca re să po r t t i t lu l de „Sucevei" , 
n u n u m a i ca a m i n t i r e is torică, 
d a r ca o rea l i ta te , pol i t ică şi 
canonică . 
P I M E N, 
Mitropolit al Moldovei şi al 
Sucevei 
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La statuia lui Carada 
In 17 F e b r u a r i e a m lua t pa r t e 
la desvă l i rea s t a tue i lui E u g e n 
C a r a d a în faţa p a l a t u l u i Bănci i 
Na ţ iona le d in Bucureş t i . E r a u 
de faţă m e m b r i i g u v e r n u l u i cu 
d-1 p r i m m i n i s t r u Ion B r ă t i a n u 
în f runte , r ep rezen tan ţ i i ins t i ­
tu ţ i i lor economice şi cu l tu ra le . 
D u h u l D o m n u l u i invocat de I. 
P . S. Mit ropol i t P r i m a t Miron 
în pioasele r u g ă c i u n i e ra peste 
toţi , şi toţ i c h e m a u n u m e l e lui 
E u g e n C a r a d a de a l lor. Scrii­
toru l , a r t i s tu l , banca ru l , gospo­
da ru l , i n d u s t r i a ş u l , comerc ian­
tul , î n t r ' u n cor a rmon ios îl slă­
veau ca pe îna in t e mergă ­
to ru l lor, p e n t r u c ă el şi-a înce­
p u t ca r i e ra ca^ z iar i s t şi a ter­
mina t -o ca d i rec tor al Bănci i Na­
ţ ionale r ă m â n â n d acelaş idea­
list î n toa te fazele vieţii sale . 
Ra r s'a m a i văzu t o sinfonie ca 
aceas ta . 
Din d i s cu r su l lui Rebreanu 
aflai ce n u ş t i am, că „ F r u n z ă 
f runzu l i ţ ă " e opera lui E u g e n 
Carada . Aceas tă descoper i re 
mi -a reog l inda t î n t r e a g a m ă r e ­
ţie a apos to l a tu lu i dască lu lu i 
a rde lenesc cu „cânteci le na ţ io ­
n a l e " de car i r ă s u n a u satele 
noas t re . L a a d m i r a ţ i a pub l i ­
c is tu lu i şi economis tu lu i s'a 
asociat şi a d m i r a ţ i a poe tu lu i t i ­
nere ţ i lor mele , i n sp i r a t e de 
idea lu l n a ţ i o n a l al poeziei sale. 
Vedeam în acel b u s t simbolic 
şi pe dască lu l m e u . L u m e din 
Bucureş t i , aici n u şt ie câ t de 
m u l t e r a p o p u l a r i z a t ă la noi 
„ F r u n z ă f runzu l i ţ ă" şi ce edu­
caţ ie n a ţ i o n a l ă s'a făcut cu ea 
în şcolile n o a s t r e confesionale. 
I a t ă d o v a d a cea m a i clasică 
despre p u t e r e a c rea toa re a idea­
l i smulu i . Căci i a t ă c u m poe tu l 
ideal izează m i s i u n e a Bănci i Na­
ţ ionale , făcând d in i a isvor de 
binefacere , de desvol ta re cu l tu­
r a l ă şi de î n t ă r i r e economică a 
ţăr i i . 
Idea lu l n u e o abs t r ac ţ iune , 
ci a r e u n c u p r i n s rea l . El îna l ţ ă 
r ea l i t a t ea la per fec ţ iune . Desba-
ter i le p a r l a m e n t u l u i francez a-
s u p r a re formei î n v ă ţ ă m â n t u l u i 
au fost o apoteoză a clasicis­
m u l u i î n care se reog l indează 
concepţ ia idea lă a lume i clasi­
ce ca cei m a i b u n factor educa­
tor. T â n ă r a genera ţ i e t r ebu ie s ă 
ducă d in şcoală u n idea l i sm în 
car ie ra sa de toa te categori i le ca 
u n e lement de nobi l i ta re . Aşa 
se nohi l i tează a te l ie ru l i n d u s ­
t r i a ş u l u i şi c â n t a r u l b a n c a r u ­
lui, a t u t u r o r bres le lor p r o d u c ­
tive, şi b a n u l n u devine u n mi j ­
loc de conrupţ ie , ci u n mijloc de 
edificare a suf le tu lu i . 
Noi, î ncă s t ă m în p r a g u l des-
ba te r i lo r a s u p r a reformei învă­
ţ ă m â n t u l u i . Evoc f igura idea lă 
a lu i E u g e n C a r a d a şi concep­
ţia îna l t ă a p a r l a m e n t u l u i f ran­
cez despre educa ţ i a t i ne r ime i 
în clipele c â n d s t ă m în fa ţa ce­
lei ma i m a r i p rob l eme a ţă r i i . 
Epioco'j Roman Cioregariu 
CAPORALUL MOGA$I 
FRONTIERA DE VEST 
Iu ziua de 18 Iunie 1921, inspec­
tam regimentul 85 de infanterie la 
Sentăul Tăşnadului în Sălagiu. 
Dupăce am văzut companiile la 
exerciţii şi aplicaţiuni îti teren, 
am rugat pe colonel să aleagă una 
din companii şi să facă oamenilor 
întrebări din geografie şi istoria 
neamului. 
„Cum te chiamà?", întrebă colu-
nejul A. punând mâna pe umărul 
unui caporal chipeş deia aripa 
dreapta a companiei. 
— Să trăiţi, domnule colonel, 
sunt caporalii Moga din regimen­
tül 85, batalionul I. compania 3-a, 
plutonul I. din judeţul Bihor, co­
muna... 
— Bine, bine, destul» lasă plu­
tonul şi comuna, eu vreau să aflu 
delà tine, cari. sunt hotarele- Ro­
mâniei?, îi zise eu blândeţe colo­
nelul. 
— Da, să trăiţi, ştim... Şi Moga 
începu: -„La răsărit ne învecinăm 
cu ţara Rusului de care ne des­
parte apa Nistrului; k miazăzi avem 
de vecini pe Bulgari şi pa Sârbi şi 
între noi curge apa ct:a mare, Du­
nărea, şi mai stă o linie de grăni­
ceri delà Turtucaia la Balcie; la 
miazănoapte avem pe Ce slovac, pe 
Lech şi pe Rus peste Tisa, Prut şi 
Nistru, iar la apus ne învecinăm 
cu Ungurii, de cari ne desparte o 
linie coviţională, care pleacă delà 
Macău pe Mureş şi trece pola răsă­
rit de Batania şi prin Curtici...". 
Aci Moga se poticni, rămase puţin 
pe gânduri şi iar începu cu înd 'ăs-
neală : 
— „Da, să trăiţi, pe la apus de 
Curtici... da, cu Maghiarii, de cari 
ne desparte o coviţională, care pleacă 
din Maftău prin Batania, pe la apus 
de Curtici şi merge mai sus... trece 
mai la deal...", şi iar se poticni şi 
iar începu deia cap şi-o ţinea tot 
aşa între Macău şi Curtici şi se 
frământa şi îşi răsucea gâtul pu­
ternic in guleru-i gilav iar de sub 
capelă se prelingeau pe obrajii lui 
aprinşi stropi mari de sudoare. 
Degetele-i scurte şi groase jucau 
în lungul pantalonilor, pe cusătură, 
par'că gâdelea o cobză şi nu-i ve­
nea în minte, bală-1, nici satul care 
venea după Curtici, nici celait, 
necum altele vre-o douăzeci până 
dincolo de Satu-mare şi Halmeu. 
Era mânios, bietul Moga, ea nu-1 
ajută aducerea aminte ; îi clocoteau 
creerii in ţeastă şi mai îngâna 
încet: „Maciu... Curtici... cu Un­
gurii...", dar tot mai încet şi mai 
stins, până când se potoli de tot 
cu vorba şi rămase ţeapăn şi în­
gândurat. 
Un ogaş adânc se croise între 
sprâncenele-i stufoase şi înfiorate 
şi cu fruntea lui masivă de ţăran 
dârz şi ambiţios, plecată spre pă­
mânt, părea un atlet sublim, care 
se pregăteşte pentru uitimul asalt, 
hotărît să nu cadă. 
Nici o şoapta nu se auzea ; doar 
un zbârnăit de tăun în văzduhul 
fierbinte şi uruitul muzical al unei 
căruţe, care se tot apropia. 
Un sentiment greoi ne stăpânea 
pe toţi şi era cat pe aci să pun 
capăt acestor'clipe apăsătoare, când 
deodată Moga ridica fruntea şi lu­
minat ca un arhanghel, căutând 
cu tărie în faţa noastră şi întinzând 
stânga cătră apus, izbucni trium­
fător : „Tisa ar fi sa fie, domnule 
general"1 
• * 
— „Bravo, Mogal", izbucnii şi eu, 
în adevăr uşurat. 
Apoi îl luai părinteşte de nas şi 
îi adăugai din toată inima: 
— „Bravo, Moga! şi tu ar fi să 
fi sergent, că minunat ai scurtat-o, 
bat'o de coviţională" ! 
Şi Г а т făcut sergent şi aşa tot 
creşte România noastră. 
General MARCEL OLTEANU 
Comandantul Corpului 5 Armată 
P e n t r u „ C u l t u r a P o p o r u l u i 
„Cultura Poporului'- este ceva trebuitor, creată cu multă cheltuială 
şi multă străduinţă. 
Este f&clia care trebuie sa lumineze minţile şi sufletele întunecate 
ca şi pe cele slab luminate. 
„Cultura Poporului" este ca o grădină bine îngrijită în care se 
seamănă şi se. cultivă plantele locuitoare a boalclor sufletului. 
Ţara noastră este una dintre cele mai bogate, are pământ mănos, 
are păduri multe şi întinse, are a p e j a a r i şi repezi, a ra mine nenumă­
rate, dar 
toate rămân 
fără valoare 
dacă n'are 
cine să le 
puie în va­
loare, cine 
să le mun-
ciască şi să 
profite de 
ele ; pune­
rea în valo­
are o face 
omul, dar 
omul ca să 
le puie în 
valoare t re-
bue să fie 
luminat, 
sfătuit. 
Acesta este 
scopul 
„Culturei 
Poporului", 
să lumineze poporul. Sfaturi bune de cum trebuie puse în valoare bo­
găţiile ţărei, cum trebue păstrată sănătatea corpului şi sufletului, se vor 
tipări în foaia „Cultura Poporului". 
„Cultura Poporului" doreşte să lumineze sufletele iar nu să le în-
vrăjbiaseă. Poporul Român este cuminte, şi va înţelege gândul bun 
c e l are „Cultura Poporului". 
Fără lumină şi căldura soarelui viaţa şi sănătatea pe pământ nu 
pot exista, fără luminarea şi cultivarea poporului o ţară nu poate trăi !.. 
Ţara noastră a suferii destul şi ca să nu lăsăm prilej duşmanilor noş­
tri să ne mai răpue vre ; o dată, trebue să ne armăm, mai întăi prin 
cultura, prin ştiinţă, prin înbogăţire. Avem bogăţii destule, însă trebue 
să le punem în valoare. DR. e. P. PAMFIL , 
profesor la Univ., din Cluj 
• ».«r- -
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I n cort • • • l a m a r e 
Nu-mi placi aşa ... oglindă . . . de par'c'ai fi murit 
Mai scutură-ţi hlamida de-albastru-pal o, mare... 
Să simt potop de viaţă venind din depărtare 
Şi cîntec de mărire s'aduci din răsărit ! 
Nebună, mandră, s fantă si plină de avânt,' 
AŞa erai în clipa când mă'ndrăgii de tine, 
Când sufletul meu tînăr venise să se'nchine 
Nemărginirei tale... fugind de pe pământ... 
Aşa apoi departe eu ţi-am ştiut de dor, 
Pe drumuri înoptate din viaţa mea pustie... 
Şi in clipe de durere din nopţi de poésie 
Imi aşezam în suflet divinul tău decor... 
Şi-ţi ridicam la ceruri nemărginitul viu 
JPe aripe de cântec te preamăriam de-apururi 
Şi rămâneam 'în faţa măreţelor contururi 
Furat ca de miraje văzute într'un pustiu... 
Şi-acuma stai tăcută... Cum te privesc din cort 
Îmi pari ca o cetate ca porţile închise. 
In care nu-s nici lacrimi,nici cântcce.nici vise 
îmi pari o haină moartă ce'nvăluie un mort. 
Nu-mi ргасі aşa... 
Te 'nalţă din somnul înorai, 
Desvălueşte-ţi sânul de-apururi fără vină 
Şi despleteşte-ţi părul în raze de lumină 
De vreai să-ţi fiu poetul ce'n veci te-a adorai... 
Şi-atunci grăit'a marea cu glasul ostenit: . 
Iar te-a 'nrăit pământul şi viaţa, mi se pare... 
De-ai ştii cât mi-e de scumpă duioasa ta mustrare... 
Te-am aşteptat atâta să vii... şi n'ai venit!.. 
Şi singură... uitată... frângându-mă pe vînt 
Imi fărîmam urîtul în lacrime de spume... 
Tu te iăsai pe valul iubirilor din Iunie 
Ademenit... de caldul frumuseţei de pămînt... 
Căzuseşi în robia beţiilor ce pier... 
Te răsfăţai pe braţe plăpînde de fecioare, 
Citând de biata mare ce'n răsărit de soare 
Ifi dose vecinicia iubirei de sub cer... 
M'am sbuciumat de doru-ţi atîtea luni şi ani, 
M'am ridicat în valuri de munţi pe nopţi senine... 
Şi-acum te miri că somnul venit-a şi la mine, 
Catul ştii că singur somnul alină pe or/ani... 
O, lasă-mă sub bolta albastmlui enorm 
Să-mi odihnesc iubirea bolnavă de veghere... 
Şi stai... O, stai cu mine... dorită mîngîère 
Şi cintă-mi iar iubite... şi lasă-mă să dorm... 
Şi-apoi la noapte... singuri... 
Vrăjită de mister 
Mi-oi pune salbă albă de rasele de lună 
Şi 'n liniştea eternă cînta-vom împreună 
Şi 'n valuri de iubire ne-om înălţa la cer. 
Z AH ARIA BÂRSAN 
Comasa rea m eat ia^trarea 
Aşezarea şi înfă ţ i şarea pe ca­
re o are p rop r i e t a t ea p lugă-
rească a une i ţ ă r i — în ce pr i ­
veşte forma sa pe te ren — n u 
poate fi de loc t r ecu t ă cu vede­
rea , c â n d e vorba de p roduc ţ i u -
n e a de care se învredn iceş te 
p l u g ă r i a ei. 
Astfel n u e de loc fără însem­
nă t a t e , dacă p ă m â n t u l f iecărui 
p l u g a r în p a r t e e s t r â n s laolal­
tă, s au e d impo t r ivă î m p ă r ţ i t în­
t r ' u n nesfârş i t n u m ă r de bucă ţ i 
— une le ma i mit i te le de cât al­
tele — d u p ă cum iarăş i n u poa­
te fi fără u r m a r e , dacă aceste 
bucă ţ i cad la d e p ă r t ă r i m a i mici 
ori m a i m a r i une le de altele, 
său dacă ele fug ori se apropie 
de fo rma p ă t r a t ă , s i n g u r a care 
î m p a c ă ma i bine cer inţe le p ro -
duc ţ iun i . 
Tot aşa a re ia răş i u n ros t deo­
sebit p e n t r u b u n a s t ă p â n i r e paş ­
nică, de pe u r m a căre ia p lugă­
r ia a re chiezăşia t r ebu i toa re 
p e n t r u a-şi îndepl in i ch iemarea , 
dacă ho ta re le bucă ţ i i f iecărui 
p l u g a r în pa r t e s u n t s ta torn ic i ­
te şi p ă s t r a t e astfel, încâ t să se 
poa t ă face ori-ş i-când dovada,, 
d rep tu r i lo r de p rop r i e t a t e şi să 
se p o a t ă şti în chip ho tă r î t ce 
sa rc in i apasă p ropr i e t a t ea , p r i n 
câte m â i n i a t recu t îna in te şi ce, 
fel de p ă m â n t şi folosinţă cores­
p u n d e f iecărui petec d in p ro­
p r i e t a t ea f iecărui p l u g a r în 
pa r t e . 
In aceas tă p r iv in ţă , dacă Ar­
dea lu l şi Bucovina s t au ceva 
m a i bine — de pe u r m a u n o r lu­
crăr i , care însă s 'au făcut m a i 
m u l t p e n t r u a se smulge astfel 
p r o p r i e t a t e a r u r a l ă din mâin i l e 
Români lor , decât p e n t r u ros tu l 
lor economic, — în sch imb ve­
chiul Regat şi B a s a r a b i a se în-
făţ işază des tu l de r ău . Astfel 
p a g u b a pe care şi vechiul Regat 
şi B a s a r a b i a a u avut-o în t recut , 
p r i n p r o a s t a r epa r t i ţ i e şi p r i n 
fo rma nepo t r iv i t ă a p ropr i e t ă ţ i i 
p lugăreş t i , a c rescut şi m a i 
mul t , d in p r i c ină că la vechia 
r epa r t i ţ i e şi la forma nepot r iv i ­
t ă de odinioară , s 'a ma i adăoga t 
a c u m încă u n r ă u covârşi tor , 
p r in aceia că re fo rma a g r a r ă — 
cu lotur i le ei de comple ta re — 
a adăoga t a l te făşii, şi ele des tu l 
de îngus te şi deci şi des tu l de 
p u ţ i n pot r iv i te p e n t r u nevoile 
p roduc ţ i un i i . &'a f ă r ămi ţ i t în fe­
lu l aces ta şi m a i m u l t p ă m â n ­
t u l n o s t r u de od in ioară şi — în 
locul s ingu ru lu i p rop r i e t a r , ca-
re-şi avea în t run i t , î n t r ' u n u l s au 
în două t r u p u r i , su te şi poa te şi 
mi i de pogoane — de d a t a as ta , 
s 'au p u s zeci şi su te de săteni , 
fiecare cu p ă m â n t u r i l e î m p ă r ţ i ­
te şi fiecare silit să se supu ie 
noui i aşezăr i , o r â n d u i t ă de lege. 
Din aceas t a se înţelege că n u 
poate izvorî decât şi m a i m u l t e 
zile p i e rdu t e zada rn ic cu d u s u l 
şi î n to r su l delà o b u c a t ă de pă ­
m â n t la a l ta şi, în p lus , s 'a spo­
r i t astfel î n t i nde rea — des tu l de 
î n s e m n a t ă şi în t r ecu t — care se 
scoate d in p roduc ţ iune , p r i n ho­
tarele d in t re fiecare b u c a t ă de 
p ă m â n t şi vec ină tă ţ i le sale . In 
afară de aceas ta însă, s 'a în lă­
t u r a t — p e n t r u n u se ştie câ tă 
v r e m e - - p u t i n ţ a or icăre i încer­
căr i de o r â n d u i r e a cu l tu r i lo r p e 
aceiaşi b u c a t ă de p ă m â n t şi s'a 
tă ia t — p r i n u r m a r e — d r u m u l 
înoir i i care începuse îna in te de 
război pe moşi i le a r e n d a t e de 
obştii , tocmai p e n t r u că săteni i 
l u c r a u a tunc i l a n u r i în t regi , ca­
re — p r i n m ă r i m e a lor — p u t e a u 
fi supuse une i ro ta ţ i i . Şi — în 
sfârş i t — tot m u l ţ ă m i t ă acestei 
binefaceri , a v r e m u r i l o r de odi­
n i o a r ă şi de azi, bu ruen i l e des tu l 
de m u l t e şi în t recut , a u şi azi 
şi vor avea şi pe vii tor des tu i 
sorţ i de înmul ţ i r e , p r in aceia că 
u n a din căile care au a ju ta t tot­
d e a u n a î n m u l ţ i r e a bu ruen i lo r a 
fost şi e h o t a r u l d in t re l anu r i , 
care a spori t a c u m şi pe care — 
din respectu l t r ad i ţ i ona l de pro­
pr ie ta te , ţ ă r ă n i m e a n o a s t r ă a 
înţeles să-1 lase cu câ t ma i m u l t e 
şi ma i afurisi te b u r u e n i pe dân­
sul , p e n t r u a avea lastfel cheză­
şia depl ină că h o t a r u l n u se va 
schimba cu u ş u r i n ţ ă . 
S ta rea aceas t a de l u c r u r i se 
Înţelege că n u poate fi p r iv i t ă 
decât cu îngr i jorare . P r o d u c ţ i u -
n e a ţăr i i s'a r e s imţ i t des tu l de 
pe u r m a ei, i a r mul te l e procese 
— izvorâte d in l ipsa u n u i cadas ­
t r u — cum şi g r e u t a t e a p r e ţ u i r i ­
lor,- când e vorba de moş ten i r i şi 
de a tâ tea alte l u c r u r i — în care 
cadas t ru l şi căr ţ i le f u n d u a r e din 
лп іса і , *ie pi ldă, a j u t ă t r i b u n a ­
le le ' să dea o "dezlegare câ t ma i 
dreap tă — alcă tuesc o g reu t a t e 
ur iaşă , care se împot r iveş te nă ­
zuinţe lor de î n d r e p t a r e ale ţăr i i 
şi ale p lugar i lor ei. 
Ar fi fost deci, d u p ă toate a-
cestea, pr i lejul n imer i t ca — 
oda tă cu împropr i e t ă r i r ea — să 
se fi lua t şi m ă s u r i l e de coma­
sa re şi cadas t ra re , care să c u r m e 
o veche stare de lucrur i , p r i n în­
da to r i r ea de a se revizui vechea 
p ropr ie ta te ţ ă r ănească şi p r in 
închegarea întregii p ropr ie tă ţ i a 
f iecărui plugar, î n t r ' u n tot care 
să pr imească celelalte înoiri , la 
care n u m a i d u p ă aceia a m pu­
tea să n e gândim. 
Lips ind însă c a d a s t r u l şi îm­
propr ie tă r i rea a j u n g â n d — din 
pr ic ina p recumpăn i r i i p u n c t u ­
lui de vedere poli t ic — o t re ­
bu in ţ ă neapăra tă , se înţelege că 
nici comasarea n u s 'a mai p u t u t 
în făp tu i . Legiuitorul s'a m u l ţ u ­
mi t deci, să împiedice deocam­
da t ă fărămiţ i rea lo tur i lor pe vii­
tor, p r i n măsuri le b u n e in t ro­
duse în legiuirea a g r a r ă a tu ­
t u r o r ţ inutur i lor — afară de Ba­
sa rab ia — lăsând însă ca pr in-
tr 'o lege deosebită să se a d u c ă 
la îndepl in i re cadas t r a r ea şi co­
m a s a r e a . 
R ă m â n e a c u m s ă se v a d ă în 
ce m ă s u r ă cârmuitor i i n o s t r u 
vor îngri j i ca a u t c a d a s t r a r e a 
câ t şi comasarea — ce ru tă şi 
în congresul agricol d in 1920 şi 
în cel d in a n u l acesta •— să a-
j u n g ă cât m a i grabnic u n fapt 
împl ini t , p e n t r u a se c u r m a ast­
fel o păgubitoare s t a re de lu­
crur i şi a se p u i e p ă m â n t u l ţă­
rii în împrejurăr i le cele m a i po­
tr ivi te p e n t r u sporirea p r o d u c ­
ţ iun i i sale. 
D. G. CHITOIti 
Războiul I cauzele ki 
Originea räzboului, se confundă cu 
însăşi originea Onenirii. Războiul s'a 
născutcuîn-
Щ saşi Ome­
nirea şi va 
Щ muri odată 
cu ea, sau 
niciodată. 
Războiul, 
biologic este 
un act natu­
ral, în Na­
tură, viaţa 
însăşi, fiind 
o continuă 
luptă. 
In esenţă, 
cauzele războaielor sunt: 
a) Mai puţin caize biologice, 
b) Puternice caize afectivi de op­
resiune (apăsare) < 
c) Relative cauze economice. 
Dar rămân reafc, cauzele afective 
de dominaţiune, de ambiţie şi de ură. 
Acestea vor sta la temelia războ­
iului de mâine. 
Să luăm aminte! 
Vrgiliu Ghineraru-Nicol 
Vrei an! 
S'au împlinit trei ani de la apari­
ţia „Culturei Poporului", 
Dacă, pe buzele unora, mijeşte 
un suris de uimire, sărbătorirea 
activităţei unei munci de trei ani, 
ce înţeles '? 
Sufletele altora, tremura înduio­
şate de linişte. 
Căci, munca acestor trei ani, nu 
înseamnă, munca com'i^ä, în ser­
viciul exi­
genţelor 
vieţii prac­
tice şi pen-
tvu satura­
rea lor. 
Ea este 
produsul 
uuei ore-, 
dinte. în­
demnul 
unei năzu­
inţe- Sim­
bolul unui 
idea). 
In coloanele „Culturei Poporului", 
s'au adăpostit, de pildă, învăţătu­
rile îndrumătoare, care însuşeau 
caracterul unor predici — înălţă­
tor de superioare —• ale înalţilor 
Prelaţi, în megieşie, cu articolele 
înţelepte ale preoţilor noştri. 
Cugetarea, poate sfioasă, dar ne-
făţarnieă a învăţătorului, alăturea 
de gândirea luminos conturată, dar 
lipsită de trufie, a Universitarului. 
Şi, cu îmbierea discretă a celui 
ce a zămislii răsărirea „Culturei 
Poporului", s'au adunat sub flamura 
ei, îmbibată de un optimism vigu­
ros şi încălzită de o dragoste de 
neam ideală, dintre cele mai talen­
tate condeie ale înteleetu&lităţei 
româneşti. 
Iar, din când în când, ilustrau 
paginele „Culturei Poporului", rân­
duri subscrise Maria, pogorîte din 
înălţimea suverană a Majestăţei 
Sale, ca o mană clivi- ă, peâte câm­
piile abea desţălenite. 
„Cultura Poporului" a biruit ne­
numărate piedici, a frint multe ză­
gazuri, a nesocotit urzelile . . . 
„Cultura Poporului", neîngaduiud 
adjectivele injurioase care ţrivia-
lizează tiparul şi păstrând tonul 
riguros obiectiv al expunerilor, în 
cadrul năzuinţelor de răspundere 
a noţiunelor culturale, serioase şi 
variate, în cele mai adânci şi de­
părtate straturi sociale, păşeşte cu 
demnitate şi credinţă, pe calea 
croită spre înfăptuirea idealului ei 1 
alexandru mândrea 
Preşedinte la Cartea de Apel 
Oradea-Mare 
САЖТЕС 
Primii vară... flori... şi soare. 
Unul viue, altul moare. 
L A 
Uunl plânge, altul cântă, 
Primavara-i cea mai sfântă. 
Unul frânt de fyame piere, 
Altul e sătul de miere. 
Unuia zîmbetu-i place, 
Altul sufere şi tace. 
EMIL ISAC 
Teatral ist т\Ыѣ 
Multe năzbâtii de ale mele au ajuns 
realităţi. Cred că, în curând se va rea­
liza şi asta. In adevăr Ministerul 
lustrucţinnei Publice a obţinut fon­
duri ca să clădească pe lança şcolile 
comunale, câte o încăpere mare des­
tinată şcoki de meserii. 
Iată şcoala de teatru, fieută gata. 
Dacă se împinge spre nu capăt al 
săiei bancurile meseriaşilor şi aşe­
zând pe eie, o (laşninea les?e de al­
cătuit, iacă scena. 
Ce ne mai trebue? 0 cet ină, vi'e-o 
donă-trei fondaluri. câteva culise, o 
rampă, vre-o două trei rivalţi, adică 
pânză, tinichea şi praf de väpsea 
amestecat în apă de clei în care s'au 
stins câţi ;va bulgari de var. 
In sală băncile deia şcoală. Iacă 
şi staluri. 
Oare, unor frirotaşi ca preotul, 
învăţătorul, uncheşii, babele, copiii, 
etc. n'ar fi de folos asemenea sală 
pentru a ţine şezători, a forma coruri, 
a povesti din viaţa sfiuţiler, a stră­
bunilor sau a smeilor? 
Actori, cântăreţi şi auditori, be­
rechet. 
Am primit cu mulţămire invitarea 
„Cidturei Poporului" de a-i scrie 
câteva rânduri cuprilejul împlinirii a 
treilea an al naş­
terii acestui puter­
nic organ de cul­
tură, O fac cu mare 
plăcere, pentru că 
am citit'o totdeauna 
cu mare folos şi 
mai ales cu mare 
mângâiere suflete­
ască, gânclsndu-mă 
la miile de fraţi 
ţărani, cari se în­
fruptă sufleteşte, din 
săptămână în săp­
tămână, din acest 
fagure de miere al 
gazetăriei culturale, 
îmi piace, îndeo­
sebi, punctul de ve­
dere larg, din-care priveşte ches­
tiunea mare a unificărei sufleteşti 
singura întremare a tuturor Ro­
mânilor din toate părţile pămân­
tului atât de binecuvântat de Dum­
nezeu al scumpei noastre pt 
îmi place dragostea, cu care 
căutaţi oamenii aleşi ai saţ 
noastre cari şij 
ca şi în trecut ! 
şi rămân comi 
noastre morali 
sunt puşi la Ц 
drept pilde vii 
urmat pentru I 
rele generaţii 
sătenilor. Dar ţ 
toate îmi place 
Iul cuminte d1 
pune în arm 
desăvârşită, iul 
de ţară, iubirei 
neam şi iubirei 
biserică şi 1 
Această arme 
este o gara i 
temeinică a cv 
rei române pe care „Cultura 
porului" o duce cu apostolié 
dernă, prin solia slovei, până în 
mai depărtate cătune. Cu Duru 
zeu înainte! щ Dr E. D l lANU, pro 
Cum se formează argilele [luturile 
Iacă teatrul la sate, 
A. Davila 
. Argila este cel mai prietenos 
soiu de pământ, care se înfrăţeşte 
cu încălţămintele omului spre deo­
sebita bucurie a gospodinelor dori­
toare să-şi ţină casele curate. Dacă 
te întâlneşte în cale, nu se lasă cu 
una cu 
două de 
ghetele 
tale şi 
dacă 
nu-i laşi 
vre-o 
gheată, 
cel pu­
ţin, a-
minîirea 
şi urme­
le ghete­
lor ră­
mâne în­
tipărită în faţa ei moale. Când ne 
gândim cât e de prietenoasă nu ne 
putem mira, dacă uneori acţiunile 
omeneşti au mirosul caracteristic 
al argilei. 
Biblia ne spune că Dumnezeu, 
când a zidit pe om, 1-a făcut din 
lut şi i-a suflat duh dumnezeiesc 
cu prin aceasta să se deosebească 
de celelalte forme pe cari le poate 
lua argila. Şi omul a rămas зге-
diucios originei sale : o mare parte 
din obiectele de cari se serveşte 
sunt făcute din argilă. Vasele din 
cari mănâncă, fie ele simple sau 
din porţelan, casele în cari locueşte, 
colibe sau palate sunt făcute din 
argilă. Cele mai vechi lucruri cari 
ne-au rămas delà oamenii primi­
tivi, primele semne ale culturei 
omeneşti, sunt prinse în argilă şi 
omul niciodată nu se va putea 
dispensa de binefacerile acestui 
material. 
In ţara noastră avem argile in 
multe locuri. In foarte muite loca­
lităţi vom putea găsi terenuri potri­
vite pentru caramidărie şi ţiglării. 
Avem sate întregi de olari. Iar în 
câteva locuri găsim şi cea mai fină 
argiJă : caolina din. care se fac por­
ţelanurile şi căiămirile refractare. 
Să ne întrebăm cum se for­
mează argila ?, 
Râurile de munte sunt limpezi; 
nisipul şi pietrişul din albiile lor 
este mare la bob. Când sunt 
puroaie mari, apa furioasă ridică 
petricelele din albia săltăreţelor 
râuri, le isbeşte de stâncile din-
prejur, le isbeşte de alte petricele 
răpite de valuri şi le mărunţeşte. 
Cu cât ajungi mai în jos în cursul 
râului, cu atât este mai mărunt 
nisipul. In râurile mari din şes, 
departe de isvor, părticelele de 
peatră sunt atât de mici încât plu­
tesc în apă. Apa acestora e tul­
bure. Apa Mureşului duce în fie­
care zi de primăvară câte 28 va­
goane de nisip din Ardeal înspre 
şesul Aradului. Şesurile din jurul 
Ardealului sunt zidite cu nisip şi 
pământ delà noi. E'e sunt ale 
noastre. Ele sunt zidite de Mureş, 
de Crişuri, de Someş care întocmai 
ca şi Oltul în o singură primăvara 
duce atâta pământ înspre Dunăre 
cât duce Mureşul într'un an. Astfel 
din Ardeal în fiecare zi se duce 
înspre şesuri şi spre maie câteva 
sute de vagoane de pământ. 
Apa smulge firicel cu firicel 
piatra din munţi şi face văile 
aoânci. Văile munţilor, oricât de 
mari, de /idânci, sau de prăpăsti­
oase ar fi ele, sunt făcute din munca 
continuă a miilor şi milioanelor de 
firiceit-. de nisip ridicate de ape. Oe 
poate săvârşi munca continua stă­
ruitoare şi perse verantă ! Mută 
munţii din loc. 
Firicelele de nisip pe aripele 
apelor sunt duse în mare unde se 
depozitează şi ridică fundul mării, 
umple marea şi în locul ei rămâne 
pământ uscat. Intre mare şi uscat 
este o continuă luptă, o continuă 
schimbare. 
După acestea să urmărim istoria 
unşi ţandure din o stânrră, despi­
cată din locul ei de piciorul unei 
căprioare urmărită de vânător. 
Schinja de stâncă se rostogoleşte 
se prăbuşeşte din înălţime, se 
sfarmă în părticele mai mici pe 
cari le duce mai departe şuvoaiele 
de apă cu ocaziunea ploilor dese 
şi abundente, cum numai în munţi 
se găsesc. Undele râului le fră­
mântă în cataracte, le mărunţeşte 
şi mai mult, le face nisip şi le iau 
cu ele, aruncă o parte din ele cu 
ocaziunea revărsărilor în vreun lan 
din vecinătatea râului şi se trans­
formă în pământ arător. O altă 
parte a firicelelor de nisip călăto­
reşte mai departe, se mărunţeşte 
şi mai mult şi nu mai au odil 
cum nu are nici apa eurgăto 
In şesuri se întâlnesc tot mai ш 
râuri ; valurile lor îşi schimbă în 
olaltă nisipurile şi cu fruntea 
creţită că'ătoresc mai departe | 
mare. 
Ajunse la mare îşi înceţii 
pasul şj multe rămân în delta i 
lui. Băltirea râurilor taie ari 
plutitoarelor fire de materie st 
coasă ce tulbură străvezimea g 
lor. Delta Dunării se umple 
fiecare an cu mii de vagoane 
nisip ce trebue în depărtat 
calea vapoarelor. 
Cele mai fine părticele 1 trec |i 
şi mai departe în mare. Murmu 
mării le chiamă înainte, apele i 
mase în urmă le înping de din* 
şi micile bucăţi de stâncă trec a [ 
largul mării câţiva kilometrii ş 
neprielnica baie de apă sărată 
scufundă în adâncuri. Cu câi 
mai departe de gura râului, 
atât este mai fin nisipul ce se 
boară spre fundul mării. Nisi 
acesta fin se depune în strat 
Tulbureala râurilor ne dă arg 
Frumoasele faiansuri şi nobila te 
cotă artistică au la originea 
începuturi atât de comune 1 
Să ne întrebăm acum, dacă p 
mărunţirea unei pietri vom a 
în pulberea fină amestecată cu í 
o argilă sau n u ? Nu vom a 
argilă, căci apa când mărunte 
stânca, o şi transformă chimicei 
Cine umblă cu mierea are deget 
dulci şi apa care poartă micile f 
cele de stâncă, disolvă o parte ( 
aceste firicele şi lasă numai păr 
cari sunt bune pentru forma 
argilei. 
Acolo unde râurile îşi încetini 
pasul, unde apele se bălătesc şi 
soboruri şi unde înfluinţa modifi 
toare a apei a putut acţiona Щ 
îndelungat, acolo să căutaţi fi 
marea argilelor. Apele, chiar | 
atunci când stau pe loc muncii 
şi pregătesc materialul palate| 
noastre. V I C T O R STANCiu 
profesor la Univ. din 
Pentru „Cultura Poporulv 
Se îuj^iinesc trei ani d e câi 
o m â n ă de intelectuali cluj 6 
grupaţi în jurul ideii de a 
mina i n mod sincer şi desin 
resat poporul asupra nevoi 
sale zilnice, nu numai prin vi 
grai ci şi prin scris, au pus l 
z e l e gazetei „Cultura poporuln 
Greutăţile materiale ale prim 
lui an, cum ştim cu toţii, e i 
aproape s'o sugrume. Graţie 
să neobositului iubitor al cui 
varii sufletului poporului rom 
nesc, graţie Generalului Nu 
lae Petala» „Cultura Poporuh 
n u numai că a revenit la via 
d a r a v e m bucuria să-o vedd 
şi ap rec ia tă cum trebue de m l 
ssele mari ale poporului romi 
nesc, căruia noi, colaborator 
săi, îî încMnăra bucuroşi toaţ 
strădania noastră spre „mf 
bine." 
Cu ocaziunea acestei sărbăti 
rirî, ii urez din toată inim 
,,Culturii Poporului" acestui c{ 
pil bucăţică ruptă din suilett 
nostru, să ajungă în curând 
ii o „hrană sufletească zilnica 
a poporului nostru românea 
să devină o hrană sufleteasca 
„adevărată", care să ne dea pv 
teri nouă, care să ne inbărbătf 
ze zilnic pe toţi, şi pe orăşel 
ca şi pe săteni, la munca înco) 
dată „rodnică şi cinstită" de ci 
ze avem azi mai mult ca oricâD 
nevoe şi care este singură i 
măsură să ne ridice, in viito 
ia o înălţ ime socială, cultura! 
şi economică, demnă de treci 
iul neamului nostru. f 
Dr I. P.-VOiTEŞTI 
prof, la unfv din Ct 
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UMANITARISM SAU ANTIROMANISM? 
Iu sfânta Rusie Roşie, în ultimii 
ani, s'au întâmplat cele mai neîn­
chipuite grozăvii. Infernul lui Dante 
e un nimic faţă de întreprinderea 
de a stârpi, după chinurile sufle­
teşti cele mai îngrozitoare, orice 
conştiinţă luminată care ar fi gân­
dit şi-ar fi lucrat ceva în contra 
noii stări de lucruri de-acolo. Mii 
şi zeci de mii de profesori şi învă­
ţători, de preoţi, episcopi şi mitro-
poliţi; mii şi zeci de mii de ne­
gustori şi industriaşi burghezi, de 
funcţionari, de medici şi ofiţeri, — 
ei şi familiile lor, bărbaţi în floarea 
vârstei, tineri şi tinere în vârsta 
dulcilor speranţe, femei şi copii 
pradă suferinţelor neînchipuite ale 
grijei şi ale morţii soţilor şi părin­
ţilor lor, — şi-au găsit peirea prin 
împuşcare, prin în junghere, prin 
măcelărire, prin înnec, prin ştran­
gulare, prin ghiarele foamei şi mi­
zeriei, pe tot întinsul Republicei 
Roşiii Aproape două milioane de 
oameni, judecaţi şi nejudei-aţi, şi-au 
găsit o moarte grabnică ori după 
crude amînări, prin miile de fălci 
sfâşietoare ale monstrului politic 
comunist; aproape două milioane 
oameni, reprezentând, în cea mai 
mare parte, intelectualitatea, capa­
citatea de muncă superioară, con­
ştiinţele luminate ale poporului ru­
sesc, floarea sufletului lui grandios, 
în care durerile sfârşitului lor crud 
a putut lua cele mai neînchipuite 
forme ale chinului uman ! 
E un fapt unic de groaznică 
cruzime în viaţa omenirii, — şi un 
fapt, care ar fi trebuit să facă pe 
cei ce-i vezi luptând pentru drep­
turile omului şi pentru umanitaris­
mul universal, să cheltuiască to­
rente de cerneală, pentruca in scrisul 
lor să-şi exprime sentimentele lor 
de protestare, de indignare de re­
voltă, în contra făptuitorilor 1 Cu-
toate acestea, — în multele publi­
caţii umanitariste ce-au apărut şi 
apar la noi — eu ce fonduri nu se 
ştie, — n'am întâlnit niciun accent 
de revoltă în contra acestor gro­
zăvii ; — n'am auzit în faţa oribile­
lor statistici ale acestor omoruri • 
legale, niciodată protestări în nu­
mele libertăţii gândirii şi drepturi­
lor omului ; — ceva mai mult, nici 
măcar publicarea rece şi fără co­
mentai' a vreunei statistici de a-
cestea luată din ziarele ruse, în 
care cu o crudă sinceritate condu­
cătorii sovietici îşi mărturisesc is­
prăvile ! In schimb însă am citit 
multe articole de indignare în contra 
măsurilor de siguranţă pe care le 
ia Statul nostru, ca să se apere în 
contra anarhiei de peste Nistru ; de 
compătimire pentru energumenii ce 
au căutat să semene această anar­
hie şi la noi ; şi de subtilă admi­
raţie pentru reprezentanţii de că­
petenie ale celor care vor să reîno-
iască lumea, cu aceste mijloace, 
spre hotarul nostru de răsărit. 
In faţa acestei publicistice uma-
tariste, cu acest caracter, ce atitu­
dine trebue să avem? 
Când ţara nu este încă aşezată; 
când hotarele ei nu sînt recunos­
cute şi sufleteşte de vecini; când 
nici înăuntru nici în aiară nu este 
destul de consolidată — aşa încât 
forţa de represiune este nevoită 
încă să se exercite ca o simplă 
armă de apărare — de legitimă 
apărare — ce sens poate avea 
aceste publieaţiuni umanitariste ? 
Ce sens pot avea legile pentru 
drepturile omului" ? Ce sens pot 
avea slăvirile acelora care con­
damnă răsboiul, când n'au niciun 
cuvânt de reprobare — la accente 
de conţinută admiraţie — în contra 
acelora care fac din pace uriaşul 
cimitir ale atâtor victime care în 
mare parte n'au altă vină decât că 
gândesc altfel de cât ei? 
Este evident că aceste publicaţii, 
fie ele scrise de români sau de 
minoritari, de ziarişti năimiţi ca 
şabăsgoimi, sau de oameni politici 
convinşi, de descreeraţi sau de in­
divizi ce se cred cu scaun la cap, 
— un fapt e cert : ele sânt publi­
caţii vrăşmaşe românismului, vrăş­
maşe Statului român, în formaţia 
lui actuală, vrăşmaşe RomAniei Noi 1 
Si trebue tratate în consecinţă! 
MIHAIL DRAGOMIRESCU. 
DUPĂ UN AN 
Când zorii se revarsă şi aurora 
purpurie dă sărutări umede florilor 
mirositoare; iar soarele, de pe bolta 
azurie soarbe cu nesaţ roua dimine­
ţii; atunci plugarul chipeş, glumeţ şi 
plin de îndemânare, trage brazda 
„ adâncă în 
\~- ^ —^ ' Iţelină băt-
" rână; şi în 
spre amur-
i gul serii, 
când noa­
ptea în­
gână ziua, 
aruncă să-
'{mânţapre-
ţqătită în 
îlanul deş­
ii fundat; iar 
\grapa în 
mâna sa 
vânjoasă preface bulgării în ţărână. 
Nourii călători varsă a lor lacrămi 
pes*e ogoarele întinse; sămânţa în­
setată prinde vii puteri; din ea fruc­
tul încolţeşte; suge hrana din pă­
mânt, a căruia scoarţă o sparge, 
când esă la lumină. Primăvara-i dă 
viaţă nouă; iar în toiul verii ţelinele 
se acopăr de grâul auriu: văile gem 
subt oarzele îmbelşugate; pe când pe 
mirişti, ca străjar de pază, se înalţă 
porumbul mătăsos. 
Mulţumit plugarul priveşte cu mân­
drie la munca-i de un an ! 
In tocmai ca şi acest plugar, ziarul 
„Cultura Poporului" tras-a bruzda 
adâncă în sufletul neamului român; 
ca şi el, aruncat-a, în clipe de grea 
cumpănă, o sămînţă : sămînţa în-
ţrăţirei între toţi fiii adevăraţi ai 
naţiei române; ca şi plugarul, cu o 
grapă, cu grapa conştiinţei, nivelat-a 
valuri de furtună. 
Ca nourii călători, colaboratorii 
„Culturii Poporului" Hropit-au cu 
simţul datoriei inimile încercate de 
vijelia vieţii ; a lor învăţăminte prin-
s'au rădăcini puternici în piepturi 
oţelite; şi, ca prin farmec, fructele 
produse s'au răspândit prin plaiurile 
poetice ale falnicului Ardeal, prin 
pădurile îmbătrânite ale tăcutului 
Maramureş ; prin grădinile înflorite 
ale, dulcei Bucovine, prin meleagurile 
mănoase ale scumpei Basarabii ; prin 
văile vestite ale vechiidui Regat ; 
prin câmpiile bogate ale trunchiatu­
lui Banat ; ba încă ele au pătruns 
chiar şi în ţara minunilor de din­
colo de Ocean. 
Mândră de rodnica-i producţie 
din cursul acestui an, „Cultura Po­
porului" aşteaptă cu încredere ziua 
mare a judecatei, când, dacă va fi 
întrebată, despre ce a făcut pe pă­
mântul României întregite, ea, cu 
fruntea sus, inspirată de Bardul 
gintei latine, va respunde: 
„Eu Doamne ! 'n lume cât am trăit. 
Menirea-mi sfântă mi-am împlinit." 
V. DUMITRIU prof. la univ. din Cluj 
C U L T U R A P O P O R U L U I 
1- '̂ ''iSifi 
\ . . íí. -1 
Istoria şi Cultura Poporului 
Nici nu a fost nevoie de o activi­
tate culturală mai întinsă ca în par­
tea delà Murăş spre miazănoapte a 
Transilvaniei. Căci nicăiri nu s'a 
lucrat, de duşmanii neamului nostru, 
cu mai multă putere pentru desnaţio-
nalizarea 
Români­
lor ca 
aici, unde 
veacuri 
întregi a 
domnit 
robia cea 
mai nea­
gră, iar 
d u p ă 
1848, 
când cea 
materială 
a mai slă­
bit, avântul naţional a fost împedecat 
prin o cultură străină, care trudea să 
umilească sufleteşte pe Român şi să-1 
convingă de inferioritatea lui faţă de 
cutropitorul său venetic. în sufletul 
mai ales al generaţiilor nouă cărtu­
răreşti dispăruse mândria naţională; 
o limbă străină se înstăpânise chiar 
în relaţiunile dintre Români; trecutul 
neamului lor le era şi este în mare 
parte şi ' astăzi necunoscut. Starea 
aceasta sufletească constituia şi con­
stituie cea mai mare piedecă pentru 
realizarea unităţii sufleteşti, garanţia 
cea mai puternică a viitorului statu­
lui nostru. 
Intre mijloacele pentru desrobirea 
sufletească, cei grupaţi delà început 
în jurul acestui steag cultural, care 
vrem să fie „Cultura Poporului", 
Istoria neamului nostru am socotit-o 
ca unul dintre cele mai de frunte. 
De aceea am început încă delà în­
fiinţarea gazetei noastre publicarea 
unui curs popular de Istorie naţio­
nală, arătând obârşia străveche, per-
dută în negura timpurilor, a neamu­
lui nostru pe acest pământ. Am ară­
tat străcurarea cu încetul a unor 
firimituri de neamuri străine pe pă­
mântul nostru, înstăpânirea lor, cu 
toată împotrivirea noastră de vea­
curi, aici, formarea celor două state 
mici române în partea de miazăzi şi 
răsărit a Carpaţilor având să devină, 
când a sunat ciasul dreptăţii divine, 
desrobitoarele Românilor de sub stă­
pânire străină. S'a văzut din celece 
am scris, că străinii veniţi la noi au 
împrumutat vechea organizaţie ro­
mânească şi s'a mai văzut, cum noi 
Românii am ţinut pe loc, aproape o 
sută de ani, pe Turci, ca să nu răz­
bată spre inima Europei. Neamul 
nostru a fost acela, care a dat băr­
baţi viteji, ca Mircea, loan Huniadi, 
Ştefan cel Mare şi alţii, numiţi cu 
bună dreptate atleţi ai lui Christos. 
Dar din cele spuse s'au mai văzut 
şi greşelile, pe cari le-au făcut nea­
mul nostru în cursul veacurilor: 
oarba neunire şi îmbrăţişarea străi­
nului, care a jucat la noi rolul ari­
ciului în gaura sobolului. 
In felul acesta, Istoria neamului, 
arătând faptele măreţe ale trecutului 
nostru, dar şi greşelile săvârşite, 
poate să devină învăţătorul minunat. 
VICTOR LAZÂR 
Se împlinesc patru ani, decând fruntaşii vieţii 
româneşti din Cluj, îngrijoraţi de greutăţile ce în­
tâmpinau începuturile acestei vieţi şi în special insta­
larea temeinică a autorităţilor de stat şi asigurarea 
ordinei publice în Ardeal, s'au adunat în jurul Uni­
versităţii şi au înfiinţat Societatea de propagandă 
„Cultura Poporului". Scopul acestei Societăţi era, pe 
deoparte, de a stabili o unitate de gândire şi de sim­
ţire între toţi cei cari fuseseră chemaţi în Cluj, din 
diferitele părţi ale pământului românesc, ca să creieze 
o viaţă românească cultu­
rală, economică şi socială 
şi să împlânte aci autorita­
tea de stat român; iar pe 
de altă parte, de a deştepta 
massele din Cluj şi împre­
jurimi la o conştiinţă ro­
mânească, de a le lumina 
mintea prin cultură româ­
nească şi de a le sustrage 
influenţei dăunătoare a pro­
pagandei subversive, făcute 
de duşmanii stării de luc­
ruri celei noui din Tran­
silvania. Activitatea acestei 
societăţi este încă proas­
pătă în amintirea tuturor 
românilor, cari nu au putut 
uita nici întrunirile delà 
Universitate, prezidate cu 
adevărată măestrie de min­
tea luminată şi sufletul en­
tuziast al primului Rector 
al Universităţii clujene, nici 
pe acele din sala Reduta, 
din atelierile şi fabricile sau 
satele învecinate, unde ni 
se semnalau nemulţumiri şi 
agitaţiuni şi unde, în loc 
de represiune, m e m b r i i 
„Culturii Poporului", jert-
findu-şi liniştea şi odihna, 
duceau cuvântul cald de 
înfrăţire între oameni şi de 
supunere către legile ţării. 
Oricât de obositoare a fost 
această a c t i v i t a t e pentru 
membrii Comitetului „Cul­
turii Poporului", cari—mili­
tari şi civili, profesori şi funcţionari de stat, bărbaţi 
şi femei — cu credinţă de adevăraţi apostoli, cutree-
rau Transilvania în lung şi în lat, spre a duce peste 
tot cuvântul încrederii în noua stare de lucruri, al 
înfrăţirei dintre oameni şi al respectului faţă de lege, 
rezultatele obţinute i-au răsplătit, însă, cu prisos de 
munca depusă, prin aceea că nicăeri, în această parte 
a pământului românesc — atât de expus la intrigile 
şi agitaţiunile duşmane — nu s'a înregistrat, pe tim­
pul acestei activităţi nici încercări de turburări, nici 
nevoie de represiuni Din nevoia de a întinde această 
propagandă prin scris şi acolo unde cuvântul nostru 
nu putea ajunge, a luat naştere, acum trei ani, foaia 
de faţă, menită să asigure şi să înlesnească opera de 
consolidare şi unificare a noului Stat român, printr'o 
propapandă culturală dusă până în massele adânci 
ale poporului. Când, sub povara împrejurărilor, So­
cietatea „Cultura Poporului" a trebuit să se dizolve, 
iar foaia să-şi înceteze momentan apariţia, puţini, 
foarte puţini chiar, rămaşi credincioşi vechiului ideal, 
de a lucra la întărirea statului prin luminarea popo­
rului, am luat în mână steagul care simboliza acest 
ideal şi fără a măsura greutăţile ce ni stăteau in faţă, 
ne-am pus din nou pe lucru, punând de data aceasta 
în capul ziarului, ca fir călăuzitor, cuvintele pe care 
C. A. Rosetti, marele iubitor şi educator al poporului, 
le avea scrise în capul foii sale ; 
„Luminează-te şi vei fi! 
Voeşte şi vei putea"! 
GENERAL N . PETALA 
DIRECTORUL „CULTURII POPORULUI" 
Din cauza totalei lipse de mijloace, începuturile au 
fost şi de data aceasta nespus de grele. Dar, încetul cu 
încetul, oameni de bine, apreciind frumuseţea idealului 
şi curăţenia de suflet a celor care-1 îmbrăţişaseră, s'au 
adunat în jurul steagului „Culturii Poporului", care 
purta în cutele sale numai suflet, dragoste creştinească 
pentru aproapele, inimă caldă românească, dragoste 
de adevăr şi de pământul ţării. Din locurile cele mai 
înalte, de la înălţimea Tronului că şi de la capul Bi-
sericei noastre naţionale, delà fruntaşii vieţei noastre 
intelectuale ca şi delà mo­
deşti învăţători şi preoţi de 
sate, din palatele bogaţilor 
ea şi din bordeele cele mai 
umile, ne-au venit curând 
cuvinte şi semne de în­
curajare, care ne-au întărit 
în lupta ce începusem cu 
oare care sfială. Zi cu zi, 
oamenii cei mai de seamă 
— din oraşe ca şi din 
sate — au sporit rândurile 
lucrătorilor acestei foi şi 
mulţămită lui Dumnezeu, 
astăzi o legiune întreagă de 
oameni de bine cu mintea 
luminată şi cu inima caldă, 
lucrează prin c o l o a n e l e 
„Culturii Poporului", fără 
nici o altă răsplată decât 
aceea a conştiinţei lor, la 
luminarea şi educarea ce­
tăţenească a fraţilor noştri 
plugari ca şi a muncitori­
lor din fabrici, Din cauza 
v ari etăţii ocupaţiunilor scrii­
torilor noştri — înalţi pre­
laţi, profesori de universi­
tate, învăţători şi preoţi de 
sate, literaţi, agronomi, in­
gineri, medici, magistraţi, 
funcţionari şi simpli plu­
gari ştiutori de carte — şi 
din cauza faptului că ei 
sunt împrăştiaţi în toate 
colţurile României, ca şi în 
toate ţările locuite de Ro­
mâni, până peste Ocean, 
s'au putut trimite număr 
cu număr cititorilor noştri cunoştinţe folositoare, sfa­
turi şi îndemnuri potrivite, ca şi ştiri despre faptele de 
seamă din viaţa culturală, economică şi socială a ro­
mânilor de pretutindeni. Pe această temelie a luat fiinţă, 
s'a ridicat şi şi-a format culoarea şi caracterul bine 
determinat această publicaţiune cu caracter pur cul­
tural şi educativ românesc. Cititorii ne-au dovedit şi 
ei dragostea lor şi cu toate că, din lipsă de mijloace 
materiale, nu ne-am putut organiza ca celelalte ziare 
răspândirea prin oraşe şi prin sate, numărul acestor 
cititori sporeşte necontenit, prin propaganda ce fie­
care din ei o tace, ca o contribuţie la răspândirea 
culturii româneşti. 
* * 
Nerecunoscând pentru, noi, cei cari am reînfiin­
ţat „Cultura Poporului", decât meritul de fi grupat 
în jurul acestei mişcări culturale o pleiadă de oameni 
distinşi, cari cred ca şi noi, cu aceeaşi tărie în vir­
tuţile acestui popor lăsat prea mult timp în întune-
recul neştiinţii, le adresez tuturor — colaboratori şi 
prieteni ai „Culturii Poporu lu i "—în momentul când 
intrăm în al patrulea an <ie existenţă al acestei foi, 
odată cu recunoştinţa noastră pentru sprijinul ce 
ni-au dat, rugămintea de a trimite şi mai departe 
acestui popor bun şi nobil, prisosul bogăţiei minţii 
şi sufletului Tor, bogăţie care ne-a fost şi nouă dă 
mită de alţii, nu spre folosul nostru personal, ci 
spre a o întrebuinţa pentru binele obştesc şi-a 
dărui, la rândul nostru, acelora cari au mai multă 
lipsă de ea. Genera l N. P E T A L A 
După trei ani de muncă . . . 
Prima brazdă în ogorul culturii 
şi a luminării trasă de „Cultura 
Poporului" deja dă roade îmbel­
şugate. Şi din cel mai modest 
cătun vine mulţumirea şi recunoş­
tinţa pentru această gazetă a tu­
turor, în care ţăran, intelectual, gă­
seşte hrana cea mai folositoare 
inimii şi minţii lui. II ajută pe 
oricine la înţelegerea celor din jurul 
casei, la munca înţeleaptă a câm­
pului, la cunoaşterea trecutului 
nostru, la cunoaşterea sufletului, şi 
în general la toate ce ar dori să 
ştie şi să înţeleagă mintea noastră. 
După trei ani de zile gazeta noastră 
pleacă cu încredere la multele zeci 
de mii de suflete cari aşteaptă vorba 
de învăţătură şi de alinare a gân­
durilor. 
Am stat de vorbă cu săteni Jdin 
judeţul Bihor pentru cari această 
„foaie" este ceeace ei doresc şi se 
bucură mult că ajunge şi prin 
creerii munţilor unde cu greu ajung 
oameni cari să le fie într'ajutor şi 
povăţuituri în viaţă. Prin ea află 
tot ce se petrece în ţară, ştie cum 
merg lucrurile, iar de sărbători au 
cu cine sta de vorbă cetind şi spu­
nând şi altora cuvinte calde şi în­
ţelepte. Á. Popa, prof. Cluj 
P B E S A D E I D E I 
Cu începutul acesta de primăvară, sămănâtorii de idei, 
grupaţi în jurul acestei foi, înainte de a asvârli boabe 
rodnice mai departe, de învăţătură în sufletul norodului, 
se opresc pentru o clipă şi se uită în urmă la strădania 
celor trei ani de muncă. Şi ochii 
li sunt plini de bucurie şi inimile 
asemenea de mulţămire. Sărbăto­
resc: o izbândă. Prea alunecase 
presa pe cărări noroioase şi prea 
multe bălării crescuseră, încât tre­
buia, din nou, să se ridice, un 
spirit cinstit şi credinţi curate. Nu 
putem spune că nu erau câteva 
altare, dar acestea prea puţine faţă 
cu templele cu farisei . şi vameşi. 
Şi pentru aceşti din urmă tiparniţele 
nu erau decât un mijloc de a îm­
potmoli cultura, în loc de a contri­
bui la progres. Tiparniţile nu mai 
erau aşezate in chilii de cinste, ci, 
în palate de speculă. Mişunau ne­
chemaţii şi stricătorii de limbă, de 
biserică strămoşiască şi de tradiţii 
sănătoase. Aerul redacţiilor se vi­
dase de acritura din sufletele 
acelora, cari la mase de brad, 
iscodiau toată şărlătania sub aspec­
tele unor teorii umanitariste. Se gâ-
diliau mereu ambiţiile deşarte şi se ventilau toate curentele 
nesănătoase, numai cele sănătoase nu . . . 
* 
Iată de ce, sămănătorii de la această foae, sărbătoresc : 
o mare izbândă. In presa românească s'a readus spiritul al 
unei epoci de redeşteptare naţională, cum a fost acea a 
lui Eminescu, Cezar Boliac, C. A. Rosettî, S. Bărnuţiu, 
Gh. Bariţ şi alţii. Şi nicăeri nu era locul mai bine de 
primenit moravurile presei de astăzi, de cât în Ardealul 
pătrimirilor noastre. Prin urmare nu e o întâmplare apa­
riţia „Culturii Poporului" la Cluj, ci a fost o necisitate 
reală. Şi însemnătatea acestei neces'tăţi s'a dovedit prin 
faptul că rândurile oastei din jurul 
foaei, se înteţesc cu cei mai de 
samă oameni de ştiinţă, de litere 
şi cărturari cinstiţi de la sate. Soo-
ţându-se în lumină valoarea acestei 
foi, nimeni nu se poate gândi câtuş 
de puţin să nu recunoască meri­
tele mari ale altor altare — de şi 
puţine —, cari au netezit calea spre 
cultură şi conştiinţă naţională. 
* 
Şi clipa de odihnă, a trecut. Şi 
începând cu primăvara anului al 
patrulea, sămănătorii delà „Cultura 
Poporului" încep să svârle iar 
boabe. In această vreme, pe ogoa­
rele acestei ţări, au eşit alţi sămă-
nători. Se întâlnesc unii şi cu alţii; 
se înfrăţesc mai mult; brazda răs­
turnată li aduce miros proaspăt de 
pământ strămoşesc; soarele în fap­
tul dimineţii e ochiul lui Dumnezeu 
plin de bunătate; şi de pretutin­
deni, delà firicelul de iarbă până 
la rugăciunea ciocârliei, se ridică viaţă. Viaţa ţării noastre, 
viaţa din sufletele ţăranilor noştri, viaţa din cerul, mun­
ţii şi apele României, aceasta e menirea nouii prese eă o 
înţeleagă şi să o reverse asupra norodului care aşteaptă 
să fie emancipat şi să nu mai fie numai spini la uşa 
românului. 
Şi „Cultura Poporului" a înţeles acest crez. 
CONS7AM1N CEH AN RACOVIŢĂ 
Z A H Ă R D I N P A L M I E R I 
In unele ţinuturi tropicale, (foarte 
călduroase) dar mai ales în Insu­
lele Filipine, creşte un palmier nu­
mit Nipa, care acopere întinderi 
foarte mari, mai ales în regiunile 
mlăştinoase ale revărsărei fluviuri-
lor. De câţiva ani încoace acest 
arbore se bucură de o atenţie spe­
cială din partea mai multor învă­
ţaţi americani ataşaţi pe lângă 
biuroul ştiinţific din Manila. E din 
cauză că în trupul lui circulă o 
sevă foarte bogată în zahăr, care 
era întrebuinţată de indigeni pentru 
pregătirea unor băuturi alcoolice. 
Cercetările sistematice au arătat că 
sucul proaspăt conţine 14—15 la 
sută zahăr, care se poate extrage 
după aceleaşi metode ca şi zahărul 
din trestie. Dar la început ameri­
canii n'au căutat să scoată zahă­
rul, ci întrebuinţau sucul de nipa 
ca şi indigenii la fabricarea feluri­
telor băuturi alcoolice. Erau în 
vremea din urmă vr'o 48 de disti­
lării care produceau vr'o 10 mi­
lioane de litri de alcool pe an, din 
cei 90 milioane litri de suc cules 
din plantaţiunile Filipinelor. 
De când însă americanii au în­
ceput să ia serioase măsuri pentru 
stăvilirea alcoolismului, industria 
alcoolului de Nipa s'a transformat 
fundamental şi acuma, în loc să 
producă alcool din sucul palmieru­
lui, ea scoate un aliment de prima 
necesitate : zahărul. Astăzi palmie­
rul Nipa este cultivat în Filipine 
pe întindere de zeci de mii de 
hectare. Primele tăeturi pentru cu­
les sucul se fac atunci când arbo­
rele a împlinit cinci ani şi se poate 
scoate uşor, în timpul sezonului 
care ţine 4 luni, până la 40 de 
litruri de suc delà un singur pal­
mier. Pe un hectar se pot cultiva, 
în condiţiuni foarte bune, 750 de 
palmieri, delà care se culege pe an 
30.000 de litruri de suc. Culesul şi 
transportul a 1000 kgr. de sevă, 
aduse la fabrică, nu costă mai mult 
de 8 franci. Din această mie de 
litruri se pot scoate, în mijlocie, 
115 kgr. zahăr rafinat. Pentru a 
da de lucru unei fabrici care 
lucrează 10 tone pe zi, trebue să 
dispunem de o plantaţie de 450 
hectare în plină producţiune, care 
să ne dea zilnic 90.000 litruri de 
sevă. Scoaterea zahărului de Nipa e 
mai puţin costisitoare decât cea 
din trestie sau din sfeclă. Iată dar 
un nou izvor de bogăţie care poate 
fi trasă din mlaştinele ţinuturilor 
tropicale. D. CALUGĂREANU. 
profesor la Univ., din Cluj. 
începutul culturii poporului 
român din Ardei 
Veacul al optsprezecelea a 
fost u n veac de lupte grele pen­
t ru r o m â n i i din Ardea l . înce r ­
căr i le lor de-a câş t iga m ă c a r 
câ teva f r ân tu r i de d rep tu r i , a u 
fost în f rân te de împot r iv i r ea 
dâ r ză a boier i lor ungur i , m ă -
car -că r o m â n i i n u do r i au pe-
a tunc i s f ă r m a r e a l an ţu r i l o r ce-i 
ţ i neau legaţ i . Dor iau n u m a i — 
o u ş u r a r e a lor. 
Ep i scopu l r o m â n loan Ino-
chen ţ i e Clain, a t r ebu i t să pă-
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r ă s e a s c ă ţ a r a şi să fugă la Ro­
ma, c a să scape de u r g i a d u ş m a ­
nilor de veacur i a n e a m u l u i ro­
m â n e s c . In d u r e r e a lu i cumpl i ­
tă a avu t o s i n g u r ă m â n g â i e r e . 
După m a r i s for ţăr i şi d u p ă câ­
teva d r u m u r i la Viena â dobîn-
ai t pe s e a m a r o m â n i l o r d r ep tu l 
de a-şi d a băieţi i l a şcoală. A 
fost u n câş t ig m a r e p e n t r u acele 
vreomi. 
Gândur i l e lui e r au însă şi ma i 
înd răzne ţe . Visul lui a fost să 
desch idă scoale româneş t i în 
Blaj şi p e n t r u în făp tu i r ea aces­
tu i vis a şi făcut toa te p regă t i ­
ri le. L'a în făp tu i t u r m a ş u l lui 
în s c a u n : episcopul Petru Pavel 
Aron. In t o a m n a a n u l u i 1754 a 
deschis în Blaj cea d in tâ i şcoa­
lă r o m â n e a s c ă . Dornici de învă­
ţ ă t u r ă , t iner i i r o m â n i a l e rgau 
din tot c u p r i n s u l A r d e a l u l u i la 
Bla j . î ncă în cei d in tă i ani , şcoa-
lele d in Blaj ocro t iau pes te t re i 
s u t e de şcolar i . 
D u ş m a n i i n e a m u l u i r omânesc 
s 'au c u t r e m u r a t văzând a v â n t u l 
ce-1 ieau aceste scoale şi a u fă­
cu t tot ce le-a s ta t î n p u t i n ţ ă 
p e n t r u n i m i c i r e a lor. In t r e ro­
m â n i e r a u m a r i t u l b u r ă r i rel i­
gioase pe acele v remi . Boieri­
m e a u n g u r e a s c ă să l t a de bucu­
rie, în năde jdea , că tu lbu ră r i l e 
vor s t inge şi aceas tă făclie lu­
m i n o a s ă şi vor împied ica astfel 
d e ş t e p t a r e a r o m â n i l o r la v ia ţă 
n a ţ i o n a l ă r o m â n e a s c ă . Aşa s 'ar 
fi şi î n t â m p l a t poate , d a c ă n u 
a r fi fost suf le tu l m a r e al episco­
p u l u i P e t r u Pave l Aron, care 
şi-a jertf i t t oa t ă v i a ţ a p e n t r u 
p ă s t r a r e a şi î n t ă r i r e a şcoalelor 
d in Bla j . 
Câ t t imn a fost el episcop, a 
t r ă i t n u m a i cu m â n c ă r i u sca t e 
şi degetele lui p u r u r e a se cu­
noş teau de m u l ţ i m e a m ă t ă n i i -
lor. Dar pe elevii şcoalelor d in 
Blaj îi ţ i n e a cu p â n e moale , cu 
f ie r tură şi cu ca rne . De câteor i 
vorb ia despre elevii şcoalelor 
d in Blaj îşi p u n e a m â n a pe ini­
m ă şi zicea, că ei sun t i n i m a 
lui. Astfel a făcut cu pu t in ţ ă , 
ca şi cei m a i să rac i r o m â n i să-
şi poa t ă t r imi t e băieţ i i la şcoa­
lă şi din n e a m u l de iobagi au 
r ă s ă r i t o m u l ţ i m e de bă rba ţ i lu­
m i n a ţ i car i au chema t la lumi­
n ă şi c u l t u r ă pe fraţi i lor d in 
toate ţ i nu tu r i l e locuite de Ro­
m â n i . 
In ziua, când gazeta n o a s t r ă 
să rbă to reş te t re i ani de m u n c ă 
în s lu jba cu l tu r i i poporu lu i , s 'a 
căzut să ne a d u c e m amin t e de 
acest sfânt şi m a r e om. Sfinte­
le lu i oase s u n t îngropa te în 
c r ip ta mi t ropol ie i d in Bla j . De 
p i lda vieţii lui ne încălz im şi noi 
şi m u n c i m d u p ă ale n o a s t r e pu ­
ter i în ogorul cel sfânt a l cu l ­
tur i i poporu lu i . Dacă m u n c a 
n o a s t r ă îşi va da roadele ei, bu­
cur i a ce vom simţi în a d â n c u l 
suf le tu lu i ne va fi cea m a i bu­
n ă r ă s p l a t ă . 
SEPTIMIU POPA 
Excursiunile şcolare 
Sosind dulcea primăvară, toate 
şcolile din ţară trebue să se gân­
dească serios la minunatul mijloc 
de educaţie şi instrucţie, care este 
excursia şcolară. 
Şi cea mai mică plimbare în 
crângul apropiat, prin împrejurările 
localităţii, unde se află şcoala ori 
la mo­
numen­
tele isto­
rice, mu­
zeele şi 
fabricile 
din lo­
calitate, 
însoţită 
de expli­
caţiile 
cuvenite 
şi îndru­
mări in­
teligente 
la observaţii proprii, este un izvor 
nesecat de învăţătură, de desvol-
tare a minţii, de întărire a sim­
ţurilor şi nobilitare a sufletului. 
Cât este însă de rodnică o ex­
cursie mai mare, de 2—6 zile, 
prin diferite regiuni ale ţării, când 
elevii au ocazie să cunoască fru­
museţile naturii, bogăţiile naturale 
ale ţării, oraşele şi satele aşeză­
minte culturale şi industriale, mo­
numentele istorice, diversele po­
poare ce locuesc în mândra noa­
stră patrie 1 Cum se umple cămara 
minţii şi a sufletului tineresc cu o 
mulţime de impresii şi cunoştinţi, 
cari nu se vor şterge niciodată I 
Un sentiment de mândrie naţională 
şi de patriotism adevărat va prinde 
rădăcini adânci în sufletul elevului 
basarabean, care a vizitat laşul şi 
Ardealul; în sufletul ardeleanului, 
care a văzut Constanţa, laşul şi 
Bucureştii mari ; al munteanului, 
care a vizitat Clujul şi industriile 
ardelene. 
Dascălii generaţiilor de mâine, 
folosiţi deci cât mai mult puternica 
armă de educaţie şi învăţătură : 
excursia ! 
Pregătiţi însă de bunăvreme a-
ceste călătorii de studiu; mari şi 
mici. Elaboraţi un program de­
tailat, comunicaţi-o ministerului şi 
tuturor celor interesaţi. îndrumaţi 
şi supraveghiaţi părinteşte pe cei 
ce conduceţi, ca să-i puteţi rea­
duce la căminul lor cu sufletul 
nobilitat, iar nu întinat, cu ochii 
deprinşi să cunoască binele şi fru­
mosul moral, iar nu contrariul 
acestora. Dr. ALEXANDRU BORZA 
prof. univ. Cluj. 
„Cultura Poporului" 
g?Două cuvinte, în jurul cărora s'au 
adunat la început toţi românii de 
bine din Cluj, iar de câtva timp, din 
întreaga ţară. Nu există fruntaşi 
căruia să se ii adresat cei din jurul 
gazetei, care să 11 refuzat a da con­
cursul cerut. 
Dragostea şi avântul celor adunaţi 
în jurul 
acestei 
gazete au 
fost răs­
plătite 
prin ne-
numeroa-
sele scri­
sori de 
mulţumi­
re şi ce­
reri de 
sfaturi ce 
se pri­
mesc la 
redacţie în flecare zi, din ccele mai 
depărtate colţuri ale ţărei, acolo unde 
cu greu au răzbătut alte gazete. 
Dat fiind scopul curat ce urmărim 
de a veni în ajutorul celor mulţi, 
avem convingerea fermă că facem o 
faptă bună şi dacă astăzi luptăm cu 
greutăţi nelipsite ori cărui început, 
suntem siguri că mâine nu va mai 
fi cătun şi comună din care gazeta 
să lipsească. 
Hotărâţi a lupta din răsputeri pen­
tru a aduce lumina celor cari până 
acum au fost ţinuţi numai în întune­
ric şi dorind ca într'un timp cât mai 
apropiat să putem veni în ajutorul lor 
şi cu fapte, cei adunaţi în jurul ga­
zetei declarăm că vom face orice 
jertfe şi vom lupta tot înainte. 
EMIL PETRINI 
Director general al reformei agrare 
din Ardeal. 
Pentru „Cultura Poporului" 
La Cluj, s'a înfăptuit o operă po­
zitivă. E accentuarea în proporţii mari 
a adevăratei prese. „Cultura Popo­
rului" începe o redeşteptare naţională; 
creiază o epocă. Prea se îmbâcsise 
atmosfera cu o presă rătăcită şi prea 
mult sam­
sarii con­
deiului dă­
deau busna 
în redacţii, 
să otrăvia-
scă sufle­
tele cititori­
lor. O otra­
vă zilnică, 
periculoasă 
TJiparul 
prefăcut în 
tarabă de zaraf: marfă vândută pe 
bani tuturora. Articolele se plătiau cu 
cotul, şi cine dădea mai mult acela 
populariza mediocritatea. 
„Cultura Poporului" e o scăpare a 
unor vremuri grele. De-aceea în jurul 
ei se adună mânuitorii de condei 
cinstiţi şi de aceia din fiecare rând 
tipărit porneşte suflet. 
Mereu tot înainte, aceasta e do­
rinţa oamenilor de bine, cari doresc 
ridicarea acestei ţări, prin cultură. 
STEFAN VLADESCU 
Pagi/na á CULTURA POPORULUI Numărul 53—54 
P e n t r u b o l n a v i i d e S i f i l i s 
(Sfrânţie sau cel perit) 
Cutreerând târguri şi sate din 
Ardeal, am constatat că şi aci ca 
şi dincolo de Carpaţi, sifilisul e în 
floare. Am • văzut sate unde 40°/o din 
locuitori sunt sifilitici. Medicii de 
circumscripţii, de plasă şi medicii 
practicieni 
toţi mi-au 
mărturisit 
şi mi-au do­
vedit cu gla 
sul cifrelor 
căîntr'ade-
văr b o a l a 
a c e a s t a 
prinde în-
mrejileeizi 
eu zi, cât 
mai multe 
, victime. 
Cer medi­
camente, cer spitale, ambula­
torii policlinice, echipe de com­
baterea boalei. Cum e nevoe ca 
şi prin scris să deschidem ochii 
tutulora asupra acestei boli şi mai 
ales celor ce au avut nenorocul 
să-se îmbolnăvească (cei mai mulţi, 
nu merg la doftor din nenorocire!), 
vom da câteva sfaturi. De altfel 
de mai multe ori am scris asupra 
acestei boli, nu strică însă niciodată 
să repetăm sfaturile de soiul acesta. 
Sifilisul e o boală grea, ba chiar 
foarte grea şi vicleană. Otrava sifi­
litică îmbolnăveşte tot trupul, se 
ascunde bine şi roade când fulgeră­
tor, când pe îndelete : oasele, créerai, 
inima, ficatul, rinichii, însfârşit toate 
mărunţelele trupului omenesc. 
Boala nu se vindecă deodată şi 
nici delà sine. Trebue să te cauţi 
cu un doftor, şi numai eu doftor 
priceput, mai mulţi ani şi cât mai 
regulat. 
Câţi bolnavi sifilitici am cunoscut 
eu, toţi aproape nu s'au curat de 
loc sau numai scurt timp. Deşi li 
se spune să se caute, ei, spre pierea 
lor, nu vor să înţeleagă de loc acest 
lucru. Ba pe unii i-am auzit zicând : 
„Dar, Die doftor, nu simt nimic, 
pe trup n'am buboae, în gât şi 
nicăiri n'am nimic, nici o rană şi 
apoi nu mă doare nimici" 
Nenorociţii nu ştiu că boala ne­
căutată rămâne câtva timp în 
amorţeală, dar nu se vindecă. Ea 
roade în ascuns şi nu iartă pe ni­
meni. Duce la paralizie, nebunie şi 
moarte înainte de vreme. 
La noi mor în fiecare an vre-o 
15 mii, dacă nu mai mult din cauza 
sifilisului. 
Ce e mai trist şi cea ce face ca 
nenorocirea să fie mai mare e că 
boala se restrânge asupra soţiei şi 
copiilor bolnavului sifilitic. Şi câte 
.prăzi de acestea nevinovate nu 
cunosc oare medicii! 
Spre pildă dacă un sifilitic care 
nu s'a căutat se însoară, fără îndoială 
că îmbolnăveşte şi pe nevastă-sa. 
Ea îmbolnăvită începe să aibă le­
pădături (avorturi), copiii plin de 
bube, sifilitici, muribunzi, orbi, 
surzi, muţi, idioţi, schilozi, paralizaţi, 
dihănii, nu copii ! 
Nenorociţi dar nevinovaţi! 
E un păcat strigător la cer, pe 
care nu ştiu dacă însăşi Dumnezeu 
l-ar putea ierta vre-odată aceluia 
care cu ştiinţă şi vrere îl săvârşeşte! 
* 
învăţaţii şi doftorii văzând peri­
colul boalei s'au străduit s'o cu­
noască, să-i afle cauza, mersul ei 
şi să afle leacurile cari ar distruge-o 
şi au reuşit. 
Azi boala se poate vindeca. Se 
cere : 
1) Să vii la timp la doftor. 
2) Să urmezi la tratament regulat 
şi 3) Să asculţi cu sfinţenie toate 
sfaturile, dar mai ales să te fereşti 
de babele lecuitoare, de şarlatani 
şi de neştiutori. Un sifilitic nu 
trebue să fumeze, nu trebue mai 
ales să bea băuturi spirtoase. Tra­
tamentul ţine cam vre-o patru ani 
de căutare. Sifiliticul nu are voe să 
se însoare înainte de a-i da desle-
gare medicul. 
O femee sifilitică rămasă însăr­
cinată trebue să se caute tot tim­
pul sarcinei ca să nu nască copil 
sifilitic, iar noul născut trebue şi 
el arătat doftorului. 
Copilul va fi alăptat numai de 
mamă-sa. 
Sifiliticul nu trebue să dea altuia 
ulciorul, paharul, tacâmul, ţigara, 
luleaua, briciul de ras şi altele de 
care s'a folosit el, ca să nu răspân­
dească boala. 
Sifilisul se i-a foarte des şi prin 
sărut. 
Oricine are vre-o rană care se 
vindecă greu pe trup, în gât, gură, 
nas sau are dureri mari de cap 
spre seară sau de câte ori bănueşte 
numai că ar fi sifilis să se ducă 
neîntârziat la doftor. Cu cât boala 
e descoperită mai de vreme şi cu 
cât încep tratamentul mai în grabă 
cu atât vindecarea e ma sigură. 
Luminaţii neamului nostru şi 
driguitorii ţării ar trebui să facă o 
lege prin care să oblige pe toţi 
sifiliticii să se caute, să oprească 
orice căsătorie fără certificat medi­
cal oficial, să facă multe ambula­
torii policlinice, să răspândească în 
măsură largă cunoştiinţele despre 
aceste boli şi să dea medicamente 
antisifilitice gratuite sau foarte 
ieftine. 
Tratamentul nu-i greu, nu-i du­
reros şi nici nu cere multă bătae 
de cap. 
El ţine vre-o 4 ani. In primul 
an se fac 4-5 cure de injecţii de 
Mercur şi Salvarsan, despărţite prin 
câte 5-6 săptămâni de repauz. 
In al doilea, treilea şi al patru­
lea an numai câte trei cure de 
injecţii despărţite prin câte 2 luni 
de repauz. Se atrage atenţia că un 
tratament mai scurt că acesta în­
chide boala, dar n'o vindecă! 
Oricine îşi face injecţii cu Mercur 
trebue să-şi cureţe dinţii, să îi 
scoată pe cei găunoşi, să plum-
buiască pe cei ce se poate, iar în 
gură să se spele cu o apă făcută 
astfel: Se cumpără delà farmacie 
(apotecă) două linguri de praf de 
clorat de potasiu. Praful tot se 
toarnă într'un kil. de apă curată şi 
se bate bine. Cu apa aceasta se 
poate spăla bolnavul şi pe dinţi. 
Dr. ÓD APOSTOL 
Poeţii Braşovului 
S'au luat măsuri ca Braşovul să 
aibă, în eurănd, un bust al poetului 
St. O. Iosif. Ministerul artelor se 
ocupă cu realizarea lui; şi-l va 
aşeza în faţa liceului, în „groaveri". 
Liceiştii vor fi mereu pe lângă poe­
tul al cărui suflet li-l doresc—moşte­
nire fericitoare. 
Pentruca serbarea să aibă o lăr­
gime ideală mai massivă, o bro­
şurică bine scrisă, caldă, ar trebui 
să studieze, scurt şi impresionant, 
pe toţi poeţii cari au trăit în Braşov 
şi scriind au susţinut acolo cultul 
presei romaneşti, cultul artei. 
Sunt destui! 
Şi sunt de 200 de ani încoace! 
delà Teodor Corbea (1720) pună la 
St. O. Iosif, s'ar vorbi de Barac, de 
A. Mureşanu, de Aron Densuşian şi 
I. Al. Lăpădat, de A. Bârseanu şi 
de alţii. 
Scrierea ar servi la demonstrarea 
tradiţiei poetice a Braşovului, care 
în Iosif ajunse la culme, şi ar în­
tări local încrederea în isvorul de 
tărie naţională, care odată curgea 
în umbră şi care acum — l-am văzut 
de eurănd! — se revarsă bogat şi 
sprinten în vechiul oraş de graniţă. 
Serbările comemorative scapără 
căldură. Să se profite de căldura 
sufletelor, pentru a arunca în ele 
încă o mândrie locală, roditoare 
pentru naţia întreagă! 
6 BOGDAN-DUICĂ 
Membru al Academiei Române şi 
prof. la Univ. din Cluj 
Un sărbător i t 
O seară de sărbătoare la Teatrul 
Naţional din Cluj: Stănescu-Papa, 
împlinea treizeci de ani de trudă 
rodnică actoricească. 
Treizeci de ani risipiţi pe scenă, 
ce mult e! La noi, la români, în­
seamnă o încrustare deosebită în 
viaţa artistică, de oarece în ei se 
cuprinde: epoca teatrală plină cu 
sacrificii. Cu trei decenii în urmă 
erau încă proaspete cărările începu­
tului teatrului românesc. 
Şi acei cari ajungeau preoţi în 
templul Thaliei, aveau de luptat cu 
mari greutăţi; ei erau tot aşa de 
necăjiţi şi flămânzi ca şi cei dintâi 
dascăli cari în desagele lor purtau 
carte în Ţările Româneşti. 
Sărbătorirea lui Papa a reoglindit 
in ea: amintirea unor vremi în care 
o generaţie — cea mai idealistă pe 
care am avut-o In teatru — împrăş­
tia cu dărnicie avântul ei; o genera­
ţie de mucenici. 
Privită astfel sărbătorirea a căpă­
tat mult înţeles şi învăţătură pentru 
generaţia tânără de actori, din zilele 
noastre. 
Intrarea lui Stănescu în teatru e în 
vremea meşterilor mari ai scenei 
noastre naţionale, ca Grigore Mano-
lescu, Bălănescu, Pascali, Galino, 
Vlădlcescu şi alţii. Să nu ne mirăm, 
prin urmare, dacă Papa a rămas tot 
tânăr, neobosit şi gata la orice jertfă. 
Papa reprezintă pe ultimii legionari 
ai unei lumei vechi actoricească. Lume 
către care avem recunoştinţă. 
Lumea tânără de actori, să con­
tinue mai departe sufletul bun al 
înaintaşilor. Iar lui Stănescu-Papa, 
nu-i putem spune de cât : 
— „BoeruW, să ne dai din umorul 
şi talentul dtaie, încă ani mulţi de 
teatru. R. 
U n s f a t 
de e d u c a ţ i e s o c i a l ă 
Sfatul pe care aşi dori să-1 dau, 
aşi dori să-1 înţeleagă multă lume, 
dar cu deosebire lumea şcolară, 
învăţătorimea noastră. Şi aşi dori 
nu atât să-1 înţeleagă, cât mai ales 
să-1 simtă. Căci numai atunci sfa­
tul meu, 
nu va fi 
numai 
cetit, ci 
încercat 
ca să fie 
pus în 
practică. 
Timpu­
rile noa­
stre sunt 
grele din 
atâtea 
puncte 
de vede­
ri. Ne plângem de ele, dar cu 
plânsul nu le îndreptăm. Facem 
vinovate atâtea cauze şi atâţia 
oameni de ele ; ne revoltăm contra 
cauzelor şi oamenilor, dar cu re­
volta, fie în vorbă, fie în faptă, nu 
facem decât să înrăutăţim încă şi 
mai mult situaţia. Căci ne învrăj­
bim noi, unii împotriva altora, în 
loc să ne apropiem mai mult şi 
producem încă şi mai multe cauze 
de rele. 
Nu la bine, nu în fericire, tre­
buie atât ca să ne apropiem, ci la 
rău şi la necazuri. Nu pe aseme­
nea vremi trebuie să ne lăsăm 
copiii, în prada urgiilor cari ne 
bântuie, ci, acum mai mult ca ori­
când, trebuie să-i ţinem mai apro­
ape sufleteşte de noi, să le diri-
guim paşii. Trebuie s ă i învăţăm 
eeonomia banului, tocmai acum 
când trebuie să sfidăm vremea, 
care pierde valoarea banului, care 
ne sileşte la cheltuieli atât de mari, 
fiindcă toate sunt atât de scumpe. 
Trebuie să-i învăţăm, pe ei co­
piii, cel puţin, ca să sfideze pe cei 
cari au bani mulţi, făcuţi de multe 
ori pe nemuncite, cari cu cheltuie­
lile lor, ne fac şi nouă viaţa cu 
neputinţă. 
Şi sfidarea aceasta trebuie s'o 
facă copiii noştri, învăţând solida­
ritatea încă de mici, solidaritatea 
acelor buni, contra solidarităţii ce­
lor răi, solidaritatea pentru econo­
mie, contra solidarităţii pentru ri­
sipă, solidaritatea celor ce trebuie 
să ajute pe ceilalţi, contra solidari­
tăţii celor nepăsători de cei cari sufăr. 
Cum? Iată povestea. Fiecare 
şcoală, primară sau secundară, 
să-şi orgauizeze câte o cassă de 
economie. Până aici nimic nou, 
căci aceasta s'a mai făcut, sau 
poate se mai face. Dar de unde 
începe lucrul nou, este că suma 
ce se depune, 1—2 lei pe zi, să 
fie împărţită în două. o jumătate 
să fie trecută în carnetul personal 
al celui ce face depunerea, iar cea­
laltă jumătate să fie trecuta în car­
netul comun al şcoalei. 
Va da cine şi cât va putea. Şi 
aşa astăzi şi aşa mâine. Să ne 
gândim că, dacă suma din carne­
tul personal, o poate lua micul de­
punător, după terminarea şcoalei, 
partea comună rămâne ca fond ai 
şcoalei. Fiecare copil pleacă cu o 
mică economie a sa, dar şi lasă în 
urma lui o altă economie, pentru 
alţii. Din fondul comun acumulat, 
la început poate câţiva ani fără 
nici o cheltuială, se va putea în­
cepe la un moment dat mici opere 
de ajutor pentru copiii Hpsiţi de 
mijloace, cărora le trebuie cărţi, 
îmbrăcăminte, îngrijire de boale, 
etc. Serie după serie de copii, vor 
vedea ceea ce se face cu banii celor 
ce au dat inaintea lor şi cu banii 
pe cari îi dau ei. Ei se vor întrece 
să dea mai mult din micile lor 
economii, sau din sacrificarea unor 
plăceri, de cari se. pot trece. Se 
vor putea strânge sume din ce în 
ce mai mari, şi acestea nu vor 
servi numai la o şcoală. Se va 
auzi că la o şcoală vecină, într'un 
sat sau oraş vecin, o nenorocire 
sau un accident aduce unui copil 
o mare lipsă. Se vor trimite aju­
toare şi dintr 'un alt loc şi din mai 
multe locuri. Cu timpul, capitalu­
rile mai multor şcoli vor putea şi 
ele să se solidarizeze, pentru opere 
mai mari înfăptuie din economiile 
copiilor. 
Ce idei se desprind din această 
operă? Intâiu, ideia economiei, a 
doua, ideia prevederii şi a treia, 
ideia solidarităţii. In aceste trei 
direcţii se vor crea şi bune de­
prinderi copiilor noştri de astăzi, 
cetăţenii de mâine. 
Opera aceasta nu este o poveste. 
Ea a devenit o realitate în Franţa, 
unde sub numele de „mutualităţi 
şcolare" a cucerit aproape toate 
şcolile Franţei. In 1904 exista acolo 
811 de „Mutualităţi", cuprinzând 
10.000 de şcoli şi grupând 400.000 
de copii, cu un capital de 1.000.000 
franci economii. Au fost unele 
„Mutualităţi şcolare", cari au pu­
tut ajunge să aibă în Franţa ca­
pitaluri comune în valoare de 
130 000 de franci, şi să cheltuiască 
câte 80.000 de franci, pentru aju­
toare medicale, sau accidentele 
copiilor, etc. Numele vestitului ini­
ţiator al acestei opere este Cavé, 
un fost negustor, cinstit şi harnic, care 
a făcut atât de mare bine patriei sale. 
Să încercăm şi noi, şi chiar de 
nu vom izbuti din capul locului, 
cu „frăţiile" noastre şcolare, ca să 
le zicem astfel, să nu uităm că 
nici în Franţa nu s'a isbutit din 
capul locului. 
Numai că au avut oamenii pe 
acolo răbdare şi stăruinţă. Putem 
şi trebuie să le avem şi noi, pen­
tru copiii noştri. 
VLADIMIR GHÍDÍ0NESCU, 
profesor la Univ. din Cluj 
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Işi p i a p t ă n ă a m u r g u l b a r b a , l ivada s ' a d â n c e ş t e 'n s o m n , 
D e - a s u p r a s lavi lor a l b a s t r e p l u t e ş t e al t ă c e r i i d o m n . 
S ' a p r i n d î n i a r b ă l i c u r i c i i 
c â n d t r e c e m t r i ş t i p e l â n g ă ei : 
P a r ' c ă p ă m â n t u l î n s u ş i a r d e 
î n m i l i o a n e d e s c â n t e i . 
D e c e ţ i - e f a ţ a f ă r ă v ia ţă 
şi nu p r i v e ş t i p e u n d e t r e c i , 
D e c e ţ i - s och i i a r ş i d e l a c r i m i 
şi m a n e l e d e c e ţ i - s r e c i ? 
D e c e t e - a ' n s p ă i m â n t a t i u b i r e a , 
d e c e eşt i b l â n d ă c a un m i e l ? 
In s e m n d e v e c i n i c ă a m i n t i r e , 
d e c e - m i î n t i n z i a c e s t ine l ? 
V o i fi a t â t d e b u n cu t i n e — d ă - m i m â n a r e c e s'o s ă r u t — 
N e ' m b a t ă s f in te m i r o d e n i i şi c o d r u l d o a r m e t o t m a i m u t . 
I u b i t a m e a , f r u m o a s ă e ş t i , 
T e - o i l e g ă n a o n o a p t e ' n t r e a g ă în c â n t e c e şi î n p o v e ş t i . 
O , s c h i m b a ţ i s p a i m a î n i u b i r e , î m p o d o b e ş t e - ţ i n e g r u l p ă r , 
C ă ' n in im i l e n o a s t r e c a l d e m i j e ş t e m a r e l e a d e v ă r . 
IUSTIN ILIEŞIU 
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— „Şti ce Mario, m'am hotărât 
să plec la târg cu fânul de lângă 
poiată". 
— „Cum Dimitre, pe vremea asta? 
Nu vezi că nămeţ ;-s cât casa, visco­
leşte ş'apăi mă tem bărbate, că ţi-or 
ieşi lupii înainte". 
— „Ba pe naiba nevasta, doară 
şoseaua 
este bă­
tută de 
chirigii, 
cari duc 
lemne la 
oraş, n'oi 
fi eu sin­
gur pe 
drum. De 
plecat tre-
buesăplec 
n'am fost 
nici săp­
tămâna 
trecută ; ne trebuesc bani ; iaca vine 
primăvara, o să scază preţul la nutreţ 
şi noi n'avem nici de unele pentru 
Paşti, N'ai grijă, plec îndată după 
nămiezi şi cu mult înainte de Inserate 
sunt Ia târg, is numai 8 km. !" 
Dumitru ieşi în egradâ, se duse 
la şopron, trase târlia lângă claia cu 
fân, puse mâna pe o furcă şi începu 
să încarce. într'un ceas de vreme, 
treaba fu sfârşită; se duse apoi la 
grajd, dădu nutreţ cailor, îi adapă, 
apoi intră In casă să se mai încăl­
zească şi să răsufle puţin. Prânzul 
gata, se aşeză la masă cu nevastă 
sa, care-i dădea fel de fel de sfaturi; 
să se îmbrace gros să nu răcească ; 
să bage de seamă pe drum şi mai 
ales să nu rămâie multă vreme la 
oraş. Ii era urât femeii, căci nu îm­
pliniseră încă anul decând se luaseră 
din dragoste. 
La sfârşitul mesii, Maria mai în­
cearcă odată să-şi înduplece bărbatul: 
— „Măi Dumitre, nu mai pleca azi 
la drum, Marţea-i de urlt; las' că 
te-oi duce al'dată. Nu ştiu de ce, dar 
mi-e greu pe suflet". 
— „Fleacuri muiereşti! Parcă Mar­
ţea nu-i zi delà Dumnezeu ; aşa n'ar 
trebuii să plec nici mâine, că-i zi de 
post". 
Săteanul nostru se sculă repede de 
la masă şi eşind In curte se îndreptă 
spre grajd. Puse hamurile pe cai ; 
scoase întâi pe „Murgul", cal tânăr 
de vreo 4 ani şi—1 legă cu opritoarea 
de oiştea târliei ; apoi scoase şi pe 
„Bălana", mai bătrână, mama mur­
gului. Amândoi se potriveau la mers, 
aveau pasul regulat şi ţineau la drum. 
După ce Ii înhamă, Dumitru îşi 
trase sumanul pe spele, îşi îndesă 
căciula peste urechi şi luându-şi ră­
mas bun delà nevasta, se sui în vâr­
ful fânului din sanie, făcu trei cruci 
ş i . . . mână. 
Nici nu atinse caii cu biciul şi ej 
porniră în trap, târşiind sania peste 
zăpada bătută de pe drumul satului. 
Dar când ieşiră In şoseaua naţională, 
drumul se făcea tot mai greu. Vân­
tul adunase pe alocurea grămezi de 
zăpadă şi târlia se înfigia adânc sub 
povară, aşa că bieţii cai deşi trăgeau 
din răsputeri, se opreau tot mai des 
pentrucă crivăţul Ie arunca pânza de 
omăt în faţă. 
Dumitru sări jos şi alăturea de 
sanie alerga să se încălzească, dând 
gură cailor când îi vedea că slăbesc 
din tras. 
Timpul trecea ; sara se apropia cu 
paşi repezi şi nici jumătatea drumului 
nu fusese străbătută. 
Caii mergeau gâfâind, când deo­
dată se opriră locului neliniştiţi, ciulind 
urechile şi sforăind. Dumitru îngăl­
beni din roşu cum era de frig şi o 
sudoare rece îi brazdă fruntea. Se ri­
dică în vârful picioarelor căutând cu 
privire de-a lungul şoselii ; nu se ve­
dea ţipenie de om. Groaza II cuprinse 
atunci şi mai puternic, ştia el ce va-
săzică neliniştea cailor: simţiseră 
apropierea lupilor. 
Ce se facă ? Întoarse caii şi urcân-
du-se peste fân o luă înapoi spre sat. 
Lupii Insă — vreo 5 la număr — 
simţind prada se luară după sanie. 
Săteanul dădea bice cailor, cari — 
din instinct — făceau sforţări peste 
puterile lor, dar zadarnic... haita se 
apropia. Numai era nici o scăpare, 
îi despărţea numai vreo două sute 
de paşi. 
Desnădăjduit, Dumitru făcu Ia re­
pezeală un şomoiag mare de fân, îl 
aprinse, asvârlindu-1 în urma săniei. 
Lupii se opriră pentru o clipă, dând 
timp târliei să se mai depărteze. Fla­
căra pălpăi de câteva ori, apoi se 
stinsă în zăpadă. 
Lupii o porniră iară. Dumitru arinse 
un şomoiag şi mai mare, aruncându-1 
In şosea. Şi de astă dată haita se 
cam codi. ' Focul ţinu şi acum prea 
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puţin, aşa că fiarele o porniră din 
nou în urmărirea pradei. 
Caii gâfâiau micşorând din ce în 
ce pasul până se opriră pe loc de 
oboseală şi de spaimă. Dumitru stri­
gând, încercă cu biciul şi cu gura 
să-i urnească din loc, căci satul în­
cepuse să se zărească în amurg. In 
zadar, caii tropăiau pe loc fără să 
înainteze. 
Săteanul nostru buimăcit, aprinse 
un braţ de fân înapoia săniei, sări 
apoi intre caii şi cât ai clipi îi des-
hămă pe amândoi. Dete foc fânului 
din târlie şi încălecând pe „Murgul" 
începu să-i care pe sub burtă cu căl­
cau, luând drumul spre sat. 
„Bălana" rămasă singură, speriată 
de lupi şi de flacăra, care cuprinsese 
dintr'odată tot fânul dn sanie, o luă 
razna peste câmp. 
Lupii, cari nu se temuseră prea mult 
de şomoiagele aprinse înşirate în mers, 
văzând deodată flăcăraia din mijlocul 
şoselii, se înfricoşară şi ei rupând-o 
la fugă înapoi. 
Dumitru cu calul cel tânâr în spume, 
ajunse acasă mai mult mort. Când 
îl văzu Maria, îl năpădi cu întrebările, 
dar nu era chip să-i scoată vreo 
vorbă, îl amuţise groaza. într'un târ­
ziu pe la miezul nopţii, omul nostru 
se mai linişti şi venindu-şi în fire, is­
torisi păţania. 
— „Sărmana „Bălana", îngână el, 
mi se rupe inima când mă gândesc, 
că am lăsat-o pradă fiarelor ca să 
mă mântuesc pe mine. Dar nu o pu­
team lua Mario,, nu se putea ţine 
după „Murgul" şi pieream cu toţii". 
Toată noaptea n'au închis ochii ; 
mai de spaima trasă, mai de mila 
bietei iepe; ba de paguba încercată, 
că deh! arsese fânul şi sania şi pe 
deasupra o mâncase lupii pe „Bălana". 
Abea spre dimineaţă adormiră, în­
vinşi de oboseală şi sbucium sufletesc. 
Se crăpase bine de ziuă, când Di-
mitru tresări, deşteptându-şi nevasta : 
— „Mario, Mario, mi s'a părut în 
vis că am auzit-o pe „Bălana" ne­
chezând şi tare mă doare In suflet, 
că n'am târit-o după nime. 
Nu isprăvise bine vorba şi auzi 
într'adevăr acelaş nechezat, pe care 
crezuse că-1 aude în vis. Se frecă la 
ochi, uitându-se pe fereastră: „Bă­
lana" tremurând, necheza la poartă! 
I. REM. ANSELME 
P o p o r a l г о ш а л 
şi bogăţ i i l e ţări i 
Când fiii ţăranului român, vor 
lepăda nepăsarea de până acuma 
şi afară de ogoarele încărcate cu 
holdele verzi, vor năpădi cu droaia 
asupra ogorului bogat al cornetului 
şi industriei, numai atunci vom 
scăpa în realitate de lanţurile ro­
biei de până acuma. Pentrucă ve-
dem cum stră­
inii din toată 
lumea, au mo­
nopolizat nu­
mai pentru ei 
toate câştigu­
rile groase ale 
tutulor ocu-
paţiunilormai 
uşoare, ca ast­
fel aşa nu­
mită bogăţie 
a ţării, tot bel­
şugul ei să şi-1 
verse în bu­
zunarele fără fund ale acestor duş­
mani ai noştri, duşmani cari ne 
ţin încătuşaţi în lanţurile slugăr­
niciei, sugându-ne şi măduva din 
oase. Iar noi ne certăm între 
noi, şi ne înfăţişem că nu suntem 
în stare să găsim izvorul durerilor 
şi n e m u l ţ u m i r i l o r n o a s t r e 
nici l e a c u l de v i n d e c a r e . Şi 
oare pentruce? Pentrucă aproape toţi 
ni-am câştigat prea puţină învă­
ţătură, cu care să ne luminăm 
mintea şi să ne încălzim sufletul. 
D e o a r e c e m i n t e a s e p o a t e 
lumina şi sufletul se poate încălzi 
numai la razele culturei între zi­
durile şcoalei, pe care cea mai 
mare parte a poporului nostru a 
cam înconjurat-o până acuma, 
ceeace nu-i numai vina noastră, 
ci şi a împrejurărilor vitrege în 
care am trăit până când ni-am 
câştigat libertatea politică. 
Acuma însă ajunşi stăpâni pe 
plaiurile noastre, să ne silim să 
punem mâna şi pe bogăţiile ţării. 
Ceeace o putem face când o mare 
parte din fiii noştri dintre cei mai 
deştepţi îi trimitem la învăţătură 
şi pe urmă îi facem negustori şi 
meseriaşi. P A U L FODOREAN. 
C E E D E M O C R A Ţ I A ? 
Dacă un copil de 13—14 ani, 
destul de inteligent ca să te în­
ţeleagă, iubite cititorule, te-ar în­
treba pe neaşteptate: „Ce e de­
mocraţia?", cred că nu îţi va veni 
tocmai uşor să-i explică şi n'ar fi 
de mirare • 
să te po- • 
meneşti 
că-i răs­
punzi cu 
caragiales-
cul : „De­
mocraţia 
este când 
nu e tira­
nie". Şi să 
nu te mire 
nici să te 
umileasc? 
faptul că pe 
vreme ce toată lumea vorbeşte de 
democraţie şi însuţi întrebuinteză 
de atâtea ori pe zi cuvântul, totuşi 
constaţi că nu prea ştii bine ce e 
cu democraţia asta pentru care se 
bat în piept politicianii buni şi răi. 
Nu te mâhni căci eşti în bună to­
vărăşie. Frumoasa explicaţie de 
mai sus este a unui profesor mare 
şi cunoscut, iar 90 la sută dintre 
politiciani n'ar da alta mai bună 
de cât asta... Şi apoi în naiva şi 
humoreasca definiţie de mai sus stă 
şi o bună parte de adevăr rău 
spus şi strâmb văzut. 
In adevăr popoarele au primit 
democraţia cu atâta avânt şi dra­
goste tocmai pentru că era contra­
rul tiraniei. 
Sa vedem de o cam dată ce e 
„tirania". 
înţelesul cuvântului este acesta : 
stăpânirea nelimitată a bunului 
plac al unuia sau a câtor va asupra 
unui popor sau unei colectivitată 
Concepţiunea şi cuvântul ne vin 
de la Grecii vechi de şi faptul şi 
situaţia sunt vechi ca şi istoria 
omenirei. 
Bine înţeles că bunul plac al 
stăpânitorilor nu însemnează tot­
deauna împilarea şi nenorocirea 
stăpânirilor şi că e foarte cu pu­
tinţă să existe — cel puţin ca o 
rară excepţie — un tiran bun şi o 
tiranie binefăcătoare. De fapt aşa 
s'a şi întâmplat câte-o dată în is­
torie, iar cuvântul grecesc în ac­
cepţia luj primitivă admitea şi cali­
ficativul bun pe lângă cuvântul 
tiran. 
Dar cum firea omului e egoistă, 
mintea lui nu prea mare şi porni­
rea de a face rău cu atât mai mare 
cu cât e lăsat mai în voie, omeni­
rea a întâlnit atât de puţine tiranii 
bune în cât cu timpul împereche­
rea cuvintelor tiran şi bun a ajuns 
un lucra de neînţeles, iar tiranie 
şi crudă asuprire aproape sinonime. 
Lucrul e tot atât de adevărat azi 
ca şi în miile de ani trecute : Când 
unul sau câţi-va — un domnitor 
absolut sau o minoritate (oligarchie), 
au puteri discreţionare — ei sunt 
fatal porniţi să asuprească şi să 
exploateze mulţimea în folosul lor 
şi pentru capriciile lor. De aci ura 
îndreptăţită a mulţimilor împotriva 
tiraniei. 
După definiţia de mai sus de­
mocraţia ar fi o simplă negatiune 
a tiraniei. Ori o simplă negatiune 
nu poate să ne definească o reali­
tate, ci trebue să cuprindă şi o 
serie de afirmaţiuni cari în defini­
ţia de mai sus nu se găsesc şi de 
aceea acea definiţie e prea simplă, 
naivă şi neîndestulătoare. 
Să vedem care sunt aceste afir­
maţiuni şi atunci abia vom şti ce 
e democraţia şi ce aşteaptă po­
poarele de la ea. 
Pentru ce sunt popoarele nemul­
ţumite cu tirania ? Pentru că le 
merge rău cu ea. Democraţia va 
trebui deci să aducă cu sine con­
diţii de viaţă mai bune de cât ti­
rania. Aceasta este afirmaţia care 
trebue cuprinsă în definiţia de­
mocraţiei aşa cum o înţeleg şi do­
resc mulţimile omeneşti în sufe­
rinţă şi atunci definiţia o putem 
formula astfel : 
Democraţia nu e o formă de 
guvernământ ci o ţintă şi un ideal: 
ţinta de a atinge o astfel de orga­
nizare de stat în cât să asigure 
întâi macsimul de bunăstare a 
tuturor indivizilor cari compun 
statul şi apoi maximum de liber­
tate şi putinţa de desvoltare pen­
tru fie care individ în parte. 
Se vede bine că dacă aceasta e 
definiţia democraţiei atunci forma 
de guvernământ constituţia, legile 
şi restul organizării sunt mijloa­
cele de realizare. 
Bine înţeles că atunci calificati­
vul „democratic" e susceptibil de 
o gradare cantitativă. Un stat e 
cu atât mai democratic cu cât or­
ganizaţia sa permite o mai bună 
viaţă şi condiţii de desvoltare mai 
bune pentru fie care individ în 
parte şi principial de o potrivă 
pentru toţi, adică indiferent de 
naştere şi avere. 
Că lucrul stă astfel se vede din 
^caracterul instituţiilor pe cari le 
numim democratice. Democratică 
este o instituţie care permite ori 
cărui cetăţean să ajungă în ea sau 
să se folosească de ea exclusiv pe 
baza meritelor sale individuale. 
Democratică este o lege care nu 
face deosebiri de avere, poziţie şi 
naştere. 
Democratică este organizaţia de 
stat care permite ocuparea ori că­
rei funcţiuni în stat numai pe baza 
meritelor şi indepentent de naştere 
şi avere. 
Democratică este instituţia vo­
tului universal care permite fie 
căruia să-şi spună măcar indirect 
cuvântul în legile de organizare 
şi funcţionare ale statului său. Şi 
aşa mai departe. 
E uşor de văzut că organizaţia 
legală a statului nostru este de­
mocratică. 
Democraţia însă e o ţintă şi un 
ideal. Suntem departe de a fi atins 
acel ideal al democraţiei, aşa cum 
l'am defipit mai sus. Suntem tot 
aşa de departe de el precum e 
desenul schilod al unui copilandru 
de opera de artă a unui pictor. 
Nu e vorba să analizăm şi să 
documentăm aceasta aci. Fie care 
în viaţa lui a ajuns să simtă nu 
o dată ci de mai multe ori adevă­
rul acestei constatări. Cea ce trebue 
să ştim însă şi merită accentuat e 
faptul hotărâtor următor: Popoarele 
au pornit pe drumul revendicărilor 
democratice şi al înfăptuirii idealu­
lui moral delà temeiul acestor re­
vendicări. Odată pornite pe dru­
mul acesta care nu cunoaşte în­
toarcere încetul cu încetul, cu de­
cenii de strădanie de greşeli şi de 
suferinţe, cari nu sunt de altfel de 
cât răsplata acestor greşeli, popoa­
rele îşi vor perfecţiona organizarea 
în sensul unui ideal de viaţă mai bună. 
Când ai însă o ţintă trebue să 
cauţi mijloacele şi cum nu toate 
mijloacele sunt bune, nenumărate 
sunt izvoarele de greşală care te 
depărtează în loc să te apropie 
de ţel. Singura ştiinţa ne uşurează 
drumul şi ne scuteşte de greşeli 
dureroase şi adeseori fatale, ştiinţa 
de care oligarchiile şi plutocratiile 
tiranice n'au nevoie, dar care pentru 
organizaţiile democratice e absolut 
trebuitoare. Această ştiinţă e so­
ciologia cu cele două ramuri ale 
ei biologia umană şi economia 
politică. Dr. DAN RĂDULESCU 
prof. pniv. 
C o r u l din M o l d o v a - N o u ă ( B a n a t ) 
In Banat sunt cele mai multe coruri, înfiinţate pe la sate. 
Unul din aceste coruri e şi acel din comuna Moldova-Nouă, în­
fiinţat cu trei ani în urmă, la 16 Februarie 1921. Coriştii săteni 
sunt mândri şi mulţămiţi sufleteşte că sunt membri ai acestui cor, 
care în scurtă vreme, în o comună mică şi săracă, a progresat 
foarte mult. lată activitatea acestui cor: a învăţat 2 partituri 
bisericeşti şi multe cântece naţionale şi populare, 26, pe 4 şi 6 
voci, pentru cor bărbătesc şi cor mixt. À jucat 28 piese de teatru; 
a dat multe concerte, serenăzi; a luat parte la cununii, înmor­
mântări şi şezători culturale, iar din venituri a zidit o scenă de 
teatru, în valoarea de treizeci de mii de lei şi cu care s'ar pu­
tea mândri otice orăşel; mai are o bibliotecă cu 302 volume. 
Averea corului, formată din steaguri, note, lămpi, bănci ş. a. se 
ridică la o valoare de 12 mii de lei, iar bani în casă sunt 13 mii 
de lei. Corul a sprijinit societatea I. 0. V., şcoala şi a dăruit bi­
sericii una mie de lei. A cântat înaintea Familiei Regale de trei 
ori şi toţii membrii corului au fost distinşi de A. S. R. Principele 
Nicoiae cu un portret iar conducătorul corului de M. S. Regale, 
cu portretul Său. 
Deşi comuna e săracă, locuitorii ei fiind împrăştiaţi la lucru 
în toată ţara şi chiar în străinătate şi înconjurată de localităţi 
cu locuitori străini de neamul nostru, totuşi domn şi ţăran, ofi­
ciant, comersant, zileri ocnari, adică săraci şi bogaţi, toţi laolaltă 
au dat sprijinul acestui cor de a progresat. d. i. 
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Gânduri cu tâlc adânc 
Poeţii din toate timpurile au cântat 
în versuri armonioase simţământul 
înalt şi sfânt al iubirei de ţară. 
(5 V In istoria literaturei universale, sunt 
genii cari au prea mărit In epopei 
măreţe isprăvile de arme ale neamu­
rilor lor,— 
pentru apă­
rarea pă­
mântului 
unde au vă­
zut lumina 
soarelui. 
Omer — 
orbul tru­
badur —. a 
rătăcit din 
cetate în ce­
tate—stră­
bătând cu­
prinsul ve-
*chei Helade — ca să culeagă cele 
mai măreţe balade — ce sburau din 
gură în gură, ca să strângă pentru 
vistierul liric naţional — cele mai 
calde şi entuziaste acorduri — ce 
vibrau pe coardele sufletului elin. , 
Virgiliu — a gravat în Eneida — 
cartea sfântă a leagănului latinităţei 
— rătăcirea predestinată a piosului 
Eneo — ce a cutreerat luciul mărilor 
şi pustiul ţărmurilor, împins de me­
nirea istorică ce avea de îndeplinit : de 
a-şi vedea reîntemeiată patria -şi re­
închegat poporul ce trebuia să co­
mande Intregei lumi pe atunci cunos­
cute. 
Şi dacă ridicăm vălul trecutului şi 
cercetăm documentele şi vestigiile is­
toriei* şi artei, găsim probe vii şi 
elocvente despre însemnătatea ce s'a 
dat de-apururi patriotismului. 
E aşa de grai să pronunţi cuvântul 
„Patrie" şi sa* nu-ţi simţi sufletul 
cald şi inima înduioşată. 
Să te gândeşti la moşia în care 
odihneşte praful oaselor strămoşilor 
tăi, la ogorul ce hrăneşte cu seră 
spornică poporul din care faci parte 
— şi să nu te simţi înfiorat de grija 
răspunderii ce o ai pentru' viitorul lor 
— înseamnă să nu fii al nimărui şi 
să n\ meriţi numele de om. 
„Cântarea României" — pcemul lui 
Alecu Russo, — In care e trăit cel 
mai dulce simţământ patriotic, trebue 
să fie pentru orice ostaş şi cetăţean 
— o carte dë rugăciune, înviorare şi 
recuiegere. 
Românul — _ îşi iubeşte ţara - cu 
statornicie şi discreţie: netemător de 
moarte şi rezistent până la legendă. 
In faţa lumei trece drept un element 
viguros de care se ţine seamă in 
orientul Europei. In ultimul timp abia 
a atras atenţia şi de aceia s'a urcat 
vertiginos pe scara măririi — deşi el 
Ide secole a fost acelaş. 
După răsboiul de întregire — în 
perioada critică a unificărei etnice, el, 
a înţeles că şovinismului trebue să-i 
facă loc patriotismului luminat şi no­
bilei împăciuiri de adevărat legionar 
— cu naţiunile conlocuitoare. Dovadă, 
drepturile acordate prin noua con­
stituţie., 
Românul, a arătat că e pătruns de 
•însemnătatea curentelor sociale şi 
în loc de a li-se fi ' împotrivit — a 
plutit cu îndemânare peste cele mai 
năvalnice şiroae. 
S'a învederat că dacă e Dac prin 
•spiritul de jertfă — e Roman prin 
spiritul de ordine : „omnes servi legum 
sumus, ut liberi esse passimus". 
Ca diplomat s'a evidenţiat iscusit 
şi creator. Probă : raporturile cu Marii 
Aliaţi şi formarea Micei înţelegeri. 
Vecinii hrăpăreţi şi vicleni sunt azi 
învinşi şi cu orgoliul umilit... 
Noi, n'am luat decât ce ni-se cu-
I venea, conform drepturilor istorice a 
majorităţei etnice şi al autodetermi--
îiărei, şi ceiace se cucereşte legitim 
şi prin jertfa sângelui e durabil, dim­
potrivă toate imperiile întemeiate pe 
furt s ' a u n ă r u i t . Exemplu : im­
periile efemere ale lui Alexandru, 
Cesar, Napoleon, şi de curând al 
celor trei împănţi ; rus, austro-ungar 
şi german. 
Geniile militare pot preface harta 
: globului în mod trecător, dar opera 
lor se sfărâmă dacă aspiraţiile, lor 
nu-şi găsesc întrupare reală în aju­
torul masselor din care s'a înălţat... 
Pentru aceia e nevoie de unanimă 
încordare: nkneni să nu doarmă pe 
banii câştigaţi. 
Să nu se uite că luxul şi trândăvia 
au adus decadenţa Atenei şi Romei. 
istoria noastră e alcătuită din sfor­
ţări uriaşe : delà închegarea Principa­
telor de către Dragoş şi Radu Negru, 
la pregătirea unei vieţi de stat sub 
Mircea şi Ştefan ; delà idealul năzuit 
de un Minai Bravul şi înfăptuit în 
• parte de Cuza; delà Proclamarea 
Regatului şi Independenţei aceloraşi 
principate sub Vodă Carol — la ali­
pirea ţărilor surori dezrobite într'o 
Românie în fruntariile vechei Dacii 
. sub înţeleptul şi fericitul Rege al tu-
щ fuior românilor — Ferdinand 1. > 
Dar să nu uităm că nu toţi fii 
noştri sunt sub aripa aceleiaşi Patrii 
mume; mai sunt în Cherson şi Po-
dolia în Văile Pindului şi Timocului. 
Insula mică în mijlocul oceanului 
slavic — România — numai prin 
muncă şi patriotism va putea deveni 
o cetate etnică latină inexpugnabilă. 
Şi ne mai trebue ceva idealism şi 
recunoştiinţă pentru „Eroii" — atât cei 
din gropniţa comună şi anonimi, cât 
şi cei ce au ca cruce la cap florile 
cele mai mândre ale câmpiilor noastre 
Elysée. . . 
Lor să le dedicăm tot ce lucrăm. 
Moartea prea matură a marelui 
general Christescu ca şi a fratelui 
meu Locot. de rezervă Const. I. Stoika, 
pe câmpul de luptă în Carpaţi, şi in 
preajma sărbătorirei ziarului de pro­
pagandă culturală românească „Cul­
tura Poporului" — mi-a sugerat aceste 
rânduri sincere şi lipsite de pretenţii. 
ţt Poate vor avea pentru unii un tâlc 
™ adânc . . . T ITUS T . STOIKA. 
D e l à I I o i m sä ii i i 
d i n J u $ ç o s l a T Î a 
Pătrunderea foii „Cultura Poporu­
lui" la românii din Banatul sârbesc, 
este un eveniment de mare însem­
nătate, care cu siguranţă o să-şi 
aibă efectul dorit. 
împreună cu „Graiul Românesc" 
din Panciova, are chemarea sfântă 
de a trezi simţul fraţilor noştri, căci 
avem nevoie mare de lumină, suntem 
dornici de cultură, iar aceasta. nu 
ne-o poate da alia foaie. 
Unica foaie românească, care stă 
departe de. luptele politice, o citesc 
românii de pretutindeni, foaie ce 
face cinste intregei prese româneşti, 
iar pe noi..." să uităm toate necazu­
rile vremilor noui. 
„Cultura Poporului" este foaia 
tuturor românilor! 
Cu această ocaziune, îi urăm cu 
toţii v ia tă înde lunga tă , pentru 
a servi şi" mai departe cauza nea­
mului nostru atât de încercat. , 
„Despărţit ori depărtat, fratele e 
tot frate." 
TRIFU ŞOCARDA 
învăţător în Uzdin, Bănatul-Sârhesc. 
1MPRESIUNI DE ARTA 
U n p i c t o r a l g l i e i 
n o a s t r e : V s i l « a n 
Plaiurile noastre, ca şi şesurile 
noastre, argintiul isvoarelor noastre 
— limpezi şi repezi — toată duio­
şia colţurilor de Fire, cântate aşa 
de mişcător de doinele ţăranilor 
noştri — n'au puiuţ şi nu pot fi 
mai bine şi 
mai pede-
antregul în-
ţek se în 
durezealor, 
ca şi în bu-, 
curia lor; 
n'au putut 
şi nu pot 
fi furate, pe 
pauză ori 
pe carton, 
mai cu fo­
los uăunt-
ric — de 
cât de un fiu al acestor mângăioase 
şi deapururi vindecătoare pitores-
curi. Nimeni nu poate asculta cu 
ureche mai bună, mai fină; cu 
suflet mai înţelegător; cu inimă 
mai deschisă, aceste rugăciuni 
către cel ce a făcut cerul şi pă­
mântul şi toate cale le vedem şi 
nu le vedem, câte le auzim şi nu 
le auzim, câte le simţim şi nu le 
simţim — nimerii nu poate să le 
tălmăcească mai cu folos obştesc, 
de cât un ţăran — un ţăran, un 
copil al acestor tărâmuri mai sfinte, 
mai curate, mai sfinţitoare,, mai 
curăţitoure. Tălmăcirea lor, mai 
aproape, cât mai aproape de toată 
această poezie a Firii, se datoreşte. 
fără îndoială, înrudirii ce se află 
între el şi pământ, între el şi glia 
care 1-a născut, şi alături' de care 
a crescut şi a îmbătrînit.' Această 
taină este înţeleasă numai de sufle 
tul lui, dornic să dea cât mai mult 
din el, "pentru a putea să zugră-
viască mai măestrit tot ce'i încon­
joară, tot ce'l încântă mai mult. 
Şi din această mare dorinţă iese, 
cu uşurinţa unei faceri uşoare, 
tălmăcirea pe pânză ori pe carton 
a acestor simţiminte ce le'ncearcă 
el — în unele clipe sufleteşti. In 
uleiu, ca şi în pastel — creion colo­
rat — lucrările lui Marinescu-Vâl-
san sunt productul, sincer şi cin­
stit, a tot ce-a putut să treacă 
prin sita sufletului lui. Nimic în­
râurit de alţii — străini de neam 
ori de% acelaş пеапіл — şi nimic 
necură'ţit, netrecut prin firea sufle­
tului lui, curat şi alb ca al unei 
fecioare de acum câtăva vreme, şi 
nimic nerodit, aşa ca să nu ne 
facă'mai buni, mai blânzi, mai 
iubitori de pământul nostru, de 
ţara noastră de neamul nostru. 
Aceasta trebue să fie ţfnta adevă­
rată şi frumoasă a Artei: să îm­
buneze, să înnobileze, să înalte. 
Şi, ţinta aceasta este pedeantregul 
atinsă de primitivismul picturii 
lui Vâlsan, al cărui nume arată 
limpede cum se oglindeşte aşa de 
frumos, în lucrurile lui. 
Cerul albastru al ţării noastre, 
aşa cum se oglindeşte şi în apă, 
în apa curgătoare, din satul lui, 
delà care şi-o împrumutat el nu­
mele. 
Fiecare ţăran, ca şi fiecare oră-
şan, trebue să caute să'l cunoască 
cât mai deaproape, ca pe un bun 
frate al lor, care li cinsteşte şi 
numele de român şi ţara! Să'l 
cunoască şi să-1 primiască numai 
cu braţile deschise în casele lor — 
şi pe el şi lucrările lui. Şi din 
această primire — frumoasă, -— cât 
mai frumoasă — să iasă un folos 
obştesc;: şi pentru ei, ca şi pentru 
el. Acest folos obştesc nu poate fi 
decât spre' cinstea, spre cinstirea 
ţării noastre fiindcă din rodnicia 
lui Marineseu-Vâlsan trebue să 
afle rod şi neamul lui! CRioiM 
C â t e v a întrebăr i 
Cine lucrează spre binele seme­
nilor săi, spre binele comun tot­
odată ? Acela care rechiamă stările 
din fosta Austro-Ungarie, când rcr-
mâni, slovaci, sârbi, cehi, croaţi, 
sloveni, ruşi, ucranieni, polonezi, 
italieni erau 
nedreptăţiţi, 
din cauza 
unor lozinci 
false, date, 
chiar şi în, 
detrimentul, 
spre strică­
ciunea popo-
ului german 
din Austria 
şi maghiar 
din Ungaria 
— loa i n c i 
cari nu se vor putea înfăptui nici­
o d a t ă — sau acela care pledează 
p'entru o consolidare a statelor in­
dependente, ieşite din răsboiul 
mondial ? . 
Cel ce critică starea de astăzi, 
cu goana după posturi, e rugat să 
pună 'n cumpănă că stări aproape 
la fel, în proporţii mai mici, fireşte, 
au dăinuit după răsboiul din 1870/1, 
în Germania, după răsboaiele pur­
tate de Ludovic al XIV-lea şi Na­
poleon Bonaparte, în Franţa, când 
patimele- omeneşti s'au deslănţuit, 
când poftele, în urma câştigurilor, 
au crescut, când oscilaţiile apara­
tului registrator, al seismografului 
vieţii- publice franceze şi germane, 
a arătat perturbaţii însemnate. 
Dar la noi, acum, când nedrep­
tăţile îndurate din partea „naţiona­
lităţilor" din Austro-Ungaria, au 
ajuns şi ele să priciuniască răs­
boiul — şi când, după lichidarea 
statului, posturile, în cari au hu­
zurit, pe nedreptul, câţiva, urmează 
să fie ocupat de fii popoarelor res­
pective — nu este firesc timpul 
acesta de ti ansiţie ?. 
„Febra" aceasta poate fi luată în 
nume de rău românilor, cehilor, 
slovacilor, sârbilor şi-ţi baţi joc de 
oscilaţiile fireşti din ziua de astăzi, 
când încercăm să facem corectura 
greşelilor, a păcatelor săvârşite 
împotriva noastră generaţii întregi. 
Numai dacă eşti mic de suflet 
şi dacă nu poţi privi lucrurile „per 
summos apiees" (pe de-asnpra creş­
tetelor munţilor), îţi freci manile 
de bucurie, băgând de seamă aspe­
rităţile (aspriurile) vieţii de azi. 
Par'că ciocnirile sunt mai puţin 
aspre în Alsacia-Lorena franceză, 
în Slovacia Cehoslovauă, în Serbia ? 
Cel ce vrea binele poporului său, 
fie el de orişicare neam, nu poate 
să dorească altceva decât consoli­
darea statelor nouă, ieşite din răs-
boi, fiindcă un popor de 14 mi­
lioane, ca cel românesc, nu va lăsa 
niciodată ca să i-se lege din nou 
manile şi cu aeeeaş îndreptăţire 
au pretins dreptul de existenţă şi 
celelalte popoare ale fostei Austro-
Ungarii. 
Francezii, ' avantgarda ideilor 
umane-liberale, arată în muzeul lui 
Victor Hugo (unui din cei mai mari 
1 scriitori din câţi au trăit vreodată), 
pe masa lui de scris,' pagina, pe 
care se află scrise de mâna lui 
cuvintele : „Reprezint un partid care 
încă nu există — partidul Revo­
luţie-Civilizaţie. Acest partid va 
forma secolul'al XX-lea. Se vor 
naşte la început „Statele Unite ale 
Europei", mai apoi „Statele Unite 
ale Lumii". 
Cum se vor putea întrupa cuvin­
tele lui V. Hugo? 
Dând mână liberă, iarăş, unor 
lozinci false, false şi din punctul 
de vedere al popoarelor de unde 
au pornit? 
Acum, când la putere în Anglia 
este partidul muncitoresc al lui 
Mac Donald, când în Italia e fostul 
învăţător socialist Mussolini, când 
frânele Cehoslovaciei le au în mână, 
un filosof, fost profesor, Masaryk, 
şi ün băiat le ţăsau Beneş ;— 
acum să încerce din nou să înge-
nunche popoarele fostei monarchii 
austro-ungare o lozincă de teapa 
lui „Nem, nem, soha" I care însem­
nează că e mână de o miie de 
conţi şi baroni unguri, proprietari 
de latifundii, să joace renghiul pe 
spinarea noastră? 
Atunci n'am mai tinde spre 
Statele Unite ale Europei, ci spre 
Statele şi mai învrăjbite ale Europei 
— iar autograful marelui scriitor 
şi patriot francez ar trebui să fie 
îmbrăcat în pânză de jale. 
. Numai consolidându-se statele 
actuale vom putea ajunge, odată şi 
odată, ca să scriem-, în fiecare ţară, 
cu litere mari, pe obiectele şi ma­
nuscrisele, amintiri de vrajbă, de 
lupte între popoare : 
„Uitaţi-le ! Priviţi-le cu ochii de 
atunci! Acum domnesc alte vre­
muri 1" Spre binele, spre propă­
şirea comună!... 
HQiiiA PETRA-PETRESCU 
IUN C Ă T R E N E G O Ţ 
F i i i de s ă t e n i ş i î n v ă ţ ă t u r a c o m e r ţ u l u i — 
C H E M A R E . 
V e n i ţ i , veni ţ i cu to ţ i i sub s t e a g u l n o s t r u f a ln ic 
C e c u t e l e - ş i î n t i n d e c a c e r u 'n d e p ă r t ă r i . 
A b e z n e i î n c h i s o a r e se n ă r u e năva ln ic , 
L u m i n a se d e s p r i n d e şi c r e ş t e l a r g în z ă r i . 
N o i ne n u m i m b e l ş u g u l şi l u m e a ne e c a s ă 
S v â r c o i i t o a r e a t r u d ă n e e î n veci m i r e a s ă ; 
C â n t a t u - n e - a la n u n t ă al c o d r i l o r s u s p i n , 
N e - a m î n c h i n a t n o r o c u l cu fiere'n loc d e v i n . 
In no i e i e r i , a z i , m â i n e , î n noi e vec in ic ia , 
C ă c i s o a r t a n i - e d e a p u r u r i l e g a t ă s t r â n s c u g l ia 
M e r e u vor t r e c e t o a t e , ce i m u l ţ i vor fi m e r e u : 
In n o i e t o a t ă v ia ţa , î n no i e D u m n e z e u ! 
GEORGE RETEZEANU 
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ 
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învăţătura eu adevărat negusta-
rească nu o dă decât şcoala comer­
cială unde gospodarul cu dragoste 
de familie, iubitor de ţară şi ne­
am îşi tri-
mite copi Г 
Iul ca sa 
învoţe fru­
m o a s a şi ! 
libera me-l 
serie a ne-[ 
gotului. Zic 
„frumoasă 
şi liberă".' 
d e - o a r e e e 
nici o alta 
meserie de 
pe lumea] 
aceasta nu 
se bucură de atâta libertate de ac­
ţiune ca meseria negoţului, care 
nu are stăpân, şi nu are de cât 
un mare secret: acela de a şti când 
să cumperi, şi mai cu seamă când 
Să vinzi a marfă. 
I n t r a t e în şcoală, ţ iner i le 
v l ă s t a r e a le p lugar i lo r noş t r i ; 
p l in i de s ă n ă t a t e şi cu m i n t e a 
neobosi tă , încep înce tu l cu în-
ce tu 1 a p ă t r u n d e ta inele aces tu i 
m e ş t e ş u g pe care b ă t r â n i i noş­
tr i , din l ipsă de t imp şi copleşiţi 
de nevoi l 'au lăsa t pe m â n a al­
tora . Veşnic cu t r a i s t a în sp ina re 
şi ga ta de d r u m în spre ho ta re le 
ţa r i i u n d e d u ş m a n i i m e r e u dă­
d e a u nava la , m e s e r i a nego ţu lu i 
p r e a s t r â n s legata de d u g h i a n a 
şi de v a t r a sa tu lu i , n u n u m a i ca 
a fost l ă s a t ă în pă r ă s i r e , da r 
ch ia r şi descons ide ra tă p â n ă la 
u n p u n c t oare care. 
Şi a tunc i căzu tă pe m â n a 
s t ră in i lor , fără de suflet şi fără 
de neam, aceas tă meser ie a t â t 
de f rumoasă deveni în scu r t u n 
mijloc de îmbogă ţ i re a s t r ă in i ­
lor pe s eama bieţ i lor voinici în­
torşi Dumnezeu ştie cum de pe 
la hotare le ţă r i i . 
In zada r Domni tor i i noş t r i de 
pe v r e m u r i se în t rec în m ă s u r i 
grele con t ra t u tu lo r abuzur i lor , 
în zada r t r a g lă r ă s p u n d e r e şi 
pe negus tor i şi pe au to r i t ă ţ i 
b a n u l „ochiul d r a c u l u i " cum îl 
porecleş te să t eanu l , e m a i pu­
ternic ca ori când, ia r poporu l 
nepu t inc ios şi fără de v lagă se 
u i t ă c u m holdele au r i i t ransfor-
mată în bani ţe de galbeni iau 
d r u m u l fanaru lu i . 
Ia tă ce scr iu hr isoare le de pe 
acele t i m p u r i când negoţu l e ra 
lăsa t pe m â n a s t ră in i lor . 
Marele c ron icar Cari temir 
scr ie : i a r d u p ă căru ţe le dom­
neş t i u r m a u slugile, negustor i i 
şi golanii . 
Cons tan t in Ips i lan te auz ind 
că la Buzău p â i n e a se v inde mai 
s c u m p ca la Bucureş t i , u n d e zi­
ce Domni to ru l : „Toate zeherea-
u a cea t rebu inc ioasă vine de la 
ţ a r a şi u n d e s'ar cuveni d u p ă 
to t c u v â n t u l drept , a fi m a i 
s c u m p ă : scrie i spravnic i lor de 
la Buzeu : 
„Fi ind bine înc red in ţa t Dom­
n ia mea, că aceas tă r ea u r m a r e 
şi s c u m p ă t a t e a pâ ine i n u se 
p r ic inueş te şi nici n u curge d in 
al tceva, fără n u m a i din laco-ч 
m i a in te resu lu i şi m a t r a p a z l â ­
cul vos t ru Măgarilor, i a t ă vă 
p o r u n c i m s t raşnic să da ţ i ni-
z a m u l cel cuviincios (ordonan­
ţă) şi se vă feriţi de acest fel de 
u r m ă r i , căci vă vom s f ă r â m a 
Domnia Mea capetele (Cod. 
XLIX file 251 a rch iva S ta tu lu i ) . 
Ia r Domni to ru l Mihai l S u ţ u 
p o r u n c i n d (la 1873)- V a t a v ü o r 
( admin i s t r a to r i de p lasă) să se 
ferească de a călca ordini le p r i ­
mi te scrie „avem a face cercăr i 
şi când te vom găsi cu cât de 
pu ţ ină , ho tă râ re a v e m a te pe­
depsi în tâ i cu bă ta ia , acolo la 
vederea tu tu lor , şi apoi cu t â r g u l 
(închisoare) şi cu ocna, şi n ic i ­
oda tă nu te vei m a i învrednic i 
la s lujba şi la m i l a Domnie i 
mele" . 
Pe acele v r e m u r i lucrur i le 
m e r g e a u altfel de c u m m e r g a-
cum, când p e n t r u ţ a r a n o a s t r ă 
m ă r i t ă cu bra ţe le vânjoşi lor 
noş t r i l up tă to r i în t reg or izontu l 
îi este deschis . 
î n v ă ţ ă m i n t e l e t r e c u t u l u i în-
s a m n ă p e n t r u noi cel m a i s t r a ş ­
n ic î ndem de m u n c ă , i a r câm­
p u l de m u n c ă al comer ţu lu i pa­
re a fi u n u l d in cele mai însem­
n a t e de oare ce. p r i n el se va-
lor isează cu a d e v ă r a t cuvân t , 
a t â t m u n c a p l u g a r u l u i câ t şi a-
cea a mese r i a şu lu i . 
In şcoala comerc ia la fii de să­
t en i vor î nvă ţ a m u l t e l uc ru r i 
car i m a i de car i m a i f rumoase 
şi ma i folositoare vieţei de toa­
te zilele — p e l ângă o s u m e d e ­
nie de cunoş t in ţ i geografice, 
af lând astfel locul de p roduc ţ i e 
a diferitelor măr fur i , pe l ângă 
s tud iu l mărfur i lo r (merceolo-
gia) d in ţ a r a de pes te m ă r i şi 
oceane, pe l ângă f rumosu l s tu­
d iu al economiei poli t ice, ca re 
îi î nva ţ ă m a i p r e s u s de toa te ca 
mese r i a nego ţu lu i se ocupă în 
special ca î m p ă r ţ i r e a p roduse­
lor, va î nva ţ ă ce este moneda , 
bi letul de b a n c ă şi va af la cu 
aceas t a ocazie r ă s p â n d i n d p r in ­
t re p r ie ten i şi cunoscu ţ i t iner i 
şi bă t r ân i , că bi letul de bancă 
s au b u m a ş c a cum i se spune 
p r i n Moldova, nu este făcut ca 
să fie p u s în t e a n c u r i sub s t re­
ş ina casei, în cufăr sau sub aş­
t e r n u t la î n d ă m â n a focului, şoa­
reci lor şi a guzgani lor . 
Cu aceas ta ocazie fiul să tea­
nu lu i va învă ţa că b a n u l este 
făcut să umb le din m â n ă ' n mâ­
n ă p e n t r u ca să poa t ă servi la 
câ t m a i mul ţ i d rep t mijloc de 
sch imb. 
Curente noui în agricultura noastră 
Va î n v ă ţ a de a semeni că eco­
nomii le t rebuiesc depuse la 
Bancă , la coopera t ivă sau la ca­
sa de economie. 
Tot la şcoală va î nvă ţ şi 
d rep tu l comer ţu lu i , când des-
chizându-i-se m i n t e a va vedea 
că omul c ins t i t poa te începe 
m u n c a de negus to r şi cu mái 
pu ţ ine p a r a l e . Va afla ce este 
pol i ţa s au c u m i se ma i zice 
p r in t r e c ă r t u r a r i „ cambia" (o 
p romis iune pe c u v â n t de onoare 
scr isă pe h â r t i e a v â n d t imbru l 
S ta tu lu i ) . 
Va depr inde a face o factură , 
va înţelege ro s tu l asoc ia ţ iune i 
şi a coopera ţ iune i şi va în ţe le­
ge ma i b ine că n ic ioda tă , în co­
mer ţ ca şi în cele al te r a m u r i 
de act iv i tă ţ i înso ţ i r ea ma i mu l ­
tor la u n loc aduce p u t e r e şi în­
lesneşte d r u m u l spre i zbândă . 
Se va î nc r ed in ţ a o d a t ă mai 
m u l t de a d e v ă r u l m a r e l u i pro­
verb ca „unde- i u n u l nu- i pu­
tere, unde ' s doi p u t e r e a creşte, 
şi d u ş m a n u l n u sporeşte ." 
Va pricepe şi va face să înţe­
leagă şi pe al ţ i i c u care se va 
în tâ ln i că un i ca sa lva re econo­
mică a ţă r i i noas t r e a t â t de în­
cercată în acest m a r e războiu, 
se află în î n v ă ţ ă m â n t u l comer­
ţului , în cooperat ive şi acele 
asoc ia ţ iun i de să ten i a v â n d de 
scop Produc ţ i a , Credi tu l şi Con­
s u m a ţ i a Căci dacă s ă t e a n u l are 
nevoie de bani el şi-i p r o c u r ă 
p r in coopera t iva de credit , de 
i n s t r u m e n t e p r i n coopera t iva de 
producţ ie , şi de a l imente le ne­
cesare t r a i u lu i de toate ' zilele 
p r in negoţul să tesc şi p r in coo­
pera t ive de consum. 
- RICHARD R. TRUFFLI 
fost ataşat comercial la Praga, 
profesor, industriaş 
Molul medicului 
în societate 
Daca' ne îndreptăm privirile în-
domeniul istoric, vedem că în toate 
timpurile şi la toate popoarele me­
dicul a avut o menire foarte îm-* 
portantă în viaţa publică şi privată. 
Deodată cu prăbuşirea imperiului 
roman 
institu-
ţiunue 
sanitare 
au înce­
put să 
lânceze­
ască iar 
năvăli­
rile bar­
barilor 
au mărit 
şi mai 
mult 
contin­
gentul enorm al bolnavilor şi in­
firmilor, a căror îngrijire trecu 
pentru un anumit timp în seama 
clerului. Preoţimea înfiinţa case de 
sănătate, cari au suferit transfor­
mări continue, tinzând spre orga­
nizaţia spitalicească din zilele noa­
s t re : medicul îşi luă din nou rolul 
de apărător al sănătăţii publice. 
— Astăzi — în opera generală a 
activităţii sociale — medicul devine 
un factor din ce în ce mai impor­
tant, deoarece soluţionarea tuturor 
problemelor economice şi sociale 
este strâns legată de starea sani­
tară a populaţiunii. Sănătatea pu­
blică e barometrul care ne arată 
cu o precizie uimitoare gradul de 
cultură al unui popor. 
Pătrunzând în cutele cele mai 
jntime ale suferinţelor omeneşti, 
medicul e duhovnicul celor mai 
sincere mărturisiri şi în * ciuda tu­
turor prejudecăţilor dăunătoare cari 
stăpânesc încă pretutindeni, alină 
durerile, smulge bolnavul din ghia-
rele pierzaniei şi-1 redă societăţii. 
Răsfoind filele marile acte de fi­
lantropie şi de umanitate ne con­
vingem că cele mai monumentale 
opere de binefacere au fost săvâr­
şite sau determinate de medici, iar 
în organizaţia fundamentală a sta­
telor moderne medicul se impune 
ca un colaborator de primul ordin. 
Anglo-americanii au ştiut să pro­
fite în mod admirabil de calităţile 
şi cunoştinţele medicilor, ou cari 
au inundat coloniile, întrebuinţân-
du-i ca pe cele mai active elemente 
de propagandă, Medicii sub vraja 
tămăduitoare a profesiunii lor au 
reuşit să facă patriei lor- servicii 
incalculabile iar indigenii s'au re­
semnat şi au acceptat cu bucurie 
protecţia unei administraţii, cari le 
îngrijea cel mai preţios bun de pe 
pământ : sănătatea. 
Dar pentruca medicul să-şi poată 
îndeplini misiunea cu cât mai 
multă râvnă şi devotament, socie­
tatea e datoare să-i asigure o si­
tuaţie privilegiată şi un trai comod, 
punându-1 la adăpostul oricăror 
griji, pentruca să-şi poată consacra 
tot timpul pentru binele semenilor 
în mijlocul cărora trăieşte. 
Dr. A. VOINA. 
P e n t r u ca să co re spundă si­
tua ţ i i lo r c rea te de f r ă m â n t ă r i l e 
u l t i m u l u i deceniu , toa te r a m u ­
rile de ac t iv i t a te omenească 
sun t as tăz i în cu r s de organiza­
re şi a d a p t a r e la condiţi i le noi . 
Acest fenomen se poate obser­
va a t â t în i ndus t r i e cât şi în co­
m e r ţ şi, zilnic ci t im despre fel 
de fel de î n t r u n i r i , consfătuir i , 
congrese etc., în fine o boga tă 
ac t iv i ta te că t re m a i bine. 
S i n g u r ă ag r i cu l tu ra , care to­
tuşi este baza în t regei noas t r e 
existenţe, a r ă m a s dacă n u în 
u r m ă , da r merge ma i domol în 
c ă u t a r e a luc ru r i lo r noi şi acea­
sta , poa te p e n t r u că însăş i ca­
r a c t e r u l ei este de a ş a n a t u r ă 
încâ t n u poa te să facă paş i a şa 
de g răb i ţ i şi de mar i , ca celelal­
te r a m u r i de activitate. ' 
Totuşi , c u p r i n s ă şi ea în agre- , 
na ju l t r ans fo rmăr i l o r şi în a-
v â n t u l p e n t r u m a i bine, a s i s t ăm 
delà o v r e m e încoace la oare-, 
car i man i fe s t ă r i a că ro r rezul ­
t a t însă , n u poa te fi a ş a de ime­
dia t p r i n fap tu l evoluţiei înce­
te, ca rac te r i s t i că agr icu l tu r i i . 
Găs im de aceia, m a i m u l t ă ac­
t iv i ta te în r eo rgan iza rea agr i ­
cu l tu r i i p a r t i c u l a r e ori , ma i bi­
ne zis, . în aceia a intereselor , 
pa r t i cu l a r i l o r de ţ ină to r i de bu­
n u r i fondiare u n d e , da to r i t ă r e ­
formei ag ra re , condiţ i i le p r inc i ­
pa le ale vechi lor exp loa t ă r i 
agricole a u fost în m a r e p a r t e 
sch imba te . 
Dar şi a g r i c u l t u r a oficială se 
mani fes tă . 
A m a v u t u n congres al agro­
nomi lo r despre care s 'a vorbi t 
m u l t bine şi când s'a constatat , , 
n u fă ră s u r p r i n d e r e , că p ă t u r a 
cu l tă a agr icu l tor i lor n u n u m a i 
că este b ine p regă t i t ă , da r ch ia r 
abso lu t s t ă p â n a pe prob lemele 
ce f r ă m â n t ă as tăz i î n t r eaga 
n o a s t r ă v i a ţ ă economică. 
In u l t i m u l t imp , o ajtă m a ­
nifes tare ne a t r age a t en ţ i a în 
m o d cu to tu l deosebit . S u n t con-
ferinţele — 3 p â n ă acum, în 
Moldova, Ol tenia şi Ardea l — 
organiza te de Direc ţ ia gene ra l ă 
a fermelor şi pepinier i lor d in 
Minis te ru l Agr icu l tu r i i — al că­
ror scop a fost de a p u n e în cu­
r e n t pe conducă to r i i ins t i tu ţ i i ­
lor agricole d in î n t r eaga ţ a ră , 
CU problemele mari- la o rd inea 
zilei în a g r i c u l t u r ă şi de a re ­
î m p r o s p ă t a şi a complec ta cu 
cercetăr i le cele m a i noi, cunoş­
t in ţe le ag ronomi lo r î m p r ă ş t i a ţ i 
jPeste î n t r eg c u p r i n s u l ţăr i i . 
U l t i m a serie de conferinţe a 
avu t loc la F ă g ă r a ş p â n ă la în­
cepu tu l acestei l un i şi au l ua t 
p a r t e ag ronomi d in Basa rab ia , 
Munten ia , Oltenia, Dobrogea şi 
d in Ardea l . însuf le ţ i rea ce a 
d o m n i t în t i m p u l conferinţelor 
cât şi a t e n ţ i u n e a cu care ascul ­
t a u brav i i ag ronomi expuner i l e 
colegilor special iş t i , a fost o do­
vadă ind i scu tab i l ă n u n u m a i 
de neces i t a tea aces tor conferin­
ţe, d a r ch ia r de d ragos tea de 
care î n d r u m ă t o r i i ag r i cu l tu r i i 
n o a s t r e s u n t însuf le ţ i ţ i p e n t r u 
a con t r ibu i fiecare d u p ă pu te r i , 
la p rog re su l n o s t r u agricol , a t â t 
de necesa r - as tăzi , în u r m a 
sch imbăr i lo r p r i n care a t r ecu t 
p r o p r i e t a t e a r u r a l ă . 
Expune r i l e cele m a i mu l t e , fă­
cute la confer inţele de là F ă g ă -
Echilibrnl, — trecător fireşte, — 
dintre factorii economici şi politici, 
creiat de marele războiu, ne-a rânduit 
printre statele fruntaşe ale continen­
tului. Atârnă de noi şi numai de noi, 
ca^săne^păstrăm şi să ne consolidăm 
poziţia că­
p ă t a t ă . A-
t â r n ă cu 
[drept cuvânt 
numai de 
vrerea noas­
tră, de oa­
rece clipa de 
faţă e din 
ca le-afară 
de prielnică, 
căci duşma­
nii ce ne cer-
:uesc hota­
rele, _ sunt 
sau slăbiţi de războiu şi de curentele 
sociale ce se ciocnesc, sau ţinuţi In 
frâu de constelaţiile politice înjghebate. 
Ca să ne valorificăm situaţia interna­
ţională creiată de războiu, trebue să 
sporim fără zăbovă, şi cu orice jertfe, 
cultura noastră naţională, delà cea eco­
nomică, până la cea curat artistică. 
Trebue să începem cu cea economică, 
de oarece ne găsim aşezaţi la gra­
niţa geografică dintre Asia şi Europa, 
pe artera cea mare, care leagă răsă­
ritul înapoiat cu apusul industrial, şl 
pentruca în rărunchii pământului nostru, 
sunt cetluite nenumărate avuţii, jin-
duite şi pândite hoţeşte de vecini. 
Trebue să încheiem cu cea artistică, 
pentru desăvârşirea unirii sufleteşti, 
şi pentruca să prefirăm şi noi, — 
măcar acum, în epoca aceasta de 
viaţă extensivă, — în torentul de 
cultură universală, unda specifică 
sufletului românesc. Toate energiile 
mobilizabile, trebuesc mobilizate în 
vederea marei ofensive de cultură 
naţională. Statul, Biserica, aşezămin-
tele culturale, să desluşească cu o 
minuta mai de vreme porunca ceasu­
lui de faţă, şi umăr la umăr, să în­
ceapă ofensiva ! Conducătorii noştri 
de astăzi şi de mâine, să nu piardă 
o clipă din vedere axioma politică, 
verificată cu prisosinţă în timp şi în 
spaţiu, că gradul de independenţă a 
unei naţiuni, e în funcţie directă de 
gradul ei de independenţă culturală ! 
ION D0NG0R0ZI, 
profesor şi publicist 
r a ş , a u fost d in d o m e n i u l selec-
ţ iun i i p l an t e lo r şi a cunoaş t e re i 
boalelor de tot felul ale p l a n t e ­
lor cu l t iva te pe l â n g ă care s ' au 
a d ă o g a t şi expune r i d in dome­
n iu l c reş tere i r a ţ iona le a v i te­
lor, a contabi l i tă ţ i i agricole şi 
a economiei r u r a l e . 
Dacă îna in te de război , ţ a r a 
n o a s t r ă p roducea mul t , as tăz i 
gra ţ ie per ioadei de t ranz i ţ i e în 
u r m a reformei ag ra re , o p a r t e / 
a p roduc ţ ie i cereale se găseş te 
în descreş tere , i a r ca l i t a tea — 
din cauza nepr icepere i în a le­
gerea semin ţe i şi a g r eu t ă ţ i l o r 
de tot felul ce le î n t i m p i n ă ag r i ­
cul tor i i — este a t â t de ' in fer ioa-
ră , î ncâ t cerealele n o a s t r e n u 
sun t cota te pe pieţ i le s t r ă ine l a 
' înă l ţ imea la care a r t r ebu i s ă 
fie. 
De aceia o se lec ţ iune chibzui ­
t ă u r m a t ă cu m u l t ă r ăbda re , a l 
cărei r ezu l t a t necond i ţ iona t v a 
fi o creş tere a p roduc ţ i e i , es te 
u r g e n t necesa ră . Fe lu l acade­
mic c u m a expus c h e s t i u n a se -
lec ţ iuni i cereale lor la no i şi a 
celor la l te p l an t e , colegul Dr. D . 
Andronescu, cu compet in ţa - i i n ­
d iscutabi lă , ne-a î n t ă r i t c red in­
ţ a că, u r m â n d sfa tur i le şi î nvă ­
ţ ă tu r i l e sale prac t ice , r ezu l t a t e ­
le n u vor în tâ rz ia . 
P e de a l t ă pa r t e , ches t i unea 
cunoaş t e re i boale lor la p l a n t e 
şi a combate re i aces tor boale, 
care la noi a deveni t o ches t iu ­
n e v i ta lă , a fost a ş a de bine lă­
m u r i t ă şi p r i n proecţ i i , de cole­
gu l W. Knechtel, î ncâ t a i n t e ­
r e sa t în cel m a i îna l t g r a d în ­
t reg aud i to r iu , ca re a u r m ă r i t 
demons t r a ţ i i l e tot t i m p u l cu o 
văd i t ă a t e n ţ i u n e şi deosebit in­
teres". 
De a semen i ches t iun i le t r a t a ­
te în l e g ă t u r ă cu c reş t e rea v i te­
lor, de colegul I. Sa idac au fost 
necesa re p e n t r u a p u n e la cu-, 
r e n t pe aud i to r cu direcţi i le no i 
da te zooteclmiei în genere , l a 
no i în ţ a ră , pe l â n g ă cunoaş t e ­
r e a r a se lo r locale de a n i m a l e 
necunoscu t e în celelal te ţ i nu ­
t u r i , . — a căror r ă s p â n d i r e în 
c u p r i n s u l ţ ă r i i n u a r aduce de ­
câ t cele m a i b u n e foloase — iar , 
p rob lemele de con tab i l i t a te şi 
economie r u r a l ă a u deschis or i ­
zon tu r i noi în cerce tăr i le ce u r ­
m e a z ă să le facă ag ronomi i în 
v a s t a şi complexa ş t i in ţă a agr i ­
cu l tu r i i . 
Aceste confer inţe , car i a u d u ­
r a t 5 şi 6 zile în şir, a u fost cer­
cetate şi de p e r s o a n e s t r ă ine cu 
in te res p e n t r u a g r i c u l t u r ă , p r e ­
c u m şi de a n n u m ă r î n s e m n a t 
c u m şi de u n n u m ă r î n s e m n a t 
de să ten i d in comune le înveci-
s u m ă de l u c r u r i noi şi n e c u n o ­
scute lor, foarte folosi toare p e n ­
t r u a g r i c u l t u r a pe care o fac. 
Rezul ta te le , ce a u a d u s con­
fer inţele s u n t de ned i scu ta t , i a r 
foloasele p e n t r u î n d r u m a r e a 
conducă to r i lo r ag ronomi s u n t 
m a r i şi r ea le , astfel că, deşi l a 
î ncepu t încă, do r im d in tot su ­
fletul ca ele să con t inue m a i de ­
p a r t e şi în r e s t u l ţ ă r i i cu aceiaş i 
r â v n ă şi ace laş in te res . 
Astfel, exemplu l da t de Direc­
ţ i a Genera lă a fe rmelor v a r ă ­
m â n e înscr i s p e n t r u t o t d e a u n a 
în i s to r ia desvol tă r i i ag r icu l ­
tu r i i n o a s t r e . 
10 'N LUCA CIOMAC 
inspector agronom 
Ofensivii culturală O S Ă R B Ă T O A R E 
V Duminecă în 23 Martie 1924, Fa­
cultatea de ştiinţe delà Universitatea 
din Cluj a sărbătorit pe profesorul 
dr. Dimitrie Pompeiu, profesorde 
matematici la universitatea din Paris, 
Bucureşti şi Cluj. S'a reîntors acum 
delà Paris unde a fost chemat să 
ţină lecţiuni de matematică superioară 
înaintea profesorilor şi oameni în­
văţaţi ai Franţei. Domniasa a fost 
de două ori până acum în streinătate 
şi va fi chemat şi în America şi 
Italia pentru a spune lucrurile mari 
din ştiinţa matematicilor. Este unul 
dintre cei mai mari învăţaţi din ţara 
noastră şi stăm cu mândrie alături 
de învăţaţii lumii. 
La reîntoarcere a venit la Cluj 
să ţină cursuri la universitate. Du­
minecă a venit să spună ce a văzut 
pe acolo şi ce lucruri nouă se fac 
în ştiinţei» înalte. A fost felicitat de 
preşedintele soc. studenţilor în ştiinţe 
dl Maxim şi de un student în mate­
matici d. Armeanca, adresând mare­
lui învăţat cuvinte calde şi pline de 
dragoste. Le-a răspuns că a venit cu 
dor şi să dea din ce poate şi celor 
de aici unde se face multă străduinţă 
şi se munceşte frumos în ştiinţa ma­
tematicilor. Străinii spun cuvinte 
măgulitoare de oamenii noştri de 
aici şi dovada cea mai frumoasă va 
veni, când se va desveli darul rec­
torului universităţii din Paris alui dl 
Appell ca semn de prietenie şi de 
îndemn la muncă. 
Di Pompeiu este un om de o mo­
destie rară, de o cultură înaltă, s'a 
dus ca învăţător să înveţe mai de­
parte în Franţa, şi s'a reîntors cu 
titlul de doctor al Sorbonnei. A avut 
greutăţi multe în viaţă şi acum are 
parte de mângâierea cea mai curată 
şi cea mai bine răsplătită. , 
Au luat parte la sărbătorire în­
treg corpul profesoral al facultăţii 
de ştiinţe, studenţii şi un număr mare 
de profesori şi alţi intelectuali din 
Cluj. Cu această ocazie a adresat 
un călduros apel studenţilor ca să 
muncească serios, fiindcă numai mun­
ca aduce roade îmbelşugate. Cuvân­
tarea a fost ascultată cu plăcere şi 
primită cu aplauze, sculându-se cu 
toţii în picioare. Toţi cei de faţă au 
simţit o mare mândrie şi mulţumire 
sufletească. S I R I U S 
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B u c o v i n a 
şi cultura românească 
Bucovina, partea dinspre Miază­
noapte a vecini Moldove, este cu­
noscută, ca: 
„Dulce Bucovină 
Veselă grădină 
Cu poftii roditori 
Şi mândri feciori". 
Ea nu este numai atâta. Iţi tre-
buesc ani de zile pentru a o cu­
noaşte deplin. Dar cine poate să. 
ne vorbea­
scă de ace­
le comori 
nemăsura­
te şi nenu-
mărate,ca-
ri zac încă 
n e d e s c o -
perite-- de 
c e r c e t ă ­
t o r u l sa­
vant, ne­
văzute de 
ochiul pro­
fan, nebănuite ds sufletul superfi­
cial, pe îngustul cuprins al acestei 
regiuni? 
Cineva a spus, că Bucovina în­
treagă este un muzeu naţional. 
Nu exista epocă^de aesvoltare 
culturală a poporului' nostru, care 
să nu fie reprezentată şi de Buco­
vina. Şi dacă stăpânirea străină a 
ştiut să oprească unele manifestări 
ale sufletului populaţiei băştinaşe, 
ea toiuşi n'a putut să ţintumsca 
pe loc toate manifestările acestui 
suflet dornic de libertate. O fru­
moasă dovada pentru aeeasta este 
activitatea unuia dmtre cei mai 
mari bărbaţi pe cari i-au avut ro­
mânii, a lui Eudoxiu Hormuzaclu. 
Intr 'una din ceie mai triste epoei 
pe care le-a trăit această ţărişoară, 
in epoca alipirii ei la Graiiţia, acest 
dârz cobontor dintr'o veche fami­
lie de boeri moldoveni a întreprins 
o puternică luptă pentru des-
lipirea nenorocitei provincie delà 
Oahţia şi pentru autonomia ei. Ba 
şi mai mult, dânsul — în acele 
vremuri de restrişte politică — con­
cepe ideia unei alipiri mai fireşti a 
Bucovinei, la Ardealul românesc, 
care, după înăbuşirea revoluţiei delà 
1848, zăcea în cele mai cumplite 
lanţuri de robie. In castelul său 
delà Cernauca, E. Hormuzachi pune 
ia cale această minunata ideie îm­
preună cu marele ardelean Andrei 
Şaguna. Ideia era însă prea fru­
moasă pentru a putea fi realizată. 
Că a existat însă o atât de frăţea­
scă legătură între Bucovina şi Ar­
deal pentru o dezinteresată cola­
borare în vremuri de nenorocire 
naţională, nu o poate tăgădui ni­
meni, şi faptul acesta nu ne îndoieşte 
să sperăm într'o colaborare cultu­
rală în viitor, a acestor două ţări 
de străveche cultură românească. 
Şi aceste două ţări surori, Buco­
vina, care 1-a dat iiteraturii noastre 
pe Emineseu şi Ardealul în care 
s'a născut GL Coşbuc şi O. Goga, 
e şi de tot firesc să întreţie tot­
deauna relaţii culturale şi literare 
cât de strânse. 
Pentru a exprima această dorinţa 
a mea, care cred că e şi a tuturor 
oamenilor ce vreau şi pot lucra pe 
câmpul culturii naţionale, am scris 
aceste şire. Dr. V A S I L E ÊHERASIM 
fr profesor, Cernăuţi 
DE UNDE ѴШЕ NUMELE 
DE „RÂMNIC" ? 
î n t r ' u n ar t ico l pub l i c a t în 
„ C u l t u r a P o p o r u l u i " d in 27 Ia­
n u a r i e 1924, vorb ind despre t re ­
c u t u l o r a şu lu i R â n m i c u - S ă r a t , 
a m a m i n t i t acolo că, în ce p r i - k 
veste or ig ina n u m e l u i aces tu i 
o r a ş , t r ebue să p r i m i m ca m a i 
ap roape de a d e v ă r p ă r e r e a d-iui 
profesor N. lorga, care îl expli­
că p r i n c u v â n t u l s lavonesc râm­
nic (sau m a i p rec i s râbnic), a-
dică „lac cu peş te ." 
s* Da r i a t ă că p r i m e s c o î n t â m ­
p i n a r e tocmai d in T u r n u - S e v e -
r in , i scăl i tă A. Resmer i ţ ă , p r i n 
care s t i m a t u l d o m n pe de o pa r ­
te se r id ică î m p o t r i v a pă r e r i i 
d-lui lorga , iar pe de a l t ă p a r t e 
îm i explică „mis t e ru l n u m e l u i " , 
p r i n u r m ă t o a r e a e t imologie: la 
c u v â n t u l Borna adăogându^se 
sufixul r o m â n e s c nie (ca în zil­
n ic , uşennic), s 'a fo rmat cuvân ­
tu l Romanic, care sub in f luen ţa 
s l avă a deveni t Râmnic. (Râm 
în s iavoneş te î n e a m n ă Roma). 
Et imologia d-lub Resmer i ţ ă , 
a,utorui b roşu re i „Rect i f icarea 
u n o r erori academice" , n u este 
î n s ă ' a t â t de nouă . E a se găseş te 
în toa te d ic ţ ionare le geografice 
şi topografice ale Românie i , ca 
de exemplu în cel a l lu i F r u n -
zescu d in 1872, sau a l lu i L a h o -
va r i—Bră t i anu—Toci i e scu din 
1902. N u m a i că în aces te dicţio­
n a r e , n e p o m e n i n d u - s e de in­
f luen ţa s lavă, e t imologia p a r e 
m a i verosimilă , f i indcă altfel a r 
r ă m â n e cu ttrtul neexpl icabi l 
n u m e l e toponimic Râmna,' Stfla­
to r în j u d . R.Săra t . 
Cu aceste cons t a t ă r i a m eşit 
însă d in cad ru l j u d e ţ u l u i R.-Să-
r a t de care m ă interesez . Şi c u m 
n u m e l e de R â m n i c îl m a i gă s im 
în judeţe le Vâlcea, Tulcea , Do-
rohoi şi Roman , v e d e m ce ma­
re es t indere poa te l ua proble­
m a . Or ig ina Râmnicu lu i -Vâlc i i 
e mu l t m a i p robab i lă r o m a n ă 
însă , fiindcă, d u p ă cercetăr i le 
arheologice, se bănueş t e că pe 
acel loc a r fi existat , od in ioară , 
ce ta tea r o m a n ă Pons-Aluti . ' ' 
Chest iunea , cu voia d-lui Res­
mer i ţă , r ă m â n e a şa da r deschi­
să, căci, p â n ă când n u v a fi cer­
ce ta tă abso lu t în m o d ştiinţific 
şi în complexul ei, n u se v a pu­
tea a junge la nici u n r ezu l t a t pe 
depl in S i i t i s f ăcă to r . loi Paie. 
KM© u 
După renaşterea în literatura şi 
în artele plastice, la 1850, prin 
principiile enunţate şi realizate de 
„Camerata Florentina" — o socie­
tate a celor mai distinşi muziciani 
şi intelectuali, italieni, din acel 
timp, I cari se întruneau în Florenţa 
—.ar ta muzicii a intrat într'o nouă 
fază de desvoltare, şi a devenit un 
factor puternic şi stăpânitov de 
cultură, în viaţa poporului italian 
şi mai târziu a celorlalte. state 
emancipate din apusul Europei. 
Cultura muzicală a acestor po­
poare în trecerea secoliîor, în o 
lume romantică, plină de idealism, 
sub influinţa directă a atâtor ar­
tişti celebri şi a imensei literaturi 
muzicale creată de dânşii, s'a des-
voltat, s'a rafinat şi a devenit tra­
diţională. 
Sub cultura muzicală, în gene­
ral,- a unul popor s.-ш individ, se 
înţelege, gustul, sau mai bine, ca­
pacitatea de-a aprecia şi gusta 
capodoperile literaturii muzicale 
universale sau naţionale. 
Acest gust, această capacitate nu 
se poate însuşi şi desvolia,. numai, 
prin studiu! ІсогеЦй al istoriei mu­
zicale, al compoziţiei şi ai esteti­
cei; aceste studii privesc în pri­
mul rând pe specialişti şi profe­
sionişti. La im amator sau la un 
popor întreg, mijlocul adevărat şi 
decisiv consistă ÎQ a-i da ocazie să 
audă multă muzică, bună şj exe-
putată de artişti chemaţi. 
Poporul nostru nu a avut noro­
cul, să trăiască în condiţii politice 
şi sociale, cum au trăit alte po­
poare din apus, favorizate de 
soartă. Pentru el evoluţia enormă,-
prin care a trecut literatura muzi­
cală universală, a rămas absolut 
necunoscută. Muzica noastră a cul­
tivat-o poporul, în bordée, şi cob­
zarii, la curţile boereşti, prin instinct 
şi pentru satisfacerea gustului rudi­
mentar, a cărui scop nepretenţios 
era distracţia. 
Sub domnia Regelui Caro! I s'a 
încercat, pentru primaoarâ, să se 
introducă şi să se desvolte cul­
tura muzicală artistică. Au fost 
chemaţi în ţară mai mulţi profe­
sori de muzică, dintre cari, însă, 
cei mai mulţi, dorind să fie apre­
ciaţi şi să-şi asigure o poziţie ma­
terială, cât se poate de bună, sub 
presiunea gustului „clasei culte", 
fără nici o remuşeare, au tradus, 
imitat şi popularizat romanţe uşo­
are şi fără nici o valoare artistică 
ce se cântau .prin Germania şi 
Franţa, înveninând opinia artistică 
a acelora, cari ie gustau. 
Este un noroc, că poporul delà 
ţară — care azi, în general, consti­
tue, pe toate terenele, pentru na­
ţiunea noastră, un rezervor imens 
de energii şi speranţe, — a rămas 
intact. Sufletul lui curat a rămas 
credincios, doinelor şi cântecelor. 
In aceste creaţii spontane, puter­
nice, pline de comori şi-a oglindit, 
mereu, bucuria sau năcazurile. 
Aceste cântece i-au dat credinţă, 
încredere şi putere nemărgenită 
de luptă, în zile grele de restrişte, 
prin deosebita forţă edificatoare de 
suflet ce face în ele. 
Azi, în România întregită, avem 
clouă opere subvenţionate de stat, 
a căror menire este să se îngri-
jască, în viitor, de creşterea cuitu-
rală;muzicală. Opera, însă, in felul 
cum se concepe azi, nu reprezintă, 
singură, mijlocul de creare şi des­
voltare a gustului. In istoria evo­
luţiei muzicale ea a fost veşnic o 
duşmană a stilului muzicei adevă­
rat artistice, cauzând decadenţe. 
Activitatea operei se mărgineşte 
numai asupra Centrelor mai mari, 
unde întreţinerea ei mistue sume 
mari dş bani. 
Influinţa hotărâtoare şi sănătoasă, 
îndeosebi la noi este rezervată 
concertelor instrumentale şi vocale, 
date de artişti erudiţi, culţi şi con-
stituţi de menirea lor de apostoli, 
colindând toate oraşele. 
Ar fi ridicol, până-câud nu vom 
avea o literatură muzicală, artis­
tică, naţională, binetimbrată — care 
se va forma din munca sârguin-
cioasă şl complexă a mai multor 
generaţii de compozitori, români, 
sub conducerea vre-unui geniu, sau 
a mai multora, cari vor veni — să 
se încerce o cultivare artistică a 
poporului delà ţară prin opere ita­
lieneşti, germane, franceze, sau 
muzică clasică de concert străină. 
Poporal îşi va cânta şi mai de­
parte doinele şi cântecele, şi dacă, 
în trecut, şi-a cultivat muzica în 
atmosfera curată şi romantică a 
şezătorilor, azi se impune să şi-le 
cultive şi desvolte, şi în societăţi 
corale. ' 
In Banat — unde s'a înfiinţat 
prima societate corală— şi în Ar­
deal azi sunt mai multe. Ele tre-
buesc înfiinţate în ţara întreagă. 
De lângă biserică şi şcoală să nu 
lipsească, nici în cel mai mie sat, 
societatea corală. Tn viitor, la ţară, 
aceste societăţi vor fi cele mai pu­
ternice elemente de desvoltare a 
culturii şi susţinătoare a conştiinţii 
naţionale. 
O datorie sfântă, a compozitori­
lor noştri este, ea să aleagă cele 
mai frumoase cântece, să le fixeze 
forma, să le armonizeze, cu acor­
duri naturale, Într 'un. stii uşor de 
executat şi educativ, şi să alimen­
teze prin ele repertoriu) acestor 
societăţi. 
Gazeta „Cultura Poporului", care 
azi sărbătoreşte al treilea an de 
existenţă şi care a muncit tot tim­
pul şi va munci îndeosebi pentru 
trezirea -şi desvoitarea culturală a 
poporului delà ţară, având în ve­
dere societăţile .corale cari există, 
scumpetea de neînvins a tiparului 
de muzică, şi posibilitatea foarte 
mare de răspândire, pe care o are 
în calitatea ei, a deschis o rubrică 
pentru publicarea corurilor în acest 
gen, şi a pus-o.la dispoziţia ace­
lora, cari posed cunoştinţele nece­
sare, ca să colaboreze. 
Un plan de muncă, raţional şi 
temeinic organizat cu sprijinul sta­
tului, cu colaborarea artiştilor in­
teligenţi, conştienţi ri erudiţi, sub 
controlul unor critici muzicali com­
petenţi şi cinstiţi, va desgropa în 
timp scurt nepreţuite comori mu­
zicale, cari stau ascunse, azi, în 
geniul poporului românesc, punând 
baze sănătoase literaturei şi cul­
turei muzicale. LAURI A N NtCORESCU 
Cât poate face ип junia! bun 
Ne gândim la un jurnal bun. Un 
asemenea jurnal poartă prin oraşe şi 
mai ales prin satele «depărtate ale 
ţării noastre cuvântul adevărului şi 
al binelui, care totdeauna^ are darul 
de a înfrăţi pe oameni. Iar niciodată 
msi mult 
ca astăzi 
n'a fost 
nevoie de 
înfrăţire, 
căci lu­
mea e să­
tulă de 
atâta în­
vrăjbire, 
care nu 
p o a t e 
s'aducă 
decât rău 
p e n t r u 
toţi. Un jurnal trebuie să scrie ce 
gândesc şi simt fiii aceleiaş "ţări spre 
binele obştesc, căci el trebuie să fie 
gândul şi simţirea tuturor. Nu • mai 
încape îndoaiă însă că toţi românii, 
cari pe drept poartă acest nume, 
doresc binele ţării şi dacă la prea 
puţini dorinţa aceasta e întunecată 
de zizanii politice protivnice, nu tre­
buie să ne lăsăm târâţi de aceste 
porniri nevrednice de oameni cu ju­
decată. Din nenorocire chiar cele 
mai multe jurnale nu dau cuvânt de­
cât patimilor personale, fără să caute 
deloc părţile prin care suntem uniţi. 
De aceia asemenea jurnale nu sunt 
cinstite, căci cinstea le-ar împiedica 
să răscoliască mereu tot părţile rele 
şi să ascundă pe cele bune. Tot de 
aceia nimic nu e mai folositor pentru 
noi decât un jurnal bun. 
Ce are să facă un astfel de jurnal 
prin deşteptarea conştiinţii de ce sun­
tem şi ce putem face prin apropierea 
mai mare a sufletelor noastre, ne dăm 
seama uşor când ne gândim că îa 
fiecare şir citit răsbate .un îndemn 
puternic spre mai bine. Acesta "este 
şi sprijinul cel mai mare ce-1 găsim 
întrun jurnal bun, o apropiere tot mai 
mare a sufletelor noastre, spre a 
ajunge să ne croim cu toţii un drum 
neschimbat în înţelegerea şi simţirea 
a tot ce este românesc. Cât ne în­
seninează, cât ne luminează scrisul 
jurnalului, care este pe placul inimii 
noastre şi par'că ne ghiceşte dorin­
ţele noastre! Din zi în zi aşteptăm 
să-i vedem citit de mai multă lume 
şi să ştim că şi alţii se împărtăşesc 
dintrun izvor nepreţuit. 
Iată ce vrea sà fie pentru cititorii 
săi jurnalul „Cultura poporului" şi 
de ce trebuie să-i dorim toţi să ajungă 
o foaie zilnică. c. SÜDETEANU 
V r e m e a si recolta viitoare 
Plugaria noastră a produs până 
astăzi, ceia ca pământul şi vremea 
sau clima s'a milostivit să ne dă­
ruiască şi nici decum ceia ce ar fi 
putut să producă. 
Populaţia ţărei se înmulţeşte 
însă pe zi ce trece şi va veni cât 
de curând timpul, când plugarul nu 
o să se mai poate mulţumi eu ceia 
ce natura 
iidărueşte 
în flecare 
an şi va 
trebui să 
setrudeas-
eâ să scoa­
tă de pe 
lotul, pe 
care azi îl 
stăpâne­
şte, tot ve­
nitul de 
care va a-
— — — 1 vea nevoie 
ca să trăiască. Venitul ţarinelor nu 
poate însă să crească, dacă pluga* 
rul nu cunoaşte bine pământul şi 
clima din iocul în care trăeşte şi 
dacă nu ştie cum să ie facă cât 
mai mănoase. 
Omul poate să schimbe faţa pă­
mântul lui şi eu oarecare prici pere 
şi muncă poate să-1 şi îmbogă­
ţească, dacă e sărac în materiile 
hrănitoare de care plantele au ne­
voie. 
îmbogăţirea pământului se face 
dându-i gunoi şi alte materii, ce se 
fabrică în industrie şi care poartă 
numele de îngrăşăminte. 
Cu totul altfel se petrece însă 
cu clima, care chiar dacă se schimbă 
puţin deia un an la altul, când so­
cotim mai mulţi ani la un loc,, do­
vedim că ea a rămas tot ceia c e a 
fost, aöum câteva sute şi mii de 
ani în urmă. 
Oricât s'ar strădui omul ca să 
stăpânească vremea, el nu ya reuşi-
nici odată; va putea însă să lupte 
eu ea şi cbiar s'o învingă, dacă o 
cunoaşte. 
Cunoaşterea vremei atârnă de 
observarea înfăţişărilor văzduhului, 
adică a fenomenelor meteorologice 
şi a tuturor prefacerilor, ce le în­
cearcă timpul, în mod regulat deia 
o zi la altă, delà o lună ia alta şi 
delà un an la altul. 
Prefacerile văzduhului sau feno­
menele meteorologice ce alcătuesc 
clima unei localităţi, sunt destul 
de numeroase şi între ele putem 
aminti : ploaia, temperatura sau 
gradul de căldură şi de frig al aeru­
lui, presiunea atmosferică, sau pu­
terea cu care apasă aerul asupra 
corpurilor, vânturilor sau starea de 
mişcare a aerului, higroscopieta-
tea sau gradul de umezeală şi us­
căciune a vremei, . nebulozitatea 
sau gradul de înorare şi de lumină 
al cercului ş. a. 
Dintre toate aceste prefaceri, de 
care atârnă vremea, numai trei au 
un preţ mai mare pentru agricul­
tură, de oarece sunt mai în strânsă 
legătură cu viaţa plantelor şi a 
animalelor. Aceste trei prefaceri 
sun t : ploaia, temperatura şi gra­
dul de. înorare sau de lumina al 
cerului. Lucrul acesta este atât de 
adevărat încât fiecare plugar are 
credinţa nestrămutată că „dacă dă 
Dumnezeu să plouă s'o face pâine 
la vară". Tot aeelaş lucru îl spun 
şi agronomii şi oamenii învăţaţi ; 
însă ei nu stau cu braţele încru­
cişate şi cu ochii la cer, aşteptând 
să plouă, ci se trudesc mereu să 
vadă, dacă nu se poate avea ploaie 
când vrem, cel puţin să afle când 
plouă mai mult şi când mai puţin, 
că să ştie astfel ce fel de seminţe 
să samene, când să le samene şi 
când se va putea obţine roade 
bune. 
Străduinţa învăţaţilor din străi­
nătate pe această din urmă cale 
n'a fost deloc zadarnică, căei s'a 
ajuns să se cunoască legea după 
care se schimbă vremea în ţările 
din apusul Europei. 
Această lege zisă şi legea Iui 
Brückner, după numele celui ce a 
găsit-o, Profesorul Brückner" din 
Berna, e de însemnătate mare căci 
cu ajutorul ei se poate şti mai 
dinainte, dacă anii cari vin vor fi 
secetoşi sau ploioşi, călduroşi sau 
răcoroşi. 
După legea lui Brückner, se 
poate împărţi timpul, începând delà 
1800 încoace, în vârste mijlocii de 
câte 34 de ani, compuse fiecare 
din două grupe : una de 17 ani 
I caldă şi secetoasă, iar alta tot de 
17 ani rece şi umedă. 
Aceste grupe de ani secetoşi sau 
ploioşi s'au scurs unele după altele 
fără nici o turburare, începând de 
pe la anul 1020 şi până astăzi şi 
n'avem nici un motiv să bănuim 
că nu se vor scurge la fel şi de 
aici î a colo. pfg 
Bazaţi pe această descoperire, 
oameni din ţările apusene ale Eu-
ti-opei, ştiu mai dinainte cam care 
o să fie vremea în fiecare; án şi 
fiindcă ani călduroşi şi seeetoşi 
aduc sărăcie iar cei ploioşi şi ră­
coroşi dau roade bogate, ştiu şi ce 
trebue să samene şi ce mană vor 
culege. * 
La noi însă lucrurile nu stau la 
la fel, nici cu vremea şi nici cu 
oamenii. Vremea nu-i la fel cu 
aceia din apusul Europei, fiindtîă 
Dumnezeu sau natura nu vrea să 
fie aşa, iar oamenii, cari să isco­
dească astfel de învăţături, avem 
prea puţkii şi pe lângă- asta nu 
sunt nici încurajaţi. 
Doar norocul îi mai ajută din 
când în când ca să afle ceie ee se 
scriu- sau se iscodesc îa alte ţări 
şi atunci, tot ceia ce le mai ră­
mâne de făcui e să încerce sau să 
vadă, dacă se potrivesc şi la noi 
acele născociri. 
Aşa s'a întâmplat atunci când 
m'am hotărât să scriu aceste rân­
duri despre vreme. împins de do­
rinţa de a vedea dacă legea găsită 
de Brückner se potriveşte şi la noi 
am descoperit că lucrurile stau 
tocmai pe dos ca în apusul Euro­
pei şi anume: când acolo, avem o 
grupă de ani ploioşi şi răcoroşi la 
noi timpul e cald şi secetos, şi in­
vers, ceia ce se poate vedea şi din 
exemplele de mai jos." 
In ani 1884—1900, în apusul 
Europei a fost un timp cald şi se­
cetos iar la Chr i /a fost rece şi 
ploios, mijlocia ploi în tot acest 
timp fiind 673 m. m. In ani 1901— 
1917, când în vestul Europei tim­
pul a fost rece şi ploios, la noi a 
fost cald şi secetos, mijlocia ploi 
fiind 595 m. m. Delà 1918 până la 
1924, în general vorbind, în vestul 
Europei va fi un timp cald şi se­
cetos iar la noi rece şi ploios; 
aceasta nu exclude însă posibili­
tatea "ca printre cei 17 ani ai gru­
pei să nu fie câţi-va şi seeetoşi, 
cum a fost bunăoară anul 1923, 
când la Cluj n'a căzut în 4©t tim­
pul celor 12 luni uecât 385 m. m. 
ploaie. 
Din grupa de ani răcoroşi şi 
ploioşi, în care ne găsim, au tre­
cut .deja şase ani şi ne mai rămân 
11 ; dacă facem acum socoteala la 
ploaia care a căzut deia 1918 până 
la 1923 şi aceia care va trebui să 
mai cadă delà 1924 până la 1934, 
dăm peste nişte ţifre, care ne în­
dreptăţeşte să ne aşteptăm de aici 
în colo tot la ani ploioşi, adică cu 
o cantitate de apă mai mare ca de 
obiceiu. 
Nepotrivirea timpului delà noi 
cu cel din apusul Europei îşi are 
explicaţia în vânturile care suflă 
de obiceiu în fiecare loc şi 'care 
sunt diferite de acelea din altă lo­
calitate a Europei. Aşa de pildă, 
când în apusul Europei bat vân­
turi calde şi uscate la noi baţ vân­
turi reci ei umede şi invers. 
•Vânturile aducând căldură sau 
frig, ploaie sau secetă pe de o 
parte, iar pe de altă având însu­
şiri diferite după locul în care ne 
găsim e firesc lucru deci, ca atunci 
când ia noi domneşte o grupă de 
ani ploioşi şi răcoroşi in- altă parte 
a Europei timpul să fie cald şi se­
cetos şi tot astfei când la noi se 
fac bucate din belşug, aiurea să 
fie lipsă şi sărăcie. 
Dr. I. HS. DOBKESCü 
prof. Academia Agricoîă Cluj 
Í 
Cor mixt. 
Т Д Ш А , 
(Melodie populară din Ardeal.) Aranjată ţi arm. de : Lattrlan Xlcoresca. 
J ) Frunză 4 verde, frunză lată 
Bădiţă gură căscată 
Ce te ţi) că eşti fecior 
Şi eu mă topesc de dor 
2 ) Las-o dracului sfială 
Că mă bagi bădiţă 'n boală, 
Las-o dracului ruşine 
Şi mai vină pe la mine. 
3 ) Tu de n'ai fi ruşinos 
Pe cum te ţii de fălos 
Şi eu zic şi satul zice 
C'ai trăi din gură dulce. » 
, Câte fete vin Ia joc 
Fug de gură ca de foc 
Câte fete vin şi joacă 
Toate ştiu să se prefacă 
L . N . 
5 ) Lelea pare ruşinoasă 
Saruta-e-aş nu se lasă 
Dar o văd pe cingători, 
Că moare după feciori. 
6 ) Staţi feciori şi vă uitaţi 
, La poate din şape laţi 
— La feciori ii-e lăcomie 
Cum le aruncă din eălcâe. 
p e ş e d t n t e l e repntoî icei ceteos levace 
întreaga republică e în haină de 
sărbătoare, prăznuind ziua în carç 
preşedintele ei împlineşte 74 ani 
de viaţa. Bogat înzestrat de Dumne­
zeu cu cele mai alese daruri, a 
desfăşurat de tânăr, o muncă rod­
nică şi lăudabilă. Ca ziarist, ca 
profesor, ca bărbat de stat prooro­
ceşte naţiunii 
sale izbânda, 
visată de a-
tâteageneraţii 
şi viitorul de 
aur al ţării 
sale. Prin me­
ritele sale de 
a fi eliberat 
poporul ceho­
slovac de sub 
jugul asupri­
torilor, Masa­
ryk a intrat 
de viu în Pantheonul patriei sale. 
S-a născut la 7 Martie 1850 în 
Hodonin, într'jm orăşel din satul 
Moraviei, din părinţi foarte săraci, 
tatăl său fiind un simplu birjar. 
Isprăvindu-şi şcoala elementara la 
îndemnul învăţătorului său, părinţii 
îl dau să înveţe de dascăl, carieră 
însă pe care n'a terminat-o din 
cauza ea fu silit să plece la Ѵіэся 
într 'un atelier mai de seamă de 
mecanic. Reîntors acasă se anga­
jează la uit faur, unde lucrează cu 
muită isteţime şi râvnă. Întâmplă­
tor îl vede însă vechiui său dascăl 
în atelierul acesta, şi după ce din 
nou îi capacitează pe părinţi, tână­
rul Masaryk pleacă iarăşi ia -şcoală. 
Intră ia gimnaziul german din 
Brünn, unde-şi termină studiile 
'secundare. Se înscrie apoi la Uni­
versitatea din Viena unde urmează 
Uterele. După сѳ-şi ia doctoratul 
pleacă ia Lipsea; aci face cunoş-
tiinţă cu tânăra Charley Garrigue, 
o americană din Brooklin, cu care 
mai apoi şe şi căsătoreşte şi care 
a avut-o îurăuşire atât de hotărâ­
toare asupra acestui om. Delà 
Lipsea se reîntoarce la Viena ca 
docent al facultăţii de filosofie, de 
unde fu apoi chemat la Praga, ea 
profesor la universitate cehă din 
nou înfiinţată. De aci datează şi 
epoca de mărire a acestui învăţat. 
Masaryk în viaţa sa întreaga do­
vedeşte o deosebită iubire pentru 
tot ceeace este bun şi nobil. Duş­
man neîmpacat»al minciunii, prie­
tin însă ai adevărului curai, sus­
ţine cu muită tărie, că cuminţenia 
cu cinstea îşi pot găsi loc una 
lângă cealaltă. Deja ca tânăr se 
ocupă dé probleme serioase, şi din 
religiositatea moştenită din partea 
mamei sale, îi mai rămâne şi pe 
când devenise bărbat. 
„Există Dumnezeu, — zice el — 
el conduce lumea cu înţelepciunea 
sa stotştiutoare, şi-1 recunoaştem 
în momente însemnate ale vieţii 
noastre. Există o viaţă veşnică, şi 
credinţa în ea te îndeamnă a trăi 
în adevăr" . . . Călăuzit de acest 
„crez", zice eă pentru adevăr nu 
trebue numai sa ştii a suferi, ci la 
nevoie să ştii a şi lupta. „Şi im e 
î m p l i n i n d ~ i (Ie ani de v ia ţă 
destul numai a grăi adevărul, ci 
un om cinstit şi mojftl e dator să 
se ştie şi jertfi pentru a d e v ă r " . . 
•̂ : Acela, care iubeşte dreptatea, e 
drept faţă de sine însuşi şi faţă de 
alţii. Masaryk a arătat neamului 
sări calea cea bună pentru o pa ci­
nică eonvenţuire cu popoarele ve­
cine. „Poţ să-ţi jubeşti neamul din 
care faci poarte — z i c e — fara a 
urî pe celelalte popoare" , . ."In 
schimb ѳ de părere, că şi cea mai 
mică naţiune are dreptul de a trăi; 
In discursul rostit la intrarea în 
Universitatea din Londra zice : 
„Se zice, că naţiunile miei nu ar 
putea produce oameni mari . . . 
Eu nu cred aceasta. Şi ca exemplu 
iau ţara mea. Lumea îritreagă cu­
noaşte şi preţueşte pe ÏOàn Hu8, 
lumea întreaga învaţă delà creseâ- * 
torul Arnos Komén sky" . . . 
Revoltat peste fire în contra do­
minaţiei străine asupra patriei sale, 
vedea bine cum. cerul timpului se 
înegura, şi aştepta momentul pol i ' 
rivit. Ca ceh cunoştea bine trecutul 
neamului său. In cele din urmă 
veacuri, cehii, au avut de suferit o 
serie îritreagă de înfrângeri nemi­
loase. Deaceia Masaryk, pe unde 
numai putea, a . arătat lumei, că 
Austria nu este altceva pentru po- ' 
poarele mici pe cari le-a ţinut în 
robie, "decât o temniţă mare unde 
domneşte puterea poliţiei. Şi nu 
putea să înţeleagă nedreptatea 
acesta.' Atâtea popoare să fie în-
genunchitate numai de dragul tro­
nului hăbsburgic. Şi de aceia s'a 
revoltat . . 
Dar a venit momentul —: izbua-
nind războiul mondial — când om 
fatală pentru monarchie se apro­
piase. Mtisaryk vedea în viitorul 
cei mai apropiat ziua visată de 
mulţi mucenici şi de neamul în­
treg . . . Nu avea lirnp mult de 
zăbovit. Pleacă din patria sa, lu­
ând in mană toiHgul pribegiei,' 
pentru a pregăti terenul unei nouă 
ere a neamului său. La guvernele 
Antantei este primit cu muită căl­
dură, pnminda-i-.se propunerea : 
„desrobirea popoarelor mici de sub 
jugul, babsburgia". in toate ţările 
abate ţine conferinţe de propagan­
dă pmitru eliberarea naţmnei ssaie 
şi neobositul învăţat, rămâne până 
în capăt fidel principiilor sale, in-
deplininduşi datoria faţă de nea­
mul său. 
A plecat bătrânul profesor — 
lăsanau-şi catedra — într'o cale 
atât de lângă, contra unei soarte 
nesigure . . . Nu se ştia dacă mai 
avea să se reîntoarcă pentru a 
aduce la izbândă „dreptatea", îa 
care credea el cu atâta tărie . . . 
Şi pe timpul cât făcea calea urmi 
apostol, acasă poliţiai îi sechestre­
ază mult puţina sa avere, iar pe 
cei mai aproape ai săi îi interne­
ază dintre cari unui să şi prăpă­
deşte în temniţă. 
Masaryk iasă a rămas cu toate 
acestea neclinitit în convingerea 
sa, că „dreptate învinge" . . şi a 
învins. ST. A B D E I E W U 
Să ne amintim de unul din cei m u puternici stâlpi 
ai literaturei transilvănene, - de losif Vnlcan-
Se împlinesc în anul de faţă 
şasezeci de ani de când, îa chiar 
capitala Ungariei şi sub domnia 
maghiară, unul din tinerii români, 
supuşi coroanei Sf. Ştefan pe atunci, 
avu îndrăzneala să scoată în lumina 
•' s ф '. t i p a r u l u i 
cea mai de 
seamă pu­
blicaţie pe­
riodică li­
terară in 
grai româ­
nesc, revi­
sta săptă­
mânală 
„Familia", 
ilustrată, 
organ pen­
tru răspân­
direa cul­
turei, educaţiei, iubirii de neam şi 
ete arte, pe care nici un alt perio­
dic din Transilvania şi Bucovina, 
până astăzi, nu i'a întrecut, nici 
'măcar egalat ! 
Prin stăruinţa 1 bunului român 
losif Vulcan, fiu al lui S*amuil Vui-
e:>n, Episcop de Oradea^Mare, s'a 
creat atunci, mai întăi îu Buda­
pesta, continuând apoi în Oradia-. 
Mare, un adevărat far luminător' 
pentru întregul neam româaesc, în 
mijlocul unui troian de străini, ce 
căutau în toate chipurile să înăbuşe 
orice simţământ de reînviere şi 
persistenţă a românismului, acea 
plăcută, instructivă, înălţătoare de 
inimi şi păstrătoare de credinţe 
strămoşeşti revista, care chiar în 
întreaga Românie a servit fi a fost 
considerată de toţi intelectualii no­
ştri ea un organ din cele mai fo­
lositoare şi mai yrednice de nea­
mul nostru întreg. 
Pe lâagă colaborarea celor mai 
de seamă scriitori şi a multor în­
cepători, din provinciile subjugate, 
cea mai mare parte din intelectualii 
din Româaia liberă îşi făcu dato­
ria şi cinstea de a scrie înadins, 
după chemarea lui Josif Vulcan, 
articole de literatură, istorie, artă, 
teatru, ştiinţe poporane, manifestaţii 
cuitural-sociale şi naţionale, în aeea 
dragă tuturor revistă „Familia", 
cafe răsbătu în toate familiile, în 
toate casele mari şi mici ale celor 
ce doreau să-ţi m#nţie în inimi 
focul sacru al românismului. Aşa 
fel un Alecsandri, Hajdeu, Ureahie, 
Maiorescu, Emineseu şi alţi mulţi 
tineri literaţi din Moldova şi Mun­
tenia, contribuiră cu penele lor, 
alăturea de bărbaţii însemnaţi ai 
ţărilor subjugate, să susţină sarcina 
•nobilă ce-şi luase losif Vulcan, şi 
să răspândească aproape timp de * 
jumătate de veac o puternică lu­
mină în poporal ce era pe toate 
căile împins spre întuneric şi des-
naţionalizâre, de duşmanii iui se­
culari. 
Ca unul ce am participat şi eu, 
•începând din 1884, iu colaborarea 
in această revistă, eu nenumărate 
articole, pentru cari am primit tot­
deauna călduroase încurajări şi 
mulţămiri din partea neobositului 
losif Vulcan, îmi fac o pioasă da­
torie de a reaminti..., dacă trebuie 
s'o fac eu aceasta, din depărtarea 
veehei capitale a Moldovei, meritele 
neasămuite ale acelui apostol ai 
neamului românesc, cerând cu stă­
ruinţă tuturor conaţionalilor • din 
întreaga Românie- Mare să contri­
bue aşa, ca numele lui Vulcan să 
nu mai fie lăsat uitării, azi când 
el a trecut în somnul drepţilor, ci 
să se facă tot ce-i cu putinţă spre 
a se eterniza, fie prin crearea unor 
instituţii cari să-i poarte numele vşi 
înfăţişarea, fie prin lucrări de artă 
plastică, cavi trebuie să fie o operă 
de demnitate naţională, aceia de a. 
ne slăvi şi perpetua amintirea ace­
lor inimoşi luptători ai condeiului, 
cari mai ales, ea Vulcan, prin oste­
neli şi jertfiri necontenite, au con­
tribuit cu tot sufletul lor la lumi­
narea şi înălţarea idealului neamu­
lui lor românesc. 
Opinti ţi-vă deci puţin, voi toţi 
ceice a-ţi auzit de meriteie înain­
taşului soldat al României Mari şi 
nu-t mai lăsaţi dat uitării nici o. 
clipă mai mult! N. A. Bogdan 
O ţară 
poate pro­
puşi, nu­
mai când 
toţi locui­
torii ei se 
ифезс în­
tre dânşii 
fi muncesc, 
în vederea 
fericirei 
tuturora. 
A. GÜR0VEI 
ABONAMENTUL: Pe un an 200 lei. 
Pentru săteni, învăţători, profesori, 
preoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 150 lei pe un an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; se 
face abonamente 
Abonamentul pentru instituţii finan­
ciare, biblioteci, cluburi şi localuri 
publice iiOO lei. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 300 lei. in America 
3 dolari. In .Iugoslavia 100 dinari 
pe an. In străinătate 300 lei pe an 
es 
Un suflu de curat idealism, bân-
. tuie presa română ! 
Şi când zic presa română, înţe­
leg nu acea presă de partid, care 
orişice s'ar zice — afară de prea 
puţine excepţii — este subjugată 
intereselor 
patronilor 
s ă i , n i c i 
acea presă, 
inconştien­
tă după mi­
ne, „ a n u ­
m i t a p r e ­
s ă " d u p ă 
a l ţ i i , care 
învrăjbeşte 
s p i r i t e l e , 
încurajează 
mişcări subversive, ş. a., ei acea 
presă răspânditoare de lumină în 
massele populare, responsabilă aub 
aspectul activităţei zilnice şi în 
special creatoare, întreţinătoare a 
spiritului naţional, cât şi a senti­
mentelor de sinceră şi adânca co­
laborare faţă de minorităţile, cari 
în orice caz, vor avea un nou pri­
lej de recunoaştere a superiorităţii 
noastre culturale. 
Una din aceste foi, cu adânci 
legături în straturile populare, este 
desigur „Cultura Poporului"-de la 
Cluj. 
Mi se umple inima de bucurie, 
la vestea împlinirei a trei ani de 
activitate intens moralizatoare şi 
aceasta cu atât mai mult, cu cât 
a avut de luptat, cu indolenţa ace­
lora, cari ar trebui cu orice sacri­
ficii să încurajeze o presă sănă­
toasă. 
Aiăluri de iniţiatori, de colabo­
ratorii de toate zilele, îmbrăcăm şi 
noi haină de sărbătoare, înţelegând 
a proslăvi un succes, ce nu este 
numai al unor indivizi, ei a naţiei 
care a ştiut a-şi creia „presa pe 
care o merită". 
înţelegem în al doilea 
aduce înaltele şi sincerile 
felicitări, dlor general N. 
Cons. Cehan-Raco viţii şi 
energiilor, grupate împrejurul fotei, 
precum şi susţinătorilor cititori, 
cari într'o activă gândire comuna 
şi prin nobile sacrificii, au putut 
oferi, românilor de pretutindeni, 
„adevărata hrană sufle tea că". 
Şi acum cuprins de fiorul unor 
noi şi frumoase, nădejdi, am spe­
ranţa că legăturile sufleteşti dintre 
colaboratorii autori şi cititori, vor 
fi şi mai strânse, reuşindu-se a se 
creia în fostul focar al culturei 
maghiare din Cluj, cea mai de 
seamă foaie de cultura şi propa­
gandă naţională, a noastră. 
Talentele nu ne lipsesc şi îmi 
place a crede, că nici voinţa. 
Totul depinde, de modul cum 
vom şti a încuraja şi mai departe, 
opera începută, adevărata operă 
pozitivă. închei strigând din toată 
inima : 
„Trăiască opera" 1 
„Bunilor Români, continuaţi a 
încuraja opera" 1 
Avocat CORNELIU MEZA, Vaslui. 
oiîskleraţsi generale asupra oraşului iaşi 
(din punct de vedere architechtonic, cultural, etnic şi industrial) 
rând a 
noastre 
Petala, 
tuturor 
M u d i s p r e ţ u i ţ i 
p e i i t u i t e î C o r i 
Munca manuala, făcută cu inte­
ligenţă este adevărata muncă crea­
toare din care poporul român şi-a 
făcut dealuugul veacurilor, un titlu 
de mândrie pentru existenţa sa 
naţională. 
Această muncă care în desfăşu­
rarea este o jertfă datorită altarului 
o m e n i r i i , 
pentru 
muncitori, 
se traduce 
prin şiroae 
de sudori 
şi prin obo­
seala cor­
pului. 
M u n e a 
a c e s t c u ­
vânt pios 
şi sublim 
c a r e c u ­
prinde toa­
te aspiraţi-
unile şi viaţa poporului de la ţară, 
este la oraşe dispreţuită şi cei ce 
şi-au fă; ut din ea „o brăţară de 
aur", sunt consideraţi ca membri 
ai unei clase inferioare. 
Desigur, omul care munceşte 
nu poate avea totdeauna o haină 
curată, căci, uleiul de la maşină, 
varul de la zidărie, cărbunele din 
mină sau delà forge, materii ale 
naturii, cu care el este în continuă 
luptă, îşi răzbună şi îl urmăresc 
pretutindeni. Ele îşi lasă pecetea 
lor şi pe haină şi pe coip, îl ur­
măresc chiar şi acasă, până şi în 
copii şi în soţie ghiceşti meseria 
tatălui. 
Cei cari dispreţuesc pe munci­
tori fac de sigur foarte rău, însă 
credem că nu li-se poate pretinde 
sentimente mai bune, căci ei nu 
pot fi de cât, ori mărăcini străini 
ce au încercat să se altoiască în 
grădinile noastre, ori sunt români 
adevăraţi, însă un produs al unei 
culturi şi educaţii greşite. 
Inginer V. MISICU 
Directorul revistei „Arte şi 
Meserii" pentru cultura şl 
educaţia meseriaşilor 
Originea acestui oraş, atât de în­
cercat în decursul veacurilor, oraş care 
de atâtea ori a renăscut, ca pasarea 
i hoenix, din propria'i cenuşe, se perde 
în noaptea vremilor ! . . . 
Din inscripţiile cari s'au găsit, cu 
ocazia unor 
săpături in­
cidentale pe 
Bahlui, în 
cartierul Ni­
colina, s'a 
stabilit, fără 
îndoială, că 
acest leagăn 
— pot zice 
— al roma 
n i s m ul u i, 
exis tă , în 
stare embri-
onoară, încă 
din timpul Scijiilor, deci, înainte de Isus 
Hristos. E aşezat pe văi şi coline, întoc­
mai ca şi vechea Romă şi împrejmuit, ca 
de o curte, de dealuri, dintre cari 
Bârnova, la Sud-Est, unde există un 
sanatoriu modern de tuberculos), atinge 
o înălţime de 900 metri. Poziţia 
oraşului e una din cele mai pitoreşti 
din Europa şi doar Constantinopolul 
sau Buda-Pesta, dacă îl vor întrece 
în această privinţă. Văzut din partea 
de Vest a cimitirului Eternitatea, pre­
cum şi de pe dealul Cetăţuia, prive­
liştea ce se desfăşoară înaintea ochi­
lor e seducătoare şi ia proporţiile unei 
feerii, pe care doar numai imaginaţia 
copilăriei o poate creia, în bazmele cu 
Fcţi-Frumoşi sau în concepţia ei idea­
listă in clipe de reverie ! . . . 
Astăzi, bătrânul oraş numără şi 
adăposteşte o populaţie sedentară de 
circa 200 mii de locuitori, în afară de 
populaţia flotanta şi ea foarte nume­
roasă, mai ales delà război încoace... 
In timpul verii, laşul nu prezintă, ca 
alte oraşe, un aspect rigid şi plictsi-
tor, ci, d'il contră, fiecare curte, fie­
care siradă e o grădină, ce farmecă 
privirea. Din punct de vedere arhitec­
tonic şi arheologic se găsesc, în Iaşi, 
o mulţime de monumente istorice, re-
licvii sfinte ale trecutului şi adevărate 
perle de artă, fie picturală, fie sculp­
turală, fie arhitectonică; vechimea unora 
atingând 500 de ani. Enumăr, în 
treacăt, printre acestea, catedrala Trei-
Ierarchi, zidită de Vasi le Vodă Lu pu, 
biserica Sf. Nicolae zidită acum 400 
ani în urmă, biserica Barnowschi, Golia 
zidită de Erirnia Golia, pe vremea lui 
Ioan Vodă cel Cumplit, cu turnul său 
faimos, actualmente reconstruit şi 
ciuntit, dar de o înălţime ameţitoare, 
altădată, mănăstirea Galata, impreju-
mită cu vii, Cetăţuia clădită pe o 
muche de deal ce domină oraşul, 
Frumoasa, Socola, ş. a.:. Cât despre 
localul universităţii, ei este şi rămâne 
un monument cultural modern, de o 
măreţie care face fala românismului 
de pretutindeni. Tot aşa e şi localul 
facultăţii de medicină, reconstruit în 
ultimii trei ani. 
Prin natura şi aspectul lui pitoresc, 
prin liniştea relativă care'l caracteri­
zează şi care predispune spiritul la 
medilaţie, şi, întrucâtva, din cauza 
traiului mai eftin decât aiurea, oraşul 
atrage un maximum de studenţi, de­
venind, pfin aceasta, şi important 
centru cultural. E un fel de „vechiul 
Heidelberg" ! . . . 
De altfel, ştiut este, că în afară de 
Transilvania, aici, la Iaşi, a fost cuibul 
culturii şi al redeşteptării noastre na­
ţionale şi de aici' şi-au luat zborul 
ideile mari şi generoase. 
Tot aici au trăit ş J unii s'au născut 
chiar, atâţia luceferi şi înainte mer­
gători ai ştiinţei şi graiului românesc, 
ca, de pildă un Eminescu, un V. 
Conta, un C. Negruzzi, un Aiecsandri, 
un Creangă, un Anghel. 
Trecând acum la starea industrială 
a oraşului, constatăm că eâ se pre­
zintă Într'o situaţie destul de înflori­
toare. Industria lui dispune, In afară 
de capitaiul circulant, care e de ori­
gină românească, de un capital f,x, 
imobilizat în maşini cu totul moderne, 
apt ca să rivalizeze, atât cu privire 
la capacitatea, cât şi cu privire la 
cantitatea produselor necesare, cerute 
nu numai pe piaţa laşului, dar şi 
aiurea, — ca multe din industriile 
similare străine. . . 
Materia prîmă, necesară fabricilor, 
e procurată In cea mai mare parte 
de către agricultura judeţului Iaşi şi 
special de Basarabia, unde această 
agricultură şi creşterea vitelor sunt în 
floare şi formau, altădată, depozitul 
de alimentare al industriilor ruseşti. 
Iată, în mod sumar, căci natura 
acestui articol nu'mi permite să mă 
întind mai mult, şi pe categorii, nu­
mărul, în medie, al acestor industrii : 
Industria ihimică alimentară, repre-
zintată prin circa 30 fabrici de : ulei 
vegetal, spirt, bere, paste făinoase, 
Frank-cafea, apă gazoasă, mezeluri, 
bomboane, oţet, făină, s.a. Industria 
metalurgică reprezentată prin 12 fab-
brici. 
Industria confecţionării lemnului, cu 
peste opt fabrici. In afară de acestea 
se mai găsesc: tăbăcării, fabrici de 
ghete, de săpun, lumânări, cărămidă, 
ceramice, ciment, pungi de hârtie, 
oglinzi, nasturi, boiangerie, circa 29. 
Apoi tipografii 12, Textile şi tricotage 
15, ş. a. 
După cu observăm, până acum, 
laşul se prezintă atât sub raportul 
arhritectonic natural şi artificiul, cât 
şi sub raportul cultural şi industrial, 
într'o situaţie destul de bună. Aceasta 
nu ne îndritueşte. totuşi, ca să exaltam 
în optimism şi nu înseamnă că nu 
trebue şi că nu ne incumbă char da­
toria de a semnala şi partea detesta­
bilă a acestui oraş. 
In primul rând, gospodăria comu­
nală, serviciul municipal (în sens de 
bună întreţinere a stradelor, nu nu­
mai delà centru, căci şi la periferie 
trăesc tot oameni), starea sanitară, 
situaţia demografică, etc., lasă foarte 
mult de doiit şi nu arare-ori am as­
cultat plângeri şi protestări, nu numai 
delà ieşeni, dar chiar delà străini, în 
acest sens. Aşi fi, oricum, inconsecvent 
cu mine însu-mi, dacă aşi acuza numai 
actuala guvernare liberală de cauza 
acestor rele, întrucât toate partidele 
precedente au rămas, faţă de această 
Metropolă a Moldovei, tot aşa, dacă 
nu mai nepăsătoare! Care să fie, oare 
pricina ? . . . Ea se explică, pe de o 
parte, prin firea prea bună, ca 
să nu zic dezinteresată, a moldovanu-
iui, iar pe de altă parte prin ps iho­
patologia socială de după război, a 
cărei morală exclusiv egoisto-mercan-
tilistă, a spulberat din sufletul ome­
nesc orice alte idealuri, de ordine 
etică, mai superioare. 
In al doile rând, răul cel mai mare 
de care suferă acest nepreţuit centru, 
e că populaţia lui de rasă latină nu 
reprezintă nici 25%, faţă de rasa 
semită cu mai mult de 75%, pe de 
o parte, iar pe de alta că toate ra­
murile de activitate sunt în mâna 
acesteia din urmă, în mod exclusiv!... 
Dezastrul la care ne va expune această 
situaţie, din punct de vedere etnică, 
oricine îl înţelege ! 
Dr. V. HORTftPAN. 
Odată, am pornit dintr'o colibă că­
zută în genunchi sub povara coperi-
şului de trestii, să prind marea taină 
de a citi în suflete, să înţeleg rostul 
vieţii şi să învăţ a fi om. Am colin­
dat prin oraşe cu aur In vitrine, m'am 
s t r e c u r a t ca o 
umbră prin sa­
loane pline de mi­
resme şi păcăto­
şenii . . . Şi, de a-
tunci, am rămas 
cu credinţa că 
numai în lumea 
de unde pornisem 
mai puteam găsi 
frunţi arse de su­
doare dar neîntinate — mâini bătă­
torite de muncă dar gata oricând să 
se întindă spre ajutor — suflete în­
covoiate de mizerii dar pline de lu­
mină, atunci când necazurile le dau 
răgaz să se scalde în aurul înţelep­
ciunii sănătoase. 
M'am întors pocăit şi am sărutat 
pragul colibei. 
Dar n'a mai eşit nimeni să mă în­
tâmpine şi tovarăşii copilăriei mă 
priveau ca pe un străin. . . Nu mai 
eram al lor ! Sufletul • îmi rămăsese 
sângerat de o luminoasă aducere-
aminte, în poarta unui oraş cu statui 
albe în pieţele murdare. . . 
* 
. . . Şi iată dece, astăzi — când 
scrisul românesc de pretutindeni prea­
măreşte „ Cultura Poporului" şi — prin 
ea — sărbătoreasca izbândă a luminii 
contra întunericului — eu împletesc1 
din lacrămi o cunună şi o închin, în 
care am învăţat că roua din mătasa 
genelor e mărgăritar iar codrul de 
pâine — rod al belşugului / . . 
Este umilul prinos pe care fiul 
pocăit îl aduce părintelui blând şi gata 
Să ierte. GE0R6E MIHA'L-ZAMFSRESCU 
l i t . • . 
Suntem un popor civilizat, dar 
incult. Nu e un paradox. 
Peste civilizaţia romană, pe care 
o avem în fundul sufletului nostru, 
veacuri lungi de lupte şi robire, au 
tioenit munţi de întuneric. 
Trebue numai să săpăm adânc, 
să desfacem din ţărnă aceste comori 
de bunăta­
te şi fineţe, 
aceste cul­
mi de re­
semnare în 
suferinţă, 
aceste pu­
teri de jert­
fă şi entu-
siasra, că­
rora le da-
torim in-
I comparabi­
la noastră 
elasticitate 
sufletească şi pe care le avem ze­
stre din contopirea armonioasă a 
misticismului trac cu disciplina 
romană. Acesta este rolul culturii 
prin carte. Să coborâm cartea în 
sufletul poporului. 
Să facem din carte floarea mi­
nunată din basme, care deschide 
porţi ferecate de veacuri. 
Să cultivăm acest popor civilizat. 
Aceasta este chemarea vremei. 
Este apostolatulgeneraţiei noastre. 
N'avem nevoe de mucenici. 
Avem nevoe de misionari. , 
Veniţii 
Pentru această nobilă sarcină 
trebue numai devotament până la 
jertfire de sine . . . i. i. S T O I C A N 
Se împlinesc trei ani... 
Se împlinesc trei ani, decând a 
apărut primul număr al „Culturii 
Poporului". Mi-s'a spus să scriu 
câteva rânduri pentru numărul de 
sărbătoare. Scriu din întunecoasa chi­
lie a societăţii academice „România 
Jună". M-am 
r e t r a s aici, 
unde a tâ tea 
ţreneraţii, prin 
munca lor 
tinerească au 
contribuit la 
ridicarea ţării, 
l ă s â n d u ş i 
numele ne-
m u r i tor , în 
cărţile prăfui­
te din arhiva 
societăţii. De 
că oare „România 
Jună"de azi, îşi mai are r o s t u i ? . . . 
şi de atâteaori culeg tot mai multe 
şi mai multe date, cari îmi arată, că 
mult poate să facă un suflet de ro­
mân, o persoană ne oficială, un stu­
dent delà ori-ce facultate, sau alţi 
neînsemnaţi, cari prin câteva infor-
maţiuni, prin câteva rânduri la ga­
zetele din străinătate, prin intervie-
wuri, cu persoane mai însemnate, 
luate pentru un anumit ziar din ţară, 
contribue mult la propaganda româ­
nească care trebue făcută neapărat. 
Delà câţi am primit întrebări, cari 
m'au pus de multe ori în uimire, vă­
zând, cât de ne informaţi sunt mulţi, 
câte nu ştiu despre ţara noastră. Am 
putut întâlni persoane mai bine in­
formate cu cari intram apoi în lungi 
discuţii şi-i aduceam pe aceşti prie­
teni (austrieci, german;, americani ş. 
a.) la adevărata convingere, *că Ro­
mânia întregită, este acel stat care 
pe viitor va duce un rol foarte în­
semnat în istoria Europei, atât în 
artă, precum şi în literatură. 
Iată dar, rolul fiecărui român, 
care se află in străinătate, pe mai 
muit, ori mai puţin timp.— Dar pe 
lângă aceasta, avem nevoe de mai 
multe gazete româneşti, cari să se 
ocupe în mod special de această 
propagandă. Una dintre aceste pu­
ţine gazete este „Cultura Poporului". 
E poate unica gazetă săptămânală 
din întreaga Românie, care nu face 
politica, ci caută ca fiecare număr de 
gazetă să-şi facă pe deplin datoria, 
faţă de un popor, cum este al nostru. 
Se cere dar muncă serioasă şi în­
cordată, ca să ne putem într'adevăr 
mândri, că suntem cetăţenii României 
Mari. Acesta este visul nostru, cari 
ne-am grupat în jurul „Culturii Po­
porului. FILARET BARBU. 
Preotul si învăţătorul 
Doi tovarăşi buni şi nedespărţiţi în 
munca ce o desfăşoară pentru lumi­
narea satelor. Ei, ca apostoli ai 
neamului, au un rol atât de însemnat 
în pregătirea viitorului României, şi 
o chemare atât de folositoare propă-
şirei satelor '{ 
noastre, c a ^ " ' " ï " " ^ 
nu se gă­
seşte om 
cult şi bi­
nevoitor, 
care să nu 
vadă în 
munca lor 1 
alta decât I 
temelia vie­
ţii poporu­
lui nostru. 
Toţi îi în­
deamnă la 
muncă, toţi lă adnvră activitatea lor 
deosebită întru cultivarea neamului. 
Dar nimeni nu-i întreabă: cu ce vă 
hrăniţi ? Cu ce vă îmbrăcaţi ? — Nu, 
aceasta nu e ceva însemn't pentru 
cei din conducerea noastră. De aceea 
ei astăzi- au ajuns cei mai 'săraci şi 
cei mai uitaţi slujbaşi ai ţării noastre. 
Şi totuşi, aceşti doi factori culturali 
tiebue să trăiască, trebue să mun­
cească cu zor în slujba lor, trebue 
să-şi crească copiii prin şcoli, trebue 
să lupte pentru binele Ţării 
Ar fi vremea ca să se dea o mai 
mare luare aminte muncii lor, muncă 
desfăşurată de multe ori în condiţiuni 
neprielnice. Căci, pe când unul trebue 
să stea ziua întreagă fixat în clasă, 
în mijlocul copilaşilor, într'un local 
cum dă D-zeu, îmbrăcat uşor şi tremu­
rând de frig şi de nevoile ce-1 încon­
joară; celalalt trebue să alerge pe 
toate dealurile, trebue să intre în toate 
casele pentru t ebuinţele sătenilor, 
expunându-se la orice pericol. Şi la 
urmă amândoi aşteaptă leafa, care 
întârzie să vie şi dacă vine . . . ce fo­
los ! E aşa de mică, e aşa de uşoară, 
că nici cheltuelile zilnice nu le poate 
acoperi. Şi copiii cer pâine, cer îm­
brăcăminte, cer cultură . . . Ajunge 
atâta suferinţă, ajunge atâta nepăsare 
faţă de nevoile lor. E timpul a se 
veni în ajutorul acestor două elemente 
de muncă. Şi nu numai cu mărire de 
salar. Căci' cu micul spor, fie el 
„Lalescu" sau altfel, tot nu se ur­
neşte nevoia din loc. Să fie împro­
prietăriţi într'o mai largă măsură, 
copiilor să fie scutiţi de taxe şi ali­
mente în şcoli. Să se. facă locuinţe 
pentru toţi învăţătorii şi case paro­
hiale. Reducere 7 5 % pe C. F. R. Şi 
câte alte căi de ajutor nu sunt. Dar 
cine ne poate auz i . . . ? 
Preot GH. GHE0L0UM. 
Cum să ne hrănim mai bine şi mai ieftin? 
E banală şi totuşi nu îndestul de 
înţeleasă şi urmată de mulţi vorba : 
„mâncăm ca să trăim, iar nu trăim 
ca să mâncăm". 
Iar viaţa e tot mai grea cu toate 
că omenirea e mai liberă — poate 
chiar prea 
liberă, pen- 1 
tru cine nu j 
înţelege şi I 
*iu sfinţeşti. I 
cuvântul li­
bertate sau 
„ s l o b o z e -
n i e", cum 
se zicea pe 
vremuri — 
şi mai civili­
zată, deşi nu 
se ştie dacă 
e mai cuminte ca altădată. Au ajuns 
mulţi să spună, că e tot mai greu 
traiul omului cinstit. 
Trăim ;n timpuri de prefaceri, căci 
mult timp se resimt încă urmările 
grozavului război, pornit de neamuri 
lacome, trufaşe, dorind să stăpânească 
lumea, şi multe patimi s'au deslănţuit, 
fără să revenim încă la pacea rodnică, 
vindecătoare a atâtor suferinţi. 
Trebue din partea tuturor : răbdare, 
bunăvoinţă, muncă, cinstită şi cuminte. 
Şi banul, puţin sau mult câştigat 
prin munca dreaptă, trebue respectat 
şi folosit cât mai cuminte. 
Şi In primul rând să nu uităm po­
vestea celui care va să se întindă 
numai cât Ii e plapoma. 
Să cheltuim mai puţin decât avem, 
să nu jacem datorii şi să cheltuim 
mai întâi pe ce ne este mai de folos. 
. Prima cheltuială pe care nu o pu­
tem ocoli este mâncarea. Trebue multă 
pricepere — şi mulţi n'ar crede — 
ca să mâncăm, să ne hrănim mai 
bine şi mai ieftin, fără risipă. 
Pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, 
cum zice românul, „te mai cârpeşti 
cum poţi", dar de hrană nu te poţi 
lipsi, căci: 
„Gură de om, gură de câine, cere 
pâine". 
Omul fudul — dar fără minte — 
mai de grabă ia delà gură şi ţine la 
îmbrăcăminte, dacă ţine mai mult la 
„ce or zice vecinii", decât la sănăta­
tea lui. 
Oamenii cu judecată au tras multe 
învăţături din lipsurile cu care s'au 
întâlnit, în toate ţările, în timpul răz­
boiului şi de atunci s'a pus întreba­
rea: cuui s'ar putea hrăni, omul, la 
nevoie, mai bine şi cu parale puţine? 
S'a asemuit trupul omenesc cu o 
maşină, pe care trebue s'o întreţii 
bine, ca să-ţr dea căldură şi o muncă 
oarecare. I 
Trebue să întreţinem maşina ome­
nească, alegând alimentele care, pen­
tru un preţ egal sau chiar mai ieftin, 
să ne dea mai multă căldură — iarna 
simţim mai bine că mâncarea, fie ea 
chiar rece, ne încălzeşte — şi mai 
multă putere de muncă. 
Maşina (locomotiva) trenului, altfel 
va merge, altă putere va avea, după 
cum o vom încălzi cu lemne, cărbuni 
sau păcură. Tot astfel se petrec lu­
crurile cu puterea ce o dau trupului 
omenesc, feluritele alimente. 
Hrana omului va fi deosebită bine 
înţeles, după felul de muncă, după 
meseria pe care o săvârşeşte. 
Muncitorilor din grtu, cu braţele, 
ferar, plugar, ş. a., le va trebui mai 
multă mâncare decât funcţionarului, 
cărturarului şi în genere celorce mun­
cesc mai uşor. 
Bucatele cu care ne hrănim, se mai 
chiamă alimente ; ele se compun din 
apă, săruri, grăsimi, zaharuri şi făi­
noase, şi aşa numitele „materii azo-
toase" sau „aibuminoide", din care 
fac parte: cărnurile, albuşul de ou, 
brânzeturiie, ş. a. 
Grăsimile, zaharurile şi făinoasele 
ne sunt trebuincioase căci, pe lângă 
că sunt hrănitoare, dar ne dau mai 
multă căldură, iar albuminele pe care 
le găsim şi în carnea animalelor şi 
peştilor, precum şi în pâine, legume 
(mazăre, linte, fasole, ş. a.), ajută 
refacerea ţesăturilor trupului nostru. 
Din toate, omul trebue să ia cu mă­
sură, în hrana sa, ca să le poată 
mistui şi folosi spre întreţinerea să-
nătăţei. 
In primul rând să nu uităm „mă­
sura", „nu mânca până la Satin", 
cum spune evanghelistul, sau să fim 
moderaţi în toate, cum a răspuns 
un mare învăţat francez Chevreul 
— care a trăit peste o sută de ani — 
celor ce îl întrebau cum să facă oa­
menii ca să trăiască mai mult. 
Dacă mâncăm mai muit decât îi 
trebue trupului, din grăsimi şi zaha­
ruri sau făinoase, ne Ingrăşăm, adică 
strângem „rezerve" pe care le putem 
folosi la nevoe, mai târziu, dar pri­
sosul de „azotoase" sau „albumine", 
ce nu se poate pune la oparte ca re­
zervele celelalte, e vătămător şi se 
preface într'un fel de otrăvuri pentru 
sângele omului. 
Ca să folosim bine ceeace mâncăm, 
prima sarcină îi vine gurei. Un învă­
ţat a spus o vorbă cuminte : „gura e 
primul doctor al stomacului", căci în 
gură se începe mistuirea bucatelor. 
Cu dinţii împărţim mâncarea, o sfâ-
şiem, o sdrobim, reducând-o într'o 
pastă, apoi tot în gură se potriveşte 
temperatura alimentelor şi băuturei, 
ca să nu pornească în jos spre sto­
mac nici prea fierbinte, nici prea rece. 
In gură se amestecă toate apoi cu 
saliva, în timpul mestecărei, care are 
multă însemnătate pentru mistuire şi 
sănătate. E bine să mănânce omul 
mai încet şi să mestece cât mai mult, 
căci mâncarea bine mestecată e pe 
jumătate mistuită, şi celce mănâncă 
mai puţin şi mestecă mai bine, e mai 
hrănit şi mai folosit decât cine mă­
nâncă repede şi înghite pe nemeste-
cate. Astfel stomacul nu se oboseşte 
şi nu se prea încarcă cu alimente, 
care neputâud fi mistuite, devin otră­
vuri pentru organism. 
E bine ca omul să mănânce mai 
puţină carne şi mai multe legume, 
pâine şi făinoase, zahăruri, lapte şi 
brânzeturi. 
Seara, pe cât se poate, e mai 
bine ca omul să nu mănânce carne 
şi să se culce cu stomacul mai puţin 
plin. 
Vinul, dacă e bun şi puţin, la masa 
omului, nu vatâmă, dar de beuturi 
spirtoase să se ferească. Băutura cea 
mai sănătoasă pentru oricine e tot 
apa proaspătă. 
Ca bucatele să fie mai cu gust, 
mai bine primite de gură şi stomac, 
omul le adaogă sare, piper, acrituri, 
ş. a. Şi aci trebue să ţinem măsura, 
căci tot ce e prea mult, vatămâ. 
Dacă privim acum partea adevărat 
hrănitoare, de folos, a alimentelor, 
după preţul lor, am putea să le rân-
duini astfel : pentru un preţ, să zicem, 
de zece lei, mai hrănitoare ar fi pâi­
nea, apoi făina de grâu, apoi orezul, 
iar în urmă s'ar înşira din ce în ce, 
cu valoare hrănitoare mai scăzută: 
lintea, zahărul, fasolea uscata, mază­
rea uscată, pastele făinoase, cartofii, 
şiocolata, untul şi la urmă carnea de 
diferite teluri: vacă, porc, oaie sau 
viţel. 
Alţii, au făcut un fel de împărţeală 
a alimentelor In mai multe categorii : 
1) Toarte avantajoase, adică ieftine, 
hrănitoare, cu preţ mai mic : pâinea, 
orezul, ceapa uscată, piept de miel 
(oaie) — unt vegetal de nucă de cocos, 
castane,, zahăr, ulei de in sau de 
floarea soarelui; 2) avantajoase, mai 
puţin ieftine, dar tot la îndemâna să­
racului : unt de cocos, linte, cârnaţi, 
cartofi, smochine, grăsime de porc, 
macaroane, carne de vacă, fasole us­
cată, prune uscate, lapte; 3) scumpe: 
unt, şocolată, caise uscate, slănină; 
foarte scumpe: miere, mere, peşte, 
costiţe, pasări, brânzeturi, vin, carne 
de porc, ouă. 
Din această listă şi potrivit pun-
gei, vom alege la piaţă sau în pră­
vălie, ce ne hrăneşte mai bine ^і cu 
bani mai puţini. Multe lucruri ne văd 
ochii şi ne-ar cere inima, dar să dăm 
banul întâi pe ce e mai de nevoe şi 
numai din prisos să luăm lucrurile 
de care ne mai putem lipsi. Dacă 
mulţi ar face astfel, fiecare ar risipi 
mai puţin, n'ar face datorii şi viaţa 
poate s'ar mai ieftini. Omul cuminte 
trâeşte mai bine cu bani mai puţini. 
Or. Dig. A. OLABIU 
Stăpânirea văzduhului 
A trebuit să treacă un lung şir 
de veacuri, pentru ca să avem a s ­
tăzi fericirea să trăim visul lui 
icar — acel sburător legendar despre 
care poetul latin Oviam а scris aş.a 
de frumos — vis de care se m a i 
leagă şi în-
cercările de 
sbor ale 
„ m e ş t e r i ­
lo r " cari au 
făurit falni­
ca Mănăs­
tire Curtea 
de Argeş şi 
biserica 
T r e i-I e r-
a r h i din 
Iaşi. Lupta 
omului cu 
văzduhul, a 
fost însă foarte crâncenă Mii de 
suflete s'au jertfit pentru izbânda 
de mai târziu. Şi biruinţa n'a în­
târziat. Acum douăzeci de ani, 
prima maşină sburătoare îşi lua 
avântul. Ca ea pornea tot odată 
şi o nouă epocă a omenirii. Stă­
pânirea aerului însemna deacum 
înainte o altă cale spre năzuinţele 
lumii, dar după cum am rost mar­
tori cu toţii, nu a folosit în primii 
ani de cât la pregătirea şi mai apoi 
la desăvârşirea unor scopuri de. 
distrugere şi de înapoiere a civili­
zaţiei. 
Astăzi, după ce urmele urgiei 
marelui răsbei aproape că s'au. 
şters, văzduhul este din ce în ce 
mai populat cu sute de maşini 
sburătoare ce duc pe aripele lor, 
adevărate vagoane pline cu călă­
tori grăbiţi către toate colţurile 
lumei. Omul, după cum vedem a. 
ajuns şi stăpânul oceanului al­
bastru al boitei cereşti. Atât ziua 
cât şi noaptea, avioanele sbor î a 
plină siguranţă, străbătând în câ­
teva ore tot întinsul continentelor. 
Unde vom ajunge peste câţiva ani, 
e greu de proorocit. Iuţeala de 
sbor este înspăimântătoare. S'a 
ajuns cu unele avioane să atingă 
aproape 400 km. pe oră! înălţi­
mea la eare s'au urcat aviatorii î n 
ultimul timp, depăşeşte 12 mii de 
metri. 
Ce putem spune pentru timpu­
rile viitoare ? Omul într'adevăr stă­
pâneşte astăzi şi văzduhul, însă 
puterea nemăsurată a naturei, 
niciodată nu va fi învinsă, pentru 
că tainele ei sunt multe şi nesfâr­
şite. N. MATHEiANU. 
Mişcarea de deşteptare 
Puterea ţării noastre şi vitalita­
tea neamului nostru, stă şi depinde 
de mulţinea poporului. Poporul su­
fere. Analfabetismul, alcoolismul şi 
materialis­
mul, fag ra­
vagii în sa­
tele noas­
tre; sapă în 
vitalitatea 
poporului 
rural şi cu 
el slăbeşte 
renumele şi 
viaţa naţi-
uniei. 
In calea 
acestorduş-
mani năprasnici m ridică însă acea 
faimoasă „armatei a culturii* aportu­
lui, neamului, eroii învăţători. 
Şcoala, tribuna şi scena este 
arena de luptă; idealismul şi jertfa 
se prefac în arme. Eri cu arma în 
mână ; azi cu cartea, învăţătorii 
sunt veşnic „gata ori când" la oa-
torie indeferent dacă ţara-i plăteşte 
deajuns, sau nu. Cetim zilnic în 
„Cultura Poporului": serbări, bib­
lioteci, şezători, teatru, cămine 
culturale, şi în fine toate mijloa­
cele şi toate încordările se pun, 
doar sé va ridica şi deştepta po­
porul. 
In fine „Clopotul deşteptării" 
sună. Poporul nostru trece prin 
raze de lumină, iar „micul popor", 
copii fle azi, vrăjiţi de învăţător, 
vor duce mâine neamul nostru pe 
aceiaşi treaptă cu popoarele din 
Apus. . 
Preţioasa noastră, „Cultura Po­
porului" se va mândri atunci de 
trecutul său. Până atunci, toţi inte­
lectualii, toţi apostolii : preoţi şi 
învăţători şi toţi sătenii, să ne 
strângem în jarul ei, s'o sărbăto­
rim şi s'o ajutăm până la deplinul 
triumf naţional-cultural. 
SCARLAT BURGHELEA 
învăţător 
0 INDUSTRIE UITATĂ 
E hieru cunoscut, că în desvol-
tarea economică a unui popor, cea 
mai înaltă treaptă o formează in­
dustria. Există un mers natural al 
ocupaţiunii popoarelor în decursul 
timpului, deia care nu se pot da 
la o parte şi 
care a re­
cunoscut 
punctul în­
ălţător în 
industrie. 
Dar dacă 
există acest 
mers natu­
ral în ocu-. 
paţiunea o-
menească, 
nu-i mai pu­
ţin adevă­
rat, că şi industria ce se desvoltă în 
anumite regiuni trebuie să fie legată 
de resursele naturale ale regiunei, pe 
cari resurse să-şi poată justifica 
existenţa. 
în ţara noastră nu putem spune, 
că n'am găsit locuri prielnice a mul­
tor feluri de industrie. Dar din cauze 
necunoscute, ele nu s'au desvoltat, în 
unele locuri deloc, în altele foarte 
puţin. Nici nu puteam vorbi înainte 
de răsboi despre o industrie româ­
nească, care să acopere in general 
trebuinţele ţării. Numai după râsboi, 
nouile provincii au adus un aport în­
semnat în această privinţa, dar care 
nici el nu-i de ajuns. 
Cu toate acestea resursele nu ne-au 
lipsit. Dar am preferat în multe locuri 
să rămânem pe lângă vechile ocu­
paţii. Sătenii nu şi-au dat copiii la 
meserii, căci ziceau ei, le sunt nece­
sari la munca câmpului. Puţinul ce a 
făcut excepţie s'a înfundat la sate, 
unde trăieşte din micile cărpăceli, 
căci e recunoscut lucru în anumite 
regiuni ale ţării noastre, că ţăranul 
având lipsă de o căruţă se depla­
sează cale de zile întregi. De aceea 
cu drept cuvânt ne plângem de spe­
cialişti, de lucrători bine instruiţi, căci 
odată ajuns 1n sat, micul nostru me­
seriaş nu s'a mai îndeletnicit să facă 
vreun progres. 
Dar există totuşi o industrie, unde 
nici nu e nevoie de multă cunoştinţă 
profundă în materie şi care şi ea e 
acaparată de străini, oricât ar fi fost 
de natural s'o aibă numai românul 
în mâni. Industria lemnului — care 
nu e desvoltată aşa cum ar trebui şi 
care şi aşa curn este se află în ma­
nile străinilor — dovedeşte cu priso­
sinţă ce lipsit de spirit de întreprin-
deie e românul. Date precise a aduce, 
înseamnă a răsfoi amintirile trădării 
noastre, din partea multor societăţi 
streine, ce împănau munţii cu orga­
nizaţiile de spionaj. Ei bine delà in­
dustria lemnului ţara noastră ar fi 
avut multe isvoare de venit. Pornind 
delà tăierea scândurilor şi urmărind 
o serie întreagă de industrii derivate, 
ca mobile, hârtia etc. ar fi format un 
isvor de activitate economică, cum 
puţine sunt altele. Căci multe sunt 
ţările cari trăiesc din industria lem­
nului şi pe cari avem dreptul să le 
invidiem. Dacă pornind la lueru, vom 
vedea ce natural e mersul său, uşor 
ne putem da seamă de greşelile de 
până acum, şi în alte ramuri de in­
dustrie, e. BRÂNDUŞ 
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— D u m i n e c a a p«,tra 
Din mulţimea de o?meni, cari 
împrejmuia, odată pe Iisus s'a des­
prins unul şi s'a apropiat de el 
zicând : Invăţătorule, am adus la 
tine pe fiul meu, care are duh mut. 
Şi oriunde îl apucă, îl zguduie, iar 
el spumegă, scrâşneşte din dinţi şi 
se istoveşte. Am zis învăţăceilor 
tăi să-i scoată şi n'au putut. Aşadar 
sărmanul om a cerut şi delà apo­
stoli, să-i vindece fiul, dar apostolii 
n'au putut, măcar că Iisus le-a spus 
foarte lămurit: Iată, v 'am dat pu­
tere asupra duhurilor necurate, ca 
să le scoateţi pe ele ! Pricina a fost 
necredinţa lor, de aceea Iisus îi 
mustră spunându-le : O, neam ne­
credincios şi îndărătnic, până când 
voiu fi cu voi, până când vă voiu 
răbda pe voi? 
A dai apoi poruncă, să aducă 
pe nefericitul băiat înaintea iui. A 
întrebat pe sărmanul tată : cât timp 
este, de când i-a venit aceasta? 
I-a răspuns : din copilărie. De 
multe-ori 1-a aruncat şi în foc şi 
în apă, ca să-i piardă. De poţi 
ajută-ne, fiindu-ţi milă de пѳі V 
Iisus îl învaţă despre puterea 
credinţei, spunându-i, că toate se 
pot celui credincios. 
— Cred, Doamne, — a răspuns 
acesta, — ajută necredinţei mele! 
Iisus i-a ajutat. Duhul cei mut 
a părăsit pe tânăr, care a căzut ia 
pământ, fiind ca mort. Iar Iisus 
prinzàndu-1 de mână 1-a ridicat şi 
i-a dat în seamă tatălui său. 
Pe apostoli apoi i-a mai Învăţat, 
că o foarte puternică armă împo­
triva diavolului este rugăciunea şi 
postul. Aceia aşadar, care în tim­
pul sfântului post îşi împlineşte 
datorinţele creştineşti, alunga din 
sufletul său puterea diavolmui. 
Duhul mut al sfintei Evanghelii 
de astăzi in foarte multe enipuri 
cearcă să pătrundă în suflatele noa­
stre, mai ales în vremea postului. 
El face pe om să amuţească atunci, 
când merge la stanţa spovedanie 
şi să nu-şi mărturisească toate pă­
catele. El orbeşte pe om, ca să 
nu-şi cunoască mărimea păcatelor. 
Noi însă, dacă într'adevăr credem 
în Iisus Hristos, să nu ne telnem, 
căci prin patima şi moartea iui ne-a 
vindecat şi de această boală. Poate 
tocmai ca să ne arate, că rostul 
dumnezeeştilor lui patimi a fost să 
sfarme puterea diavolului, după 
minunata vindecare a îndrăcituiui 
spune apostolilor: că Fiul omului 
se va da în manile păcătoşilor şi 
îl vor omorî, dar el după trei zile 
та învia! Iar noi să înţelegem, că 
avem să ne pregătim pentru sfin­
tele sărbători, rugând pe bunul şi 
milostivul Dumnezeu să alunge din 
sufletul nostru duhul cel mut şi 
mărturisindu-ne păcatele să ne facă 
vrednici a ne împărtăşi cu dum-
nezeeseul lui trup şi sânge. 
Sfântul loan delà Scară 
Tot în aceasta Duminecă facem 
şi pomenirea Sfântului loan delà 
Scară, un pustnic, care a trăit în 
veacul al treilea după Hristos. Şi-a 
petrecut viaţa in muntele Sinai, 
unde Dumnezeu a dat cele zece 
porunci. încă la vârsta de şapte­
sprezece ani a scris o carte minu­
nată, care se chiamă „Scară" şi 
arată cum de pe acest pământ al 
morţii sufletul omenesc se poate 
ridica la cerul nemuririi. A scris şi 
alte cărţi frumoase şi pentru ace­
stea, precum şi pentru viaţa lui cea 
cuvioasă şi sfântă, se face pomeni­
rea lui în toate bisericile creştineşti. 
Canonul cel mare 
Mercuri seara, în săptămâna a 
cincea a sfântului post, ne adunăm 
îu biserică şi cântam Canonul cel 
mare, care cuprinde o mulţime de 
cântări, cu îndemnuri la pocăinţă. 
Aceste cântări ne aduc aminte de 
istoria neamului omenesc delà în­
ceputul lumii, până la învierea lui 
Iisus din morţi. Sufletul omului 
primeşte îndemn, să se ferească a 
urma pilda păcătoşilor, cari au murit 
în păcatele lor, având să urmeze 
pilda acelora, cari cu adevărată 
umilinţă, părâsindu-şi păcatele s'au 
întors la calea cea adevărată. 
Canonul cel mare 1-a scris sfân­
tul Andrei, Episcopul Cretei. El a 
trăit în veacul al şeasălea după 
Hristos şi a fost călugăr în Ieru­
salim. A scris foarte multe cărţi 
de învăţătură creştină, de-aceea în 
scurtă vreme s'a înălţat la scaunul 
episcopesc al Cretei. A păstorit 
turma cea cuvântătoare cu foarte 
multă înţelepciune, trăind în sfin­
ţenie şi în frica lui Dumnezeu, 
până la moarte. 
Când se cântă canonul cel mare 
facem foarte multe mătănii, ple-
cându-ne până la pământ şi ridi-
cându-ne, arătând prin sceasta, í 
prin păcat cădem, iar prin pocăinţă 
ne ridicăm. Şi' nicidecum nu ne 
plângem pentru mulţimea mătănii 
lor, aducându-ne aminte, că Iisus 
mai mult a pătimit pentru noi. Se 
cuvine aşadar să ne chinuim şi 
noi trupul prin mătănii, ca astfel 
măcar în măsură mică să ne facem 
părtaşi dumnezeeşti şi sfintelor lui 
patimi. 
Acatistul Maicei Domnului 
Iar Vineri seara, iarăşi adunân 
du-ne în biserică facem slujba cea 
mare a Acatistului Preasfintei Năs 
a s f â a t t i l u î p o s t — 
cătoare deDumnezeu. Această sfântă 
slujbă s'a făcut mal întâiu pe vre­
mea împăratului Iraclie având luptă 
cu Perşii i-a biruit şi a făcut pace 
cu ei. Atunci Hagan, voevodul Mi-
silor şi al Schiţiior, a pornit dinspre 
apus asupra împărăţiei cu corăbii 
multe şi cu soldaţi mulţi, ajungând 
în apropierea Constantinopolului. 
Văzând acestea, cucernicul Serghie, 
patriarhul cetăţii, purtând cinstitele 
icoane ale Maicii lui Dumnezeu 
împreună cu tot poporul au umblat 
de-asupra zidului cetăţii, încurajând 
pe oameni. Hagan îşi bătea joc de 
creştini, spunându-lê să nu se în­
creadă îu Dumnezeul lor, pentrucă 
acesta nu va putea să-i ajute. Cre­
ştinii insă, încrezându-se în ajuto­
rul lui Dumnezeu au pornit la 
luptă şi au biruit pe vrăşmaşi. Iar 
un vânt năpraznicj Ie-a nimicit toate 
corăbiile. Acestea s'au întâmplat 
Vineri îu săptămâna a cincea a sfân­
tului post. Drept aceea, creştinii adu-
nându-se seara în biserică, au cules 
din sfintele scripturi şi din cărţile sfin­
ţilor părinţi toate laudele Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu şi le-au cân­
tat mulţămind lui Dumnezeu şi pe­
trecând toată noaptea în rugăciuni. 
După treizeci de ani, pe vremea 
împăratului Constantin Pogonatul, 
au năvălit asupra Constantinopolu­
lui tătarii, cari aşişderea au fost 
biruiţi cu ajutorul rugăciunilor Pre-
sfintei Născătoare de Dumnezeu. 
Tătarii s'au mai sculat şi în vre­
mea iui Leon Isaurul. Atunci de 
asemenea preoţii şi poporul au în-
cunjurat cetatea purtând icoanele 
Domnului Hristos şi ale Preacura­
tei sale Maice, iar» în biserică au 
cântat laudele Preasfintei Născă­
toare de Dumnezeu, cari 's'au cân­
tat şi în vremea lui Iraclie. Aceste 
laude se numesc Acatist şi se cântă 
şi astăzi în bisericile creştineşti, 
rugând pe bunul şi milostivul Dum­
nezeu, ca pentru ale preacuratei 
fecioare sfinte rugăciuni să păzească 
ţara de duşmani şi să sălăşiuiască 
pacea în toate sufletele creştineşti. 
SEPTIMIU POPA 
€ o m e r ( u l ţ a r i i 
Comerţul, este schimbul mărfu­
rilor, prin mutarea lor, dintr'un 
loc într'altui, cu scopul de a le 
mări valoarea şi de a îndestula 
trebuinţele oamenilor, printr'o cum­
pănire reciprocă. Politica comercială, 
este arta de a 
găsi mijloacele, 
ce statul trebuie 
să folosească, ca 
să poată sprijini 
comerţul. Ce;ace 
poate să îndemne 
pe un guvern, 
ca să se intere­
seze de comerţ, 
este împrejura­
rea, că de propăşirea comerţului, 
atârnă propăşirea întregei ţări, 
fiindcă comerţul nu numai că gră­
beşte scurgerea mărfurilor, ci şi 
înmulţeşte legăturile cu alte po­
poare, prin aceste legături apoi 
schimbul de idei, iar prin acest 
sehimb în urmă, propăşirea sufle­
tească a unui popor. 
Politica comercială este de două 
feluri: internă şi externă. 
Internă: păstrându-se pe cât se 
poate, pieţele naţionale pentru pro­
dusele din ţară, folosindu-se în 
scopul acesta diferitele sisteme 
sprijinitoare. 
Externă: statul silindu-se să 
cucerească pieţele străine, pentru 
supraproducţia produselor sale na­
ţionale, desvoltându'şi astfel ex­
portul. 
Ca să putem înviora iarăş co­
merţul ţării, trebuie să facem o 
politică comprcislă, folosindu-ne de 
următoarele mijloace găsite până 
acum şi anume: 
1. Camere de comerţ ca iniţia­
tive si conducătoare, nu numai 
consultative. 
2. Camere de comerţ româneşti 
în străinătate. 
3. Consul cu rol mai mult comer­
cial, decât politii? sau administrativ. 
4. Consiliu superior de comerţ. 
5. Oficiu naţional al comerţului ex­
terior, pentru informaţii comerciale. 
6. Consilier de comerţ exterior, 
în afaceri de import şi export. 
7. Ataşaţi comerciali, cunoscă­
tori de limbi străine şi statornici 
în funcţie. 
8. Acţiune comercială. 
9. Reprezentanţi comerciali na­
ţionali în străinătate. 
10. Sindicate sau agenţi de ex­
port sau grupuri de expansiune 
comercială. 
11. Muzeuri comerciale. 
12. Bursă de comerţ exterior. 
13. Acordare de credit special 
mai lung, desât cel acordat de băn­
cile noastre sau înfiinţarea unei 
Bănci de export. 
Acestea ar fi mijloacele, de care 
ar trebui să se folosească, atât 
guvernul, cât şi iniţiativa celor 
interesaţi, ca astfel comerţul nostru 
atât cel dinlăuntru, cât şi cel din­
afară, să se învioreze şi să poată 
propăşi tot mai mult, legându-ne 
iot mai puternic cu celelalte na­
ţiuni şi întărind pacea între po­
poare. V. TÄRANU, profesor 
„ C u l t u r a P o p o r u l u i " 
Astăzi când cea mai mare parte 
din oameni luptă numai pentru îm­
bogăţirea lor personală, găsesc o 
datorie să mulţumesc din inimă 
şi cu tot sufletul meu tuturor 
conducătorilor 
»i colaboratori-
or acestei foi, 
:?ri jer t fesc 
remea scumpă 
scriind pentru 
idicarea noro • 
l'ilui. „Cultura 
}oporuhif" este 
ce-a dintâiu 
:oaie delà în-
făotuirea Ro-
nâniei-Mari, în 
scrisul căreia 
avem încreder? mulţumită conducerii 
şi distinşilor ei cobboratori. 
.Astăzi când şi noi sătenii nu mai 
suntem nebăgaţi în seamă, ne-am 
ridicat şi noi din lunga, îngenuchere 
în care ne-am ţinut foştii noştri 
stăpânitori. 
Astăzi simţim şi noi că suntem 
mai mult decât eri, sufletul şi voinţa 
noastră luată în samă, căci decând am 
aşteptat după această lumină, decând 
am însetat să o avem. 
A şti că ai făcut bine, că eşti folo­
sitor semenilor tăi, satului, neamului 
din care faci parte, preţuieşte la ur­
ma urmelor mai muli decât bunurile 
şi măririle acestei vieţi. 
Deci sfătuesc pe toţi ştiitorii de carte 
de prin sate şi delà or^şe să citească şi 
să aboneze ziarul „Cultura Poporului". 
Dorind tot binele şi spor la muncă. 
Constantin Achimescu 
F l u e r u l 
Dintr'un vlăstar de soc în albă floare 
Păstorul fluier şi-a întruchipat; 
Să-si cânte dorul el a încercat 
întâiu sfios apoi cu'ndemânare. 
Şi turma-i dragă cum păştea do vale, 
Din freamătul pădurei a 'nvâţat, 
Din murmur de izvor şi-a 'nfîripat 
Atâtea doine, cântece de jale. 
Chiar vântul sprinten, alintat, şăgalnic 
Si-al paserilor cânt şi ciripit 
L'au învăţat să cânte iscusit 
Şi cântecele '1 copleşesc năvalnic. 
In fluerul său plânge codrul, firea 
Vibrează jalea unui neam întreg, 
Doinirea sa mai bine'o înţeleg 4 ' 
Acei ce 'n lacrimi au gustat iubirea. 
Dar eând cercat e de vre-o bucurie 
Şi-ar vrea să cânte vesel şî cu fee 
Le schimbă micul flueraş de soc 
In triste-aocente de melancolie. 
Căci l'a tăiat într 'un amurg de seară 
Din trunchiu bătrân şi nins de albe flori 
Şi 'n glasul său de-atunci tânguitor 
îşi plânge dalba, dulcea primăvară. 
Vestit e azi păstorul, seamăn n'are 
Ia întrecut pe cei cari l 'au învăţat. 
Azi cânfecele-i trec din sat în sat 
L'ascultă meşteri cu înfiorarea 
Emil A. Chiffa 
IMITAŢIE Şl INVENŢIE 
In toate ramurile de ştiinţă, lite­
ratura şi artă, omul lucrează prin 
imitaţie şi invenţie. 
Prin imitaţie, se înţelege copiarea 
unei idei s'au lucrări a unui autor 
străin. Să nu credeţi, că a copia e 
totdeauna 
lucru uşor. 
Mulţi pic­
tori ar dori 
să copieze 
după un 
original a 
lui Rafael, 
Miehei-
Angheio, 
Rubens, 
sau alţii, 
dar nu reu­
şeşte fieca­
re. Mulţi 
pianişti s'au încercat să execute o 
piesă compusă de celebrul Pade-
rewski, aşa cum o interpretează 
autorul, dar nu fiecare artist 1-a 
putut imita. 
Deci, a imita sau a copia, nu e 
lucru uşor, şi acela, care reuşeşte 
aici, e un om de mare mdVit. 
Prin invenţie, se înţelege, un dar 
delà natura, pe care-l are omul, de 
a născoci din capul său propriu o 
ideie, sau o lucrare nouă, rîevazută 
şi neauzită încă pe lume. 
Prin urmare, dacă cineva lucreaîfe 
în două direcţiuni, bunăoară în pic­
tură şi muzică, şi dacă acel Aneva 
m'ar întreba in care parte este mai 
destoinic ? eu, i-aş răspunde sincer, 
în cuvintele următoare: „Acolo, 
unde poţi inventa ceva, din propria 
ta imaginaţie, şi numai acolo să-ţi 
dai mai multă osteneală de a-ţi 
cultiva talentul". 
Dar să ne întrebăm : Cum se 
cunoaşte omul cu talent? 
Omul cu talent, lucrează cu uşu­
rinţă, iute şi fără oboseală şi nu 
copiază niciodată ideile altora, el 
fiind de sine un inventator. Pe când 
omul fără tdent , lucrează îucet, cu 
greutate, şi munceşte până când 
transpira, sforţându-şi creerul să 
compună o poezie, o proză, o bu­
cată de muzică, s'au orice alt su­
biect, căutând totdeauna să imiteze 
operile altora, iar la urma urmei 
iucrările sale sunt mai puţin ca 
mediocre. 
Deci, talentul este un dar duin-
nezeesc, care nu-i are fiecare şi, 
cum am zis mai sus, omul trebue 
să se cultive numai în acea ramură 
de ştiiuţă, literatură şi artă, unde 
talentul ii ajută. A . м. Ţ Ă R A N u 
C ă t r e săteni 
S'au scris şi se scriu atâtea 
pentru buna îndrumare a săteanu­
lui, căci delà felul cum vor fi ei, 
atârnă rândueala ţării şi cărui bun 
român nu-i va creşte inima, când 
va vedea 
Г«ЪЯЩ ea una sa, 
s i à în 
• f r u n t e a 
• neamuri-
I tor ce pe 
M pământ. 
• Deaceia, 
• luaţi a-
J ^ i n t e : 
mea'eand 
Щ cu cartea 
• în mână, 
trebuie să 
păşiţi la criée treabă gospodărească. 
Citeam odinioară în cărţi, că în 
ţările din apus, plugarii, erau cu o 
mână pe plug şi cu alta pe carte, 
spre a se lumina. Ne-a venit şi 
nouă rândul, să fim ca ei. învăţaţii 
noştri, sunt cu noi şi prin gazete 
şi cărţi, curg învăţăturile lor. „Cul­
tura poporului", merge înainte. Iu 
ea găsim sfaturile cu prisosinţă, 
toate date la timpul priincios. Cu 
ea în mână să mergem spre lumi­
narea noastră, spre întărirea ţării. 
In fruntea gazetei scris este: „Lu-
minează-te şi vei fi! Voeşte şi vei 
putea". ï C. B O T E Z A r u 
învăţător, Pueşti Tutova 
Avem nevoe de cultură 
Ne găsim azi în vâltoarea unor 
prefaceri ce tind să creieze noui con­
diţii de ѵ'ща. Lupta cu armele, dusă 
între cele două grupe de popoare, în 
războiul mond'al, se înlocueşte acum 
ce o luptă culturală în ţările cu o 
civilizaţie mai 
î n a p o i a t ă , 
care caută să 
cucerească în 
domeniul cul­
turel tot ce-
eace s'a putut 
adapta vre­
murilor noui 
de alte.,popo­
are. Omeni­
rea întreagă 
se vede cu­
cerită de noui 
tendinţe de 
viitor, de noui plăsmuiri sociale în 
care răul să nu mai poată intra, o 
parte din ţările civilizate fac maxi­
mum de sforţări şi conştiinţa supe­
riorităţii lor ii face să a bă curajul 
,să înfrunte lupta. Multe din popoarele 
contimporane sunt aşa desorientate şi 
în locul acţiunei în împrejurările date 
ele preferă resemnarea şi aşteptarea. 
Suntem departe Insă de punctul 
culminant al acestei aşteptări care să 
pună capăt nestatorniciei lucrurilor 
şi mizeriilor pe care lumea le crede 
un provizorat. Conflictul de interese 
dominante se scoate din nou în evi­
tă şi lupta va fi câştigată de cel 
care a ştiut să se înarmeze mai bine. 
In asemenea prefaceni se găseşte 
ţara noastră după realizarea unităţei 
naţionale, când războiul ce-a trecut, 
cu toate ororile şi durerile lui, ne-a 
dăruit cu un teritoriu vast, cu o po­
pulaţie împestriţată, veşnic agitată şi 
nemuiţămită de ceva, când cultura 
româneasca are trebuinţa de lumină 
şi căldură spre a ajunge ia cea mai 
deplină armonie şi unitate. Şi-acum 
vine întrebarea: Sta-vom noi cu 
mâineleîncrucişate aşteptând minunea? 
Nu. Ne trebueşte un efort puternic 
pentru a imprima acestei stări de 
lucruri o înfăţişare cerută de vre­
murile noui prin care trecem. Trebue 
să începem o luptă culturală pentru 
a duce la bun sfârşit opera de reîn­
chegare naţională. ' t 
Şi această operă, care reclamă o 
înfăptuire grabnică, revine altor eroi. 
O armată nouă ne trebueşte, o armată 
care să pornească cu un ceas mai de 
vreme ia săvârşirea acestui act măreţ 
de care depinde însăşi existenţa 
noastră naţională ca neam: educaţia 
şi cultura masselor. Şi ö contribuţie 
destul de însemnată în această di­
recţie o aduc gazetele şi revistele 
scrise pe înţelesul păturei de jos. 
„Cultura Poporului" e una dintre 
aceştia. 
Răspândită mai mult la sate, ea 
aduce lumină în casa săracului, puri­
fică sufletele obosite de munca de 
peste zi, punându-ie în contact cu 
noile prefaceri întâmplate în lumea 
mare. Slova românească tipărită în 
coloanele acestei gazete, strecoară 
în sufletul ţăranului nostru iubirea de 
neam, ţară şi tron, păstrându-i su­
fletul curat, neîntinat de patimile şi 
frământările politice ale zilei. 
Ea îşi face datoria îndestul. Ră­
mâne ca noi mulţimea s'o încurajăm 
după puterile noastre. 
Й. TA NAS! ï MĂCEŞ. 
r e i 
I m m 
a m 
toată inima, cu în-
u p a 
Doresc din 
ceperea no;u 1 u i a n d e v i a ţ ă 
„Cultura 
Poporului" 
să-şi ducă 
paşii pe că­
rările fru­
moase care 
a apucat, 
ducând cu 
ea neetarui 
dulce şi 
binefăcător 
in toate col­
ţurile Ro­
mâniei 
Mari. 
Doresc ca în casa oricăruia cetăţean 
român să se aile această floare 
crescută din sufletele curate şi 
adevărate de români. 
iOAN M. POPA, Învăţător 
Vartoapele de sus 
De când zic Vrâncenii îm­
puşcă viţel lui Vodă-Ghica 
Era c'am pe la 1850, pe vremea 
când Alexandru Ghiea-Vodă domnea 
peste ţinutul Moldovei. 
Voevodul dorind să-şi cunoască mai 
bine ţara ce o cârmuia şi să vadă pă­
surile şi nă­
cazurile le­
cuiturilor, a 
pornit să vi­
ziteze cu de-
amănuntul 
pământul 
Moldovei, şi 
Jntr'una din 
zilele fru­
moase de 
primăvară, 
apucă dru­
mul pe apa Mi'covuVji la deal, spre 
ţinutul Vrancei. 
Auzise Vodă că plăeşii lui Ştefan 
cel Mare trăesc într'un mod cu totul 
deosebit faţă cu ceilalţi supuşi ai săi. 
Răzeşi, având în stăpânire munţii 
Vrancei, — lăsaţi lor ca danie de 
Ştefăniţa Vodă printr'un uric (isvod) 
scris cu litere de aur pe o pieie de 
viţel, pentru vitejiile străbunilor în 
luptele cu cotropitorii de pe atunci 
ai Moldovei, — Vrâncenii duceau o 
viaţă mai tihnită pe dealurile şi văile 
de la poalele munţilor. Aveau vite 
multe şi mai cu seamă turme de oi 
ce păşunau tot timpul verei prin poe-
niţe şi golurile munţilor, acoperite cu 
iarbă verde. 
Foarte cu greu a mers Vodă Ghica 
împreună cu o ceată de curteni şi 
logofeţi în jurul lui, pe drumul îngust 
şi neregulat de pe apa Milcovului, 
înfundându-se apoi tot mai mult în 
inima pădurilor şi deabea mai putând 
înainta pe albia pârâiaşului Reghiu, 
o vale strâmta, cu maluri nalte şi cu 
multe cotituri, cari din ce în ce se 
strâng cât mai mult, părând că se 
înfundă, — aceasta fiind singura cale 
pe unde băştinaşii din colţul de dela-
vale al Vrancei, dinspre Buzău, se 
puteau coborî la oraşul Focşani, ca­
pitala judeţului Putna. Iar când a 
ajuns pe muchia dealul Reghiului, 
deasupta Nărujei, a răsuflat adânc, 
minunându-se de priveliştea frumoasă 
ce i se desfăşura înaintea ochilor. 
într'adevăr, valea iargă şi mult 
mai aşezată a Zăbalei, pe prundul 
căreia apa curge ru atât de sbuciu-
mată, unindu-se cu aceia a părăului 
Năruja ce vine din spre ?pus, cum 
şi podişurile frumoase acoperite cu 
fâneţe verzi ce se văd în faţă. 
Podu Nărujei, a Peticului, Martoiu-
lui şi celelalte, la poalele cărora stau 
pitulate casele locuitorilor Nărujeni, 
dau o înfăţişare plăcută şi plină de 
farmec ochilor călătorilor sătui de 
drumul rău şi singuratic de până aici. 
în vârful dealului, Voevodul a fost 
îniâmpinat de o ceată de călăreţi 
vrânceni voinici, nalţi, cu pârul lăsat 
pe spate, cu sarici în spate şi căciuli 
rotunde şi mari în cap. închinându-
se înaintea stăpânului care venise să-i 
vadă şi urându-i bun venit, s'au lăsat 
cu toţii pe coasta dealului spre sat. 
Vitele paşunau în turme pe islazuri, 
păzite ici-colo de câte un copilaş sau 
fetiţa de sătean. 
încântat de plaiurile Vrancei, Vodă 
s'a oprit un moment locului pe costişa 
dealului şi fără să ceară vre-o lă­
murire, duse arma la ochi şi descarcă 
un foc într'un viţel ce păştea prin 
apropriere, împuşcându-l pe loc. 
Toţi au rămas ca trăsniţi căci nu 
îşi da cu ideia din ce cauză făcuse 
Vodă lucrul acesta, iar el se uită 
zâmbind la mulţime, glăsuind: 
— Nu-i nimic. Să mi se aducă 
proprietarul viţelului aici. 
Era al unei femei bătrâne, baba 
Rada, cari fu aduse pe dată in faţa 
Domnitorului. 
Vodă scoase o pungă cu galbeni 
şi întinzând-o bătrânei, îi zise: 
— Primeşte batrânico* banii aceştia 
pentru juncul ce ţi-am împuşcat şi 
cumpăraţi în loc boi buni. Am voit 
numai ca să vă amintiţi de mine. 
Baba abia clătinându-se căzu la 
picioarele lui Vodă şi mulţumi cu 
lacrâmi pentru comoara dată, — iar 
apoi în chiote şi strigăte s'au lăsat 
până în sat, unde a rămas până a 
douazi la Polcovnic, care era ca un 
fel de zapciu şi guvernator al Vran­
cei pe acele timpuri. 
Şi de atunci Vrâncenii i-au dat Voe-
vodului Ghica numele de împuşcă-
Viţel, care a rămas până în vremu­
rile de astăzi. S I M I O N HÂRNEA. 
Poetul A. Vlahuţă un mare 
prieten al celor de jos 
Dupăce geniul lui Emkescu pu­
sese stăpânire pe toate spiritele 
pornire spre vis şi poezie, dupăce, 
prin eternele-i cântece fermecase 
întreaga generaţie de după el, toţi 
poeţii, ce venia» în urma-i, bâjbâiau, 
nemai pu-
pţynjwyi. — ~ Я Щ 'ànd găsi 
-Ц cărări nouă, 
щ sdi-obiţipare 
oă. de uriaşa 
inspiraţie a 
marelui lor 
înaintaş. ĂI. 
Vlahuţă a 
început să 
cânte şi el 
odată cu a-
ceştia,având 
un adevărat 
cult pentru 
Eminesju, dar în acelaş timp, aju­
tat de marele-i talent înăscut, a 
putut să găsească accente cu totul 
originale, dându-ne opere de o 
poezie aleasă şi de o adâncă psi­
hologie. Dar Vlahuţă esîe nu numai 
un mare poet, ci şi un neobosit 
luptător şi îndrumător pe terenul 
cultural şi social. 
Ca şi Eminescu, el purta o n e ­
mărginită iubire celor mulţi, ursiţi 
să scormonească ogorul, pentru a 
da tuturor pâine, sau să ducă greul 
muncii, în diferite organizaţii mun­
citoreşti. Şi cu subiecte luate din 
pătura ţărănească sau din alte clase 
de muncitori ne-a dat pagini de 
artă emoţionantă şi înviorătoare. 
Spre sfârşitul vieţii sale, această 
năzuinţă se transformase în idealul 
unui adevărat apostol. Se simţia 
legal de pământul ţării sale, de 
trecutul neamului său, de artiştii 
ce-au vorbit omenirii despre acest 
neam. De aceea, rând pe rând şi 
cu nenumărate mijloace, a vorbit 
aşa de convingător despre Emi­
nescu, Grigorescu, ş. a. li erau dragi 
aceşti muncitori lăcuţi, pentrucă el 
însuşi era un mare iubitor al tă­
cerii. In împărăţia ei se simţia bine, 
se simţia puternic ! 
Dar nu numai în arta lui, se 
întrevede această mare grijă ce-o 
purta claselor de muncitori, ci şi 
în viaţă. Bunătatea lui era bună­
tatea unui, sfânt, o bunătate pro­
verbială. 
Mi-aduc aminte de o întâmplare, 
ce va rămâne de-aputurea înscrisa 
în sufletu-mi, îuvălumd numele lui 
Vlahuţă într'o aureolă de erou. Era 
în grozava iarnă a marelui punct 
de, încercare a istoriei noastre. Ca 
un copil iară rost alergam din oraş 
în oraş, în largul Moldovei. Intr'o 
amiază mohorâtă rătăceam pe stră­
zile Bârladului. La un colţ, un 
grup de liceini priviau curioşi spre 
doi oameni, ce stăteau de vorbă pe 
celălalt trotuar: un soldat sprijinit 
în cârjă, ieşit poate din vre'un 
spital şi un bătrân, potrivit îmbră­
cat. Curios, întreb pe liceini : cine 
e bătrânul ? Unul dintre ei îmi 
răspunde : poetul Vlahuţă. Ca în­
mărmurit am rămas să privesc. 
Poetul vorbea soldatului cu un 
surâs de sfânt : ce, nu ştiu. Pe faţa 
rănitului citeam însă ca un fel de 
înviorare. După un timp, Vlahuţă 
scoate ceva din buzunar şi întinde 
soldatului. Apoi, strângându-i mâna, 
lung, se despart, depărtându-se 
amândoi cu paşi înceţi. 
Eu am rămas locului, neştiind 
pe care să-1 urmăresc : pe marele 
poet al neamului, sau pe viteazul 
ostsş, jertfă a măreţelor zile. 
Amândoi nişte eroii 
G. 80 Bif.!. 
Ifcewure grîudina-
Cunoscut este că aerul delà supra­
faţa uscatului e mai cald decât 
aerul deia înălţimele mai mari. 
Acum », suindu-sf! vara foarte re­
pede aerul ^încălzit în sus, în re­
giunile mai reci, totaşa de repede 
perde din 
căldura sa, 
şi vaporii 
du apă 
(aburii), 
absorbiţi 
deJa supra­
faţa pă­
mântului şi 
adunaţi 
sus sub 
formă de 
nori, cad 
uneori ca 
„grindină" 
— un fel dc boabe mici de ghiaţă, 
— ia pământ. Grindina ia naştere 
mai ales atunci, când în aer se 
află o mulţime mai considerabilă 
de vapori "de apă. 
Aceasta înseamnă că ea cade 
mai multă deodată acolo, unde 
plouă mai mult. Dar şi în ţi­
nuturi mai secetoase ca de exem­
plu în Rusia, cade grindină, însă 
mai puţină şi în răstimpuri mai 
dese. ' 
Acest fenomen al naturii — 
grindina — nu se prea vede în 
pustiuri ; în ţările cu climă mai 
rece decât a noastră, nu se 
găseşte aproape de loc. S'a stabi 
lit că în ţinuturi cu munţi nu prea 
înalţi cade grindină mai multă ca 
la şes sau că în regiuni cu munţi 
foarte înalţi. 
I L I E I. BACU, profesor 
I i Iu F r u m u ş i c a 
Astăzi, când în jurul gazetei noa­
stre „Cultura Poporului" sunt adunai 
apostolii şi iiteraţii noştri de frunte, 
şi cu o deosebită j insulieţire sărbăto­
resc împli­
nirea a 3 
ani de via­
ţă, muncă 
şi aposto­
lat, a ace­
stei gazete; 
astăzi vin 
şi eu, în ca­
litatea mea 
de repor­
ter cultural 
şi cu rugă­
mintea în 
suflet a lo­
cuitorilor dJn comuna noastră, Fru­
muşica (Ialomiţa), i;ă rostesc în nu­
mele lor următoarele: 
„Cu prilejul împlinirei a 3 ani de 
viaţă, a foaei „Cultura Poporului", îi 
dorim din suflet progres şi viaţă veş-
nică. in această direcţie a culture?, 
căci ea este pentru noi o adevărată 
stea călăuzătoare, care ne îndrep-
tează pe drumurile fericirei sufleteşti, 
ca şi steaua de la VifSeem care, a 
condus pe cei trei magi rătăciţi, la 
eslea mântuirei"...! 
Locuitorii ştiiton de carte din Fru-
moşica. geohciE A X I M ^ F A M I 
M e d i c u l 
u n m a r e binefăcător 
Medicul este unul dintre cei mui 
mari binefăcător.!, căci este păst­
rătorul vieţii semenilor lui şi ali-
rărorul tuturor suferinţelor trupeşti 
şi de jmu'te ori, al celor sufleteşti. 
Tr&ind toată viaţă între cei bolnavi 
t poară* 
" ТГЩ .i a-,du-i 
ШШШ ş i pu-
BfflB nandu ie 
ШЕ la înde­
m â n ă 
toate cu­
noştin­
ţele pe 
care le-
au adu­
nat cu 
atâta tru 
dă, me­
dicul 
este un adevărat, anostei. Apostolii 
lui Hristos erau trimişi între oa­
meni să-i povăţuiascii cum să-şi 
păstFeze sufletele curate, medicii, 
întocmai ea aceia, propavăduesc zi 
şi noapte cum să-şi păstreze oa­
menii sănătatea, cea mai scumpă 
comoară ce se poate agonisi pe 
lumea aceasta pământească. Gân­
diri să Hjute pe aproapele lui e mui 
presus de orice la medic; ajunge 
până aeolo că îşi pune viaţa lui în 
pericol, în fiecare zi, pentru a sal- " 
va-o pe a unui semen al lui. Câţi 
medici nu cad pradă bolilor pe care 
le-au luat delà bolnavii pe cüri-i 
îngrijesc; câţi nu-şi pierd ce P .U 
mai scump în lume, părinţi, soţii 
şi copiii, din cauza bolilor aduse 
de ei în casă. Cine nu ştie cât de 
puţin preţ pune medicul pe viaţa 
lui, când e vorba s'o scape a bol­
navului ee-i este dat în grijă. E i 
povăţueşte pe toţi să se îngrijiaseă 
de odihna trupului, pentru a nu-şi 
ruina sănătatea, dar el nu cunoaşte 
ce-i odihna sau oboseala, când bol­
navul î) chiamă în ajutor. Iată câtă 
uitare de sine, pentru a salva viaţa 
altuia. 
In schimb cu ce e răsplătit me­
dicul pentru acest lung şir de fapte 
frumoase, pe care le face în viaţă? 
Să se gândească fiecare la acest 
lucru şi să răspundă. Acel ce a 
ascultat vorbele medicului şi s'a 
condus toată viaţa după ele, acela 
va putea răspunde cu inima owrată 
că şi-a făcut datoria faţă ( de cei 
ce nu l'a învăţat de cât bine în 
viaţă. Iar cel ce n 'a voit să-şi plece 
urechile la cuvintele lui pline de 
folos, acela de sigur că a plătit 
această neehibzuinţă cu viaţa cuiva 
dintr'ai lui. 
De aceea ascultaţi, săteni, pove-
ţile ce vi le dă medicul, citiţi şi 
ţineţi minte cele ce scrie pentru 
voi, u r m a ţ i i sfaturile, dacă voiţi 
să n'aveţi de cât bucurie în casă. 
Voi sunteţi oameni încrezători în 
cuvintele alor voştri, de aceea nu 
uitaţi că acei ce s'au îndepărtat 
puţină vreme dintre voi sunt tot 
cu gândul pe meleagurile unde s'au 
născut şi nu pierd nici o împre­
jurare ca să vă împărtăşească şi 
vouă din cele bune, învăţate de ei. 
Duceţi-vă ia medic ori de câte ori 
viaţa a lor voştri e în pericol, as-
cultaţi-1 şi veţi salva atâtea vieţi 
omeneşti. 
Iar voi, orăşeni, nu uitaţi că sun­
teţi şi mai vinovaţi, dacă nu-i ce­
reţi ajutorul la vreme. Aveţi me­
dici şi spitale lângă voi, nu sun­
teţi lipsiţi de acest mare bine, cum 
sunt cea mai mare parte dintre 
săteni. Cereţi-le ajutorul şi sfatul 
cât mai des şi va fi spre bucuria 
voastră. 
Nu piei'deţi nici unii prilejul de 
a citi toate câte se scriu pentru 
' voi, numai din dragul de a vă pune 
pe ealea binelui. 
Căutaţi, şi să fiţi bucuroşi când 
găsiţi, gazete în- care vi se dau 
sfaturi, pe înţelesul vostru.. Nu 
uitaţi că sănătatea şi tăria neamu­
lui se sprijină pe sănătatea fiecă­
rui cetăţean şi nu uitaţi că cei ce 
veghiază, zi de zi, la păstrarea să­
nătăţii tuturor, sunt medicii. 
Or. I. 6LĂVAN 
Asistent a< Facultăţii de 
Modicine, din Cluj 
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In ultimul timp 
dar s'a înfăptuit 
voia ce se simte, 
poporului nostru. 
e n i i 
s'a vorbit mult, 
putjn fată de ne-
' pentru educarea 
Până la războiul 
acesta mare însăşi populaţia fugea de 
învăţătură, căci ziceau sătenii: „Pentru 
ţinut piu- 1 
glii şi 
pentru 
tras cu 
coasa, 
nouă nu • 
ne irebue 
c a r t e". 
Această 
judecată 
e greşită 
căci la ce 
foloseşte 
că ştii să 
munceşti, 
daca nu ştii să-ţi administrezi lucru­
rile câştigate cu atâta greutate? Ce. 
ţii bun că ai adunat multă recoltă, 
dacă la vânzare o pierzi pe nimic 
fiind că nu ştii cum sunt preţurile iar 
cei cari' ştiu nu vor să spue? Şi 
preţuriie mărfurilor din toată ţara se 
află din gazete, deci de pe urma 
ştiinţei de carte. Dar din dtit poţi 
afla şi sfaturi de felul cum să sa-
meni, cum să lucrezi, ce fel de să­
mânţă trebue la loc năsipos şi ce fel la 
humos, câta sămânţă la un hectar, cu 
un cuvânt, se capătă foarte multe 
Cunoştinţe cari nu strică nimănui 
când le ştie. 
' Dar dacă pentru rosturile gospo­
dăriei fiecărui, cartea e bună, apoi 
pentru îndeplinirea datorilor de ce­
tăţean şi orn, faţă de societate, pen­
tru fiecare este absolut necesară. 
Delà votul universal oricare cetă­
ţean major este chemat să aleagă pe 
parlamentari şi este ştiut că fericirea 
şi viitorul ţârei atârnă de aceste aleşi: 
Vor fi ei oameni serioşi cu dor de 
muncă şi drag de ţară,' va fi bine 
pentru toţi, de nu ; nu ! Şi repre­
zentanţi buni vom avea atunci când 
oamenii vor şti ei singuri eine-i bun, 
şi cine-i rău şi asta se află din citit. 
Dar afară de asta ia să ne gân­
dim şi să vedem ce rău e pentru un 
gospodar de frunte care venit la vot, 
fiindcă nu ştie carte, fi nevoit să 
ceară sfatul cehii dintâi nespălat, care 
îşi va da aere că este dobă de în­
ţelepciune ? 
Şi acum; fără să mai vorbim de 
alte multe foloase oe care ni le dă 
p o p o r 6 6 
cum am îndrepta 
ui şi locuitorilor;* s a r 
Ы Г І H A U\C* gOSpO-
cartea, să vedem 
acest rău. 
: Primul drum ar fi mergerea regu­
lată la cursurile de adulţi, înfiinţate 
de Ministerul Şcoalelor, unde se 
învaţă a citi şi apoi fiecare îşi va 
căpăta cunoştinţele de care are nevoe, 
citind singur. Astfel de cursuri se 
ţin la toate şcolile primare. 
Al doilea este înfiinţarea în fiecare 
sat a unei case de sfat şi citire cu 
bibliotecă* Aceste să fie conduse de 
către preoţi,, învăţători şi fruntaşii 
satului. Acolo se vor citi cărţi, re­
viste, gazete, etc. de către cei cari 
citesc mai bine, apoi s'ar vorbi asupra 
nevoilor sa; 
pune la cale rosturi de ale 
dariei şi tot odată s'ar ocoli cârciu­
mile căci gospodarul ar merge în 
zilele de sărbătoare Ia casa luminei 
şi nu la casa pierzaniei. — Tot în 
aceste case s'ar putea face şezători 
şi altele. Astfel de case au început 
a se înfiinţa la sate de către „Fon-
daţia Principele СагѳГ din Bucureşti, 
şi de către dl profesor Nicolae Iorga. 
Al treilea mijioc, care pus ia îndă-
mâna -celor două ar da rezultate foarte 
bune este presa, dar cu durere tre­
bue să spunem că la noi nu există 
aşa ceva. Gazete avem noi destule, 
poate chiar prea multe, dar ele din 
cauză că fac politica de partid, nu 
pot aduce cine site ce foloase sătenilor 
noştri. \ 
Dintre putinele gazete care se ocupă 
numai cu educaţia poporului, este şi 
gazeta „Cultura Poporului", care este 
şi cea mai răspândită. 
In această gazetă omul găseşte ar­
ticole care vorbesc despre ţara noa~ 
stră şi despre strămoşii noştri ; gă­
seşte articole cari vorbesc despre 
ştiinţă şi minuniile ei, despre agricul­
tură şi meserii; găseşte apoi şîiri din 
toată lumea şi diferite sfaturi. Tot în 
ea glume de tot felul şi cântece; 
cu im cuvânt se găseşte tot ce irebue 
unui gospodar bun şi înţelept. 
Am încrederea că sătenii noştri, şi 
aici mă adresez mai aies celor mai 
tineri cari au văzut şi auzit atâtea 
cu prilejul războiului, dacă vor citi 
regulat număr cu număr această ga­
zetă şi dacă vor urma sfaturile ce le 
vor găsi în ea, vor ajunge ca într'un 
scurt timp să se mire ei singuri de 
progresul ce au făcut pe calea cul­
turel. VAS5LE PAVEL 
rtaiiţe p e i i Í K u Муімі 
I , ; Y 
jroenele de flori de gaiaţă m'au stăvilit sä vin 
[la tine 
I De ziua numelui, iubito, să-ţi fac urările de bine 
I Şi fiindcă du-s pesrar de perie — ce'n largul 
[apelor se-avântă 
Voiu încerca să prind în slove fiorul care mă 
. ['nfierbântă, 
Strângându-ţi un mänunchiu în versuri din 
[toate florile naturii, 
încât, rostindu-le, — să-ţi pară ;.-à simţi aroma 
['n cerul gurii . . . 
II . + 
Ineep cu floarea de cicoare — albastră ea şi ochii tăi — 
"Şi firavă cum "este-o rugă îu ale pieptului bătăi. 
Alătur la mănunchiul fraged şi pe candida iasomie. — 
Care revarsă prin mireasma-i nostalgica melancolie 
Ce-o simt adesea mateloţii 'naüitea unui naufragiu 
Când le apare — în clipa morţii — mireasa lor ca 'n tr 'un m i r a g i u . . . 
# III ) 
_ Alăturea de ea voiu pune o jerbîe de lăcrămioare, 
Aseme'nj boabeior de rouă — încremeni ce de o boare. . 
Nu" voiu uita în dulcea grabă să leg şi-un pumn de asfodele, 
In aie cărora corolă urzi-voiu gândurile mele : 
Gingaşea t ihna şi nădejdea şi feciorelnica sfiire, 
Ce-o vei simţi Citind aceste ritmate semne de iubire . . . 
; 1 ; . " . Í V •'• ; . - • 
Leg la buchet eu-o pangiicuţă deadinsul şi un siminoc, . <-
Care-o să-ţi spuie' 'ri fir dea părul de ce rămas-ani eu pe loc, 
Dar că deşi 'naintea troicii nii-au stat — ea digurile — nămeţii 
Nu a fost chip să (mă opreazaă să nu ţi scriu stanţe f rumuseţ i i . . . 
Cu altă fundă, drept în mijloc — lega-voiu blândele petimii, — 
Ce au 'atâta-asemănare cu zâmbetul de ceară-al lumii . . . 
ţ, • ; V , . • .,, .-щ ; ' ;• • : . :S <••• <?^ь ' 
Buchetu '1 voiu găti, iubito, şi eu 'n belşug de trandafiri, 
Să-ţi fia fiecare roză un gingaş cuib de amintiri: 
Ţi-o spune una, când o dată, ca i i vis — tu mi-ai zâmbit întăi — 
Şi m'ai uimit ca aurora într'o orgie de văpăi; 
Iar alta .ţi-o şopti 'n surdină, când sub albastra bolţii plasă 
Ţi-am spus eu vorbe tremurate să-mi fii a inimii mireasă . . 
VI •' - • ' 
O, floarea aceasta de-i ghici-o — să o aşezi între ferestre, 
Căci ţi-o svoni că Ьшш-ţi suflet îmi este cea mai scumpă zestre 
Şi că trăind în lumea asta — ea pe un dâmb pleşuv de stâncă : 
Nu am pe nimeni să m'aline în suferinţa mea adâncă . . . 
VII. , > 
Ţi-oiu mai prinde încă, iubito, şi un mănunchiu de busuioc : 
Să-1 ascunzi doar noaptea 'n perne şi-o să-ţi poarte el noroc. . . 
Şi un firicel năvalnic din vestitul magheran, — 
Să-ţi vrăjească spre iubire boiul tău cel marmorean. 
Şi-ţi mai pui şi smălţuite şi. trufaşe crizanteme — 
Ce vor învăţa de dragu-ţi, cum te cheamă, să te cheme. 
VIII 
Şi-am să 'nfing — spre armonie — mai la urmă şi un erin: 
Nu l-ar lua nici Nibelungii cu tot aurul din Rin, 
Şi 'n sfârşit sacră soiie — prind şi-o floare de iacint, — 
Ce-1 trimet să-ţi jure sincer că nici când n 'am să te mint. 
Voiu împrejtnui buchetul — o adevărata salbă — 
Cu-o năframă înflorită de petale mici de nalbă. 
I X 
Şi cum este obiceiul — i'oiu lega strâns cu un ram 
De mlădie lămâiţă — ca la dar de-epitalm . . . 
Să nu-mi iei în rău anume şi de fel să nu ie mire, 
Căci am grijă peste seamăn, — deşi nu sunt încă mire, 
Totuş socotesc că nu e vorba — aicea de fereală: 
Şi-am să leg întreg buchetul cu trei fire de beteală . ' . . 
Te mai rog, .iubito, înoă să nu-mi faci vreo mustrare, 
Căci de n'are strălucire versul meu, cum are-o floare 
Voiu împrumuta la stele poate-o pulbere măruntă, 
Ca să fie ca 'n poveste darul meu ales de nuntă . . . 
CESAR TITUS STOIKA 
Шігea la fapte bane 
într 'un adevărat iad ne frămân­
tăm, căci viaţa a ajuns aşa de 
scumpă şi grea, şi lumea aleargă 
ca un furnicar pentru cele trebui­
toare unui trai omenesc, încât, pare 
că nu mai a^e vreme nimeni, să 
se gândească la datoriile ce ie avem 
toţi românii 
de a băga 
de seamă, 
ee duh rău 
pluteşte 
de-asupra 
noastră; că 
vedem zil-
nië fapte 
rele din 
pricina be­
ţiilor care 
strică tru­
pul şi su­
fletul si nici 
nu se mâi ţine samă de îndepli­
nirea datoriilor creştineşti unii faţă 
átí- alţii. Unii oamëuii nu-şi iubesc 
familiile lor, dar încă să mai nă--
dăjduim că vor iubi pe cei din jur 
şi mai ales ţara şi neamul! 
Niciodată ca acuma, nu s'a sim­
ţit nevoia, ca plugarii şi toţi căr­
turarii scumpei noastre ţări, să fie 
straja neadormită pentru refacerea 
ţării, prin cultivarea ogoarelor du­
pă ştiinţa agronomiei, pentru clă­
direa ,şcolilor în care se primească 
lumina cărţii odraslele noastre, cari 
vor fi puterea cea neînvinsă şi fe­
ricirea acestui neam, pentru respec­
tarea drepturilor şi îndeplinirea 
datoriilor, păstrarea obiceiurilor ră­
mase de la strămoşi cum sunt : 
jocurile, cântecele; respectul dat 
bătrânilor, înfiinţarea Caselor ele 
sfat, tovărăşii, creştine 'cu scopul 
de-a îndepărta toute obiceiurile rele, 
spre a lăsa copiilor prin o bună 
creştere, comoara nepreţuită a 
bunătăţii şi a deprinderilor bune, 
care atrag cinstea altor popoare si 
aduc fericirea şi înălţarea neamu­
lui românesc. Trebue să cheltuim 
cu toată inima, toate puterile, toată 
truda pentru îu drepturi-a acestor 
obiceiuri, uniţi mereu, tară gânduri 
ascunse, uniţi la orice jertfe, îm­
bogăţind mintea tuturor cu toate 
cunoştiuţile folositoare ; căci numai 
când toţi fiii acestei ţări voi- şti 
cum se cultivă cu folos ogorul, 
când vor şti toţi folosul învăţătu­
rilor ascunse în cărţi, putem zice 
că mergem tot spre mai bine; dar 
când alţii {im neştiinţa vor fi ne­
păsători Ia orice sfaturi ale preo­
ţilor şi învăţătorilor şi ale oricăror 
oameni cari spun un cuvânt de 
folos în viaţă de toate zilele, vor 
trăi numai şarlatanii şi duşmanii 
neamului nostru aşa cum voesc, 
aşa cum li este gustul lor de 
oameni iubitori numai de sine. Fă­
ră unirea tuturor nu putem avea 
linişte sufletească şi neamul nostru 
nu poate fi lăudat de popoarele 
cele luminate şi harnice. Nu vă 
lăsaţi înşelaţi r e acei cari nu simt 
dragostea de ţarti şi de nem, nu 
vă lăsaţi înşelaţi de acei cari vă 
învaţă sä urâţi pe cărturarii sate­
lor, pe toţi oamenii cari au făcut 
ceva de folos în sate, pe preoţi şi 
învăţătorii cari vă dau siături de 
unire la orice faptă de foioa obştesc ; 
aceştia sunt lupi răpitori cum zice 
scriptura sfântă. Şi după cum tot 
scriptura îi aseamănă cu mormintele 
văruite numsi pe din afară, iar 
înăuntru sunt pline de necurăţenii. 
Ţine-ţi samă ee-a zis un înţelept : 
„Când unui mă înşeală întâi, 
Dumnezeu să-1 blesteme pe e l ; 
când mă înşeală a doua oară, 
Dumnezeu să mă blesteme şi pe 
mine şi pe dânsul ; ' iar când mă 
înşeală a treea oară, Dumnezeu să 
mă blesteme numai pe mine". 
Uniţi-vă la fapte bune, fraţi să­
teni, ei ori ce greşală o judeca ţ i 
singuri, mustrând şi îndreptând pe 
făptuitori, ţa vreme, căci îndrepta­
rea multor rele la sate, numai să­
tenii le pot îndrepta. Adueeţi-vă 
aminte întotdeauna de cuvintele 
următoare ale unui mare învăţat 
al nostru, d. S. Mehedinţi: „Statui 
poate mai mult de cât satul". Şi 
aceasta, oameni buni, se poate în­
deplini cu voinţă din partea tutu­
ror, cu dragoste şi iubire mare de 
ţara şi neamul nostru românesc. 
Dumnezeu să ne dea gând bun 
şi să ne ajute la cele bune şi de 
folos. 
V. POPESCU BOROAEA 
învăţător 
v a 
„Cultura Poporului" este poale 
singura foaie, scrisă pe înţelesul 
tuturor şi în care găseşte pe lângă 
articolele de ştiinţă, literatură, artă 
ş. a. şi sfa­
turi morale 
de care sunt 
atât de lip­
siţi sătenii 
noştri deia 
sate. 
Cu alte 
cuvinte pu­
tem spune, 
că este o 
foaie enci­
clopedică, 
şi n 'ar 
trebui să 
lipsească de pe masa nimănui dar 
mai ales de^pe masa sătenilor. 
Astăzi împlineşte trei ani, de când 
focarul ei răspândeşte lumină, atât 
în România întregită, cât şi în 
ţările străine, pe unde fraţii noştri 
aşteaptă cu nerăbdare, să le vie 
această foaie, să le mai aline dure­
rea şi dorul de ţara lor depărtată. 
, Urez din suflet foaei, să-şi ajungă 
ţinta mult- dorită, răspândiudu-se 
cât mai mult în toate rnassele po­
porului român şi să fie cât mai 
mult citiră. Progres şi iar progfes i 
№ L 1. V A S I L E S C U , normalist 
r a d i n a p e n t r u l e g u m e ' 
' *1 
HTv 
P A T U I S S I M E L E . 
-feite* 
La sânul tău m-ai legănat. 
O, dulce Patrie de flori, 
Şi mi-ai zâmbit şi mi-ai cântat 
De-atâtea ori, de-atâtea ori ! . . . 
In umbra crângurilor tale 
Ca pe-un copil m'ai alintat, 
Poveşti şi doinele de jale 
La sânul tău le-am învăţat. 
Şi 'n serile târzii de vară 
Trudit am fost şi am gustat 
Răcoarea dulcelor isvoară 
De pe prundişul argintat. 
Ia visurile mele clare 
— O, dulce Patrie de flori — 
Te văd mai dulce, sfântă, mare 
De-atâtea ori, de-atâtea orij . . . 
Belini , C DEDUl 
Spre voi se îndreaptă gândul nostru, 
al tuturor ce ne iubim ţara şi neamul. 
Spre voi, pentrucă la sânul vostru, 
sau în braţele voastre sunt acei ce 
vor fi mâine, ceeace suntem noi azi. 
Spre voi, căci numai voi a-ţi fost 
hărăzite de Dumnezeu, cu această 
deosebită • cinste, de a da luminii pe 
urmaşii noş-
tri,fifnţe ase-
mănătoare 
Lui. 
Spre voi, 
căci sunt în­
credinţat, că 
numai la voi 
e puterea dea 
îndruma, pe 
calea cea 
bur.ă, gene­
raţiile ce ne 
vorlua locul. 
Mi me dragi 
nu uitat'! nici odată, că nu oricui îi 
e hărăzită fericirea să poarte prunci. 
Nu oricine se poate bucura la auzul 
celor dintâi gângăviri ale micuţului 
ce Încă nu-şi poate părăsi, leagănul. 
Nu oricine are fericirea să simtă pe 
obrazul lui, sărutul sublim de cu­
rat, aie fragedelor buze. 
Trebue să se simtă fericită, mama 
ce'se plimbă in'lungul şi latul odăii, 
cu micuţul în braţe. Ce dulce e să 
simţi cum prin párul tău se joacă o 
mână dragă, o mână din carnea şi 
oasele taie ! ' 
Nu trebue să uitaţi niciodată, ca 
fiinţa ce azi abia se mişcă cu aju­
torul vostru, mâine va veni cu capul 
pe sânui vostru şi vă va spune ce 
au pe suflet, ori vă va spune că de 
acum voi nu ve-ţi mai purta grija 
zilei de mâine. 
Nu vă daţi înapoi delà nici un 
sacrificiu pentru creşterea şi educaţia 
fiilor voştri, că nici unui nu va fi 
sacrificiu prea mare. 
Dar nu uitaţi că educaţia lor de ' 
voi atârnă şi urmările ei şi voi le 
aveţi îndura. 
Nu uitaţi, mame dragi, că nici ran­
guri, nici mari bogăţii, nimic, nimic, 
nu va fi buna chezăşie pentru spri­
jinul bătrâneţilor, de cât copilul Nu 
uitaţi ca urâtul in căsnicii nu-1 veţi 
alunga nici cu baluri, plimbări sau 
serate, ci numai cu fii voştri in braţe. 
Numai ei vor fi cei cari-şi vor aduce 
cu drag aminte, din depărtatele colţuri 
ale pământului, că în ţara lor e o 
mamă dragă, căreia trebue să-i vină în 
ajutor. 
Atunci e casa plină când e gură 
de copil şi numai atunci parcă şi 
soarele dulcei primăveri cu mai mult 
drag caută spre fereastra la care se 
joacă odorul. 
Fruntea îrudiiuiui tată, numai cu 
grijile zilei de mâne, numai când 
micuţul îl va striga să-1 ea 'n braţe, 
se ya descreţi. Se poate să nu se 
átírnia părinţii fericiţi când la masă se 
" v ă d înconjuraţi de copiii lor ? 1 
Se poate ca paserile să-şi iubească 
puii lor mai mult de cât noi oamenii 
fii noştri ? Şi nu mă pot opri să. nu 
dau ca pildă: mierla. 
Într'o călătorie copiii au luat puii 
merlei dintr'un cuib. Nu mult după 
aceasta veni mierla şi când văzu ne­
norocirea începu să se vaite şi în cele 
din urmă sui pe o cracă, întoarce 
ghiarele pe subt cracă şi se apucă 
de beregată. Ea, care ştia că Ia anul 
va avea' iar pui! Şi noi... 
Bucuraţi-vă de fiii voştri cum se 
bucură Cornelia, mama Grahilor, care 
întrebată într'o zi de o prietenă bo­
gată în aur, cu sublimă fericire des­
chise uşa unui odăi şi arată pe 
fiti ei, ce aveau să conducă mai târ­
ziu poporul roman. 
Indemnaţi-i la fapte bune, cum a 
făcut marelui domn, Ştefan cel 
Mare, când nu i-a deschis poarta ce­
tăţii, ci i-a spus : 
„Du-te la oştire, pentru ţară mori, 
Si-ţi va fi mormântu 'ncoronat cu 
[flori". 
Obişnuiţi-vă să vedeţi în fiii voştri, 
viitorul familiei voastre, viitorul acestei 
ţări şi alinarea suferinţelor şi sprijinul 
bătrâneţelor. 
Iar tu copile şi frate drag, nu uita 
că înainte de toate a-i avut sau a-i o 
mamă şi că-i datorezi fiiască recuno­
ştinţă, oricine ar fi acum, şi oricine 
ar fi fost, căci prin naşterea ta a 
şters totul şi acum ocupă locul de 
cinste in inima ta şi in societate. 
e. 6. F I E R À S C U 
E l u c r u c a m c iuda t şi de ne­
înţeles , de ce la noi să t en i i n u 
se ocupă cu cu l t i va rea legume­
lor? Aceas tă r a m u r ă de luc ru 
este l ă s a t ă în m â n a a l tor na ţ i i . 
In aprop ie rea oraşe lor — peste 
tot — s u n t l ua t e în a r e n d ă pă­
m â n t u r i l e de că t re bu lgar i , car i 
de cu începerea p r i m ă v e r i i m u n ­
cesc cu l t i vând morcovi , p ă t r u n ­
jei, curechiu , a rde i (papr ieă 
verde) ş. a. pe car i apoi le vând 
s c u m p in o raşe . T o a m n a tâ rz iu 
se în torc apoi, cu băn işor i i ago- # 
njsiţi , in ţ a r a lor. I n t r ' a l t e locuri 
cu cu l t iva rea l egumelor se ocu­
p ă saşii , şvabi i şi u n g u r i i . Să­
teni i noş t r i ,^daca v r e a u să m ă ­
nânce l eguminoase — şi cine 
r i a r e l ipsă de ceapa, u s t u r o i u 
(aiu) va r ză ş. a.? — t rebue să le 
c u m p e r e cu b a n i grefr de là aceşt i 
oamen i . Şi pe c â n d ei câş t igă 
m u l t de pe p ă m â n t pu ţ in , noi 
cu l t i văm p ă m â n t m u l t şi câşt i ­
g ă m pu ţ i n . Dacă v r e m să n e pu ­
n e m cu rech iu la m u r a t , t r ebue 
să c u m p ă r ă m curech iu l delà 
aceste na ţ i i s t r ă ine , dânau - l e în 
s ch imb bani i câş t iga ţ i cil muf tă 
t r u d ă p r i n m u n c a — adeseor i — 
iu cu tă la c â m p cu toa tă famil ia . 
Deşi femeile n o a s t r e m a i bucu­
ros ar s t a pe l â n g ă casă, p l iv ind 
în g r ă d i n ă uneor i , pe l ângă lu­
crur i le ce a re de făcut în casă. 
Este dealtfel ş t iut , că dacă 
d i n ceva l u c r u se p r o d u c e p u ţ i n 
şi se află n u m a i la pu ţ in i , acest 
luc ru se v inde s c u m p . I a t ă de 
ce sunt , a şa s c u m p e legumele l a 
noi, în aceas t ă ţ a r ă b inecuvân­
t a t a de D u m n e z e u . I a t ă de ce 
a junsese ră oda t ă l egumele p e n ­
t r u o zeamă (supă) m a i s cum­
pe, decât c a r n e a d in s u p ă . I a t ă 
de ce bulgar i i , s a u a l te naţ i i , 
v â n d cum v r e a u şi câş t igă în 
fiecare zi su te de lei d in p r e ţ u l 
legumelor , i a r r o m â n u l nos t ru 
sgr ibuieş te la o raşe o j u m ă t a t e 
de zi l ângă 2—3 l i t re de lapte 
câş t igând ap roape n imica , căci 
cu s u m a ce a p r i m i t pe l uc ru r i ­
le lui n u i-s'a p lă t i t nici d r u m u l 
făcut şi opinci le ce a r u p t cu 
d r u m u l . Ce f rumos şi bine ar fi, 
daca s 'ar În toarce altfel l uc ru r i ­
le, şi s ' a r face altfel decum se 
face! Cât de bine ar ii dacă să­
tenii noş t r i a r începe să cult ive 
legume nu m i m a i p e n t r u casa 
şi m a s a lor, ci şi p e n t r u t rebu in­
ţele orăşeni lor , ca r i n ' a u u n d e 
săy-şi cul t ive legumele t rebu in­
cioase. Şi să m ă c readă oricine, 
că î n c u r â n d a r p u t e a or icare 
cu l t iva tor de legume să v ină la 
oraş în c a r n u l lui , i a r neveste le 
lor n ' a r m a i t r ebu i să-şi v â n d ă 
câte o gă ina p e n t r u a-şd c u m p ă ­
r a o c u n u n ă de ceapă . Şi-ar avea 
fiecare ceapa şi cu rech iu l d in 
g r a d i n a p ropr i e şi i-ar r ă m â n e a 
şi g ă i n a p e n t r u câte o zi de săr ­
bă toa re . Apoi m a i este ceva: 
n ' a r m a i t r ebu i s ă m u n c i a s c ă 
şi femeile la u m ă r cu b ă r b a t u l 
depa r t e la câmp , şi s 'ar avea»lu­
c ru l l ângă casă, r ămânând*! - le , 
v r e m e şi p e n t r u a-le * casei. 
De aceeia • n e - a m hotăr î t , să 
descr iem în coloanele acestei 
gazete, r â n d pe r â n d toa te lu­
crăr i le p r i n car i vom p u t e a a-
junge şi noi acolo u n d e t r ebue 
să fim. De d a t a aceas ta vom 
descrie felul c u m t rebue să ne 
p r e g ă t i m o g r ă d i n ă p e n t r u le­
gume , iar m a i t â r z iu şi în fie-
( care n u m ă r vom a r ă t a pe l ângă 
alte l u c r u r i gospodăreş t i felul 
cum şi c â n d t r ebue să se facă 
a n u m i t e luc ră r i , ca şe a v e m o 
recol tă (roadă) b u n ă . 
P e n t r u g r ă d i n a de l egume 
este po t r iv i t orice p ă m â n t neted , 
ne înc l ina t , şi î n t r u c â t se poa te 
aşeza t în faţa soare lu i . La a le­
gerea loculu i de g r ă d i n ă să se 
ţ ină seama , ca p ă m â n t u l să n u 
fie nici p r e a sec (uscat) , nici p r e a 
ud s a u mlăş t i nos . Dacă este p rea 
sec, ne va t r ebu i p r e a m u l t ă apă 
p e n t r u u d a t , i a r dacă e mlăş t i ­
nos p r e a uşo r se poa te î n t â m p l a , 
să ne pu t r ezească legumele . 
P ă m â n t u l astfel a les de cu 
t o a m n ă — nici a c u m a n u e p r e a 
târz iu , căci m a i bine e acum, 
decâ t niciodată — t rebue gu-
noia t bine, cu g u n o i u p u t r e d , a-
poi ne a p u c ă m de desfundare 
sau de intorcerea lui . 
Des fundarea p ă m â n t u l u i se 
face p r i n s ă p a r e a lu i cu h â r l e -
ţu l la o a d â n c i m e de o j u m ă t a ­
te de m e t r u (un cot). P ă m â n t u l 
de d e a s u p r a să a jungă dedesubt , ' 
iar cel de dedesubt să vie dea­
s u p r a . Dacă p ă m â n t u l (ţelina) a 
fost des funda t de cu t o a m n ă , să 
îng raşă din nou şi p ă m â n t u l 
scos la sup ra fa ţ ă . Dacă desfun­
d a r e a o facem acuma , îh p r i m ă ­
vară , nu-1 îng răşem, decât d u p ă 
î m p ă r ţ i r e a g rad ine i în table şi 
s t r a t u r i . 
Dacă v r e m să cu l t i văm tot 
felul de l egume, a t u n c i î inpăr -
ţ im g r ă d i n a în p a t r u table p r in 
două d r u m u r i curmezişe . Dru­
mur i l e s ă fie de. doi paş i de la te . 
F iecare t ab lă t rebue apoi îm­
p ă r ţ i t ă în s t r a t u r i , l ung i de câţi­
va me t r i şi la te de 2 paş i (1 m. 
30 cm.), socot ind ca se p u t e m 
a junge la pl ivi t şi d in t r 'o p a r t e 
şi d i n t r ' a l t a p â n ă l a mi j locul 
s t r a tu lu i . P e n t r u c a s t r a tu r i l e şi 
cărăr i le să fie drepte , la c ro i rea 
lor ne folosim de o funie s au 
s p a r g ă lungă , pe care o în t in­
dem de la u n cap'ăt p â n ă la al­
tu l . Pe l â n g ă aceas tă funie 
(frânghie) că lcăm cu p ic ioare­
le, p â n ă se formează cărăr i le . 
C u r ă ţ i m apoi toa te bu ruene le 
şi r ădăc in i l e de pe s t r a t u r i şi 
m ă r u n ţ i m p ă m â n t u l cu o greblă 
I de-fier. Dacă p ă m â n t u l es te să­
rac," î n g r o p ă m în fiecare V s t ra t 
guno iu copt (put red) . 
Es te foarte u ş o r de înţeles , 
car i p l a n t e în ce m ă s u r ă cer în­
g r ă ş ă m i n t e , dacă ş t im, că toa te 
l egumele pot fi împă r ţ i t e în 
p a t r u g rupe şi a n u m e : 
1) Legumele a căror fructe le 
g ă s i m ia sup ra f a ţ ă s au în pă ­
m â n t la mică a d â n c i m e : cure ­
chiul , sa la ta , cas t raveţ i i (pe­
pen i roşi) , cartofii (baroboii) 
ş. a. Aces tor legume t re ­
bue să le î n g r ă ş ă m p ă m â n t u l 
m a i la sup ra fa ţ ă , deoarece ră- 1 
dăcini le lor n u p ă t r u n d a d â n c 
în p ă m â n t . 
2) Legumele , a căror fructe 
(rădăcini) se află a d â n c în pa­
nsan t ; aici a p a r ţ i n toate legu­
mele r ă d ă c i n o a s e : - morcovul ; 
pă t run j e lu l , sfecla, ceapa, ar­
deiul (aiul) ş. a. Aceste p l an t e 
se nu t r e sc - cu îng ră şămin te l e 
găs i te în a d â n c i m e a p ă m â n t u ­
lui. ( ( I a t ă de ce t r ebue să s ă p ă m 
la î ncepu t p ă m â n t u l d e u n cot). 
De aci se vede uşor , că oda t ă 
p ă m â n t u l bine desfundat şi în­
grăşa t , h u t r ebue în fiecare an 
din nou îng răşa t , căci în a n u l 
î n t â i u s ă m â n ă m pe t ab lă legu­
mele d in g r u p a în tâ iu , car i vor 
scoate h r a n a găs i tă la supra fa ­
ţ a p ă m â n t u l u i ; iar în a n u l u r ­
m ă t o r vom s ă m â n a legume, car i 
îşi vor scoate h r a n a din a d â n ­
c imea (afunzimea p ă m â n t u l u i ) . 
3) A t r e i a g r u p ă de l egume 
sun t , ca r i se m u l ţ u m e s c cu u n 
p ă m â n t şi m a i să rac , c u m a r 
ii fasolea (mazărea) bobul , cea­
p a de i a r n ă ş. -a. Deci, c ând 
t ab l a a fost folosită în a n u l în­
t â i u -după des fundare şi îng ră -
ş a r e de cele d in g r u p a în t â iu 
( î runzoase) ; în a n u l al doi lea cu 
r ă d a c i n o a s e ; ea ne poa te servi 
şi în a n u l al t re i lea p e n t r u p l an ­
tele din g r u p a a t r e i a (păstăioa-
sej . 
De aici m a i p u t e m vedea şi 
u r m ă t o r u l l u c r u : că dacă l u ă m 
s u b cu l t iva re d in g r â a i n a n o a s ­
t r ă trei table , t r ebue să sch im­
b ă m s ă m ă n a t u i , l egumelor în 
f iecare an . B u n ă o a r ă : dacă în-
i r 'o t ab l ă voi s ă m â n a în a n u l 
aces ta i e g u m e î runzoase , la 
a n u l aici voi s ă m ă n a r ădac i ­
noase , i a r apoi păs tă ioase , şi 
n u i n a i pes te t re i an i îi v ine d in 
nou r â n d u l ca să s â m ă n ă m î r u n ­
zoase, d u p ă c e a m in to rs p ă m â n ­
t u l şi l - am î n g r ă ş a t bine. Ast­
fel se face deci s c h i m b a r e a să-
m ă n a t u r i i o r în fiecare t ab lă d in 
cele t re i g rupe despre car i vor­
beam. 
A p a t r a tablă , care este m a i 
în dos şi u m b r ă ne r ă m â n e pen­
t r u p l a n t e l e ' a l că ror r ă d ă c i n i 
r ă m â n în p ă m â n t şi se cu l t ivă 
m a i m u l ţ i a n i în acelaş loc, c u m 
s u n t : h r i a n u l , ş p a r i a (p'aran-
giielul) ş. a. 
Aceas tă s c h i m b a r e a n u a l ă în 
s ă m ă n a r e a p lan te lo r se nu ­
meş te r o l a ţ i u u e . 
{împărţirea loculu i în table se 
face, a u p ă c u i n e forma locului . 
Dacă locul este i ungure ţ , a t unc i 
ii î m p ă r ţ i m n u m a i i n t re i table, 
r ă m â n â n d se s ă m â n ă m h r i a n 
şi a l te l egume de feiul aces ta 
p e l â n g ă g a r d . Aceas ta cu a t â t 
m a i vâr tos , c ă rpe la ţ a r ă h rea -
n u l n u se p r e a foloseşte cu ali­
m e n t ( n u t r e m â n t ) . 
Î n a i n t e de a vorbi despre t im­
p u l po t r iv i t s e m ă n ă r i i la fieca­
re p l an t a , vo iu a r ă t a câ te feluri 
de s e m ă n ă r i sun t . 1. S e m ă n a r e 
p r i n î m p r ă ş t i e r e ; 2. în r â n d u r i 
şi 3. în cu ibur i . 
Dacă semănăm, p r i n îm­
prăş t i e re , şi s ă m â n ţ a este p r e a 
m ă r u n t ă e b ine dacă o ames t e ­
c ă m cu n i s ip (prund) c e r n u t şi 
usca t , căci as t fe l ea a junge pe 
s t r a t m a i peo io rmà , n ic i p r e a 
deasă , nici p r e a r a r ă . D u p ă ce 
s'a s ă m ă n a t să acopere s ă m ă n -
ţa b in işor cu grebla . > 
S ă m ă n a r e a in r â n d u r i este 
ma i po t r iv i t ă , decâ t s ă m ă n a r e a 
p r i n î m p r ă ş t i e r e şi se face şi 
ma i uşor . Legumele cresc m a i 
deopot r ivă , şi s ă m â n ţ ă ne t r e ­
bue m a i p u ţ i n ă . Ca r â n d u r i l e 
se fie d rep te , î n t i n d e m o f rân­
ghie (funie) şi pe l ângă d â n s a 
t r a g e m o b r a z d ă cu coada 
grebl i i . D u p ă s ă m ă n a t b r azda se 
a s t u p ă i a ră ş i . 
S ă m â n ţ e l e de morcovi , p ă t r u -
jei, e tc . la c u m p ă r ă m din co­
mer ţ . N u se p r e a p l ă t e ş t e să 
le c r e ş t e m noi, căci e l u c r u 
p r e a anevoios . Apoi nici nu - s 
a şa s c u m p e . Dealtfel t r ebue 
ş t iu t că a fa ră de cartofi, h r i a n , 
toa te celelal te se î nmul ţ e sc p r i n 
s ă m i n ţ e . J 
Unele l e g u m e se s a m ă n ă 
d e a d r e p t u l în s t r a tu r i , a l te le , că­
r o r a t i m p u l de v a r ă de là noi 
este p r e a scu r t , se s a m ă n ă în­
t â iu în r ă s a d n i ţ ă , de u n d e apoi 
se r ă s ă d e s c în s t r a t u r i . 
Se p u n e în t rebarea , car i a n u ­
me p l a n t e , c â n d se s a m ă n ă , 
fiind a c u m a v r e a m e a s ă m ă n t u -
lu i? Cele m a i r ă b d ă t o a r e de frig 
se s a m ă n ă î n d a t ă d u p ă ce s 'â 
desghe ţa t p ă m â n t u l . Aceste 
s u n t morcovu l , p ă t r u n j e l u l , 
ceapa, m a z ă r e a (nu fasolea) sa­
la ta . (Sa la ta se poa te s ă m ă n a 
şi t o a m n a ) . Cele m a i g ingaşe 
(p lăpânde) , car i n u sufere fri­
gul se s a m ă n ă cam pes te 2—3 
s ă p t ă m â n i . Aceste s u n t : c a s t r a ­
veţii , fasolea ş. a . 
P l a n t e l e de to tu l g ingaşe 
(p lăpânde) , c u m este a rde iu l 
(paprica) , pă t lăgele le (porodicii) 
se s a m ă n ă de v r e m e în r ă s a d ­
n i ţ ă caldă , u n d e cresc p â n ă se 
încălzeşte v r e m e u , apoi se «resă-
desc în s t r a t u r i Despre r ă s a d ­
ni ţe vom vorbi, în n u m ă r u l vii­
tor, c ând v o m arăta, c u m să în­
gri jesc legrumele s ă m ă n a t e . 
T - F H N A N 
Agricultura Basarabiei 
Una din principalele ramuri de 
activitate a populaţiei basarabene 
şi care ocupă un loc de frunte este 
agr icul tura" . 
Primul rând al diverselor- cate-
gori de plante cultivabile m această 
regiune îl 
ocupăcere­
alele care 
reprezintă 
anual 88— 
90°/о,інгІп 
ai doilea 
rând vin 
toate cate­
goriile de 
plante cu 
un procent 
de 10-12°/ 0 
din între­
aga supra­
faţă culti-
se cultivă 
primăvară, 
vabilă. Dintre eereiale 
grâul de toamnă şi de 
orzul, ovăzul, secară şi porumbul 
sau păpuşoiul. 
; In anul 1912 s'au cultivat eereiale 
in Basarabia pe o întindere de 
2,481.446 hectare şi s'a obţinut 0 
cantitate de 256.495 vagoane de ee­
reiale a câte 10.000 kgr'. vagoane. 
In 1918 s'a cultivat 2,218.525 
hectare caro au produs 41.565 va­
goane, iar în 1923 s'au cultivat 
2,581.511 hectare şi s'au obţinut 
383.727 vagoane. 
După cât reiese din aceste date 
şi preocupările agricultorilor pentru 
anul 1924 propăşirea agriculturei 
în provincia, noastră este vădita 
din an în an şi bazat pe faptul că 
pământul de cultura din Basarabia 
îu majoritate fiind de o calitate 
foarte bună adică pământ gras 
negru, neeisită o desvoliare mai 
serioasă a agriculturei. 
U n rezultat cât mai bun nu s'ar 
putea obţine de cât prin creiare 
de ferme modei si şcoli de agri­
cultură care să aibă de scop culti­
varea ţăranului basarabean, făcân-
du-1 să înţeleagă cum trebue cul­
tivat pământul în mod ştiinţific, 
numai prin CT IRE/m i j l o e s'ar putea 
ocupa un loc mai de frunte în ex­
portarea cerealelor, cea ce ar avea 
de urmare propăşirea şi înbuuă-
iăţirea starei agricole şi a ţăranu­
lui basarabean. c. V . U R S U L E A C 
Fie intelectuală, fie fizică, munca 
este o sorginte a vieţii. 
„A trăi e o luptă", a zis un mare 
filozof. Dar a lupta înseamnă a 
raunei, căci în afară de muncă toate 
•.eSükiüte acţiuni omeneşti cu baze 
morale, 
nu pot 
înfăţişa 
1 up t a , 
căruia 
acelma-
refilozof 
îi dă, în 
maxima 
sa, un 
interes 
vag, n e - , 
definit. 
Munca 
este su­
fletul datoriei; datoria este sufletul 
muncei. Cine nu munceşte este 
un netrebnic şi nu merită drep­
tul la viaţă. 
Cine nu respectă munca altuia, 
oricât de umilitoare, ar fi ea, în­
seamnă că nu se respectă nici pe 
Însuşi. 
Natura cea bună şi darnică în­
destulează numai pe acei cari au 
deplină conştiinţă de misiunea lor 
înaltă pe pământ. Numai cine nu 
vrea sau nu poate să îndeplinească 
această simplă şi sublimă misiune, 
ajunge în sărăcie şi mizerie. Vai 
de cei îndărătnici; pe cei neputin­
cioşi, societatea are datoria să-i 
ajute. Apăsaţi de viaţă ei nu tră-
esc decât spre a-şi perpetua specia 
— dacă vor fi capabili — şi spre 
a — dormi. 
Viţiile şi desordinea vin din slă­
biciunea firii şi a îuclinaţiuuilor 
rele. Şi prin slăbiciune înţeleg în­
dărătnice. 
. Onoare acelor cari eu puterea 
vieţii sau cu tăria braţelor aa reu­
şit să-şi impune cu demnitate viaţa. 
Toţi oameni muncitori au dreptul 
să se bucure de aceasta onoare; 
acei cari n'o pot niciodată cuceri, 
sunt oameni lipsiţi de sentimentul 
existenţei şi de grija conservării. 
Munca este temelia Moralei. Vir­
tuţile cardinale ca şi cele > teolo­
gale, cari împreună aleătuesc că­
lăuza morală a vieţii, rămân literă 
moartă pentru individul în ochii 
căruia munca apare drept o ficţiune, 
iar nu un efort real al instinctului 
vital, şi al conştiinţei la oameni. 
Privit în mediul său, muncitorul 
are şi un important rol social. Ade­
văratul progres consistă în pro­
gresul societate! şi munca indivi­
duală sau colectivă n'are alt ideal 
de cât progresul. Implicit, ea se 
pune în serviciul societăţei iar 
societatea ea să ajute şi să apere 
pe membrii ei, o divide, o uşurează, 
o reglementează, o face accesibilă 
sub toate formele posibile, tutulor 
celor capabili să o săvârşească şi 
să o desăvârşească. 
Adgptată — în raport eu cultura 
profesională a. muncitorilor — la 
pământul şi isvoarele de bogăţie 
diverse ale uneia şi aceleiaşi ţări, 
munca ia un caracter naţional şi 
prin natura producţiunilor sale. 
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Aşa ajunserăm la cea dintâi poştă 
unde se afla vama austriacă. Cam de 
acolo începe scoborâşul Carpaţilor, 
pe o minunată şosea, pe când înainte 
umblam pe pământul gol. 
In loc să urcăm cuminţeşte coasta, 
cum e obiceiul pe la noi, am mers tot 
în galop, până la creasta pasului care 
se află la o înălţime de 6000 de pi- f 
ciöare. Aspectul acestor munţi ' are 
oarecare asemănare cu cele dintâi 
trepte aje Alpilor noştri, deşi cel mai 
înalt pisc nu are mai mult ca 8000 
de picioare. Numai codri şi păduri, 
afară de coama munţilor unde, din 
pricina vânturilor de iarnă, vegeta'ţia 
nu poate creşte. 
Pe vârful pasului se află vama va­
lahă; grănicerii austriac: sunt înşiraţi 
pe linia de frontieră, în gherete în 
formă de coteţe de porumbei. La vama 
valahă, pe lângă funcţionari, mai văzui 
şi nişte miliţieni într'o ţinută amintind 
pe turci. 
Ce port, ce înfăţişare, doamne ! 
Bravii, lansqueneţii şi condottierii tre­
bue să fi fost îngerii lui Dumnezeu, 
pe lângă aceştia. Cu picioarele goale, 
o puşcă fosilă în mână, cu haine gău­
rite şi nişte chipuri de diavoli prăjiţi, 
în mijlocul cărora sticleau nişte ochi ! 
Să înfricoşeze şi pe Cel-de-sus ! Nu­
mi venia bine, când mă priveau şî 
mi se pare qă mai la socoteală mi-ar 
fi, aflându-mă singur într'o pădure, 
să întâlnesc un t ;gru, decât astfel de 
fiinţe. 
Formalităţile fiind îndeplinite, am 
luat-o iar la goană, la scoborâş. 
Drumul şerpuia într'un gât care se 
făcea din ce în ce mai adânc. Noap­
tea sosi şi un limpeziş de lună spori 
fantasticul şi măreţia de forme ale 
înălţimilor înconjurătoare, ale pămân­
tului svârcolit, ale codrilor, stâncilor 
şi prăpăstiilor. 
Poştele se urmau cu iuţeală şi nu­
mărul cailor s'a mărit până la doispre­
zece care ne trăgeau pe şoseaua mi­
nunată şi de curând săvârşită, arun­
cată cu îndrăzneală pe coastele mun­
ţilor şi mărginită de abisuri foarte 
adânci. In fund curgeau puhoaie, al 
căror sgomot nu se auzea de sgomo-
tul diligentei noastre. 
într'un loc, deodată ne-am oprit; 
tocmai adormisem şi oprirea fără de 
veste mă deşteptă. Şi călătorii şi con­
ducătorul s'au făcut nevăzuţi ; n'au 
rămas decât caii şj surugii cari stau 
de vorbă. Neputând rosti vre'un cu­
vânt în limba lor, holbai ochii, doar 
voi ghici taina ; dar nu zării de cât o 
mănăstire grecească, pe un deal ve­
cin; ne aflam la poalele unor munţi 
foarte înalţi, într'o vale strâmtă. După 
câteva clipe, toţi călătorii se înapoiază, 
dimpreună cu un călugăr, care se 
adăposti şi el'în diligentă. Toţi mi se 
părură cam băuţi, cu deosebire vizitiul 
care, de sigur, prea se închinase lui 
Bacus. Cu mult spirit de observaţie, 
Guillarmod descrie bătaia ce se în­
cinge, în urmă, între omul diligentei 
afumat şi surugii. Apoi: 
„In sfârşit călcarăm ce!e din urmă 
trepte ale munţilor unde şoseaua cea 
bună se curmă şi câmpia ni se înfă­
ţişă, în revărsatul zorilor, dar o câm­
pie nemărginită, netedă ca o masă şi 
prelungindu-se până la Dunăre. Go-
• niam razna pe pajişte". 
Ritter observă, cu drept cuvânt, 
într'o notă, că aceste rânduri au o 
valoare istorică. Cine ar recunoaşte 
in chipeşii grăniceri de astăzi pe ne­
spălaţii dorobanţi care păziau pe 
atunci graniţa ! Samănă oare, câtuşi 
de puţin, modesta mănăstire Sinaia 
din 1859, clădită în pustietate, cu fal­
nica mănăstire de astăzi, care are în 
preajmă-i reşedinţa regală şi prin îm­
prejur minunate sate ! Ce mirare ar 
fi pe Guillarmod, de ar revedea acum 
aceste locuri şi ar putea călători pe 
calea ferată Predeal—Bucureşti, de 
sigur fără farmecul pitorescului ce 
oferea diligenta, dar şi cu un confort 
ce nu se putea visa în 1859. 
Să notăm că Guillarmod este unul 
din rarii călători străini care au Intrat 
în Muntenia prin Predeal, pasul obiş­
nuit de trecere fiind Câinenii (Turnul 
Roşu). 
Pe cât ştiu, din aceşti rari călători 
străini prin valea Prahovei, nu au 
lăsat scrise impresiile lor decât : ger­
manii Krickel (1828), Döbel (1830), 
Christmar (1833), Quitzmann (1846) 
şi mai recent francezul Grille (1878). 
— Guillarmod, care a străbătut valea 
Prahovei în 1859, tocmai bine se 
aşează între Quitzmann şi Grille ; el 
se deosebeşte de ceilalţi călători, 
oameni de rând (Döbel a fost un 
simplu caretaş) sau de mentalitate 
fără relief, prin sensibilitatea şi pute­
rea de observaţie a artistului. 
TABLOURI PITOREŞTI 
Nu de geaba Guillarmod este pic­
tor; pe unde trece, el este fermecat 
de scenele pitoreşti ce i-se înfăţişează 
şi, fără a şti mânui, In chip deosebit, 
condeiul, isbuteşte să prindă şi să 
traducă expresiv, colori şi mişcări. 
Minunată este descrierea ce face a 
iarmaroacelor şi a hergheliilor de cai 
sălbatici. 
Iată descrierea întoarcerei vitelor 
delà păşune, în amurgit: 
„In timpul verei, de dimineaţă, vi­
tele sunt duse la păşune ; porci, bi­
voli, vite alcătuite în mai multe cirezi, 
sub supravegherea câtorva păzitori. 
Seara, se întorc în sat. Porcii, cei 
dintâi aleargă, mici şi mari, la hap, 
guiţând pe toate glasurile, şi merg, 
fără să greşească, drept la casele 
stăpânilor, strecurându-se prin portiţe, 
de zor, căci ştiu că-i aşteaptă stra­
china cu bunătăţi. 
Vin apoi bivolii grămadă, greoi, 
păşind rar, cu botul înainte şi răgând 
fioros, par'că a pagubă. Ce straniu, 
ce fantastice şiruri de dobitoace că­
trănite, cu coarnele lăsate pe spate, 
cu chipuri de demoni; fioroşi, dar 
blânzi, dacă nu-i superi. 
Când i-am văzut mai întâi, tocma 
mă deşteptasem, în trăsura care mă 
ducea delà Timişoara la Sibiu. Tră­
sura se oprise chiar In mijlocul pieţei, 
într'un oraş delà hotarul Transilva­
niei, ca să răsufle caii. Deodată, se 
ivi, o turmă de bivoli, la cotul stră-
zei. Ce bucurie pe mine să-i văd ; nu 
prea mă încredeam în liniştea lor, 
aminteri aş fi sărutat pe unul în but. 
Gândul acesta îmi aminteşte o scenă 
nostimă; în.r'o zi schiţam nu mai 
ştiu ce pe o pânză, pe care se afla 
încă z'ugrăvită o căruţă trasă de două 
animal? de acestea. 
Se apropie un băeţaş, priveşte 
tabloul şi, pe semne, mulţumit că vede 
bivoli desenaţi şi care se aseamănă 
cu cei cunoscuţi de dânsul^ deschide 
o portiţă, prin crăpătura căreia se 
iveşte un bot de bivol ; copilul îl să­
rută, foarte fericit şi mândru, crezînd, 
de bună seamă, că şi -a recunoscut 
vita desenată.. ." 
Iată, în sfârşit descrierea unei nunţi 
valahe : 
— „Nu scriu nimic asupra cere­
moniei pe care n'am priceput-o de 
loc; m-au uimit găteala miresei şi 
ciudăţenia bisericei ortodoxe ţărăneşti 
şi m'a înnecat fumul tămâei, răspân­
dit din belşug. 
Seara am văzut alaiăl miresei. Ce­
remoniile astea se fac totdeauna în 
Duminicile de iarnă, fiindcă vara, zic 
ei, n'au vreme să vază, de aşa ceva. 
Ce alai pitoresc s'a desfăşurat ! Şi 
îiindcă poporul valah este cel mai 
numeros în Transilvania, nu e Dumi­
nică delà D-zeu în care să nu întâl­
neşti lungi şiruri de călăreţi, doi câte 
doi, mergând la pas, cu steaguri în' 
cap şi la coadă, şi strigând ura ca 
nişte turbaţi. A trebuit să văd lucrul 
acesta, căci nu mi i-aş fi putut în­
chipui. 
Caii ţărăneşti, scunzi şi vânjoşi, 
sburdă drăgăstos; călăreţii valahi 
poartă un costum foarte pitoresc; 
mirele înconjurat de călăreţi, ţine într'o 
mână un steguleţ vopsit roşu, cu o 
inimoară albă la mijloc. In urmă vine 
mireasa, între două prietene, într'o 
căruţă trasă de patru boi mari, albi 
sau suri, cu panglici la coarne; un 
ţigan, stând şi el în căruţă, desfată 
calea miresei, zicând din vioară. In 
a doua căruţă, iarăşi trasă de patru 
boi, se află laiţele şi zestrea fetei; 
astfel mireasa îşi părăseşte satul şi 
o porneşte spre satul viitorului ei 
stăpân, când se întâmplă ca tinerii 
să nu fie din acelaşi sat. 
/ Şi danturile valahe sunt foarte inte­
resante. In toate Duminicele, pe vreme 
bună, tinerii se adună la o răspântie 
şi joacă, pe când un lăutar ţigan 
cântă din vioară. 
Jocul începe cu un flăcău, care 
treapădă pe Ioc, ţinând un baston în 
mână; vine apoi un al doilea, un al 
treilea, se prinde în joc şi tot aşa 
mereu; izbesc pământul din picioare, 
legănându-se şi recitând şi cântând 
un fel de plângere ciudată, care trebue 
să fie foarte poetică şi îmbietoare 
pentru fete Ia joc. 
Intră şi ele în danţ. începe atunci 
o învârtire nebună la dreapta, apoi 
la stânga şi aceste mişcări se repetă 
într'una, până în seară. 
Asta-i teoria, iar priveliştea e fără 
pereche ! Amestecătura aceea de culori, 
roşu, alb, negru, galben al costumelor 
lor bătătoare la ochi, poleite de soare,, 
grupurile de ţărani împrejurând jocul, 
unii în picioare, alţii şezând, alţii co­
coţaţi, copiii care se joacă, sau go­
nesc gâştele şi porcii, câte şi mai câte 
elemente ale unui tablou fermecător!" 
Aci oprim citaţiile, constatând că 
lui William Ritter, neîntrecutului critic 
de artă, distinsului romancier iubitor 
de neam românesc, care a publicat 
broşuri ca : „Prerheres heures romai­
nes", „De-Bucarest à Sinaia", „Bu-
carest et Filaret", îi era dat să pu­
blice şi broşura conţinătoare a notelor 
pictorului Guillarmod, contribuind ast­
fel Ia înavuţirea cunoştinţelor noastre 
asupra trecutului românesc şi încre-
dinţându-ne astfel de felul măgulitor 
cu care ne-au privit, pe vremuri, 
străinii culţi. Se cade să mulţumim 
d-lui Ritter şi pentru această mărtu­
rie de dragoste ce ne-a dat. 
N£ST0R URECHIĂ-
D a ţ i - n e şcoli, 
i-ne l umin i i ! 
D e s p r e educaţie 
Educaţia este ştiinţa care se ocupă 
cu desvoltarea armonică a tuturor 
facultăţilor „omului". 
Ba călăuzeşte instinctele şi por­
nirile lăun­
trice ale fi­
inţei ome­
neşti şi înă­
buşă pati­
mile ; prin 
puterea ei 
se creiază 
caractere şi 
individuali­
tăţi, repre-
sentări în 
mic al ma­
relui tot so­
cial. Fă­
când educaţia individuală, fără să 
ştim facem educaţia societăţei. 
Prin puterea educaţiei se tem­
perează omul şi se cunoaşte sufletul 
său până în cele mai adânci cute 
ale lui. 
Educaţia îl aşează pe temelii 
solide şi îl face apt pentru viaţă, 
puternic şi divin; poate înfrunta 
răul şi poate deslănţui binele spre 
înflorirea societăţii. Omul bine cres­
cut este alături de Dumnezeire, 
pătrunde misterele vieţei. 
Prin educaţie s'au pus bazele 
metafizice ale existenţei şi prin ea 
s'au întrupat operele mari ale lumei. 
Prin ea s'au format epocele. 
Educaţia e revelaţia divinităţei 
şi conştiinţa adevărului. 
Prin ea să stăruim. 
J0RD. IF. BUCĂ 
Un dor ferbinte am avut în viaţă, 
să văd România întregită şi cu 
ajutorul lui Dumnezeu am ajuns 
această fericire. Azi visul este îm­
plinit, dar mai avem o datorie cu 
toţii: trebue să ajutăm la îndrep­
tarea relelor ce ne-au rămas ca 
moştenire în urma urgiei trecute. 
Un gând greu, m'a chinuit ziua 
şi noaptea 
i văzând fră­
mântările 
Hşi mai eu 
l-seamă lup­
tele poli-
Itice ce să 
|dau între 
fraţi, la 
|счге noi ţă­
ranii din 
S ţinuturile 
desrobite 
Iau ne-am 
aşteptat. 
Slova scrisă pentru noi era sfântă; 
dacă am crede însă cele ce scriu 
ziarele din capitală, atunci nu se 
mai găseşte om cinstit în ţara ro­
mânească. O spun aceasta cu du­
rere, dar nu am pierdut speranţa, 
am ştiut că avem oameni luminaţi 
eu inima nobilă şi iubitoare de 
neam, care au ridicat steagul cinstei 
şî omeniei prin „Cultura Poporului" 
şi dorul lor de mai bine pornind 
din inimă curată a pus eapăt presei 
de scandal. „Cultura Poporului ser­
veşte spre laudă conducătorilor şi 
face cinste slovei româneşti. 
Un glas mai am să s t r i g . . . ! • 
„Români din patru unghiuri" 
„Uniţi-vă în cuget uniţi-vă 'n 
simţiri." 
Lăsaţi certele şi neînţelegerile 
politico că nu după şicanări poli­
tice am oltat noi, ci după adevăr 
şi lumină a însetat sufletul nostru. 
Destul, domnilor cu politica, de­
oarece ne cutropesc străinii cari 
stau îu cultură şi stare materială 
mult mai bine decât noi. 
Aduceţi-vă aminte de chinurile 
şi umilirile strămoşilor noştri cari 
au suferit o mie de ani ; ori cu ne­
înţelegerile acestea voiţi să ajun­
gem iară-şi in jugui în care am fost? 
Ne amintim cu groază de toA?. 
acestea, noi cari am trăit şi îndurat 
amarul domniei s t ră ine . . ! Deşt : p -
taţi-vă, domnilor, până nu-i încă 
prea târziu. 
Daţi-ne şcoli, daţi-n? lumină; 
închideţi crâşmele si deschideţi în 
fie care sat câte o „Casă Naţională" 
numai una în fiecare sat pentru 
cultură, întărirea şi înaintarea nea­
mului 1 Aureüu Novac, ţăran econom 
Ca o 
Şi-ţi 
Iară 
ŢARA MEA 
Vântule, i-a spune mie, tu ce baţi fără 'ncetare 
Colindând întreg pământul, toată lumea asta mare 
Si-ai văzut destul de multe: munţi, cetăţi şi pustie... 
Intâlnit-ai tu vre-o ţară, ca această Românie? 
Cu isvoare. aşa de limpezi şi cu codri seculari 
Si cu holde mari bogate, cu munţi deşi nu's mari, 
Ei închid în alör sâhuri bogăţii nenumărate 
Şi un cer atât de-albastru şi câmpii catifelate? 
Şi ce doină mai plăcută, auzit-ai tu vre-odată, 
Care-ţi face fără voie inima, în pept să-ţi bată ? 
De cât doina românească, decât doina ţării mele 
Ce te'mbată ca seninul, ca seţipiiele de stele. 
Ca un cer de primăvară, ca mireazma unui cânt 
noapte înstelată, ca un vis frumos şi sfânt? 
aduce mii de doruri ; dor de viaţă dor de muncă 
sufletu-ţi se'inbracă într'o linişte adâncă? 
Bârlad 
Şi 'nce loc şi 'n care parte, pe acest pământ mai este 
Vreo ţară care. are, aşa mândră de poveste ? 
Ce-i cântată de zefiri şi ,de murmur de isvoare. 
Şi de Dunărea albastră şi de Tisa şi de M a r e . . ? 
Şi cu hore aşa maestre şi cu cântece şi joc 
Ce privindu-le, ca'n farmec, rămâi pironit pe loc? 
Ca de-o dulce, sfântă vrajă, ce-ţi inspiră în tăcere 
Cântec, vis, şi poezie, tot ce inima tiu. cere ? 
Şi cu'n port şi-o limbă dulce şi-un trecut ce te uimeşte ? 
Şi un nume drag cu care, ţara-mi scumpă se mândreşte ? 
O 1 zadarnic, niciodată, vânt pribeag, şi chiar de-ai spune 
Cai mai întâlnit vreuna, eu, temeiu d e j o c n'aşi pune 
Pe această vorbă goală spusă aşa la 'ntâmplare. 
Nu se poate, nu se poate ; aşi striga în gura mare. 
Vorba asta i-o minciună. Martor iau pe Domnul Sfânt 
Care a făcut pe toate : cer şi soare şi pământ. 
Nu-i nici una mai frumoaăă, decât ţara românească. 
Ori ce-ai crede, ori ce-ai spune: să trăiască; să'nflorească! 
» G. NEPELEA 
„Cultura Poporului" 
Avântul ce l'a luat îndată după 
râsboi, a patra putere a statului, 
presa, prin necontenita apariţie de 
ziare şi reviste de tot felul, ar t r e : 
bui să ne bucure. Judecând însă 
lueţuriie nu numai la suprafaţă, 
putem constata că această multă 
tipăritură de hârtie, nu numai că 
nu aduce nici un folos cititorilor, 
dar le otrăveşte sufletul. Cercetând 
cuprinsul majorităţii ziarelor zil­
nice, ce apar în capitala ţării, ve­
dem înşirate pe cele 2—8 pagini : 
omoruri, hoţii, înşelăciuni şi tot 
felul de afaceri necurate, care fapte 
ai crede că sunt scrise în gazetă 
pentru a şti şi alţii cum să spargă 
o cassă de bani, sau cum să scoa­
tă punga din buzunarul tovară­
şului de drum. Este lucru ştiut că 
un furt sau o crimă făptuită într'un 
mod original, sunt imitate de alţii, 
după descrierea făcută de ziarele 
educatoare. 
Şi dacă în unele oraşe de pro­
vincie, intelectualii se grupează în 
vre'o societate culturală şi cu mari 
sacrificii scot vre'o revistă cultu­
rală, acea revistă moare curând din 
cauza nepăsării publicului care pre­
feră gazetele cari-şi fac cuprinsul 
cucrima sau sinuciderea din stradax. 
Am înainte un asemenea ziar, 
ce apare săptămânal într'un oraş 
din Moldova (Reformatorul din 
Piatra-N.). Având o existenţă de 
5 sni, apărând în două pagini şi 
vânzându-se tot cu 2 lei ca şi cele 
care apar în 4 sau 8 pagini, citit 
mult atât în judeţ, cât şi în jude­
ţele veeine. ( 
Nu mai vorbesc de gazetele po­
litice, care adesea se împart gratuit 
la sate, otrăvind sufletul ţăranilor 
săpând prăpastia între diferitele 
categorii de locuitori ai aceleaşi 
ţări. 
Ziarele care cu adevărat îşi în­
deplinesc menirea de educatoare 
ale poporului, sunt puţin răspân­
dite, pentru motivul că neavând 
fonduri secrete de sprijin, nu se 
pot împărţi gratis. 
O astfel de gazetă s'a arătat în 
ultimul timp „Cultura Poporului" 
din Cluj, în jurul căreia sau gru­
pat toţi acei ce şi-au făcut şi alt" 
scop în viaţă, decât acela de a se 
îmbogăţi fără muncă. 
Mărturisesc că am rămas sur­
prins acum câteva luni, câud pri­
mind acest ziar, despre a cărui 
existenţă nu ştiam, am văzut că 
e ceva deosebit de alte ziare : în 
loc de crime şi hoţii, aici se arată 
fapte bune, în loc de fotografiele 
criminalilor cari au omorât oamenii 
ca muştele, aici văd chipurile 
oamenilor de bine, în loc de înţe­
pături politice, aici sfaturi pentru 
gospodari. 
Un semn bun este acesta şi acum 
când gazeta păşeşte în al patrulea 
an, nu-i putem dori decât viaţă 
lungă, pentru a duce mai departe 
făclia culturei pe care o poartă cu 
cinste şi demnitate. 
I. S. SĂVINESCU, învăţător, 
Vânători, Neamţ. 
î n v ă ţ ă t o r i i 
şi a g r i c u l t u r a 
In învăţământul primar fără în­
doială, că rolul de căpetenie le re­
vine învăţătorilor déla sate. 
Pe lângă elementele culturii ge­
nerale ei mai împărtăşesc tinerelor 
vlăstare ale neamului şi o parte 
din cunoştinţe din agricultură,,care 
va deveni ocupaţia principală a 
tineretului şcolar delà sate. 
Reuşită acestui învăţământ pri­
mar agricol depinde de o mulţime 
de factori. 
Fără îndoială că un factor prin­
cipal este pregătirea teoretică şi 
practică a învăţătorului " în ale 
agriculturii. Pregătirea aceasta în­
trucât se mărgineşte numai la cu­
noştinţele câştigate în şcolile nor­
male nu mai poate satisface ne­
voilor actuale. 
Lumina în ale agriculturii trebue 
transplantată eu toate mijloacele 
la sate, ori şcoala primară este fo­
carul cultural, cel mai chemat şi 
în această privinţă. 
Se impune deci, c i învăţătorul 
nostru delà sate să fie foarte bine 
iniţiat în chestiile de agricultură. 
Aceasta şi din cauză, eă învăţă­
mântul agricol se propune în gra­
dul superior al învăţământului 
primar, deci atunci când elevii 
sunt mai maturi şi când încep a 
înţelege şi ei mai bine rostul cărţii. 
Ne trebue prin urmare învăţători 
specializaţi în ramurile agriculturii, 
ca în felul acesta şcoala primară 
se devină tot mai utilă pentru să­
teni şi agricultura ţării. 
Specializarea aceasta este nece­
sară cu deosebire la şcolile primare 
cu mai mulţi învăţători, aici se 
află o grădină şcolară sau, unde 
prin reforma agrară sau dat loturi 
mai mari, se poate injgheba o mică 
fermă, unde să se cultive în mod 
raţional cu elevii mai în vârstă ai 
şcolii o samă de plante din cul­
turile sătenilor. 
Ba învăţătorul fiind priceput în 
agricultură poate influenţa eu sfatul 
şi exemplul său chiar şi asupra 
gospodarilor mai deştepţi şi mai 
de înţeles. 
Cum că un astfel de învăţător 
îşi va creia o atmosferă favorabilă 
între săteni, de sine să înţelege. 
Ei recunosc în el un sfătuitor 
binevoitor şi priceput în afacerile 
lor gospodăreşti, de unde apoi re­
zultă o încredere neţărmuilă în 
sfaturile şi îndemnurile lui. 
Toate acestea însă depind in 
mare parte de priceperea şi dibă­
cia învăţătorului în ale agriculturii. 
Se împune deci o completare a 
cunoştinţelor agricole câştigate în 
şcolile normale. 
Această completare s'ar putea 
face cu uşurinţă in lunile de vară 
la şcolile de agricultură. 
In acest timp învăţământul pri­
mar este întrerupt, personalul di­
dactic delà şcolile agricole dease-
rnenea este disponibil, iar lucrările 
la fermă sunt îa epoca cea avan­
sată, deci toate' împrejurările sunt 
favorabile. 
Chestia cea mai grea ar fi spe­
sele împreunate cu aceste cursuri, 
dar şi în privinţa aceasta situaţia 
este uşurartă, întrucât şcolile agri­
cole pretutindenea au internats. 
Dealtfel în trecut aceste cursuri 
se ţineau regulat vara, deci trebue 
reluat din nou firul întrerupt. 
Rezultatele practice ale acestor 
cursuri de completare sunt indis­
cutabile din punct de vedere al 
progresului agricol, cu deosebire 
astăzi, când toată forţa noastră 
agricolă rezidă în braţele şi price­
perea ţăranului. 
Credem, că factorii conducători 
ai învăţământului nostru agricol vor 
da atenţia cuvenită acestei pro­
bleme de o importanţă capitală 
pentru progresul agricol al ţării şi 
evaluarea acestor cursuri se va 
face cât mai degrabă. 
I. Oţoiu. prof. agronom 
Delà Şigliiştel spre Vaşcău 
într 'un colţ a-1 judeţului Bihor, 
la poalele muntelui Blhorea cu fer­
mecătorii codri de brad împodobit, 
se găseşte comuna Şigliiştel, pe o 
vale minunată, unde de primăvara 
până toamna târziu răsună ciripi­
tul voios al păsărelelor. 
Oamenii paşnici, harnici gospo­
dari, prăsesc vite, păşunându Ie 
prin întin-
sele poiene Щ 9 | 
cose gas se 
r e sfi ra t e 
prinj adân-
cdlcodrilor. 
Un târgu-
şor unde 
gravitează 
această co­
mună eite 
V a ş c ă u 1, 
aşezat pe o 
parte şi pe 
alta a Gri­
sului negru, eare şerpueşte voios, 
reoglindind sălciile de pe maluri 
şi aducând cu sine triluri răpite 
din fluerul.. păstorilor, păzitori de 
oi delà munte şi în răzleţe salturi 
grăbeşte spre fluviul Tisa. 
Delà Sighiştel spre Vaşcău duce 
o cărare peste o pădure, care aşe­
zată pe două dealuri, cu un farmefe 
ciudat, vrăjeşte doine gingaşe şi 
pline de sentiment de pe buzele 
sătenilor ce t rec/зи traista legată 
de ciomagul aşezat pe umăr, spre 
târg. 
Intre cele două dealuri, nu de­
parte, îşi ia fiinţă un fermecător 
părăuaş ee alunecă spre comuna 
Sârbeşti, coborînd din ce în ce mai 
mult. Valea aceasta se numeşte 
Valea Şucanilor. 
Sosind în vârful primului deal, 
cărarea se desparte îu trei, cari 
toate duc la Vaşcău. Cărarea din 
stânga duce pe marginea dealului 
înspre începutul părăului şi trecând 
valea, întoarce pe cealaltă coastă 
a dealului în forma unui V sau 
mai bine a unui U. Acolo este pă-
răul mai puţin afund. Aceasta este 
cărarea bătrânilo!' şi azi este îm-
păgeştită şi neumblată. 
Aproape paralel cu aceasta este 
altă cărare, care mai dreaptă, co­
boară valea mai adâncă şi până 
mai ieri .conducea trecătorii spre 
târg. 
A treia cărare este cea mai dreaptă. 
Sosit în vârful primului deal, drept 
înainte spre Vaşcău, cobori părăul 
pe uride este mai adânc şi urci 
celait deal unde se, întâlnesc toate 
trei aceste cărărele, spre a coborî 
în comuna Vărzari, aproape « de 
Vaşcău. Negreşit că această cărare 
este cea mai scurtă, dar şi cea mai 
f^grea, care însă este cea mai umblată. 
Oamenii azi sunt mai grăbiţi 
decât bătrânii. Aleargă, fug, caută 
calea mai scurtă fără a ţinea seamă 
de oboseală. îşi pun în acţiune 
toată forţa, jertfesc oboseală, sănă­
tate, chiar viaţa pentru a câştiga 
timp, pentru a ajunge mai degrabă 
la ţintă. 
Cine ştie dacă peste câţiva ani 
nu se vor sfredeli aceste dealuri 
făcându-se circulaţia prin tunel. 
Totuşi dacă vre-un bătrân din 
lumea amintirilor, mânat de nevoi 
mai bătuceşte acest brâu lung, 
aruncat peste două dealuri şi o 
vale, cu voie, instinctiv ori poate 
de teama oboselei, ia calea cea mai 
lungă şi mai uşoară, calea bătrâ­
nilor, unde fiecare tufă ii e cunos­
cută şi trezi adu-şi cine ştie ce amin­
tiri din tinereţe, murmură câte un 
cântec bătrânesc, uitat de lume şi 
pe care poate., numai arborii ciun-
găriţi de viscole îl mai înţeleg. 
Trec şi eu câ'te-odată pe această 
Cărare... Atunci par'că mă cuprinde 
o evlavie sfântă şi par'că mi-se 
aşează pe suflet povara utiui păcat, 
când caic pe acei covor moale de 
pajişte. ' AUREL H. TOADER 
JLugojul de a l tădată şi de a c u m 
P r o b l e m a na ţ iona l i ză r i i co­
m e r ţ u l u i este de s igur u n a din 
cele ma i a rză toa re , ce in te re ­
sează de ap roape vi i torul aces­
tei ţăr i , pe l ângă cea indus t r i a ­
lă. A c u m când u n i t a t e a naţ io­
na lă s'a în făp tu i t ; l u p t a ni-s 'a 
u ş u r a t , a şa în câ t g reu tă ţ i l e de 
ordin ma te r i a l car i ne mai s t au 
în cale se pot lesne î n l ă t u r a p r in 
încu ra j a rea comer ţu lu i r o m â n 
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din p a r t e a câ rmui tu r i lo r , a ins t i ­
tu ţ i i lor b a n c a r e r o m â n e şi în­
deosebi a consumelo r r o m â n i . 
Ca fiu al aces tu i orăşel d in Ba­
nat , să-mi fie î n g ă d u i t a face o 
scu r t ă r ep r iv i re a s u p r a is tor i­
cului desvol tăr i i comer ţu lu i ro­
m â n din Lugoj . 
Irică pe t i m p u l venir i i Turc i ­
lor î n or ien tu l Europe i , noi Ro­
m â n i i a v e a m în Balcani , u n ele­
m e n t negus toresc des tu l de pu­
ternic , pe acel al fraţ i lor Ma-
cedo-Români , fo rmat — d u p ă 
toa t a p roba l i t a t ea — în u r m a 
inf luenţei comer ţu lu i l evant in 
foarte dcsvol ta t de pe coastele 
măr i l o r Adr ia t ice şi Egee. Mai 
târz iu , o pa r t e d in aceş t ia din 
cauza deselor p r igon i r i î n d u r a ­
te d in p a r t e a popoare lo r conlo­
cui toare , cu deosebire din pa r ­
tea Grecilor, au fost siliţi să-şi 
p ă r ă s e a s c ă v a t r a lor s t r ămoşea ­
scă, c ă u t â n d al te t ă r â m u r i ma i 
pr ielnice act iv i tă ţ i i lor. Aşa u-
nii s 'au aşezat pe ter i tor i i le 
P r inc ipa te lo r Române , i a r a l ţ i i 
au t r ecu t şi Carpaţ i i , a şezându-
se pe meleagur i le B a n a t u l u i şi 
Trans i lvan ie i , p r a c t i c â n d ma i 
depa r t e comer ţu l . Ga dovadă 
n ' a m decât să a m i n t e s c faptul 
—cunoscut ap roape de toţi Ro­
m â n i i — că f run taş i ai n e a m u ­
lui, ca de pi ldă ferici tul Mitro­
polit Andre i Şaguna , mare l e or­
gan iza tor al bisericii^ or todoxe 
r o m â n e din Ardea l şi Bana t , şi 
famil ia Mocioni, mare le bă rba t 
poli t ic şi mecena t , s u n t vrednic i 
u r m a ş i ai negus tor i lo r Macedo-
Români , p r ipăş i ţ i pe aici. 
Şi în o raşu l Lugoj , s 'au aşe­
zat pe l a mij locul veacu lu i t re ­
cut u n m ă n u n c h i de negus to r i 
r omân i , car i apoi au inf luenţa t 
sp i r i tu l comerc ia l şi Român i lo r 
băş t inaş i . Aces tora deci le p u ­
t e m m u l ţ u m i în m a r e pa r t e de­
p r inde rea Români lo r de-aci cu 
comer ţu l . De re ţ inu t , că pe-
a tunc i p o p u l a ţ i a e r a c o m p u s ă 
în ma jo r i t a t e d in r o m â n i , i a r 
firmele comercia le a s e m e n e a în 
major i t a te româneş t i . Aşa avem 
în secolul t r ecu t în cen t ru l ora­
şu lu i f irmele r o m â n e ş t i : Raţ iu , 
Udrea , Iova, Popovici , Popovi ţa , 
Pac iu r , C a t r u s c a etc. ceeace pe 
a tunc i , r e p r e z e n t a foarte mul t . 
Ca să evidenţ iez s tad iu l de 
progres al comer ţu lu i şi a îm­
bră ţ i şă r i i acestei r a m u r i de ac­
t ivi ta te de că t re t iner i i r o m â n i 
là noi în Lugoj , ţ in să amin tesc , 
că pe la 1900 aveam în Lugoj 
cam 10 comerc ian ţ i r o m â n i şi 
vreo 15 anga ja ţ i r o m â n i . De a-
tunci n u m ă r u l lor a soori t , a ş a 
că as tăz i n u m ă r u l f irmelor co­
mercia le r o m â n e ş t i se urcă la 
55, d in to ta lu l de circa 250, i.ir 
a anga ja ţ i lo r r o m â n i la 50, d in 
to ta lu l de circa 300, la o popu­
laţie r o m â n e a s c ă de circa 9UG0-
10.000 din cele vre-o 24.000 câ t 
n u m ă r ă în total azi o raşu l Lu ­
goj. Reese deci u n progr.es în­
s e m n a t la comerc ian ţ i i r o m â n i . 
O m a r e p iedică în desvo l t a rea 
ac tua l ă î n s ă este p rob lema lo­
cuinţelor , u n d e se izbesc de con­
c u r e n ţ a s t re ini lor , car i oferă m a i 
mu l t şi fa ţă de cari , ma t e r i a l i ­
ceşte Român i i s u n t - infer ior i . 
Unde ma i p u n e m , că s u n t ch ia r 
p rop r i e t a r i r o m â n i — ins t i t u t e 
şi p a r t i c u l a r i — car i n ' a u la in i ­
m ă î n t â iu in t e re su l na ţ iona l ge­
n e r a l şi apoi pe cel p a r t i c u l a r . 
Aşa se î n t â m p l ă în m u l t e cazur i , 
că s t ră in i i , — car i fiind izgoniţ i 
de fur ia na ţ ie i de là sa te în t im­
pu l revo lu te — le ocupă locul 
r omân lo r , la o raşe . Deşi este în -
b u c u r ă t q r faptul , că la sa te s ' au 
î n p u ţ i n a t s t ră in i i , n u este m a i 
p u ţ i n adevăra t , că ei a u n ă p ă ­
dit ospi ta l ie re le oraşe ale Ro-
mânie i -Mar i şi d a c ă ne g â n d i m 
şi la cei i n v a d a ţ i d u p ă război 
d in Rusia , Ucra ina , Galiţ ia, P o ­
lonia, Serbia , Ungar ia , etc. a-
tunci l u c r u l ne d ă de gândi t . De 
aceea este abso lu t ă nevoe, ca 
Sta tu l , p r i n toate mij loacele ce-i 
s tă la î n d e m â n ă , î m p r e u n ă cu 
ins t i tu te le noas t r e f inanciare .şi 
publ icu l r o m â n ' c o n s u m e n t să 
p u n ă u m ă r la u m ă r p e n t r u p ro ­
păş i r ea come'r ţului r o m â n . A-
tunc i oraşele — cu aspect a t â t 
de s t r ă i n a c u m — îşi vor sch im­
ba în fă ţ i şa rea . 
Pa ra l e l cu spr i j inu l comer­
c ianţ i lor r o m â n i , t r ebue da tă o 
a ten ţ ie deosebi tă formăr i i t ine ­
re tu lu i , care să ocupe aceas t ă o-
c u p a ţ i u n e ren tab i l ă . In aceas t a 
p r iv in ţ ă se şi văd unele m ă s u r i 
bune lua te de câ rmui to r i , înfiin­
ţ ând la in s i s t en ţa uno r d e p u t a ţ i 
bănă ţen i , ne l ângă al te şcoli 
s ecunda re şi profes ionale în în­
t reg j u d e ţ u l nos t ru , şi o şcoală 
e l e m e n t a r ă de comer ţ în o r a şu l 
Lugoj . 
P o p o r u l n o s t r u t rebue î ndem­
n a t cu toate ocaziuni le b ineve­
nite , de a-şi deschide o r izon tur i 
m a i largi la a legerea car ierei co­
pii lor săî, căci t rebue des rădă -
c ina tă din m i n t e a lui mare l e pă ­
cat de a-şi dedica nego ţu lu i şi 
meser ie i n u m a i p e acei copii, 
car i n ' a u a t r a g e r e p e n t r u car te . 
Avem nevoe de comerc ian ţ i deş ­
tepţ i şi b ine pregăt i ţ i , car i să 
poa t ă face fa ţă cu succes celor­
lal ţ i concetă ţeni . 
F r a ţ i ţ ă r a n i ! Face ţ i câ t m a i 
m u l ţ i negus to r i din copiii 
voş t r i ! ' 
R o m â n i ! Spri j ini ţ i nego ţu l 
r o m â n ! 
IQSIF P0PESCU 
Î N D E M N S Ă T E N I L O R 
In t re pu ţ ine le foi, de c u l t u r ă 
p e n t r u popor, p u t e m n u m ă r a şi 
p u n e în locul de f runte foaia 
„Cul tu ra P o p o r u l u i " d in Cluj . 
Toţ i o a m e n i i de i n i m ă şi cu 
s imţ i re a leasă d in cup r in su l 
Românie i Mari , a v â n d doru l de 
a r id ica popo ru l — p â r g h i a sta­
tu lu i n o s t r u r e în t r eg i t cu a tâ ­
tea jertfe — s 'au s t r â n s în j u r u l 
acestei foi şi-şi a ş t e rn pe hâ r t i e 
gândi r i le şi vederi le lor, p e n t r u 
î n t ă r i r ea sufletească, economică 
şi mora l ă , a n e a m u l u i nos t ru , 
î n c e p â n d cu M. S. Regina Mă­
ria, m a m a b u n ă şi blaj ină, care 
a fost m â n g â i e r e a şi a l i na r ea 
d u r e r i l o r 1 t r upeş t i şi sufleteşti , 
a t u t u r o r fiilor Ei, în t i m p u r i de 
res t r i ş te şi de grea c u m p ă n ă 
p e n t r u ţ a r ă şi P r e a Sfinţiţii 
Mitrapol i ţ i şi Episcopi , r ep re ­
zen tan ţ i ale celor Dumnezeeş t i 
pe p ă m â n t , p r e c u m şi profesorii 
un ive r s i t a r i , s ecundar i , î nvă ţă ­
tori i şi preoţ i i , p â n ă şi p lugar i i 
cu car te scr iu . . . — scr iu pen­
t ru r ă s p â n d i r e a şi p ă t r u n d e r e a 
cul tur i i , în s t r a tu r i l e cele ma i 
adânc i ale poporu lu i . 
„Cu l tu ra P o p o r u l u i " p r o p a g ă : 
.binele, d r ep t a t ea şi a d e v ă r u l şi 
a r a t ă o m u l u i calea de u r m a t , 
în acest s b u c i u m de clocotire a 
spir i telor î n n ă s p r i t e şi n e m u l ţ ă -
mi te de s t a r e a . ş i împre ju r ă r i l e 
în c a r e n e găs im, î m p r e j u r ă r i 
ca r i sun t o u r m a r e f i rească a 
războiului , ce încă se m a i r e ­
s imte în sângele ce curge p r i n 
vinele noas t re . 
Clipele de m u l ţ u m i r e sufle­
tească, în aceste t i m p u r i de 
s t r ânge re de comori pe p ă m â n t , 
şi de goană n e b u n ă spre îmbo­
găţ i re — ch ia r p r i n mij loace ne­
cinsti te , n u le pu te ţ i avea, de 
cât s t ând de vorbă cu u n o m 
înţelept , s au răsfoind o car te . Şi 
ca r t ea cea m a i po t r iv i t ă şi care 
o pu te ţ i avea la î n d ă m â n ă ori-
ş icând şi î n t o t d e a u n a cu şt ir i 
p roaspe te , în s c h i m b u l une i 
mici s u m e de bani , este foaia 
de faţă. 
In ea veţi găsi ş t i r i de in te res 
genera l , veţ i găsi o p red ică fru­
m o a s ă din care veţi scoate , o 
î n v ă ţ ă t u r ă mora l ă , care vă poa­
te fi că l ăuză în v i a ţ a de toa te 
zilele; veţi găsi î n t â m p l ă r i şi 
mi şcă r i cu l t u r a l e şi economice, 
d in v i a ţ a a l to r sa te şi d in care 
i a r ă ş i p u t e ţ i l u a î n v ă ţ ă t u r i şi 
c ă p ă t a î n d e m n la m u n c ă cinst i ­
tă . Şi câte î n d e m n u r i i şi p i lde 
f rumoase n u găs i ţ i în ea! 
S u n t e m în l u n a Mart ie , — lu­
n ă de p r i m ă v a r ă ! . . . 
S ă t e a n u l h a r n i c îşi p regă teş t e 
p lugu l , p e n t r u sco rmoni t p ă ­
m â n t u l desb răca t de h a i n a ier-
nei şi încălzi t de soarele b ine­
făcător, c e , t r e z e ş t e orice vie ta­
te d in a m o r ţ e a l a v r e u n i şi fa­
ce să încol ţească şi să r ă s a r ă , 
s ă m â n ţ a u n e i nou i vieţ i . 
S u n t e m în p r i m ă v a r a vieţ i i 
noas t r e de s ta t re în t regi t . Să­
m â n ţ a ce trebuie* să încol ţească 
în sufletele t u t u r o r , ca p r i m ă ­
v a r a să ne fie f rumoasă , — este 
s ă m â n ţ a cu l tu re i . 
Oda tă încol ţ i tă , să crească şi 
să înf lorească mereu , spre b ine­
le şi fer ic i rea pa t r i e i . 4 
N u m a i c u l t u r a şi m u n c a în 
aceas tă direcţ ie , v a spă rcu i în­
tunec imea , ce de veacu r i aco­
pere cu vă lu l ei conş t i in ţa po­
poru lu i . 
Să ten i , ap r i nde ţ i în oasele 
voas t re cande la cu l tu re i ca să 
a lunga ţ i d in toate ungher i l e în -
tunerecu l , s ă r ăc i a şi g reu tă ţ i l e 
t i m p u l u i ; şi, făcând l u m i n ă îm­
p r e j u r u l vos t ru , să pu te ţ i ve­
dea depa r t e , depar te , în t reză­
r i nd o v ia ţă m a i bună , m a i fru­
moasă , ma i uşoară , ma i cinst i ­
t ă şi ma i mora l ă , ca v i a ţ ă care 
o t ră i ţ i şi care o t r ă i m cu toţ i i . 
ioan Mardare, învăţător 
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Pentru „Cultura Poporului" 
In judeţul Muscel zhrul „Cultura 
Poporului" este foarte răspândit. Mă 
bucură acest fapt, de oarece pe bu­
zele tuturora aud că e foaea cea mai 
bună. Şi în ш 
adevăr e 
foaea cea 
mai folosi­
toare de 
după război 
încoace. Cu 
prilejul îm­
plinirii a trei 
ani de viaţă, 
doresc atât 
conducăto­
rului ei şi tu­
turor cari-şi' 
pun suflet 
în scris în jurul foaei, cât şi acestei 
publicaţiuni mereu tot înainte. Întu­
nericul se ridică încet de prin sate şi 
prin lumina cărţii aduce o viaţă feri­
cită în rândurile acelora cari formează 
temelia acestui popor. 
GHIŢESCU 
Dir. revistei „Glasul Ţări i" , 
D E L i A. R E D A C Ţ I I L E N O A S T R E D I N A M E R I C A 
Şt i in ţă şi d i v i n i t a t e 
Pentru ce la toate popoarele, oame­
nii ridică ochii la cer in momentele 
solemne ale vieţei,în clipele de pasiune, 
ca şi în svârcolirele de durere? 
Pentru ce muribunzii chiar, către 
cer îşi îndreaptă ultimele lor priviri? 
Această 
tendinţă uni­
versală de 
a îndreaptă 
p ri V i r e 1 г 
noastre că­
tre spaţiele 
cereşti, când 
suntem sub 
s tăpânirea 
acestor în-
t â m p 1 ări, 
este o intui-
ţiune despre 
exi s t e nţa 
unui autor suprem, a unui ordonator 
suveran, care regulează ca toate miş­
cările complicate ale diferitelor sisteme 
cereşti, să se împlinească cu o per­
fectă ordine, fără ca vre-o dată ste­
lele să se ciocnească între ele; cu 
alte cuvinte ca infinitul să existe nu 
numai în întindere, ci şi în ordine, 
armonie şi în echilibrul mişcărilor. 
Unde Insă în univers se poate fixa 
sediul acestui suveran, acestei divini­
tăţi, care după tronul său să poată 
comanda infinitul? 
Observaţiunile astronomice recente 
şi precise, arată că soarele nu este 
imobil, ci că împreună cu planetele 
sale, cu sateliţii şi cometele din sis­
temul său, sboară în nemărginirea 
spaţiului, cu o iuţeală de 23 kilometri 
pe secundă, adică cam 2 milioane de 
kilometri pe zi, către punctul Apex 
în apropriere stelei Vega. 
Sistemul solar pare astfel că de­
scrie o orbită a cărei unul din focare 
este către Apex; şi ceace este ade­
vărat pentru sistemul nostru solar, 
este adevărat şi pentru ceilalţi 75 
milioane de Sori, pentru celelalte 
stele, adică toate sunt animate de o 
mişcare de translaţiune, către un punct 
necunoscut a cerului. 
Toate aceste orbite, descrise de 
milioanele de sisteme solare, trebue 
să aibă un focar comun; tot furni­
carul acesta de corpuri cereşti, trebue 
să se învârtească împrejurul unui 
punct, unui focar de atracţiune. 
Şi atunci cine poate spune că di­
vinitatea nu locuieşte în acest focar ge­
neral, acest centru matematic al uni­
versului, de unde divinitatea comandă 
şi prezidează mişcările milioanelor şi 
milioanelor de stele, pe care imagina­
ţia noastră le poate concepe. 
Această soluţiune mulţumeşte şi 
corpul şi sufletul, satisface şi imagi­
naţia şi judecata, consolează şi întă­
reşte pe cei slabi, consacrează ideia 
divinităţei nedetronată de ştiinţă, căci 
noi mâine vom muri, corpul nostru 
împreună cu pânza depe ochi se va 
descompune în elemente care se vor 
perde in marele reservoriu al naturei, 
în aer, în apă; dar avem mângâerea 
că sufletul nostru care a palpitat de 
fericire sau durere, de dragoste sau 
ură, de miile de agitaţiuni ale vieţei, 
se va înălţa către divinitatea supremă, 
pentru judecata din urmă. 
Inginer HOISESCU, Cluj 
Cronica bucureşteană 
In aceste clipe de sărbătoare ale 
„Culturii Popnrului", când în haine 
mândre păşeşte într'un nou an de 
viaţă, îmi restrâng şi eu „Cronica" 
la o scurtă privire în trecut şi o 
lungă privire spre viitor. . . . 
Am с;і::іаг 
l î n „Croni-
; cile" mele, 
isă îmbrăţi-
[sez cât mai 
mult mişca 
rea culturală 
^ din „Ceta-
J t e a lui Bu-
М Н К ^ - ,cur",careni: 
• e aşa de 
„stricată", 
după cum se 
crede peste 
C a r p a ţ i. 
* Oameni de bine s'au străduit să 
răspândească binefacerile culturii, cât 
mai mult, în popor; cu toate aceste 
cartierele mărginaşe zac încă pradă 
întunericului neculturii, la bunul plac 
al cărciumarilor, ale căror localuri 
sunt „căminele de cultură" ale popo­
rului, — în zilele „votului universal". 
Ne place să credem însă, că lupta 
culturei împotriva întunericului neştiin-
ţei va afla pe viitor mai mult răsu­
net în sufletele intelectualilor, cari 
îşi vor jertfi o parte din preţiosul 
timp al profesiunii lor pentru „cul­
tura poporului". Şi mai ales, ce bine 
ar fi dacă oficialitatea li-ar sări în 
ajutor. TRAIAN G. 8T0ENE8CU 
UN PAS SPRE 
PROGRES 
Youngstoivn, Ohio, 
2 Martie 1924 
Azi, la 2 Martie, s'a 
reînfiinţat în oraşul no­
stru „Societatea femeilor 
române ortodoxe". In 
adunarea de azi s'a ales 
comitetul să conducă 
această societate: d-na H. 
Moldo van-Florescu pre­
şedintă ; d-na D. M. Ro­
man secretară şi d-na 
Nan casieră. Această so­
cietate are menirea să 
îngrijească de sf. noastră 
biserică „Sf. Treime"; şi 
cel mai mare scop şi mă­
reţ ar fi adunarea unui 
fond pentru clădirea şcoa-
lei româneşti din locali­
tate. Niciodată o altă or­
ganizaţie românească nu 
şi-a avut un scop mai 
măreţ şi mai de mare 
însemnătate ca înfiinţa­
rea şcoalei româneşti de 
unde copilaşii noştri vor 
putea învăţa limba ma­
mei şi limba ţărei noa­
stre, precum şi religia 
noastră strămoşească. 
Doresc deci din suflet 
ca planul şi munca luată 
să ducă la un bun rezul­
tat, putându-ne mândri 
faţă de streini, şi faţă de 
fraţii noştri din pairiu 
mamă ; doresc ca d nele 
cure s'au angajat pentru 
marea muncă să fie în­
călzite de dragostea de a munci şi 
a duce la progres această menire. 
Cred că fruntaşii noştri din locali­
tate şi organizaţiunile de aici vor 
sta în ajutor pentru acest fapt, atât 
cu munca cât şi cu materialul ne­
cesar pentru ca să putem ve­
dea o şcoală românească în colonia 
noastră. M. T. R 
Interiorul redacţiei „Cultura Poporului" din Youngstöwn, Ohio. Redactorul nostru dl M. T. Roman, la masa-i de scris. 
• 
MIHAIL T. ROMAN, 
originar din Seitin (Arad), notar public, 
casierul corporaţiei .,Românul", membru 
în comitetul executiv al Asociaţiei „Liga 
şi Ajutorul" din Youngstöwn şi redacto­
rul loaei „Cultura Toporului". 
D-NA DORA M. ROMAN, 
originară din Galaţi (Bistriţa-Nasăud), 
secretara '^Societăţii Femeilor Române or­
todoxe şi soţia redactorului nostru M. T. 
Roman din Youngstöwn, Ohio. 
: PREOTUL GRIGORIU COSTE redactorul nostru în oraşul St Paul, 
Minnesota. 
Redacţia ziarului nostru în Youngstöwn, Ohio, 263 E. Front. 
D i n D e t r o i t , .M. i c LI 
NICOLAE TECUŞAN 
originar din Vaad (Târnava-Mare). Casierul 
Asociaţiei „Liga şi Ajutorul" şi veteranul 
organizaţiilor româneşti din Youngstöwn. 
1 Martie І924 
In ziua decazi sunt mulţi oameni 
rătăciţi, cari sunt ca pietrile şi zic 
că nu este Dumnezeu. Şi nu cred 
în nimic. Dacă însă, ar deschide 
ochii cât de puţin în jurul lor,_ar 
vedea că trebuie să fie fiinţa aceia, 
care a făcut 
cerul şi pă­
mântul şi toa­
te câte sunt în 
iume. Dar să 
întrebăm noi 
pe cei necre­
dincioşi, că : 
cine a făcut 
codrul cu frun­
zişul lui? Cine 
umple livezile 
cu flori; cine 
a făcut pase­
rile să sboare 
şi să cânte 
prin văzduh; 
cine a făcut 
animalele şi 
pe om? Ei vor 
zice că : pă­
mântul. Dar 
cine a făcut 
pământul, ci­
ne a împodo­
bit cerul cu 
stele, cu minu­
natul soare şi 
frumoasa lu­
nă? Cine a în­
tocmit rostul 
m i n u n a t ai 
vremii ca să se 
schimbe întu­
neric cu lumină, primăvara cu vara, 
toamna şi cu iarna? 
Toate acestea sunt făpturile MA­
nilor unei fiinţe, care se numeşte 
Dumnezeu, şi care e atotputernic, 
atotdrept, atotînţelept şi atotştiutor. 
De căutăm la orice lucru neînsem­
nat vedem că acela de mâna ome­
nească nu s'ar fi putut face, ci 
numai de Dumnezeu. Trupul nostru 
e întocmit cu atâta măestrie încât 
mintea ne stă în loc văzând minu­
nata lui întocmire. Care om ar fi 
în stare să-şi facă un ochi, un nas, 
o ureche, un deget, un fir de păr 
sau un fir de iarbă? Nimeni altul ci 
numai singur Dumnezeu, care toate 
acestea le-a croit şi le croeşte zi 
de zi. Priviţi la tainele pământului, 
ce lucruri minunate; priviţi la roa­
dele minţii omeneşti şi atunci ve-ţi 
recunoaşte că este o fiinţă, mare 
şi sfântă, adică Dumnezeu. 
Toate se vor schimba şi ca o 
haină se vor învechi dar Tu, Doamne, 
BISERICA „POGORÂREA DUHULUI SFÂNT" 
DIN DETROIT MICH 
acelaş rămâi şi anii Tăi niciodată nu 
se vor împuţina. 
Nu numai frumuseţea şi ordinea 
cea bună ce domneşte în lume şi 
univers, ci şi boalele, necazurile, 
zilele de întristare şi nenorocirile 
ce vin asupra noastră, încă ne fac 
— — — — w - v " - - să cunoaştem 
că este Dum­
nezeu, care în-
tr'o clipă poate 
schimba întreg 
rostul vremi-
lor. De câteori 
ne apasă nă­
cazuri, boale, 
lipsuri, neplă­
ceri în v i a ţ a 
n o a s t r ă , to t ­
d e a u n a n e 
î n ă l ţ ă m min­
tea la cer şi 
cerem de aco­
lo, delà Tatăl 
cel ceresc aju­
tor şi mângă-
ere. Ne î n-
d r e p t ă m ru­
g ă c i u n i l e că-
tră tronul lui, 
cătră doctorul 
sufletelor noa­
stre, zicând : 
D o a m n e , 
m ân t u e ş t e ­
mă. Dumne­
zeu a fost, 
este şi va fi 
în veci ; iar 
noi suntem ca 
roua dimineţii, 
ca floarea câmpului : nu ştim când 
ne vom topi, nu ştim când ne vom 
usca, nu ştim când apunem în mor­
mânt. Toate se sting, singur Dum­
nezeu rămâne în veci. 
Popoarele cari au stăpânit odini­
oară pământul acesta, azi dorm 
somnul de veci, azi alte popoare 
vor fi în locul nostru; numai sin­
gur Dumnezeu cel mare şi bun 
rămâne acelaş din veac în vecini-
cie. Pe acest Tată ceresc să-1 iubim 
din tot sufletul nostru, pentrucă 
atunci, El ne călăuzeşte în căile 
noastre şi cu sfinţenie ne vom în­
deplini datoria noastră în lume, 
iar, porţile fericirii deschise ne vor 
sta. La acest părinte să ne rugăm 
ca să ne cureţe sufletul nostru de 
ispita răului şi prin aceasta să des­
chidă neamului nostru românesc 
porţile unor vremi senine, pline de 
fericire, de înaintare, de glorie şi 
de veşnică mărire. Amin. 
Preotul GHEOBGHE BRĂNUŢIU 
VASILE LAPADAT 
originar din Topârcea (jud. Sibiu). 
Administratorul ziarului „Românul" şi 
membru in comitetul executiv al Aso­
ciaţiei „Liga şi Ajutorul" din Young­
stöwn, Ohio, 
D-NA HERSILIA MOLDOVAN-
FLORESCU 
profesoară, originară din Pecica (Arad), 
preşedinta Societăţii Femeilor Române 
ortodoxe din Youngstöwn, Ohio. 
VASILE URS 
originar din Budacul-Român (jud. Bis-
triţa-Năsăud). Preşedintele Asociaţiei 
„Liga şi Ajutorul" din Youngstöwn, 
ales pentru a trei oară. D-sa e un 
aprig luptător pentru binele acestei 
asociaţiuni. 
Scrisoare din Youngstöwn (Ohio) 
3 Martie 1924 
Faptele unui popor reoglindesc 
fidel gradul lui de cultură. 
O cultură adevărată nu poate fi 
înăduşită de nimeni. Poporul no­
stru a fost împilat sute de ani 
dearândul şi chiar în acel timp 
când toate celelalte popoare şi-au 
luat avântul cultural; cu toate ace­
stea însă i-a fost deajuns mai pu­
ţin de un veac de aer liber ca el 
să înainteze cu paşi repezi şi să 
întreacă multe alte neamuri cari 
n'au întâmpinat nici un obstacol 
în drumul lor cultural. 
Cea mai mare nenorocire, pentru 
trecutul cultural al poporului no­
stru, a fost faptul că el nu a avut 
conducători destul de abili, care 
să-1 ducă înainte, pentrucă regimu­
rile nefaste de adinioară s'au în­
grijit să nu lase să răsară ase­
menea conducători. Şi chiar când 
au început să răsară conducători 
aceştia au fost izolaţi de massele 
populare. 
Privim în cartea trecutului no­
stru, aici, în America, şi trebue 
să recunoaştem că s'a făcut prea 
puţin, pe lângă ce se putea face 
dacă aveam conducători pregătiţi 
şi cu experienţă. Ţăranii şi munci­
torii români ajunşi aici, fără un 
pic de independenţă în arta de a 
conduce viaţa socială a românilor, 
au înfăptuit multe lucruri frumoase, 
dar cu prea mari greutăţi. 
Ei au înfiinţat societăţi, biserici, 
biblioteci, aşa cum au ştiut ei. Şi 
e foarte lăudabil; dar, dacă aveam 
delà început, aici, conducători cu 
experienţă şi mai multă carte, 
desigur că făceam cu mult mai 
mult. A trebuit să t>eacă peste două­
zeci de ani, de când românii sunt 
în un număr mai mare aici ca, 
ei să îmbrăţişeze serios chestia 
şcoalelor. Azi se formează şcoalele 
una după alta, în mai multe colonii 
româneşti pentru că după experienţa 
de ani mulţi avem conducători 
ŞTEFAN FLORESCU 
originar din Barghiş (Târnava-Mică), 
farmacist şi preşedintele societăţii 
„Frăţia Română" din East Youngs­
töwn, Ohio. 
eşiţi din sânul poporului, condu­
cători cari ştiu ce însemnează 
şcoala naţională pentru popor, îm­
presurat de atâtea alte naţiuni, 
cari toate tind să-şi răspândiască 
cultura lor. 
Românii de aici, vâzându-se 
fără conducători fireşti, pe cari îi 
avea în ţară, a trebuit singur să 
se trezească la datorie ce o au faţă 
de neamul lor şi faţă de limba 
maicii lor; şi avem probe că azi 
toţi românii de aici sunt gata a 
aduce cele mai mari jertfe pentru 
ca, coloniile să poată ridica şcoli 
româneşti şi să-şi educe copiii în cul­
tura lor naţională. 
In avântul cultural pe care îl ia 
neamul nostru atât între graniţile 
lui etnice cât şi aici în America, 
un rol deosibit de important îl are 
gazeta „Cultura Poporului", care 
deşi are o vechime de abia trei 
ani, este un far luminos, care dă 
cititorilor ei nu politica urâtă, ci 
picurătură cu picurătură din cui 
tura adevărată şi românească. O 
gazetă ca „Cultura Poporului" nu 
poate să nu aibă sprijinul ori cărui 
român, şi sunt sigur că îl are şi 
acasă, cum îl va avea în cea mai 
largă măsură şi aici, în America, 
Noi, de aici ne vom da toată si­
linţa ca fraţii noştri s'o cunoască 
şi s'o sprijinească, aşa după cum 
merită. Cu prilejul sărbătorirei a treia 
delà naşterea ei, doresc din inimă, 
ca „Cultura Poporului" să trăiască 
în veci, să înflorească aşa după 
cum o doresc vrednicii ei alcătui­
tori, spre progresul cultural al ro 
manilor de pretutindeni şi spre 
mândria neamului românesc. 
M. T. ROMAN 
RUDI NAN 
originar din Arpaşul-de-sus (jud. Fă­
găraş), ajuns în America un simplu 
muncitor, iar prin însuşirile s'a ridicat 
într'un mod neobişnuit. In timpul răs-
boiului a fost înaintat plutonier la 
artilerie în armata americană. Reîntors 
din răsboi a fost ales membru în con­
siliul oraşului E. Young-town, iar 
astăzi este ajutorul de primar al acelui 
oraş, preşedintele corporaţiei „Româ­
nul" şi al bisericii „Sf. Treime*. 
L i T R E I A I I 
„Cultura Poporului" este singura 
foae românească delà care lumea, 
în special, delà sate, are multe de 
învăţat. Ni se umple inima de bucu­
rie, tuturor інятпшнтъ?-" 
cari dorini 
ridicarea a-
cestei ţăr i 
prin cultură, 
când vedem 
că din Ar­
deal por­
neşte un 
curent să­
nătos în pu-, 
blicistica dej 
la noi. Şi S 
acest fapt 
era de aş­
teptat. Să dea Dumnezeu viaţa lungă 
acestei foi. Dorinţa tuturora e să 
ajungă zilnică. P E T R E . V. T A N V U I A 
Negustori români 
E m i l P o p 
Românul cu greu poate să ajungă 
la o situaţie mai răsărită chiar între 
ai săi ; totuş dl Emil Pop, prin pri­
ceperea, hărnicia şi cinstea sa a pu­
tut învinge toate greutăţile şi astăzi 
să se bucure şi să fie cel dintâi ne_ 
Si 
gustor în ramura ferului, pe întreagă 
Valea Jiului din Ardeal ; — vale care 
să ştie că e cotropită de negustori 
străini, hrăpăreţi. 
Dl Emil Pop, e fecior de preot, şi 
după ce a terminat ucenicia într'o 
prăvălie, a plecat în America, unde 
a muncit din greu, având prilejul să 
capete multe cunoştinţi practice şi 
folositoare. Din America s'a întors 
sărac. 
După ani de muncă încordată as­
tăzi e mare negustor şi se bucură de 
o cinste deosebită fiind cel dintâi con­
ducător în oraşul Petroşeni. Suflet 
bun, când e vorba de ajutoare culturale, 
mţionale, binefaceri, dl Pop, e foarte 
darnic ; numai în vara trecută a fă­
cut la biserica din oraş, grilaj (gard) 
de fier, în valoare de peste treizeci 
de mii de lei şi nu se înfăptueşte o 
faptă bună ca să nu fie în frunte. 
Iată ce poate face un negustor ro­
mân şi de aceia, el, să fie pildă de 
urmat şi pentru alţii. A. B. 
PREOTUL G. BRĂNUŢIU 
redactorul nostru din Detroit, Mich. 
împotriva rachiului şi 
a tutunului 
Din iniţiativa căminului cultural 
„Sf. împăraţi" din Jorăşti s'a înce­
put o vie propagandă contra celor 
arătate mai jos : rachiul şi tutunul. 
Idea a prins şi semnăturile urmează 
cu însufleţire. Dăm mai jos procesul 
verbal încheiat de cei ce au luat 
iniţiativa. 
PROCES-VERBAL 
Noi, mai jos iscăliţi, locuitori ai 
comunei Jorăşti, judeţul Covorlui, 
în urma 
celor 
sfătuite 
la Că­
minul 
Cultural 
şi as­
cultând 
mai 
multe 
vorbiri 
asupra 
primej­
diilor şi 
urmări­
lor alcoolului şi tutunului, în urma 
celor arătate de preotul Petru Gh. 
Savin parohul parohiei Jorăşti şi 
preşedintele căminului cultural „Sf. 
împăraţi" şi dl preşedinte al comi­
siei interimare, ne obligăm pe cu­
vânt de onoare, a nu mai fuma 
tutun şi a nu mai bea rachiu şi la 
caz de călcare contra amendă pen­
tru întâia oară a 200 lei, amendă 
în folosul Căminului Cultural, la a 
două oară pentru îndoirea acestei 
taxe, iar pentru a treia oară pentru 
înlăturarea acestei persoane care a 
dat dovadă că nu este om de ca­
racter, ci pătimaş şi stăpânit de viţii. 
Orce constatare se va face de 
către doi membri în L. A. N. (Liga 
contra Alcoolului şi Nicotinei) şi 
care sub dresare de proces-verbal 
în faţa membrilor „Căminului Cul­
tural", vor face actele şi hotărârile 
necesare. 
Drept care am dresat prezentul 
proces-verbal astăzi 15 Martie 1924. 
Pr. P . Gh. Savin, preot-paroh; 
V. C. Dobu, preşedintele comisiei 
interimare ; Gh. N. Velichu, notar ; 
Alex. C. Vasilache, casier-contabil 
Banca Pop. ; N. I. Munteanu, învă­
ţător ; Gh. C. Buţurca, comerciant ; 
lord. P . Caranfil, preşed. coopera­
tivei „Unirea"; Hoist. Dobu, pădu­
rar al statului; Const. Buţurca, 
epitrop bisericei; Preot. C. Beldie, 
preot ajutătător; lord. St. Frunză, 
epitrop bisericesc ; Gh. M. Podaşca, 
secretar cont. Banca Pop. ; Dr. Gv. 
Dom, agricultor. 
Ar fi de dorit ca pilda aceasta 
să fie urmată şi în alte părţi. 
Preot P. 6 H , SAYIN 
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C R E D I T V L R U R A L 
B u c u r e ş t i , S t r a d a C o l ţ e i Mo. 27 
Consiliul de Administraţie al Creditului funciar rural trans-
ormat conform nouei legi şi statutelor sale, a hotărât să facă 
o emisiune de acţiuni în valoare de Lei: 100.000.000 în 200.000 
acţiuni nominative a 500 lei fiecare. 
Subscierea va fi deschisă la sediul Creditului rural Bucu-
eşti, Strada Colţei No. 27 şi la toate sucursalele şi agenţiile 
Băncei Naţionale din judeţe delà 25 Martie până la 10 Apr. a. c. 
Se va cere ca prim vărsământ la subscriere câte 100 lei de 
fiecare acţiune de 500 lei şi 20 lei pentru cheltuelile de emisiune, 
timbre şi taxa Statului. 
Vărsămintele ulterioare vor fi hotărâte de Consiliul de Ad­
ministraţiei al Societăţii. Ele nu vor avea însă loc înainte de rea­
lizarea recoltei anului 1924. 
Sunt admişi să subscrie toţi cei ce au o proprietate rurală 
precum şi Societăţile şi Asociaţiunile agricole; mai sunt admişi 
să subscrie şi acei care nu mai sunt proprietari rurali, însă al 
căror capital social se află reţinut şi azi la Societate. 
Creditul Rural dispune de un prim capital, compus din nu­
merar, diferite efecte şi imbolie, care se poate evalua astăzi la 
una sută milioane lei. 
El va face operaţiuni de împrumut pe gaj şi de bancă numai 
cu acţionarii săi. 
O l ă m u r i r e 
Din pricina cheltuelelor prea mari 
ce le avem cu tipărirea foaei, hâr­
tia fiind foarte scumpă şi mâna de 
lucru asemenea, suntem nevoiţi 
să ridicăm cu ceva în adans abo­
namentul. 
Abonamentul normal este 200 lei 
anual, însă, urmărind ţinta noastră 
de popularizare a culturii româ­
neşti cât mai adânc în massele po­
porului, s'a introdus şi abonamente 
de 150. Acestea sunt sub cost, şi 
ca să putem ieşi cu cheltuelele 
rugăm pe acei cari au de unde, să 
ne înţeleagă opera pozitivă ce o 
înfăptuim şi să ne sprijine în în­
ţelesul plătind abonamentul de 300 
lei. Astfel acei ce au vor contribui 
ca să citească eftin cărturarii sate­
lor. In cursul anului ce s'a sfârşit 
acum la 1 Aprilie, ni-au rămas în 
urmă cu plata foarte mulţi abo­
naţi, aşa că-i rugăm stăruitor, să 
ne achite datoria, deoarece o clipă 
nu ne putem gândi la reaua bună­
voinţă din partea dlor, aducându-ne 
pagube cari stinghiresc mersul 
foaei. 
Cărturari, înţelegeţi, că trebuie 
să sprijiniţi scrisul cultural româ­
nesc şi că fără hrana sufletească a 
cărţii vă ucideţi îneet-încet pe voi. 
înţelegeţi voi toţi cetăţenii cari 
formaţi ţara, că trebuie prin voi, 
prin sprijinul vostru, să luaţi parte 
la răspândirea culturii în popor, 
dacă din altă parte parcă există 
un bir pe cultură. 
„ Cultura Poporului ". 
Rolul Cooperativelor 
Deosebim două feluri de coopera­
tive: cooperativele de credit, numite 
bănci populare şi cooperativele de 
producţie şi consum. 
Vom aminti în treacăt scopul ce 
urmăreşte fiecare din aceste institu-
ţiuni. 
Prima, are tendinţă de satisfacerea 
creditului de care populaţia suferă şi 
a doua, să intensifice şi să exploateze 
producţia ţării, oferindu-i adevărata 
valoare, cât şi nevoile de consum în 
alimente, îmbrăcăminte, lucruri de 
gospodărie, unelte şi instrumente 
agricole. 
După principiile Roschdal coo­
perativele (cooperaţia) nu sunt alt­
ceva decât nişte instituţii de interes 
general, adică binele public, cari în­
trunesc masele la muncă, şi la câş­
tig pentru ridicarea lor culturală, ma­
terială şi morală. 
Am zis, unire la muncă şi la câş­
tig, fiindcă mai este şi alt gen de 
cooperative, prin asocierea muncitori­
lor constituiţi în cooperative, cu sco­
pul de a munci, nu remuneraţi de 
capital, cu un egal de consumaţie şi 
de trai, ci, de a lua tot câştigul muncii, 
fiiadcă lucrătorii din fabricile parti­
culare, ori cât de bine ar fi plătiţi, 
fabrica toi mai are un plus, ceeace 
se numeşte „câştig". Pe acesta baze 
fiinţează mai mult cooperativele din 
Anglia, unde se înfăptueşte adevă­
rată unire la muncă şi la câştig, din 
a căror tovarăşii de lucrători reiese 
cooperativele mari şi puternice de 
consum — Dacă populaţia ar fi con­
ştientă de rolul acestei mari opere 
sociale (cooperaţia) care tinde să or­
ganizeze, producţia, consumul şi 
munca, atunci capitalul cu adevărat 
ar rămâne sluga muncii. 
Lucrul e astfel : Când se organi­
zează cooperativele naţionale, adecă 
o cooperare radicală, atunci samsarii, 
cămătarii, comisionarii, curtierii, in-
tervenţiarii şi speculanţii etc trec 
la muncă! 
Atunci, cine produce mănâncă şi 
din prisos dă numai celui ce mun­
ceşte. Se vede dar, că eftinirea traiu­
lui şi înlăturarea speculei ilicite, nu 
s'ar înfăptui, nici nu este în funcţie 
de valută, decât numai prin coopera­
tive, fără de care o naţiune tinde să 
piară. 
Rolul cooperativelor deci, ar fi îm­
bogăţirea membrilor ca suflet şi ca 
material prin eftinirea vieţii. 
Muncitori de orice fel, funcţionari 
de orice grad, profesionişti de orice 
categorie şi săteni din toate colţurile 
Româneşti îndreptaţi-vă către coo­
perative, spre a ajunge la viaţa cu 
adevărat normală. 
6H. C. BRANIŞTE 
controlor Centrala Cooperativelor 
de Producţie şi Consum 
MARŢI 8 APRILIE C. 
m loc la 
S Ă P T Ă M Â N A 
In America „CULTURA POPORU­
LUI" se vinde cu 15 cents exemp. 
ACEST NUMĂR DE SĂRBĂTOARE 
e închinat celor trei ani de mancă 
şi de izbândă la această foae. Cola­
boratorii şi reporterii noştri cnlturali, 
an înfrumuseţat paginile „Culturii Po­
porului" cu scrisul lor. 
VA AVEA 
Teatrul Naţional un spec­
tacol foarte interesant sub patronajul 
„Lîgei internaţionale contra pericolu­
lui venerian" în beneficiul .Societăţii 
Studenţilor în Medicină din Cluj". 
Se va reprezenta „Sărutul Morţii" 
piesă în 4 acte de Loïc le Gouria-
dec, localizată de d-1 Dr. Voina. In­
terpretarea e încredinţată doamnelor 
Jeana Popovici-Voina, Natália Ştefă-
nescu, Lilica Bănuţiu şi Nunuţa Ho-
doş şi d-nilor Mişu Ştefanescu, Virgil 
Vasilescu, N. Dumitriu, C. Potcoavă, 
Gh. Bănuţiu, Lapteş şi Constantinescu, 
sub direcţia de scenă a d-lui Şţ. 
Braborescu. 
Suntem încredinţaţi că acest spec­
tacol va trezi interesul întregului public 
clujan îutrucât .Sărutul Morţii" pune 
pe tapet o problemă medico-socială 
şi umanitară foarte importantă : rava­
giile sifilisului şi consecinţele lui fu­
neste din punctul de vedere al bună­
stării sociale. Piesa s'a jucat cu mult 
succes în America de nord, în Bel­
gia, Franţa etc. 
TN 22 MARTIE 1924, CLASA IV-a 
* delà şcoala normală de învăţători 
din Cluj a ţinut o şezătoare drăguţă. 
Au luat asupra lor o sarcină poate 
prea mare, dar nu le şade rău, cât 
timp ambiţia este frumoasă. Poesia 
lui G, Coşbuc „Regina Ostrogoţilor" 
a fost bine declamată de elevul Mo-
raru I. corurile au fost bine instruite 
şi alese. La un cor dirigentele văzând 
că nu a fost luat bine tonul a oprit 
cântarea de vre'o 2 ori şi numai 
după ce s'a luat tonul bine, a cân­
tat în întregime. Procedura a fost 
corectă. S'au mai executat bucăţi de 
orchestră, dintre care o horă a fost 
bine executată. Un trio din Orpheus, 
destul de grea, le-a răsplătit munca. 
S'a predat Herşcu Boccegiul de către 
elevul Matei Simion, cu părţî reuşite. 
Deasemenea şi piesa lui V. Oiiiţiu 
„In sat la Tânguieşti" o piesă foarte 
bună pentru săteni, a fost destul de 
bine jucată având în vedere că în­
treaga pregătire au făcut-o ei între 
ei, fără nici un concurs din afară. 
Maestrul cismar interpretat de elevul 
A. Boţean a fost bine redat, deşi 
este un rol foarte greu. 
Ca jocurile n'a fost cum o doreau 
şi ei. Fetele (elevi) erau prea greoaie 
şi fiind de faţa la şezătoare şi fetele 
delà şcoala normală de învăţătoare, 
apoi delà şcoala profesională, pe 
lângă elevi de liceu, se putea vedea 
stângăcia In toate mişcările, deşi ei 
şi-au dat multă silinţă ca să fie cât 
de bine în Sârbă şi Cucul, dansuri 
naţionale foarte drăguţe. Cei ce au 
luat parte au fost pe deplin mulţu­
miţi de şezătoarea elevilor nici mari, 
nici mici şi numărul frumos al pro­
fesorilor şi elevilor delà alte şcoli, 
serveşte de bună încurajare pentru 
toţi cari şî în afară de lecţii doresc 
să facă ceva. SIRIUS 
Starea materială a mocanilor 
seceleni odinioară şi astăzi 
Săcelele (7 sate), situate la poa­
lele Carpaţilor într'o poziţie minu­
nată sunt locuite de aşa numiţii 
„mocani" sau vieri seceleni. 
Mocanii seceleni după cum se 
ştie, din timpurile cele mai vechi, 
s'au ocupat 
~ 1 eu păstori-
tul sau cu 
e c o n o m i a 
de vite. 
Modul de 
viaţă al mo­
canilor se­
celeni era 
pe cât de 
simplu pe 
atât de fru­
mos şi idi­
lic. Ei toată 
vara trăiau 
in munţi cu oile lor. Băeţii de cum 
împlineau 12—13 ani erau daţi de 
părinţii lor, mai totdeauna, la oi 
şi nu se mai întorceau acasă decât 
când erau luaţi în armată, sau când 
se însurau. 
Mocanul odată căsătorit, din cio­
ban ce era până atunci, devine 
stăpân de oi, întovărăşit cu tatăl 
său, cu rudeniile sale şi mai rare 
ori cu străinii, formând astfel o aşa 
numită „târlă." Astfel că orice băiat 
dus odată ia oi, nici nu ştia când 
se pomenia mocan bogat, având 
târla lui, compusă din mii de oi. 
Cu toate că secelenii erau sub do-
minaţiune maghiară trăiau mult 
mai bine ca ei, cari erau pe la anul 
1500 şi chiar după 1500 slugi pe 
la mocanii seceleni. Mocanii sece­
leni pot afirma, că în privinţa stării 
materiale stăteau mult mai bine ca 
celelalte popoare vecine. In privinţa 
aceasta nu duceau nici o grije. Că 
într'adevăr Românii seceleni stă­
teau bine în trecut, este ridicarea 
şcoalelor, bisericilor şi tuturor aşe­
zămintelor menite să înalţe cultura 
românească, zidite cu banii tuturor 
mocanilor. Aceste aşezăminte fac 
fală şi astăzi ţării, prin faptul că 
sunt ridicate într'un timp când 
românilor din Transilvania li se 
Interzicea totul dc către guvernele 
maghiare şi că sunt construite 
într'un stil frumos bizantin. Mai 
ales bisericile din Săcele, prin înăl­
ţimea şi frumuseţea lor, pot sta 
alături cu cele mai frumoase bise­
rici din ţară. Astăzi cu totul altfel 
ni-se prezintă starea materială a 
mocanilor seceleni. 
In urma răsboiului, ei, au ajuns 
într'o stare de plâns. Au fost ne­
voiţi aproape toţi să se lase de 
oierit, meseria care au moştenit-o 
delà moşi-strămoşi şi pe care au 
iubit-o mai mult. Imediat ce ei 
s'au lăsat de oierit au început să 
dea înapoi, să sărăcească. Ei nu 
mai pot să îmbrăţişeze cu drag 
alte meserii, din care cauză o duc 
foarte greu şi sunt tot trişti. Am 
avut ocazia după răsboiu, să văd 
pe un mocan din Săcele plângând 
ca un copil, pentrucă îşi perduse 
toate oile. Tocmai această stare de 
plâns a mocanilor seceleni am cău­
tat să o scot în lumiuă. Totodată 
ni-am gândit ia soluţiunile ce ar 
trebui să le facă rost mocanilor 
să şi cumpere din nou oi, cari oi 
să le plătească în rate. 
Dacă mocanii sunt ajutaţi de 
stat, cu destoinicia lor, ei pot re­
pede să se refacă şi să aducă mari 
foloase ţării. 
Insă, statul se pare că nici nu 
se gândeşte la aceşti români cari 
pe vremuri au fost adevăraţii apos­
toli ai neamului nostru. Ei au fost 
aceia cari timp de secole întregi 
au ţinut piept tuturor piedicilor 
puse de Unguri, păstrându-şi limba, 
obiceiurile şi portul lor strămoşesc. 
Şi tocmai aceşti români să fie 
uitaţi de ţară? Puţinii mocani din 
Săcele cari au mai rămas cu oi 
sunt şi ei pe cale de a le vinde 
din cauza greutăţilor ce le întâm­
pină zi cu zi. Mai întâiu ei nu 
mai au terenuri pentru a paşte oile. 
Statul a expropriat pământul, 
fără să se gândească la bieţii mo­
cani cari nu mai au unde să pască 
oile. Zadarnice au fost cererile lor 
adresate guvernului român. Aceasta 
este cauza cea mai principală care 
îi face pe mocani să-şi vândă oile 
lor. îmi spunea un mocan mai de 
unăzi, că iarna trecută a cheltuit 
de oaie 150 lei şi şi-a scos pe vară 
numai 130 de lei de oaie. Vedem 
deci în ce situaţie grra se află se­
celenii. Dacă statul nu va lua mă­
suri rapezi în această privinţă, oie-
ritul de sigur că se va perde, con­
stituind astfel o mare pagubă na­
ţională. 
Am scris aceste rânduri isvorite 
din sufletul mocanului secelean. în 
credinţa că cei în drept vor lua 
măsuri pentru îndreptarea acestori 
lucruri de plâns. 
GHEORGHE GHICA. 
Magazinul de manufactură şi mode 
• R e n a i s s a n c e s . a . 
CLUJ, CALEA REGELE FERDINAD NR. 15 
In totdeauna bine asortat. — Zilnic sosesc 
mărfuri noui de primăvară şi vară. 
Mare asortiment de ştofe pentru Domni şi Doamne 
Marocain în toate culorile. MARCHIZ ET URI, 
ALBITURI, PERDELE, etc. Mare depozit de 
COVOARE, PREŞURI ŞI LINOLEUM. 
Vânzarea cu preţuri de Engros la Detail. 
i n a 
cal. superioară de vânzare 
numai cu vagonul, 
cereţi probe 
la Federală 
JIimtema'Tloeşti 
MARELE ATELIER DE D0GĂRIE 
Nicolae Savulescu 
ABSOLVENT AL ŞCOALEI DE MESERII DIN COMUNA 
BACOVIŢA (JND. MUSCEL) 
execută ori ce fel de comenzi relative 
la această branşă, ca 
Buţi, Butoae, Putini, Vedre, Hăr-
dae, etc. din material ales şi uscat. 
Execuţie promptă 
Preţuri convenabile. 
Pentru comande şi iuformaţinni a se 
adresa: NICOLAE SAVULESCU, satul 
VALEA STANII No. 44 (prin gara 
Clucereasa, jnd. Muscel). — Adresa 
trelpgrafică : ' SAVULESCU Clucereasa 
I CETIŢI ŞI ABONAŢI * 
CULTURA POPORULUI 
E U G E N 
B A ß D O S 
A U B O M GrOUT 
C l u j , P iaţa Unir i i 4 
Incunoştiinţează onor, sa cli­
entelă că a sosit pentru sezo­
nul de primăvară cele mai 
frumoase, mai fine şi incom­
parabile 
Costume, 
P a l t o a n e , 
Stofe şi 
Mătăsur i , 
ultimile senzaţiuni 
de modă, 
cari sunt exclusiv noutăţile 
fiirmei. Ѵаііяагоа a început 
cu preţurile cele mai con­
venabile. 
M a r e aleg-ere per­
manentă în zefiruri, 
delinuri, pânză şi 
şiJToane. 
Rămăşiţe cu pre ­
ţuri foarte eftine 
s*a pus in vânzare. 
ш 
! » A t l a n t i c a « 
PRP. PETRU POP 
Cluj, Calea Regele Ferdinand No. 1. 
ESTE RECUNOSCUT DE TOATĂ 
LUMEA CA CEL MAI MARE DE­
POZIT CU CELE MAI BUNE CA­
FELE CRUDE ÎN TOT TIMPUL 
PROASPETE PRÀÎITE C A F E L E 
T U R C E Ş T I Şi T O T FELUL DE 
C O L O N I A L E , CU PREŢUL CEL 
MAI REDUS SE AFLA LA FIRMA 
„ A T L A N T I C A" 
I S e c ţ i a m a s i i i e l o r 
I 
Societăţi de Agricultură Săsească din Ardeal 
SIBIU, STRADA SA îi EI 22 
C i r o r o n t o : В О О Е Ж К Е i U T A \ S T A i T , S I B I U 
S U C U R S A L A: 
M E D I A Ş . P i a ţ a Cazărmci Xr . 1 5 . — S I G H I Ş O A R A Str . 
ftaicr i \r . 4T. — B R A Ş O V , S t r a d a M i h a i l W e i s s Nr. 17. 
Mare depozit de utilităţi tehnice pentru maşini agricole 
Furnizăm promt de la magazie: 
C u r e l e p i e l e de t r a n s m i s i i — C u r e l e B a l a t a 
— C u r e l e d e c u s u t ş i l e g a t — U n e l t e de m o r a r i 
R o a t e d e c u r e l e — A p a r a t e de u n s ş i u l e i a t — 
R o a t e c i r c u l a r e — U l e i u r i d e m a ş i n i — U l e i u 
s p e c i a l ş i d e c i l i n d r u — G r ă s i m e de r r a v o t t e 
— U n e l t e d e m ă s u r a t — P l u g u r i — S e c e r i — 
Coase — M a ş i n i d e c o s i t — M a ş i n i de î n p l ă t i t 
— M o t o a r e D e u t z e r -— B u t o a i e d e u n t — F r ă -
m ă n t a r de u n t — Cane de t r a n s p o r t a t l a p t e 
— S t r o p i t o r i de v i ţ ă — P i a t r ă v â n ă t ă , e t c . e t c . 
P r e ţ c u r e n t ş i p r o s p e c t e l a c e r e r e g r a t i s ! 
Observaţ i în in teresul D-voastră depozi te le noast re ! 
3 
•4 
•4 
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• U r g e n t d e v â n z a r e ! 
Motor de benzină, orizontal, fabricat Deutz, 10 cai putere 
Motor de benzină, orizontal, fabricat Deutz, 8 cai putere 
Motor de benzină, orizontal, fabricat Benz, 8 cai putere 
Motor de gaz, orizontal, fabricat Deutz, e/s cai putere 
Batoză (maşină de treerat) fabricat Wichterle, 800 mm. 
Batozn (maşină de treerat) fabricat American, 720 mm. 
Dynamo, maşină de electricitele 115 Volt 64 Ampere 
Maşina de ferestrău (Bandsaege) 
50 000 
40.000 
40.000 
36.000 
40.000 
32.500 
16.500 
3.500 
2.500 
Шлі magaz inu l 
VT 
1 Maşină de ferestrău circular cu maşina de fier . . 
In caz de cumpărare a tuturor maşinilor, se dă un rabat mai mare. • 
* ingrlner r 
T E O D O R H O F F M A U • 
C l u j , S t r . R e g i n a M a r i a HS £ 
t 
B a n c a 
C ï t I S S O V E L O M 
TELEFON427,379,62 
Capital 200 milioane L 
EFECTUEAZĂ OPERAŢI-
/1 UNI DE DEVIZE ÎN CON-
DIŢIUNILE CELE MAI 
AVANTAGIO ASE 
S . A . R . 
Centra la : B U C U R E Ş T I 
S u c u r s a l e : ^ E W Y O R K , C O M S T A X -
TKVOPOE, B K M L A , С О Л К Т Л Л Т Л , 
< ж A X A Ţ I , S I 4 I U , C L U J 
B ă n c i alliliate : P A R I S, V I E \ A ппнпнштшішвпинпшит 
S e e t i a d e v i z e l o r 
s u c u r s a l e i C l u j 
A U T O M O B I L S 
C H E V R O L E 
C O N S T R U C Ţ I E I R E P R O Ş A B I L Ă — 
S O L I U E , Е С О Х О Ш С Е , L U X O A S E 
« O H P . T O R P E D O C U 5 L O C U R I 
E l — • 
A B S O S I T I 3 Î D E P O S I T 
Ş I S E Y . I . \ D C U b e i 1 6 0 . 0 0 0 I S C L T S I Y T A X A J > E L U X 
ь а A U T O - I I E C A N I C A s . * 
C L U J 
C a l . R e g e l e 
F e r t l i n a i i d 
5. 
A sosit un mare 
transport ca măr­
furi ultimile crea-
ţiuni pentru sezo­
nul de primăvară 
S?i « î i . 
Se atrage atenţiu­
nea Onorat, public 
as i ip ra pre ţari lor 
favorabile de mai 
jos : 
l metru Carton. . 26 L, 
1 metru sifon spă­
lat 33 „ 
1 metru delain do 
spălat, calitate de 
tot bună 37 „ 
Crepoane pentru 
haine de casă, cu 
modele 39 „ 
C г e p p neted, în 
toate colorile . . 37 „ 
Stofă de lână cu­
rată, do 140 cm. 
lăţime 175 ,, 
Stofă pentru cos­
tume bărbăteşti, 
lăţimea 140 cm. 195 „ 
Stofe engleze, lă­
ţime de 140 cm. 370 „ 
Stofe covercot pen­
tru paltoane şi 
haine 330 „ 
( L I ,1. Str. R e g i n a M a r i a I O 
Extraordinar de mare 
asortiment în ultimele 
noutăţi de stofe engleze 
pentru paltoane şi cos­
tume, mătăsuri pânze 
de in, garnituri pentru 
masă, precum şi alte 
speciali tăţi de modă, 
neînşirate aici. 
Telefon interurban 
PREFECTURA JUDEŢULUI DOLJIU 
P U B L I C A Ţ I U * E . 
Se publica spre cunoştinţă generală 
că In ziua de 29 Mai 1924, [ora 11 
a. m. se va ţine la prefectura jud. 
Doljiu, licitaţie publică cu oferte scrise 
şi închise fără drept de supra lici­
taţie pentru vânzarea unui automobil 
marca „Mercedes", în bună stare de 
funcţionare, cu caroseria închisă şi 
deschisă. 
Valoarea delà Lare va începe lici­
taţia este de lei 300 000. 
Concurenţii la pre;entarea ofertei 
vor depune şi garantie de 10 la sută 
la valoarea automobilului în numerar 
sau efecte garantate de Stat. 
Dnii concurenţi pot vedea automo­
bilul în orice zi delà orele 8—12 a. 
m. şi delà 3—5 p. m. 
D-nul concurent asupra căruia s'a 
aprobat rezultatul licitaţiei este dator 
ca în termen de 15 zile de comuni­
care să depună întreaga valoare re­
zultată şi să ridică automobilul, în 
caz contrariu va pierde garanţia. 
Dispoziţiile art. 72—83 din legea 
Contabilităţei Publice, sunt aplicabile 
şi acestei licitaţiuni. 
p. prefect : M. Leoveanu. 
Şeful Serv. Contabi l i tă ţ i i : Í, Tărnăveanu 
Numărul 53—ăe CULTURA POPORULUI Pagina 13. 
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CLUJ, & TE A.DA ŞA G UNA Nr. 14 
§ | Cel mm vechi d e p o z i t de piane al 
R o m â n i e i Mari «5 
g I T E L E F O N # 1 ® TELEFON 
± I Fondul 1870 Fondat 1870 
. . . . . . 
Stcpr*.- J e i * eele шжі renumft« 
ïabïicî Forater, ЫІпкі, Virih 
ышшш~т*ы*: Bösendorfer, Ibach, 
Steinweg, etc., e t c . 
Se afbá in depevit; P i a n e SÍ РІапІПС 
întreprinde : Renovări speciale, ac&raäri, trans-
p&rt&ri, împachetări f i predări pe oăîle ferate. 
êe p&ate privi nenumărate scrisori «fe recu-noa-
stere. — Aoo-rd-atitrui Cottserva tor uimi. Operai 
Momdne, institutului „Marianum" preenm ţi 
iiferantul tuturor і-щ-ШіЩіипіІог de Siess., 
43 
• к & в ^ 
к&в 
•к&в: 
•HACK.* 
^ к & в і 
Ек&в^ к&вЗ 
£к&в* 
• к & в ^ 
K a t z A B e r n a u 
COLONIALE FRUCTE ŞI D E L I C A T E S E 
SECŢIA ENGROS ŞI DETAIL 
CEL MAI EFTIN IZVOR 
DE CUMPĂRARE 
C L U J 
K&B5 
K&B2 
к&вЗ 
к&в« 
:k&bí 
:k&bi 
^к&в^ 
ЕК&ВІ - к&в^ 
к&вЗ 
к&в^ 
к&в« 
. к&вЗ 
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„ A L B I N A " 
INTREPOZITE ŞI SOCIETATE COMERCIALĂ ANONIMA 
IMPORT ! C L U J < P I A T A G A R n - EXPORTI 
1 TELEFON NO.: 5-71. ' 
CAPITAL SOCIAL 6,000.000 L E I 
LINIE PROPRIE DE GARAJ. — ÎNMAGAZINEAZĂ TOT FELUL DE 
MĂRFURI. — ACORDĂ ÎMPRUMUT PE GAJ DE MARFA. - FI­
NANŢEAZĂ AFACERI COMERCIALE ŞI INDUSTRIALE. 
e s ă t o r i a A r d e l e a n a S o c i e t a t e A n o n i m a 
F a b r i c a d e T e x t i l e T E L E G R A M E : 
F A T E X . 
1 
Cluj, Piaţa M. Viteazul 19. 
T E L E F O N NO.: 
, 7—4L 
l-'R O D U C E : Pânză ţărănească, Pânză pentru cearceafuri, 
Pânză românească (delà calitatea cea mai simplă până la cea 
mai fină). Pânză românească cu efecte de eponjuri şi 
mătase, Pânză creponată alb şi colorată, Stofe 
de vară pentru domni din bumbac merceri-
zat, Eponjuri de modă, Eponjuri cu 
mătase, Mătăsuri, Prosoape, Feţe de 
masă, Pânză ripsată. Driluri etc. 
G H I M I Ş , (j u deţul T u r d a) 
>& 
• 
• 
• 
• 3 FABRICAM: 
J Sârmă laminată pentru fabricele de t 
3 eue :: Fer de beton :: Scoabe :: Cue • 
3 d e tot fel h t :: Sârmă arsă, ară mită, t 
< tare :: Sârmă de oţel :: Arcuri de % 
* t 
J mobilă :: Sârmă ghimpată :: Agrafe ţ . 
Cereţi ofertă delà singurul încredinţat cu vânzarea 
produselor noastre : 
F E R A R I A S . A . TELEFON NO. 
4-40, 3-47. 
Cluj, Calea Victoriei No. 29. 
ADR. TELEGR. : 
„FERARIA" CLUJ 
2À 
pentru 
жежоіімі de 
p r i m ă v a r ă 
sunt mărfurile fru­
moase şi bune sosite 
la Magazinul 
I 
I 
i i 
Str. Memorandului 11 
(fostă Unio-u.) 
şi puse în vânzare cu 
p r e ţ u r i 
e x c e p ţ i o n a l 
d e e f t i n e 
Ştofe 9 
]91archiüetiiri9 
Zeí irur i , 
Stofe pt. Mobile, 
C o i o a r e , 
I i i n o t e t i m * 
fina 
ultimele noutăţi. 
A T I I J E R I J L 6 6 
SÍNDKATUL PANTOFARHX)R ŞI CIZMARILOR ROMAIT Dffi CLUJ. 
CONFECŢIONEAZĂ BOCANCI PENTRU ARMATA» MUN­
CITORI ŞI ŢĂRANI CU PREŢURILE CELE MAI REDUSE. 
„ L A B O R " 
FABRICA DE ÎNCALŢĂMHSnTE S. A. SUB CONDUCEREA TECHNICA 
A SINDICATULUI PANTOFARILOR ŞI CIZMARILOR ROMAM 
Cluj, Strada Regina Maria No. 51. 
CONFECŢIONEAZĂ LA COMANDA GHETE PENTRU DAME 
ŞI DOMNI PE, LÀNGÀ PREŢURILE CELE MAI REDUSE. 
S E R v f e u L PROMTI — MARFA CALITATE^ SUPERIOARA ! 
S X 
Trebuinţe le de p ă l ă r i i şi m o d ă de domni 
le puteţi p r o c u r a m a i b ine d e l à 
EGELE PĂLĂRIILOR 
L U J , P I A T A U N I R I I M o . 2 4 t 
«AT <A* 
CAMAŞl PT. FRAC 
ÎN EXECUŢIA CEA 
MAI FINA. 
ECIPAGIURI DE BAL 
MÂNUŞI DE PIELE, 
BLANA ŞI PAR DE 
CĂMILA. CIORAPI 
PT. VÂNĂT. GALOŞI 
ŞI ŞOŞONI 
GEAMANTANE SPECIALE NECESSARE 
ŞI ALTE OBIECTE PENTRU CADOURI. 
CRAVATE, ALBITURI. GHETE DE STRADĂ 
ŞI DE CASA. ROCURI DE CASA ŞI PYJAMA 
SINGURUL DEPOZIT DE PALÂRII HABIG 
MARE ASORTIMENT ÎN TOATE 
SOIURILE DE PÁLÁPJI 
P r e t u r i d e m o d e l : 
PÀLÀRII CAL. I-AMÂTASĂ VELOUR DELA 4 0 0 L ÎN SUS 
PÀLÀRII LODEN I-A DELA 180 L ÎN SUS 
MÂNUŞI 'PT. VÂ­
NAT. PLOIERE, 
BASTOANE, RAG­
LANE ŞI PLAIDURI 
ENGLEZE VERITA­
BILE. SPECIALITĂ­
ŢI DE AŢĂ ŞI FLOR-
Z O C N I . BRETELE 
SPECIALE 
• I • I • I 
И >l 
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? 
Dejunul, ujina, cina, ape­
ritive, cele mai eftine şi 
m a i g u s t o a s e , s u n t 
conservele „Kemény" 
se capătă în toate prăvăliile, 
pastelele de mai 
H a h c h e e g u i a ş 
Ѵз, í/i, xk şi Viîn cutii 
de c â t e un k i l o g r a m 
FRANKFURTI 
cu pereche şi cutii închise 
La cei cari cumpără eng-
ros primească acasă 
Polonyi şi Soţul 
PIAŢA UNIRII 21. TELEFON 99. 
Frăţii Kemény fabrica do 
conserve SAL0NTA-MARE, BIHOR 
M A C M 
Societate în n u m e coloct iv 
CENTRALA : Bucureşti, Str. Ю. A. Rosetti7. 
FILIALE: Arad, Braşov, Galaţi, Timişoara, 
Wien. 
C l u j , Ш г * M e m o r a n d u l u i 
Telefon interurban: ^ Adresa telegrafică: 
6Ő3. metalnacht. 
Fier, tablă, ţevi, şuruburi şi tot felul 
de articole tehnice en gros ! 
Cel mai eftin 
izvor de cumpărare 
K A L M A R 
S O C I E T A T E C O M E R -
C I A b i P E A C T U 
I n z i u a d e 15 
M a r t i e a m u t a t 
m a g a z i n u l 
c e n t r a l î n 
Str. Regina Maria No. 25 
V О Р в Ё Ш Е 
A R T I C O L E O E 
C O L O S I I L E 
E X G R O S ! E X D E T A I L ! 
Telefon: 4-25 -Telefon: 5-44 
S U C U R S A L E : 
Strada Regina Maria No. 42. 
S t r a d a R u g u l u i No. 5 6. 
ДААА. 
Eft in ! e l e g a n t ! Buratoi l ! 
C E L E M A I F R U M O A S E Ş I E L E G A N T E 
H A I N E 
ULTIM1LE MODELE PENTRU SEZONUL DE PRIMÀVARÀ 
confecţionate în atelierele proprii 
din ştofe fine Engleze şi Franceze. 
LA MAGAZIA 
S Z Á N T Ó Л K O M L Ó S 
Sub conducerea lui OTTO STIEF 
C L U J , P I A Ţ A І Ш І В І 1 \ o . 14. 
Toată lumea care vrea să se îmbracă bine şi eftin, 
să noteze adresa de mai sus. 
•ТТГѴТТГТТТТ AAAA A AA A AAAAAAAAAÀAAA/tlAÀAÀÀAAAÀAA A.ĂĂĂĂA 
IMPORT ŞI EXPORT IMPORT ŞI EXPORT 
j INTERNATIONAL de GHETE 
1 C L U J 
1 S T R A D A R E G I N A M A R I A 7 
Í 
Cele mai frumoase cadouri găsiţi la marele 
MAGAZIN DE BIJOUTERIE 
F e n y ő é t B r a u n f e l d 
Cluj, Piaţa Unirii No, 15. 
Care este cel mai bine asortat în per­
manenţă cu totfelul de bijouterii fine, 
ceasornice űe preciziune, argintărie. v 
Preţurile cele mai moderate. 
t Telefon i n t e r u r b a n 6*—43 
^ - - - * * - un m nai ли >іш шчл . ini 
Î N T R E P R I N D E R E A c o m e r c i a l ă 
ŞI D E P O Z I T U L D E C O L O N I A L E 
P A S C U 
C L U J , S T R . R E G . F E R D I N A N D 2 6 . 
T E L E F O N : 4 - 6 8 . 
ADRESA TELEGR. „COLONIALE PASCU" 
CEL MAI EFTIN ISVOiR D E CUMPĂRARE 
Pagina lé. CULTURA POPORULUI Numărul 53—51 
O RECLAMA FOLOSITOARE SE FACE ÎN „CULTURA POPORUL 
CARE SE TIPĂREŞTE ÎN 56 MII DE EXEMPLARE 
PENTRU FUNCŢIONARI DE STAT I ! Ь а т а * а ж | п и 1 - A d o l f G i l t f r i e d , € I n j f p E 
• CIVILI ŞI MILITARI, LA PREZENTAREA LEGITIMAŢIEI 
I M A Ö A z r e ü L , . M I £ S l K " 
I FAC 
• L A r. 
w i » « » ^ K j M ж . » » E ¥ C L U J 
Str. Memorandulnî (Unio-u . ) 11 
I O Ol FACE R E D U C E R E DE m V | o 
L A TOATE MĂRFURILE DE MANUFACTURĂ 
P f l Q P O n Ä R T i ^ u v e n i r e a primă m 
4 V f l £ І Ш і і і і І . porci diferite boale; 
!5̂ £5 aprindere 
gură ; la oi boalele de ficat; 
pentru aceasta gospodarii să nu aştepte 
până ce li-se îmbolnăvesc vitele, deoarece 
cu o îngrijire mai uşoară şi cu cheltueii 
mai puţine, cu mult mai avantagios se pot 
de 
varei sa ivesc lu 
la vitele comute 
plămâni şi boală de 
( 
< 
: 
! N o o N & c o m p . 
( | T . P 1 ! E U R S . Ş , T R A I S I I i V A I I A | 
, S t r . P r i n c i p e s a M a r i o a r a Я Г о . 2 } \ 
( w ЦЩІ І іщр ці mm I I ^ I " * jjp Щ І І ^ I ^ I I 
-La comenzi rugăm a indica punctuo» adresa ixsctă (jud. posta ultimă)] 
apăra conta tuturor boalelor de vite, decât să-şi îngrijească vitele sale când deja 
acele s'au îmbolnăvit. GOSPODARI I tncă atunci să vă luaţi sub îngrijire vitele când 
sunt încă sănătoase nutrindu-le c u s a r e a a n t i s e p t i c ă n u t r i t o a r e 
nFSlN^FTTOR" a primmedicului veterinar W r . I » a v i d E l e m é r 
. . i / j j b j i l l i lyxjiviii c a r e e s t e concesionată de lege şi aşa acolo nu vă mai 
există la porci boală, la vitele cornute aprindere de plămâni şi boală de gură, la 
oi boală de ficat — Aceasta întăreşte organele animalelor şi asigură la fiecare 
gospodar vite mai iute îngrăsătoare şi prăsire de vite sănătoase 
Aceste materii de apărare se pot găsi la toate prâvăliie şi co­
operativele din fiecare comună. Un pachet de 1fi kgr împreună* I 
ou instrucţie asupra modului de întrebuinţare, costă 20 lei. Pentru*»] 
comercianţi şi cooperative în pachete de 20 bucăţi a V* kgr. trimite 
contra sumei de Iei 300, trimişi înainte sau 310 lei eu ramburs 
în toată ţara. Reprezentantul general pentru toată România firma 
I 
F e r e s t r a i e e u m o t o a r e 
ş i m o t o a r e d i n P e n t a s 
С ш г е і е d i m y i e l e h a a ă 
'; W e i h t « * 
Art ic le de 
4 k C ' f t ** І ^ і і и У " ' 1 1 , 1 1 ** 1 
C l u j , a t r a s a Ht«ţimm H a r t a ЯГе>. 11« 
A N T R A 
Prima Fabrică Română de Vagoaie şiMotoare S.A. 
A R A » 
Adresa telegrafică: TA O O AST RA ARAD 
И Щ Ц І И 
SECŢIA MOTOARE: 
şi 
Autobuse 
pentru circulaţie în oraşe, 
stabilimente de băi, şi 
pentru circulaţie inter­
urbană. 
Camioane 
cu transmisiune prin car­
dan, sau lanţuri. încăr­
cătură 3 tone. 
Automobile-cisterne 
pentru transportul de 
uleiu, benzină, şi petrol. 
Capacitatea 3550 litri. 
Motoare de benzină 
de 6,14, 45, 60 şi 90 HP. 
Produsele noastre se pot procura cu preţuri ori­
ginale de fabrică delà naagaziile de consignaţie 
mai jos notate : 
ARAD: întreprindere de Maşini şi Automobil», Str. Alexandri 8. 
BRAŞOV: „Sürania" întreprindere Technică S. A., Piaţa Beiler 7. 
CERNĂUŢI: „Mecano" S. A,, Pieţ* Unirei 9. 
CLUJ: Blaga Emil, Piaţa Ştefan с»Д Mar«. S. 
LUGOJ: Schwäbische Zentralbank, Filiale Lujoj. 
OR ADE A-M ARE: „Economia" S. A. Co»erţ şi Induit., P. M. Viteazul 
SÀTMAR: Fraţn Princz, Turnătoria de Fier şi Fabrică de Maşini. 
TÂRG U-MUREŞ : Biró X . , Ing. mech. eu dipl. întreprinderea teek-
nica, Str. Ştefan Voda 1/a 
TIMIŞOARA: Schwäbischem LandirirtechaftaTerei», GoroTe-faeee 6. 
Strunguri de preeime 
pentru tăiarea de gherin-
duri Withworth, sau mili­
metrice. Distanţă intre 
vârfuri 1000—1200 " 
1600 mm. 
Prese cu emeentrie 
cu cursă de 30 mm. pre­
siune de 8 tone. 
Piese de automobile 
pentru automobile de lu i şi 
camioane de orişice marcă 
Piese pentru motoare 
de benzină 
de orişice marcă. 
C L U J 
C a l . R e g e l e 
F e r d i n a n d 
5 . 
m A sosit un mare 
I transport cu măr-
Щ/кгг ultimile crea-
I ţiuni pentru sezo-
I nul de primăvară 
Se atrage atenţiu­
nea Onorat, public 
asupra preţurilor 
favorabile de mai 
jos : 
1 metru Carton. . 
1 metru sifon spă­
lat 
26 L. 
33 
1 metru delain de 
spălat, calitate de 
tot bună 37 „ 
Crepoane pentru 
haine de casă, cu 
modele 39 „ 
C r e p p neted, în 
toate colorile . . 37 „ 
Stofă de lână cu­
rată, de 140 cm. 
lăţime 175 „ 
Stofă pentru cos­
tume bărbăteşti, 
lăţimea 140 cm. 195 „ 
Stofe engleze, lă­
ţime de 140 cm. 370 „ 
Stofe covereotpen-
tru paltoane şi 
haine 330 „ 
Extraordinar de mare 
asortiment în ultimele 
noutăţi de stofe engleze 
pentru paltoane şi cos­
tume, mătăsuri pânze 
de in, garnituri pentru 
masă, precum şi alte 
speciali tăţ i de modă 
neînşirate aici. 
Telefon interurban] 
M A G A Z I N L A B A R Z A 
Delain spălabil de bună calitate Delà Lei 39 
Crep de modă— „ „ 3 7 
Pânză pentru albituri „ „ 32 
Sifon spălat „ „ Ш 
MARE ASORTIMENT ÎN PALTOANE, 
COSTUME ŞI NOUTĂŢI DE MQDÀ. 
C a l e a Heg*. F e r d i n a n d I I . 
ш ш ш ш m ш ш ш ш ш ш ш ш ш m ш ш ш ш ш ш m ш ] ш ш ш ш ш ш шш 
«ff&L 
F O R E S T I E R E ІЖОМАМЖ CXUJ 
Calea Hesel© SFedinand 8 8 . 
Capital social L e i : 
6 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
Esploatări de păduri, industrializarea şi comer­
ţul lemnului, finanţare de întreprinderi similare. 
т т у г ѵ г п . Coroeşti, Leşnic, Cloşani, Coşnea, Valea I и Л І і М і і . Drăganului, (gara Poieni) şi Sândreşti. 
P r e t o r i e f t i n e s e n z a ţ i o n a l e ! 
L A ШАСІАЖІЯШЪ 
P A R I S I E N 
CLUJ, C a l e a R e g . F e r d . 1 3 
T Ë L Ë F O I 
Cel m a i b ine asortat cri 
art icole de m o d e pentru 
sezonul de p r i m ă v a r ă 
Cămăşi indispensabile, Pălării moderne, 
Şepci, Batiste, Cravate, Ghete pentru băr­
baţi Lei 145, Bastoane, Şaluri de mătasă, 
Ciorapi, Jambiere, Gulere, Mănuşi etc. etc. 
ÁA TTTTTf TT ТТТІ>Т*ТУТ». 
toate felurile ca: pluguri ou o bra*dA ţ i pluguri 
schimbătoare eu grmdei de іепш, eau întregi 
din fler, pluguri cu două brazde, ţi &л t re i brazde, 
fiere de plug cu o brazda şi de plug schimbă­
tor, plazuri de plug şi alte piese pentru pluguri. 
6 K A P E 
şi anume: grape de ogor, старѳ pentru sămâ-
nături, grape centru fân aţe, gilae de fanate, 
maşini de sămanat, etc. 
a r n i t u r i d e t r e e r a t 
cu motoare de benzină, mici şi mari, maşini de 
treerat pt. acţionare cu cai, sau cu mâna, etc. 
Tot felul de maşini ca: motoare, triori, верага-
tr-ri de lapte, stropitoare de vii, tocătoare de 
nutreţ, mori pentru uruit, greble de fân, etc. 
Furnizează prompt, cu preţuri reduse 
Depariameutnl Maşiiielor al Rennmnei 
A П П Ѵ А І А e я SIBIU, Str. Sărei 22. TÄRGU-
A g u t m t ; s . fl. MUREŞ, Piaţa Mihaiu-Viteazul. 
I n s t a l a ţ i i e l e c t r i c e ş l d e a p a d n e t p r e c u m ş i r e p a ­
r a r e a a c e s t o r a l e e f e c t u e a z ă i e f t i n ş i e e n ş t i i s e i e a 
P A L L O S é t M I R K O 
mGIJfEBI MECANICI DIPLOMAŢI 
CLUJ 
T E L E F O N 650. 
STRADA N . TOR GA N O . 7 
T ELEV ON Шк. 
y Preliminare de spese, în mod gratuit 
ilMIHlr M n ï f І . І Т П І І u m il* Д illfci H I I a». ••• яАпя Шп 
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Jr r a i n z o r a i i 
ІТТКТІТІПІІШТІГ-ГТПІІІ) Н Ш И И І І И 
I! Mate c e l 
2 la 
m a i b n n 
p r e p a r a t 
e n i m 
fr ic ţ iuni |i 
îl 
— 
ï 'li 
l à 
r Ы. 
I L H E L M H I E N Z J Ş 
ÂQEMTVRÀ C O M E R C I A L A ! 
Mare depozit permanent de generatori 
ѳІеЫгіеі, dynamo, motoare şi transfor-
nisteri, precum şi de contoare de curent 
aitemauve ci de material pentru insta-
laţiuni - Depozit î» eemision in toate 
ѳглчеіе mai mari Preliminare (devize) 
Ы cerere se trimit gratuit de către soc. 
A M 
Sexe A u . « i e Electricitate St Co. 
C L U J , в т К Е С І Ш А M A R I A 1 © 
U r « H totosrafleA МЛЯПЮЯЬ. - T e l e l e m 9-9Г. 
Reprezentant firmei GANZ * COMP. 
DANUBIUS, S. A. pentru motoare cu 
benmnă, meteare de gaz ou pompe, 
pompe oenteifugale, pentru aran|a-
mente de fabrici de cărămidă şi pen­
tru vagoane de căi ferate precum şi 
pentru accesoriile acestora, eto. etc. 
«*g« . » • T T V V . . T 94 
I DELA FABRICILE DIN ŢARA $1 STRĂINĂTATE 1 
» 
• Montaţi de p r i m ă v a r a a sosit s 
4 
M A R E D E P O Z I T C U M Â R F U R I 
Velour, Postavuri, Frakk-Crepp, Flanele, 
Palmeston, Melton, Cheviot, Double, Pături 
de lână, Peturi de lână, Pături pentru voiaj, 
Peturi pentru cai, Covoare, Furnituri de 
croitorie la 
JEn gros! En detail! 
SUCCESORII SCHERER CAROL ŞI FIUL 
МНГОІИСІІ c i H e r b e r t i 
SUCURSALA CLUJ A FABRICEI DE POSTAV DIN SIBIU : 
: C l u j , C a l e a R e g . F e r d i n a n d 13 : 
« t f f T » f * f f f f f l É f f * f t « f f t * * « > f f * T ? T ? V « * » f T V « « * 
f§4 ut t t f tâà 
» » » »> « » » 
» 
» 
» 
> 
C A S A F R A Ţ I I « Е Ш т е С Я 
T1ANSP0RTURI INTERNATIONALE 
C L U J 
P I A Ţ A r i I R l I » в . 
FILIALE: BUCUREŞTI, BUDAPESTA, 
WHNA, BRAŞOV, ARAD, ORADEA-MARE, 
TĂRGU-MURE3, PASSAU. BERLIN • • • 
Tiparul Tipografiei „Viaţa", Cluj, Strada Beba Novac No. 13/a. — Telefon 5—13 
